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E N E L S E N A D O 
Hubo sesión? No la huho.—Un elocuente discurso necrológico del 
á cíor Ricardo D0I2.—Motivos sobre la Carta Fundamental.—Opi-
. es los senadores, doctores Dolz, Gonzalo Pérez, Maza y Ar-
tola Torriente y Vidal Morales.—Si no hay duelo habrá quebranto. 
La moratoria graduada. 
E i F e r r y - b o a t ^ E s t r a d a P a l m a " , q u e e n t r ó a y e r e n i a r a d a h a b a n e r a 
a las cuatro y veinte minutos de la 
^ de ayer se reunieron en la Alta 
Smara el doctor Ricardo Dolz, qufo 
naba el sitial de la Presidencia y 
, señores Fernández Guevara, Gar-
io Osuna, Maza y Artola, Vidal Mora-
í Gonzalo P̂ vez. Torriente, Jones, 
Siiero:*, Alvarez, Oa&tiilo, FciUas, 
L l r o z Rodríguez Fuentes, Ajuria, 
Ooiccechea, Alberdi, Juan Gualherto 
Oómez y Rivero. 
j¿) dector Antonio Gonzalo Pérez, 
icaüer de los liberales en el Senado, 
ĉ uníó si la Cámara Baja se había 
reunido. Manifestó el doctor Maza y 
irtola que no procedía la interro-
gación por cuanto no se' había decla-
mado abierta la sesión. 
' Ei doctor Ricardo Dolz pronunció 
Un elocuente y brillante discurso dedi-
cado a la memoria do lo.; senadores 
señores Manuel María Coronado y Ma-
nuel Yero Sagol, recientemente fa-
llecidos. , ,-v , 
Así dijo el doctor Ricardo Dolz: 
Señores senauores: 
Debo cumplir con el deber ofi-
r\i ce notificarles el fallecimiento del 
Vicepresidente del Senado y senador 
per Oriente, Manuel María Co/onado 
v Alvaro, y de! sonador tambiSn por la 
provincia de Oriente, Manuel yero Sa-
(ol tuyos pupitres, entristecidos con 
oi hito, «ntán denunciado que no son 
'•a or lato de esta Cámara \- que no 
prestarán más al país sus valiosos ser-
vicios. Lamento que una afección ca-
tarral adquirida preĉ amonte la no-
che que velé los restô  queridos del 
senador Coronado, me impida hacer 
una relación completa de los grandes 
raereciniientos de ambos prestigio-
sos "•ompañefos. Bastaran seguramen-
te algunas palrbras, si tienen la su-
prema elocuencia del dolor que le» 
inspira, para dejar levantada acta de 
esos dolorosos acontecimientos, de los 
qúe debemos dejar constancia en naes 
tros anales para que el dolor que he-
mos experimentaodo pov tan reitera-
das desgracias, intangible y espiritual 
en nuestros corazones, se perpetúa ofl 
cialmente en el Diario de nuestras jor 
nadas y pueda llegar a conocimie.ito 
¿e las genracicnes futuras. 
Coincidían Coronado y Yero, ademán 
k \ nofnbre de pila y de repreisentar 
la propia provincia, en dos de sus sua-
iidfldes más salientes. 
Eran ambos licenciados en Derecho 
y senadores de la República, dos co-
sas que por sí solas bastan en cualquie 
país del mundj para hacer grandes a 
los ciudadanos y para elevarlos en el 
respeto y en la admiración de sus 
contemporáneos. Pensad todo lo que 
es necesario realizar para llegar a esas 
altas dignidades humanas. No se llega 
a obtener un alto grado universitario 
sii una dedicación, c»isi desde la ni-
ñez, encaminada a consaguirl̂ , y no 
se pasa esa lar.̂ a jornada de estudios 
científicos sin un despliegue de ener-
vas en la mejor parte de la vida lu-
chando con libros, clases y lograr por 
fin el grado para ejércelo hasta su 
muerte, con el crédito y con el presti-
"lo que lo ejerció el senador Yero, o te 
ner que cambiar el curso de la carrera 
escc,íida como lo desvió el senador Co-
ronade, después de tantos afanes a ím 
Pulso de sus -nnpaños revolucionarios 
7 periódisticos. 
N'o se llega a senador de la Repúbli-
(-'<Í sin obtener antes un elevado cou-
eepto en el país, logrado por la dedi-
cación laboriosa a los intereses nacio-
nales, ro se llega a senador de la 
república sin un renombre político, 
s'n un crédito sólido adquirido en al-
•̂ "o de los partidos políticoü naciona-
les; renombre, crédito y concepto que 
ellos gozaron ampliamente, dirigien-
do, a veces, como "leaders", con la 
claridad de sus inteligencias, obede'-
ciendo, otras veces, con la vistuosa 
disciplina de sus corazones. 
Y no se llega tampoco a ocupar un 
ocaño en esta Alta Cámara sin ante-
cedentes y preparr.ciones de legisla-
dor. Coronado fué concejal del Ayur -
tamiento de la Habana en uso de esos 
Ayuntamientos denominados "de altu-
ra"; fué representante del quinto Cuer 
po del Ejército Libertador en la Asam 
blea de Santa Cruz del Sur y Secre-
tario de la misma; fué miembro de 
la ^ Comisión Consultativa, mixta de 
americanos y cubanos, que dotó al 
país de un Cuerpo de leyes orgánicas. 
Yero fué también concejal del Ayun-
tamiento de Santiago de uba; Conse-
jero provincial df Oriente; Goberna-
dor de dicha provincia y representan-
te a la Cámara por la -misma. Ambos 
fueron presidentes de Comisones en 
este Alto Cuerpo y "o regatearon nun-
"a su concurso, más bien modestamen-
te en el seno de las Comisiones que en 
sto salón con la brillantez de Sus» 
discursos, a todo noble empeño legis-
lativo. 
El ilustre Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos muere 
m momc-itos muy críticos. Su labor 
todos los años en materia presupues-
•a no hay p-i labras coirque encomiar-
la. Ni un solo año habría dejado el 
Congreso de votar los Presupuestos 
nacionales si todos hubiéramos oído 
sus palabras, escuchando sus conse-
jos, cecundando sus empeños, en e s t e 
sentido. Pero aquella su especial de-, 
dicación a los estudios económicos nos 
hace falta., en er.tos momentos. Qué 
terrible coincidencii. Estamos sumi-
dos en un profundo problema econó-
mico, que con el estudio y el tiempo 
lejos de esclarecerse se hace cada 
día más sombrío, más obscuro, y en 
estes momentos se apaga en esta casa 
la luz que refu'.TÍa coi» más brillantez 
en esta claso óc materias. 
Concurrían además, en el Senador 
Coronado dos cualidades que deb̂  re-
señar: Era coronal del Ejército Liber-
••ndor v director del periódico "La 
Discusión". No se llega a Coornel del 
Ejército Libertador por un camino de 
flores, de.- goce?; y de satisfacciones, 
sino por un camino de sacrificios y 
rir. TvHvp/M'ones. P îif ad cuantos esfuer-
zos tendría que hacer nuestro amigo, 
"•-n preparado para la vida refinada 
de la civilización. No se lle.ga tampoco 
a un alto ffradrí milita;' en nuestro 
.•-•>x:-:-x:  •, , 
E N L A C A M A R A 
n u e v o e d i f i c i o d e C o r r e o s y t e l é g r a f o s d e S a g u a 
Hace tiempo que el Ramo de Comu-
nicaciones, de acuerdo con las nece-
sidades de la República y con los ade-
lantos modernos, que tanto favorecen 
su progreso ha venido laborando en 
la transformación de las estaciones 
telegráficas que poseía, adaptando y 
ampliando unas, o como sucedió aho-
ra con la de Sagua la Grande, cons-
truyendo el edificio para las mismas, 
logrando con ello importantes venta-
pas para el mejor y más rápido ser-
vicio. 
Los innovadores 
Mucho se distinguió entre los inno-
vadores, el coronel Charles Hernán-
dez, cuando tuvo .a su cargo la Di-
rección del ¡Departamento. Batalla-
dor incansable, fué su sucescr. el se-
ñor Panlagua, el malogrado jefe para 
1 quien tienen gratos recuerdosv en ac-
tos como el realizado en Sagua el día 
26, los continuadores de su obra. De 
iguales propósitos, se halla animado 
el act.ial Jefe, señor Barnet. Mucho 
debe el Departamento, a los citados 
Directores, pero es justo consignar 
que el esfuerzo de éstos fracasaría, si 
no se hubiesen rodeado de personal 
técnico e idóneo, para desarrollar kus 
1 proyectos. Inútil seria citar nombres, 
j por qué son legión de empleados hu-
j mildes y los jefes que en diversos Ne-
1 gociados rivalizan en el cumplimiento 
de su deber tendríamos que incurrir 
en omisiones lamentables. 
Especial mención merecen los seño-
res Antonio Linares y Arturo Novo, en 
el triunfo logrado, en la instalación 
del centro de Sagua la Grande. 
tamentp de Comunicaciones. El día trayecto, se incorporaron a la Comi-
25, en el tren d ela una p. m., salió la' sión, los se.ores Ernesto P. Vallada-
comisión, acompañada de los represen j res. Jefe de la Estación Telegráfica de 
tantes de la prensa de esta capital. 
Componían la Comisión, los señores 
siguientes: Ignacio Gicl, Jefe de Ins-
pectores; Presidente de la Comisión; 
Arturo Novo, Inspector Técnico; Pe-
dro P. Torres, Jefe del Negociado de 
Inspección Técnica; doctor Mario Al-
fonso, Letrado Consultor de la Direc-
ción General; José G. Ramírez, Ins-
pector del Distrito; Guillermo de la 
Torre, Segundo Jefe del Negociado 
de Certificados y Rezagos de corres-
pondencia; Francisco Yaraciergo, in-
geniero del Departamento; también 
formaban,part̂ . de la comitiva, los se-
iiores Eduardo Sandrino, José Valla-
dares, José M. Cano y la señora Mer-
Coión; Lupo Núñez de la de Aguada, 
Liberato López, Inspector del Servicie 
Telegráfico de la Provincia de Pinar 
del Río; el señor Homero Sánchez, 
Inspector Comisionado en Sagua, y la 
señorita Zoila Z. López, redactora de 
"Sistema'' de Cienfuegos. 
La Prensa 
De los periódicos de la Capital 
acompañaron a la Comisión I031 se-
[ñores: doctor Tomás Servando Gu-
tiérrez, por La Lacha; Pedro M. Gar-
cía, de Heraldo de Cnba, Fernando 
López Porta, de La Prensa, Carlos 
Delgado, de La Discusión, Desiderio 
No hubo quórum. Sólo contestaronE 
el sí descade 73 señores repie3cntan: 
tes. Faltaban cinco pa.-a integrar el 
número reglamentario. El señor Soto 
nidió que se pasase lista. No hubo 
sesión. 
El Comité Liberal nombró —ayer 
en una reunión—a los señores Arturo 
Betancourt Manduley, Horacio Diaz 
Pardo, Atanasio Hernández, Octavio 
Zubizarreta, Martínez Alonso, Walter 
fiel Río y Pino Guerra como represen-
tantes oficiales de esa.entidad. 
Estos señores, reunidos coli los de 
la Comisión que designe la Liga es-
tudiaran las leyes financieras con-
venientes al país, en estos momen-
tos . . . 
Los conservadores y populares nom 
braron esta comisión: señores J. M. 
Cortina, J. M. Collantes, Pedro Puig, 
FéliA. del Prado, C. M. de la Cruz, Le-
cuona y Villalón. 
Anoche, esta comisión, reunióse a i 
las 10 p. m. Estuvo deliberando hasta 
la madrugada. 
Dos sesiones faltan, dos posibles se-
siones, basta el año nuevo. La Cáma-
ra no tiene tiempo material de actuar. 
Es imposible esperar que el Congreso 
dé una solución de la crisis, antes de 
la fecha fatal. El 2 de Enero. 
, Coüna, de La Noche, Roque de Cas-
cedes Barrena d¿ Vanciergo. En el tr0) lector de Mundo Gráfico, José 
Bernal de El Comercio, Pedro Valdés 
Fuentes de íhic, José M. Baquero, 
Director de la revista Correos y Te-
légrafos y Celestino Alvarez por el 
DIARIO DE LA MARINA. 
De la prensa de Sagua, estuvieron 
representados los periódicos La Tri-
buna, La Patria, La H-Dra, El Nacional, 
El Popular y El Comercio. 
La Excursión 
Muy agradable resultó la excursión 
Continúa en la página OCHO a Sagua, organizada por el Depar-
No M ú noevo mensaje al 
Congreso sobre la cr is is 
Sn la Secretaría de la Presidencia 
facilitaron ayer a la prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
"Carece completamente de funda-
mento la noticia publicada en estos 
días por algunos periódicos de esta 
capital, de que el Honorable señor 
Presidente de la República se pro-
pone dirigir un nuevo Mensaje al Con-
greso, proponiendo determinadas so-
luciones a la crisis económica, toda 
ve» que va el Jefe del Estado, en sus 
Mensajes de 16 y 28 de noviembre úl-
timo, hubo de exponer al Poder Le-
gislativc, para que éste resolviese lo 
que estimare procedente, cuanto con 
sideró oportuno acerca de la actual 
situación económica". 
En Sagua 
Llegó la comitivia a Sagua. a las 
doce de la noche, despuésé dée los 
retrasos consiguientes en codo viaje j 
por ferrocarril. 
A la una de la madrugada nos sen-
tábamos a la mesa. 
El Alcaide Sr. Manuel Ruiz, los pe-
riodistas locales y otras nersonas tu-
vieron con los visitantes desde su lie-
gada, toda clase de atenciones. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(POR TELíSGRAFO) 
Santiago de Cuba, diciembre 27. 
DIARIO—Habana. 
Anoche con motivo de celebrar su 
día ©1 director del colegio Dolores, 
Padre Estoban Rivas, los alumnos lo 
obsequiaron con una velada, asistien-
do distinguida concurrencia. 
Ayer celebróse el matrimonio de la 
distinguida señorita Carmen Portuon-
do y Ramos Izquierdo, hija del mayor 
magistrado señor Antonio Portuondo, 
con el joven abogado señor Arturo de 
J . Manduley, cuyo acto se celebró en 
la capilla del Palacio Arzobispal. 
Ha dejado de existir a los noventa 
años de edad el señor Manuel Padrón 
Márquez, padre del señor Domingo 
Padrón Enrich, alto empleado del 
Ayuntamiento y de la Cámara de Co-
mercio . 
CAGAQUIN. 
Ü C O S T O D E " L A S l U B S Í S T E N -
C I A S E N A U S T R I A 
Continúa en la página SIETE 
1 VIENA, Diciembre 24. 
Los trabajadores ferroviarios del 
Austria Meridional han dado hoy 
veinte y cuatro horas de plazo al go-
bierno para que prometa adoptar las 
medidas necesarias para reducir el 
costo Ce las subsistencias 
De ]o contrario I031 ferroviarios ame 
nazan con declararse en huelga. 
E ! B a n c o d e 
E l l i b r e e j e r c i c i o 
e i o s D a n c e s c a t a l a n e s p r e o c u p a 
B a r c e l o n a s u s p e n d e s u s p a g o s . - S e a u m e n t a r á l a m a r i n a d e g u e r r a , 
d e l a c a r r e r a d e m e d i c i n a . - T o r o s y t o r e f o s . - D i s c u s i ó n d e l a s t a r i f a s 
e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a . 
LA SITUACION DE LOS BANCOS CA 
TALANES PBEOCUPA AL GO-
BIERNO ESPAfiOL 
MADRID, Diciembre 27. 
l a , situación de lou bancos catala-
nes todavía preocupa gravemente al 
gobierno, cuyos asesores financieros 
conferenciaron hoy con los represen-
El C a s i n o E s p a ñ o l y e l S e ñ o r M a c l a 
I tantes del Banco de España después 
de haber realizado estos una comple-
ta investigación del estado de cosas. 
Se decidió, para el caso de que fue-
se necesario, creyéndose que ésto no 
sea del todo improbable y qu3 pueda 
ocurrir en un porvenir no muy leja-
I no, prestar auxilio a fin de que los 
¡ bancos puedan recuperar su estabili-
I dad. 
1 Lo® recientes acontecimientos bar. 
sacudido hasta cierto punto estas ins-
tituciones, pero se cree cue podrán 
vencer las dificultades y sortear los 
domingo pasado se celebró en es-
veterana y prestigiosa institución 
s elecclonog para renovación par-
,'al de la Junta Directiva. Huelga 
innar que reinó en ellas el orden. 
a\ ^Postura y el entusiasmo de 
ail(0s anteriores. 
»egún nuestros informes, solo h.u-
0 una candidatura y a su frente, la 
gura respetable y xrespétado del 
rrun^ Sr- D- Narcis0 Maciá y Do-
(kn 0cuPa este señor la Presil 
*cia Qel Casino, desde Enero de 
c. y la del domingo ha sida su ter" 
^ a reelección. Lo que en política 
ei causa de hondas disensiones, en 
ujm asmo representa la voluntad uná-
8eis •• SUS mil •v pico de asocia(ios-b¡e an03 de constante dedicación, 
QientmRrece>1 el descanso que inútil-
jj 30licitó el Sr. Maciá. 
jo- l?Chas flleron las razones que adu-
Wn conseguir Que lo sustituye" 
ji8tj el eilemento soaial, sin 
ftistrt ^ Procedencias ( se mar.i. 
8eos ri6',1 sentido contrario a los de-
rectiy SeU0r Macia y l a J u n t a D , " ba aj*1' ĉonociendo que contraria-
iiiternr'1?"50 y compañero, optó por Y iretar el sentir colectivo. 
Casiao p0dí- Ser de otro modoí - el bastc ^Pañol cuya ejecutoria es 
iÜflcU ^ ^nocida, atravesó épocaá 
cese do y momentos angustiosos. Al1 
^Qónn ia soberauía- su decaimiento ¡ 
VolUntaHCO era Y bastó una j 
dada nn Qe bierro' lealmente secun-
âdo o el que fué' nuestro malo-I 
^íeirn anero <i0n 113111011 Armada I 
Perder Pfra encauzar su vida y 
ji0 er los laureles del pasado. 
J la presidencia del Casino han 
r̂oter Varon a la Soch 
61 t * n t > T de triullfo. adquiriéndose 
ciudad!?0 en el mejor sitio de la 
y completándose la obra con 
íigurí ras prestigiosas, cuyos 
suntuosa edificación que todos cono-
cemos. 
Parecía imposible, conquistar nue-
vos lauros para el buen nombre de la 
Institución, en cuyas filas confrater-
nizan noble e hidalgamente cubanos 
y españoles. Y el milagro se realiza, 
merced a la caballerosidad, altas do-
tes y exquisito . don de gentes del 
actual Presidente señor Maciá. Per-
sonalidad perfectamente equilibradá. 
Ubre de insanos prejuicios y dotado 
de excepcionales condiciones, llegó a 
la Presidencia del Casino el sucosor 
de Santeiro y Baños. Seis, años lleva 
desempeñando el cargo y los respetos 
y simpatías de que disfruta, son mu-
cho mayores que al ser exaltado al 
mismo. 
Parece natural que al correr del 
tiempo el desgaste de energías lleve 
aparejado el cansancio, pero en el 
«tíñor Maciá se opero un fenómeno 
contrario, pnes sus entusiasmos, de-
voción y amor al Casino, son cada día 
mayores, y como es lógico la masa 
social integrada por elementos sanos 
y de alta solvencia moral, correspon-
de a los esfuerzos del Sr. Maciá, 
manteniéndolo contra sus deseos, en 
el más elevado de los cargos repre-
sentativos que puede ostentar la Co-
lonia Española. . 
Nosotros que sentimos por el Casi-
no viejo afecto y vivas simpatías, 
que no podemos olvidar lo mucho que 
le quería, quien por espacio de tantos 
años dirigió esta publicación y que 
hemos podido apreciar el excepcional 
valimiento del señor Maciá, felicita-
mos calurosamente a los socios del 
I Casino ( al muy culto y entusiasta Se-
¡tario Dr. José F . Puente, y en espe-
j cial a la Junta Directiva, por el acier 
to y la justicia conque ha procedido, 
• venciend,') cuantas dificultades encon-
jtrara en el señor Maciá para que 
aceptara la reelección. 
escollos con que tropiezan si se 
ayuda oportunamente. 
les! 
EL BANC O DE BABCELON A CUSPEN 
DE SUS PAGOS 
MADRID, Diciembre 27. 
El Banco de Barcelona, una de las 
principales instituciones fin]ano^¿ras 
de esa ciudad, ha suspendido su& pa-
gos. Aunque las dificultades del Ban-
co, so dice son temporales, esta sus-
pensión ha causado graves perjuicios 
financieros. 
DATO PIENSA EEFOBMAB T ATT-
MENTAK LA MARINA DE 
GUERBA 
MADRID, Diciembre 27. 
El presidente del Consejo de Minis-
tros señor Dato está buscando un sus-
tituto que acepte el Ministerio de Ins-
I trucción Pública después de la insis-
| tencia del marqués D. Vicente del 
i Portago, actual ministro, de que se 
le acepte su renuncia debido a su mal 
estado de salud. 
El nombre del sucesor del Marqués 
de Portago se anunciará en la aper-
tura de las Cortes el día 4 de enero 
próximo. 
El señor Dato anunció hoy su in-
tención de permanecer en el Minis-
terio de Marina, continuando el des-
empeño de su cargo de Presidente del 
Consejo, pues desea hacer reformas y 
un aumento en la Marina. 
EL LIBBE EJEBCICIO DE LA CA-
RBEBA DE MEDICINA 
MADRID, Diciembre 27. 
Ter un decreto real se concede a los 
extranjeros el derecho de ejercer la 
profesión de médico en España siem-
pre que sus respectivos países ofrez-
can un rAcíproco tratamiento a los 
profesionales españoles. 
El decreto se promulgó después de 
una reciente queja de los médicos es-
pañoles contra el influjo de loo mé-
dicos extranjeros, a quienes se les 
permitía desempeñar su carrera, pro-
vistos solamente del título de su país 
y sin ser refrendados por las univer-
sidades española". 
A QUE SE ATRIBUYE LA CBISIS 
BANCARIA., 
MADRID, Diciembre 27. 
El Banco de Barcelona suspendió 
sus pagos hoy, pero según se anuncia 
e&a suspensión será muy breve. 
Los rumores de que otros Bancos 
cesarán en sus operaciones, causó 
sensación en las ciudades de Barcelo-
na, Madrid y Bilbao. La sit'jación 
financiera en Barcelona se d.ce es 
bastante critica. 
El motivo de esta crítica situación 
se atribuye a la especulación en los 
] marcos y los francos, al alza del pre-
; cío del peso y del algodón, y también 
a las huelgas continuas y a los con-
flictos sociales. 
Escaoilale producido por los 
marinos a m e r í e s n o s 
Distintas estaciones de policía de 
esta ciudad, conocieron en la noche 
de ayer de desórdenes producidos por 
marineros de guerra americanos. 
El escándalo mayor fué el que oca-
sionaron varios marineros que pene-
trando en la casa Crespo 49, domici-
lio de Paulctte Clavelicr, la apalearon 
produciéndole lesiones menos gráves. 
Cerca de mil personas se reunieron 
en los alrdedores de la. casa y si no es 
por ia intervención de la policía, que 
procedió non bastante ecuanimidad, 
los marineros hubieran sido atacados 
por el público que indignado comen-
taba acremente su actitud. 
CORBIDA EN BENE(FICTO DEL TO-
RERO ENBIQÜE SANTOC 
-SEVILLA, España, Diciembre 27. 
Los dos toros y cuatro novillos de 
la ganadería de Antonio flores que 
se presentaron hoy aquí en el bene-
ficio a favor .del torero Enrique Santos 
probaron ser inmejorables. Bl mismo 
veterano tomó parte en el primer to-
reo en toda regla siendo muy aplau-
dido. También tomamn parte los 
toreros Corcito, Seares, Angélico de 
Triana y Lactadeo a todos los cuales 
se ovacionó por su magnífico trabajo. 
DISCUSION SOBRE TABICAS EN-
TRE ESPAñA Y FEANCIA 
MADRID, Diciembre 27. 
Las tarifas de guerra entre España 
y Francia ocupan la atención de los 
hombres de negocios aquí por el daño 
que causan no sólo al comercio de 
ambos países sino también al de otras 
naciones. Las negociaciones que han 
venido discutiéndose desde hace algún 
tiempo, han quedado paralizadas por 
la negativa de Frsncia a reducir los 
derechos sobre los vinos españoles a 
menos que España consienta abolir 
los derechos impuestos recientemente 
a más de cien artículos procedentes 
de Francia. España vacila en hacer 
esta concesión pues tendría que hacer 
lo mismo con otras naciones a las que 
Pregunta qué beneficios podrá oh 
tener España de "todos los millones ¡ 
ganados durante ia guerra, cuando to-
do el c!:nero utilizable ha sido recogi-
do por el erario público en voz de 
usarse para dar mayor incremento a 
la riqueza nacional". 
L4 SITUACION POLITICA Y 
FINANCIERA DE CUBA 
WASHINGTON, diciembre 27. 
El doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, ministro de Cuba 
en los Estados Unidos, ha ma-
nifestado esta noche que abri-
ga la creencia de que Cuba, 
con el amistoso auxilio de los 
Estados Unidos, podrá surgir 
de sus actuales dificultades 
económicas y colocarse sobre 
una base más sólida. 
El ministro dijo, además, 
que la tendencia anexionista 
que se atribuye a Cuba es 
absurda e insensata, y no 
merece consideración". 
"La actual situación econó-
mica, aunque grave, no es 
desesperada", dijo el diplo-
mático cubano, y tan luego 
como se adopten las medidas 
oportunas por el Congreso de 
Cuba, esa República saldrá 
ilesa de sus actuales dificulta-
des, sobre base más segura 
y con una concepción más 
clara de sus mejores intereses 
para el porvenir y también 
con las leyes que sean necesa-
rias para asegurar un sistema 
bancario moderno y eficaz, 
fundado en los principios ge-
nerales por que se rigen es-
tos asuetos en los Estados 
Unidos". 
"Frente al descenso de los 
precios que ha ocurrido en 
todo el mundo y las pertur-
baciones que hoy rodean a 
todas las naciones, no era de 
esperar que Cuba, por algún 
capricho de la suerte, se hu-
biese sustraído a la acción re-
fleja de las calamitosas cir-
cunstancias que en estos mis-
mos momentos están afectan-
do y preocupando muy seria-
mente a los Estados Unidos y 
a otras muchas naciones de la 
misma solvencia". 
"El Congreso cubano está 
a punto de reunirse para for-
mular la legislación necesaria, 
a fin de hacer frente a las di-
ficultades financieras. Las 
políticas se resolverán patrió-
ticamente en Cuba y por los 
mismos cubanos. Yo así lo es-
pero y lo creo cen toda vehe-
mencia." 
"Las reclamaciones de am-
bos partidos políticos se es-
tán ahora ventilando ante los 
Tribunales, y cualquiera que 
sea el fallo de éstos, será in-
dudablemenie aceptado con 
verdadero patriotismo por to-
dos los intereses". 
J O S E D E A R M A S Y C A R D E N A S 
ANIVERSARIO 
Hoy cúmplese un año de la muerte 
del ilustre literato y periodista exi-
mio José de Armas y Cárdenas, "Justo 
de Lara", gloria de las letras y orgu-
llo de la prensa cubana. 
Nosotros que admirábamos a "Juó-
to de Lara" y que además estábámos 
unidos a él estrechamente por lazos 
de amistad y compañerismo, no le ol-
vídame s. Conservamos fresco su re-
cuerdo, que el tiempo no puede amino-
rar, y hoy, aniversario de su lamenta-
da muerte elevamos una plegaria por 
el alma del amigo querido y compañero 
ilustre 
Un numeroso grupo de s.:s admira-
dores v amigos se reunirá esta tarde 
a las dos y media en la redacción Ce 
nuestro colega "El Fígaro" para diri-
cstiá obligada por cláusulas de la na-j gj-se al cementerio de Colón en don 
de se rendirá piadoso homenaje a la 
memoria de "Justo de Lara". 
E L D E S A R M E D E L O S S O L D A D O S 
D E L A G U A R D I A 
PARIS, diciembre 27. 
1 Consejo de Embajadores en Una 
reunión hoy que fué presenciada por 
el Embajador americano Hu.gues C. 
Wallace, se hizo referencia a los Go-
biernos alaidos sobre la cuestión del 
desarme de los soldados de la Guardia 
en Alemania. 
•ión más favorecida 
También entra en la discusión el 
asunto del Empréstito que hizo Es-
paña a Francia, pues la primera de-
manda el pago de dicho préstamo, que 
Francia se "¡nenentra imposibilitada 
de hacer efectivo enseguida. 
LA DEUDA NACIONAL ESPAñOLA 
MADRID, Diciembre 27. 
El periódico ''Vida Financiera'' sus-
citada la cuestión de cólo podrá Es-
paña hacer frente a sus fLluras obli-
gaciones, indicando que la reciente 
emisión de billetes del tesoro eleva la 
deuda nacional española a un total 
de trece mil ciento sesenta y siete mi-
llones de pesetas, ccniiparadas con 
nueve mil trescientos millones en 1910* 
El periódico dice que el aspecto gra-
ve de la situación consiste en que es-
tas cifras no son definitivas, sino que 
sólo cubren el primer trimestre del 
año fiscal. 
(? Cavatina de la Opera "Travista", 
Maestro Verdi, por la señorita Rosa 
Dirv.be. 
7 ' Poeta y Aldeano". --Overtura de 
Maestro Suppe, por la Banda del Re-
xniento de Artilerla. 
8 Discurso por el exmio tribuno 
Dr. Alfredo Zayas y Alofnso. 
lia m c e j a l da muerte a sn 
cuñada en Saata Ciara 
En la Secretaría de Gobernpción, 
se recibió ayer un telegrama del Al-
calde de Santa Clara, en el cû I infór-
mala que en la noche del pasado do-
mingo fué muerta a tiios en el barrio 
Carmen de aquella ciudad ,por el se-
ñor Rafael Vázquez, la señora Aure-
lia Ramos, casada con un hermano 
del agresor, nombrado Arturo 
En dicho telegrama se dic5 que el 
Y por la noche a las nueve y media j hec'io fué motivado por cuestiones da 
se celebrará una velada nnec"-oló¿:ica familia. 
en el Liceo Artístico y Literario ce 1 El matador es concejal del Ayunta-
Guanabacoa, en cuya villa najió don ( miento de Santa Clara. 
José de Armas y Cárdenas 
La velada, a la que hemos sido 
atentamente invitados por el señor Ar-
mando del Valle, Presidente del Liceo 
está sujeta al interesante programa 
que a continuación publicamos. 
1 "Himno Nacional - or la Banda 
de Artillería" 
2 "Palabras por el señe"' Arman-
do del Valle". 
3 "A Justo de Lara". Poesía por su 
autor, señor Rogelio Sopo 
i "A José de Armas y Cárdenaj". 
Poesía por su autor, señor Gustavo 
Sánchez Galaraga. 
5 (A)"Rapsodia .número 12".— (B) 
"La Campanela", Litz. 
Piano.—Por la señorita Hilda For-
tuny. 
H U E L G A E N L A B A H I A D E ^ 
N E W Y O R K 
NEW YORK, Diciembre 27. 
La Unión de boteros de bahía acor-
dó anoche rechazar el nue-vo convenio 
con Ios mismos para el año próximo 
de seiscientos propietarios indepen-
dientes y declararse en huelga ef dfa 
primero de enero. El Secretario de 
la Unión, Arthur Olsen, declaró que 
con este movimiento quedaban afec-
tados 2,200 individuota. 
Como una coincMencia con el anun-
cio de que los boteros se declararían 
en huelga, un comité de la Unión de 
Marineros, que dicen ascender a más 
de 2.500 declaró que su org?nización 
se uniría al paro 
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C a n a l d e P a n a m á 
WASHIGTON, diciembre 27. 
Por el Comité de Defensas de Costas 
y Fofritificacioes de la Cámara de Re-
presetates se prepara ua ley que pro-
porcione adecuada protección . i Canal 
de Panamá contra ataques del ene-
migo por mar, tierra y aire. 
Los miembros del Comité convienen 
unánimemente en un plan para hacer 
el Canal inexpugnable. 
Se ha sugerido extraorficialmente a 
los miembros de la Cámara que pro-
veen los créditosnecesariqs, que se de-
be 'surtir al Canal con las más moder-
nas defensas. 
Según se declaró hoy, estas indica-
ciones han sido el resultádo indirecto 
de la reciente inspección al Cuñal de 
Panamá, por el Presidente electo Har-
dign v su comitiva. 
La entrada al Canal por el Atlántico 
por los planes actuales, se proveerá 
de u sistema de carilera para condu-
cir la artillera más pesada que pueda 
montarse en railes y será equipado 
con cañones de gran calibre para las 
Imayores distancias, que puedan com-
petir con los de los más poderosos 
¡dreadnaugths a flote. 
Los miembros de la Cámara de Re-
presentantes creen que con tal equipo 
el Canal podrá ser inexpugnable usán-
dose el material que ahora está en 
construcción y con un poco de más 
gasto adicional para el Gobierno. 
LA SITUACION FIIVANCIEIIA 
NORTEAMERICANA 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
Aproximadamente dos mil trescien-
tos millones de pesos es el cálculo 
presentado hoy por el Secretario de 
Hacienda, Mr. Houstcn como -costo 
probable de llevarse a la práctica las 
disposiciones del proyecto de ley de 
bonificaciones a los soldados. 
El Secretario de Hacienda presen-
tó su cálculo a la comisión financiera 
del Senado sin comentarios, limitán-
deso a recomendar que no se promul-
gase legislación ninguna que impon-
ga una carga adicional al Tesoro de 
la nación. 
Reiterando su oposición a que se 
resucite la corporación financiera de 
la guerra, Mr. Houston declaró que 
las actuales fuentes de ingreso iban 
agotándose rápidamente y agregó que 
no sabía de donde se iba a sacar el 
dinero para hacer frente a las boni-
ficaciones si resulta aprobada la ley. 
LOS PLANES DEL PRESIDENTE 
ELECTO HARDINU 
MARION, Ohio, Diciembre 27. 
El Senador Harding, presidente elec 
ta. interrumpió hoy sus conferencias 
Bobre política exterior y la aso-
ciación de las naciones con ciudada-
nos prominentes para abordar proble 
mas de carácter interior, que cons-
tituirán el eje en torno del cual gira-
rán las discusiones durante la sema-
na actual. 
Hoy se ha anunciado por primera 
vez de una manera terminante y ca-
tegórica que el Senador Harding re-
nunciará a su acta de senador inme-
diatamente después de tomar posesión 
el gobernador electo Davis y que éste 
nombrará a Frank B. Willis para la i 
vacante. Así lo anunció Mr. Davis 
después de conferenciar con Mr]. Har-
ding. 
En la próxima el Senador Harding, 
saldrá según se espera, para la Flo-
rida donde descafcsará y celebrará 
conferencias hasta el día cuatro de 
marzo, fecha en que tomará posesión 
de la Presidentecia de la República. 
E L CESE DE LA OCUPACION AME-
RICANA EN SANTO DOMINGO 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
Varios meses por lo menos trans-
currirán antes que se retiren defini-
tivamente las fuerzas de infantería 
de Marina de la República Dominica-
na en obediencia a lo dispuesto en la 
proclama expedida la víspera de Navi-
dad por disposición del presidente Wil 
son. 
Asi se expresó hoy el Secretario 
Mr. Daniels, quien estuvo conferen-
ciando con autoridades del Departa-
mento de Estado respecto al personal 
de la comisión que va a ser nombrada 
para revisar las leyes y formular las 
nuevas disposiciones legales que se 
estimen necesarias para que los do-
minicanos puedan gobernarse por 
cuenta propia de manera eficaz y sa-
tisfactoria. 
Después que haya aprobado el Con-
greso dominicano las nuevas leyes y 
después que se hayan puesto en vigor, 
se iniciará la retirada de las fuerzas 
americanas, dijo Mr. Daniels. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
UACKSONVILLE, Diciembre 27. 
Salió el Cuba para la Habana. 
i 
NEW ORLEANS, Diciembre 27-
Llegó el Excelsior de la Habana. 
MOBILA, Diciembre 27. 
Llegaron el Tuscan de Antilla y las 
goletas Albert Meyer de Matanzas y 
Freedman de la Habana. 
Salieron las goletas Minas Prince y 
IGabriel Palmer para la Habana. 
BOSTON, Diciembre 27. 
Llegaron el Glendola de Nuevitas y 
Port Antonio de Preston. 
. LA GALLI CURCI SE CASA CON 
HOMER SAMUELS 
CHICAGO, Diciembre 27. 
Mme. Alliet Galli-Curci la diva de la 
Gran Opera de Chicago, anunció hoy 
que en breve contraerá nupcias con 
Homer Samuéls. 
Mme. Galli-Curci, que se divorció 
[hace un año de Luis C. Curci, ulti-
|mará su naturalización en este país 
•el 16 de enero de 1921, y se espera 
¡que su matrimonio con Mr. Samuels 
•ise celebre elmismo día. 
E L ROBO DE CORREOS EN LA HA-
BANA 
NEW YORK, Diciembre 27. 
Hoy se llegó a saber aquí que unas 
balijas de correos que contenían cien 
mil pesos en efectivo, consignadas a 
una casa de la Habana, Cuba, fueron 
saqueadas en el correo de esa ciudad 
hace varias semanas, y no ha apare-
cido desde entonceŝ  el dinero. 
Spoyer y Co., banqueros de New 
lYork, que cobraron el check de la ca-
sa de la Habana en esta ciudad y en-
viaron ei dinero a Cuba, dijeron hoy 
que la pérdida no era ni suya ni de 
la casa cubana, sino de la compañía 
del seguro que protegía la remisión 
del dinero. 
Este numerario, que fué enviado a 
Cuba por correo certificado, desapare-
ció poco después de haber sido saca-
das del vapor que las condujo a la 
Habana, según se cree. 
Aquí no han llegado detalles del ro-
bo; pero los banqueros citados dicen 
que tienen entendido que se kan efec-
tuado varias detenciones con motivo 
de este importante robo en la Habana. 
n e n a v o l a r a F í u m e a n t e s q u e e n t r e g a r l a 
SE REORGANIZAN Y REFUERZAN 
LAS FUERZAS SITIADORAS DE 
FIUME 
, TRIESTE, diciembre 27. 
LA BATALLA ARANCELARIA EN EL L f * • • F 
CONGRESO AMERICAMO Las ruerzas ^ sltian a 1 ,ume se 
WSHINGTON, Dicie.-abre 27. j han reorganizado y reforzado. 
Hoy hubo indicios en el Senado de i 
la gran batalla que se espera con mo-
tivo de la cuestión arancelaria. Hubo 
un animadísimo debate y fué necesa-
rio pasar lista dos veces para que se 
SE ANUNCU LA MUERTE DE 
D'ANNUNZIO 
ROMA .diciembre 27. 
Anunciase desde Fiume que Gabriele 
DAnnunzio, el jefe insurrecto de esa 
ciudad, ha sido muerto mientras trata-
ba de impedir las hostilidades entre 
llevase a cabo el acto rutinario do 
someter a la Comisión de Hacienda el 
proyecto de ley arancelario de emer-
gencia, aprobado la semana pasada 
por la Cámara. 
Las fuerzasi democráticas se divi-
dieron desde el primer choque, votan-
do cinco miembros de la minoría con 
la sólida fuerza republicana contra la 
moción del Senador Hitchcock, de Ne-
braska, jefe demócrata interino, pro-
poniendo que el proyecto de la Cáma-
ra pasase a la comisión del comercio 
en vez de pasar a la financiera. 
El senador Hitchcock denunció el 
proyecto de ley, calificándolo de em-
bargo y suicida, y declarando que to-
da la maquinaria del Senado se ha-
bía puesto en movimiento para adop-
tario precipitadamente] Sostuvo que 
era preciso ayudar ál comercio ame-
ricano y no estorbarlo con barreras 
arancelarias. 
El senador Harrison, demócrata, de 
¡Vlississippi atacó el proyecto de ley 
como "la rnlás inicua legislación que 
el país haya visto jamás". Dijo que 
los republicanos habían revelado ser 
hipócritas, aludiendo a la campaña 
republicana durante la cual se habló 
de rebajar el costo de las subsisten-
cias Esta medida arancelaria tiene 
por objeto precisamente aumentar el 
costo de la vida, dijo el Senador Har-
ding. 
Agregó que los republicanos en la 
reciente campaña alegaron que se 
había despejado al pueblo de mil cua-
trocientos millones de pesos por ha-
ber elevado el precio del azúcar a 
veinte y cinco centavos la libra y 
echaron la culpa al Presidente Wilson 
y al partido demócrata. 
"Ustedes no están proponiendo solo 
mil cuotrocientos millones de pesos 
de que secá deposjado el pueblo, sino 
algo muchísimo más y que yo no pue-
do enumerar, declaró el citado sena-
dor. 
El senador Smith, republicano, de 
Utah, dijo que el arancel de emergen-
cia solo afectaría a aquellas indus-
trias que se hallan en un inminente 
peligro y agregó que la única manera 
de que pase el proyecto de ley es pro-
mulgarlo en la misma forma en qué 
ha sido aprobado por la Cámara. 
LOS ATIADORES AMERICANOS 
PERDIDOS 
NEW YORK, Diciembre 27. 
El teniente W. A. Evans, regresan-
do hoy de-Ottawa, donde organizó una 
expedición en busca de tres oficiales 
de Marina desaparecidos desde que 
salieron de la estación aérea de Roc-
kaway en un globo hace tres sema-
nas, ha declarado que confía en que 
loe aviadores no se hayan perdido. 
Agrega que cree que han batido el 
record mundial para un vuelo conti-
nuo de larga distancia, y se llegaron 
a alejar tanto de los centros de pobla-
ción que no es posible que se vuelva 
a saber de ellos hasta la primavera 
próxima. 
LA HUELGA DE LOS ASTRES AME-
RICANOS 
NEW YORK, Diciembre 27. 
A pesar de una fuerte nevada y 
aguaceros torrenciales, varios cente-
nares de sastres que dicen que fueron 
excluidos de los tallereŝ  ocuparen sus 
puestos como centinelas delante de 
plaitas o fábricas de ropa, después de 
haber recorrido en procesión el dis-
trito . 
Las reservas de la policía se apos-
taron en el trayecto recorrido y en 
frente de muchos establecimientos, 
pero no hubo desórdenes. 
La Unión ha establecido un centro 
general para ayudar a los trabajado-
res. 
Hoy fué apresado otro aeroplano ¡ sus Je&iô arios y los soldados recula-
de Fiume, el cuarto que ha caído en) res italia°os. 
manos de las tropas del Gobierno. 
El alcalde de Fiume y otra autori-
dad han hecho arreglos para celebrar 
una entrevista con 
visión de Abbasia 
el jefe de 
el martes. 
di-
VOLARAN A FIUME ANTES DE 
ENTREGARLA 
ROMA, diciembre 27. 
Según despachos que han llegado 
a esta capital procedentes de Fiume, 
los legionarios están utilizando tala-
dros eléctricos para abrir huecos deba-
jo de los principales edificios de la 
ciudad, en las callas por donde han de 
pasar las tropas invasoras y están 
minándolas. 
Dicen que su propósito es volar la 
ciudad antes'de entregarla. 
LA NOTICIA DE LA MUERTE DE 
D'ANNUNZIO EN VENECIA 
VENECIA, Diciembre 27. 
Hoy ha circulado por toda esta ciu-
dad la noticia de la muerte de Ga-
briela DíAnnunzio. Los colores italia-
nos que ondean en la plaza de San 
Martin fueron inmediatamente enlu-
tados y poco después se pusieron a 
media asta las' banderas en varios edi-
ficios particulares. 
Según algunas de las noticias que 
aquí se han recibido, parece ser, sin 
embaa-go, que D'Annunaio solo fué 
herido y llevado a un hospital. 
Un rumor, dice, que, no obstante 
la ausencia de DAnnunzio, siguen las 
hostilidades» procurando la legión im-
pedir el paso de las tropas regulares, 
que se componen principalmente de 
carabineros. 
Dícese que el acorazado "Andrea 
Doria'Vjfcarticipó en las operaciones 
' contra 'Fiume, disparando granadas 
que mataron a varías personas. 
Uno de los proyectiles cayó sobre el 
caza-tarpedero "Espero", incendián-
dolo. 
REñIDOS COMBATES ALREDEDOR 
DE FILME 
LONDRES, Diciembre 27. 
En los alrededores de Fiume se es-
tán librando reñidísimos combates se 
gun dicen los despachos al Times de 
Londres procedentes de Milán. 
Las bajas de los regulares son con-
siderables y entre los heridos de 
muerte figuran dos coroneles. 
DAnnunzio voló por encima de las 
línea el domingo, dejando caer hojas: 
sueltas desde su aeroplano, incitando 
a los regulares a que deserten. 
Las tropas del poeta han transfor-
mado las casas y los jardines públi-
DESMIENTE LA NOTICIA DE LA 
MUERT D D'A^UNZIO 
LONDRS, diciembre 27. 
Dícese que DAnnunzio ha sido le-
vemente herido, según el coresponsal 
en Milán del Times de Londres. 
La noticia de la muerte de D'An-
nunzio, agrega el coresponsal, se des-
miente oficialmente. 
ALPINOS SORPRNDIDOS POR UNA 
EMBOSCADA 
LONDRES, diciembre 27. 
Un despacho a la agencia Stefani 
procedente de Roma dice que entre los 
relatos periodísticos que se publican 
sobre la situación de 7'ume ftgura 
uno sê fún el cual los alpinos uferon 
sorprendidos por una emboscada y ca-
yeron en manos de los legionarios de 
Fiume. 
Muchos se dice que han sido he-
ridos, cuando los alpinos presentaron 
una fuerte resistencia. 
Otros relatos se remieren a una ten-
tativa de sublevación por parte de los 
ciudadanos de Fiume, la cual fué re-
primida con efusión de sangre por el 
Gobierno de la regencia. 
RENDICION DE LOS LEGIONARIOS 
EN ZARAS 
ROMA, diciembre 27. 
Despachos oficiales dicen que el día 
de Navidad las tropas regulares italia-
nas en los alrededores de Fiume te-
nían ordenes de permanecer en sus 
posiciones que habían alcanzado por 
tenerse la esperanza de que con la evi 
dencia de la determinación del .gobier-
no de solucionar la situación, crearía 
un sentimiento contrario a D'Annun-
zio por parte de los legionarios. 
Los legionarios, sin embargo de la 
iniciativa de la Corona, hicieron fue-
go contra las tropas regulares por lo ¡ 
que seordenó la continuación del avan 
ce e nía mañana del día 26 de diciem-
bre. 
Un despacho reciente procedente de 
! Zaras, dice que los legionarios de Fiu-
i me y los voluntarios dalmacianos en 
| Zaras, se rindieron a las fuerzas regu-
lares. 
DESENCANTO EN LA REGENCIA 
DE QUARNERO 
ROMA, diciembre 27. 
Se tiene poca esperanza por el re-
presentante de la Re.gencia de Quarne-
ro. señor Odenfigo de que Grabiele 
D'Annunzio pueda mantenerse en Fiu-
¡ me contra las tropas regulares italia-
nas, después de haber estado ansiosa-
í mente esperando el desarrollo de los 
j acontecimientos a lo largo del Adriá-
i tico en unión de varios amigos. 
dadanos expresen libremente su volun 
tad respecto al gobierno dei su Estado 
el cual será independiente por las es-
tipulaciones del tratado de Rapallo. 
DECLARACIONES DEL SIGNOR GIO 
LITTI SOBRE E L SITIO DE EIÜME 
ROMA, Diciembre 27. 
El Primer Ministro Giolitti dió hoy 
audieíicia a una comisión de miem-
bros de la Cámara de Diputados, y 
les dijo que las noticias publicadas 
respecto a Fiume eran muy exagera-
das. 
Agregó que Gabriele D'Annuniío 
no había sido muerto ni herido. 
Dijo, también el jefe del gobierno 
italiano que se había desplegado una 
fuerza considerable alrededor de Fiu-
me deliberadamente a fin de inducir 
a los legionarios a entregarse como 
hicieron los de Zara. 
El señor Giolitti dijo -ue confiaba 
jen que dentro de pocas horas las tro-
pas del ieneral Caviglia entrarían en 
Fiume sin más efusión de sangre. Ne-
gó que el acorazado 'Andrea Doria" 
hubiese bombardeado a Fiume. 
NOMBRAMIENTO DE UN CATEDRA 
TICO 
ROMA, Diciembre 27. 
El profesor Cirio Trabalsa, ha si-
do nombrado director general de es-
cuelas italianas en el eztranjero. 
LLEGARON LAS TROPAS INSF-
RRECTAS 
ANCONA, ITALIA, diciembre 27. 
Ha llegado a Sarra un vapor condu-
ciendo a los batallones de insurrec-i 
tos de Rismondo y Carnaro. 
Todas las tropas estaban desarma-
dos y se les vigila muy de cerca por 
los carabineros. 
Se están preparando los cuarteles 
de la .guardia real a fin de dar cabida 
en ellos a los insurrectos. uyscty 
en elos a los presos mencionados. 
UNA ODA Y UN FALLECDHENTO 
NIZA, diciembre 27. 
Sophcles Venizelos, hijo del exprí-
mer ministro griego, contrajo nupcias 
hoy aquí con mademoisille Katelin 
Zervoudaki. 
Un gran úmnero de personalidades 
francesas presenciaron la ceremonia. 
Madame Marie Bashkirtseff, madre 
de la difunta María Constantinovnac 
Bashkirtseff, artista y autora rusa, mu 
rió hov aquí 
Tenía ocheinta y siete años de edad. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DE-
SASTRE 
WASHINGTON, diciembre 27. 
Si los Estados Unidos no van a in-
gresar en la Liga de las Naciones de-
ben iniciar un movimiento encaminado 
a que se celebre una conferencia in-
ternacional para la reducción de lor 
armamentos. 
Así lo manifestó hoy el Secretario 
Daniels, quien agregó que si todas las 
naciones no legaban a un acuerdo para 
realizar este programa, los Estados 
Unidos deben construir una marina 
que no tenga tgual en el mundo. 
Hoy se discutió también en el Se-
nado la ucestión del desarme. 
El senador Johnson, republicano, 
de California ,declar6 que un acuerdo 
para el desarme de las naciones que 
constituyen las cinco potencias alia-
das y asocidas en la guerra mundial, 
constituiría el gran paso que podría 
darse para promover la paz e impe-
dir todas las guerras futuras . 
El Secretario de Marina aboga por 
una legislación semejante a la de 1916, 
que autorizó al Presidente Wilson pa-
ra nombrar una comisión de nueve 
miembros que reppresentase a los Es-
tados Unidos en una conferencia inter-
nacional sobre el desarme. 
UN MARINERO ACUSADO DE ROBO 
BALTIMORB, Diciembre 27. 
Esta noche se dió aquí un aviso a 
la policía y a las oficinas navales pa-
ra el arresto de H. W. P. Mayers, de 
veinte años de edad y miembro de la 
tripulación del destróyer de la Marina 
amiericana Saterlee, por acufciráisele 
de haberse apoderado de setenta y dos 
mil pesos que había en los Astilleros 
de Norfolk. 
Se supo' que el dinero fué ¿entrega-
do en los astilleros' por su subteso-
rero de los Estados Unidos, El paque-
te según manifestó la policía pasó 
a poder de Meyers, cuando actuada 
como oficinista. 
EL TRATADO ENTRE JAPON Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTN, Diciembre 27. 
Las negociaciones entre Roland S. 
'Morris., embajador de los Etetados 
Unidos en Tokio, y el embajador Shi-
deara, del Japón, en Washington, pa-
ra formar las bases de un nuevo tra-
tado americano-japonés,' se entiende 
o t e 
que continuarán aquí Cmi 
dades de obtenerse qu6 Probabüi 
puesto sea aprobado por el ^ 
Se tiene entendido mié ,Con̂ eSo 
rencias entre los emba ^ C(>Qfe' 
significado por la falta de fnS Se C 
sin que se haya definido L maIi1a(l 
por ninguno de ambos S n t Prô ai11' 
Aunque los detalles m^^os 
ral del tratado propuesto l*11 Re-
dados a la publicidad, s e g l ^ 8l1o 
de los los países, enüéndeln ^ 
Gobierno japonés ha ind^f ^ u 
pondría objeción a las v 0 qUe no 
razonables en los derecW w ^ e s 
ditos en los Estados V n U ] ^ SUs «tih-
que estas medidas S6 apUq' ^ 
bién a otros extranjeros 611 ^ 
EA OLA CROITVay 
NEW YORK. Diciembre^1' 
va hoja criminal para . f 0 » iiUe. 
ciembrG de 1920, consignad de Dt-
ella tres robos cometidos v qu' «n 
moso "Puente de los Susn- 0 el 
comunica a la prisión de I ^ 
con la Sala de lo Criminal rumb̂  
William L. Trafford, en,L , 
tribunal, dió parte de que i , ad.0 ^ 
ñor la noche dos hombres ! , e,>s 
bra de dioto puente lo habf S0I,• 
jado de su reloj y de trece ^ 4 ^ ° ' 
FALLECTMTOTO i>p rx 
COMODORO ^ 
ANNAPOLIS, Diciembre 27 
El Comodoro John EceW¿ 
de la Marina de los Estados 
retirado, falleció de renente e os' 
sa de aquí ayer. Había cumnH,!̂ : 
años de edad. llu"PUdo 62 
NUETO S E i m m MARITTMA 
PORT ARTHUR, TEXAS rT 
hre 27. " DiC%. 
La Keer Steamshin Coninanv '» 
New York, establecerá una S , f 
ê te puerto el primoro de E e"a 
r í a a s r -
Dos vapores que debían salir naM 
Liverpool en Enero ya están J Z 
dos. ga" 
^ La Keer Company operará bam. 
ingleses desde este puerto en huso, 
de las carcas de compradores insh 
ses oue están e" favor de bs batóii 
bristánico .̂ prefiriéndolos á los ̂  
la. Junta Marítima según se ha 
ciado. 
E l C o n g r e s o S o c i a l i s t a f r a n c é s 
"Temo que todo esté perdido, des-
eos en madrigueras de ametralladoras, sr̂ ci&damente hasta el honor", dijo el 
que han surtido gran efecto contenien , ^ 0deni h¿ ..Todos los ,n. 
do hasta cierto punto a las fuerzas . M . „ „„„ ^ r ^ n . 
OPUESTO A LA DEPORTACION DE 
MARTENS 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
Criticando la orden de deportación 
dictada contra Ludwig C. A. K. Mar-} 
ten», agente soviet ruso en los Esta-
dos Unidos, el Senador Francis, re-
publicano por Maryland, ha declarado 
esta noche que ''ya es hora de que 
nuestro tgobierno prescinda de sus 
prejuicios e imite el ejemplo de la 
Gran Bretaña, abriendo las vías co-
merciales a los ciudadanos america-
nos en todas partes del mundo". 
NOTICIA DESMENTIDA 
NEW YORK, Diciembre 27. 
Recientes noticias que se han reci-
bido de Constantinopla dicen que los 
trabajadores americanos dedicados a 
distribuir socorros en el Cercano 
Oriente han recibido órdenes estrictas 
de las autoridades soviets para que 
salgan de Armenia. 
Estas noticias, sin embargo, se des-
mienten en dos cablegramas recibidos 
aquí hoq por dicha asociación carita-
tiva. 
E L EMBAPADOR SOVIET EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Diciembre 27. 
Ludwing C. A. E. Martens, emba-
jador del Soviet ruso en ios Estados 
Unidos, ha notificado hoy al Departa-
mento de Trabajo, que por isstruccio-
nes del Gobierno de Moscow recibidas 
por cable, hará su presentación para 
que se le deporte el día 3 de enero 
próximo. 
Los despachos de Moscow advierten 
a Martens que no haga alegación al-
guna a la orden de su deportación fir-
mada por el Secretario del Trabajo, 
señor Wilson, recientemente, sino 
que regrese a Rusia lo más pronto que 
le sea posible con toda su comitiva. 
Se ha dispuesto la cancelación de 
todos los contratos negociados con el 
Gobierno ruso por firmas americanas, 
que según dijo Martens ascienden a 
unos cincuenta millones de pesos. 
LA GRAN PARADA PARA LA INAU-
CURACION DEL PRESIDEN-
TE WILSON 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
El general Pershing, en un telegra-
ma recibido anoche desde Roslyn, Es-
tado de New York, aceptó una invita-
ción para asistir como gran mariscal 
en una parada para la inauguración 
del presidente electo Harding, según 
lo anunciado anoobe por el comité en-
cargado de este asunto. i 
del gobierno. Todas las calles prin-
cipales esttán dependidas por barrica-
das de alambres con púas. 
La resistencia encontrada por Ca-
viglia es, según todas las apariencias, 
mucho rnlás fuerte de la que se espe-
raba, y la toma de Fiume se ha demo-
rado considerablemente con la defen-
sa del pueblo. 
EL BOMBARDEO Y SITIO DE PIL ME 
TRISTE, diciembre 27. 
Las tropas regulares mandadas por 
el general Caviglia están bombardean-
do a Fiume, én combinación con la 
Marina, habiéndose organizado uu si-
tio sistemático. 
Los cañones apuntan contra los cuar 
teles, el Palacio, y edificios semejan-
tes, existiendo el propósito de causar 
el menor daño posible a la ciudad. 
El caza-torpedero Espero, que re-
cientemente se pasó a las fuerzas de 
i DAnnunzio, ha sido echado a pique 
por el crucero Audre Doria. 
La resistencia del poeta es de lo 
más tenaz. 
Las bajas ocuridas entre las fuerzas 
regulares se calculan en 50 muertos 
y cien heridos. 
formes indican que debemos abando-
nar hasta la última esperanza de con-
tinuar siendo italianos, pues el Gobier-
no ha cedido a Yugoeslavia el puerto 
de Barosa, entre Fiume y Susak por 
un convenio secreto". 
BAJAS SUFRIDAS POR LAS TRO-
PAS REGULARES 
ROMA, diciembre 27. 
Las bajas sufridas por las tropas re-
gulares en las luchas con los legiona-
rios d eDAnnunzio hasta el presente, 
se informa ascienden á 30 muertos y 
irnos 100 heridos. 
Entre los heridos se incluyen varios 
oficiales carabineros. 
Las tropas rebeldes han volado cua-
tro puentes sobre el rio Reciña 
E L CONSEJO DE MINmSTROS ITA-
LIA NO Y LA SITUACION DE FIUME 
ROMA, Diciembre 27. 
El Consejo, presidido por el primer 
LAS NEGOCIACIONES RUSO-
POLACAS 
COPENHAGUE, diciembre 27. 
Las negociaciones de paz entre Ru-
sia y Polonia en Riga se han roto de-
finitivamente, según dice un despacho 
que se ha recibido hoy de Varsovia. 
Adolfo Joffe, jefe de la legación So-
viet, ha declarado que la situación in- i 
ternacional de Rusia es tan satisfacto-
ria, que ya no es necesario seguir tra-
tando con los polacos. 
NO PIENSAN ATACAR A RUMANIA 
CONSTANTINOPLA, diciembre 27. 
Los rumores de una concentración \ 
de tropas del soviet ruso en la región 
del río Dniéster con intenciones de 
atacar a Rumania, fueron negados el 
sábado por George Tcchtcherin, mi-
nistro de Relaciones Exteriores del 
Gobierno soviet y transmitidas por un 
despacho inalámbrico al ministerio del 
Exterior de Rumania. 
M. Tchicherin declaró que era ne-
cesario que las tropas del Soviet se 
refugaran en esos distritos con mo-
tivo del invierno y a la situación en 
todo el frente 
C G N ST A N TIN O QUIERE IR AL 
FRENTE DE SMIRA 
ATENAS, diciembre 27. 
BI rey Constantino manifestó hoy a 
las delegaciones de las provincias que 
él debe ir al frente de Smirna. 
Constantino está recibiendo constan-
temente telegramas de felicitación de 
todas parte del país. 
Madame Manos, viuda del difunto 
rey Alejandro, visita diariamente a la 
TUORS, Francia, diciembre 27. 
La izquierda, el centro y la dere-
cha del Congreso Socialista francés, 
reunido hoy aquí han dado expresión 
a sus temores y esperanzas respecto 
a la propuesta adhesión a la Interna-
cional de Moscou, bajo las veintiuna 
condiciones expuestas por Nikolai Lc-
nine. 
León Blum, miembro socialista de 
la Cámara de Diputados y Arturo F. 
Motion, a nombre de la derecha, de-
fendieron la cooperación de los socia-
listas con el Gobierno durante ia gue-
rra. Fué interrumpido por el canto a 
la Internacional. 
Blum dijo que estaba de acuerdo 
con la teoría comunista, de que "los 
socialistas no pueden siempre circuns-
cribirse a una acción legal", pero hizo 
resaltar la diferencia que existe entre 
eso y el "poder clandestino que se 
tiene en perspectiva bajo la condición 
de Lenine, que dice que "en el Es-
tado donde hay una organización legal 
y otra ilegal, la primera estará siem-
pre subordinada a la segunda". 
M. Blum dijo que este Gobierno 
invisible fué escogido probablemente 
por el Gobierno de Moscou, y no por 
el pueblo, como sucedería con una or-
ganización legal. 
Agregó que los socialistas tenían 
mucho que temer de una revolución 
sin la debida preparación. 
El orador prometió la cooperación 
de todas las naciones socialistas en 
•tiempo de verdadero peligro. 
Paul Fauer, del partido del centro, 
presentó un término medio de adhesión 
al régimen bolcheviki, en principio, sin 
aceptar los veintiún punios impuestô  
por Lenine. 
"La Federación Francesa del Tra-
bajo, declaró, ha perdido una cuarta 
parte de sus miembros como resultado 
de la huelga ferroviaria, impuesta al 
trabajo organizado por los extrcmislas 
en el . verano pasado. La clase traba-
jadora, generalmente, sufrirá las mis-
mas consecuencias si adopíáij medidas 
análogas". 
i LA LIQUIDACION DE LOS BlQUES 
MERCANTES 
PARIS, diciembre 27. 
El Gobierno ha aprobado una ley pa-
ra la liquidación de la marina mercan-
_ te construida durante la guerra para 
i ase.surar el transporte que había sido 
I amenazado por la campaña submarina. 
Ciertos tipos de breos quedarán en 
poedr de compradores fratíceses y ba-
jo la condición de que no.los cambia-
rán de nacvionalidad sin autorización 
del Gobierno francés. 
Los otros, principalmente los buques 
de madera construidos en América, 
serán vendidos a todos .los qué lo soli-
citen. 
La ley estipula que la liquidación 
quedará terminada en Junio 30 de 
1922. 
ministro Giolitt, estudó hoy en todos! reina Sofía- con motivo del inventario 
sus aspectos la situación de Fiume. 
Se decidió dejar al general Caviglia 
en entera libertad para proceder de la 
mejor manera que crea conveniente, 
bien entrando en Fiume y ocupando la 
ciudad o adoptando cualquier otro 
procedimiento, dejando que los ciu-
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a t o m a r u n 
p u r g a n t e 
E l n i ñ o r i e 
p o r q u e v a a tomar 
N O S 
que se está efectuando de las propie- ¡ 
dades del rey Alejandro y que la Corte i 
ha decidido que pasen a manos de la ' 
exreina. 
XOS DIAS FESTITOS EN IRLANDA 
DUBLIN. diciembre 27. 
os días festivos pasaron con bastan-
te tranquilidad en Dublin, al revés de 
lo que se esperaba. 
Sigue aplicándose con riger la ley 
de la queda; pero en la víspera de i 
Navidad fué hasta cierto punto des-
obedecida por los amibos de parran-
das nocturnas y hubo mucha alarma 
y tiroteos, resultando levemente heri-
das varias personas. 
Un jóven soldado vestido de paisano 
fué muerto por un tiro disparado por 
un centinela en los terrenos del hospi-
tal real de ilmainham, del lado oeste 
de la ciudad, por no haberse detenido 
al dársele el alto. 
En diferentes partes del país, cua-
drillas armadas han cazado a tiros a 
numerosos individuos. 
La jóven Elizabeth Scales. que fué 
muerta en Limerick, se sacrificó tra-1 
tando heróicamente de proteger a su I 
compañero, el constabulario Richard- ! 
son. 
Se interpuso entre él y varios aerre- > 
sores v recibi un ba,lazo en el cora- ¡ 
zón. 
TALERA. SIGUE ESCONDIDO 
NETW YORK, Diciembre 27. 
Bamond de Valera, Presidente de la 
RlepaibSica Irlandesa, que se retiró' 
hace varias semanas para descansar i 
todavía se halla indispuesto en su es- i 
condite cerca de esta ciudad, según i 
dijo Ha.rry oland, su secretario esta 
noche. 
Poco después de haber Valera. deja, 
do sus habitaciones de aquí óland dijo 
que volvería a presentarse después de 
la Navidad, a fin de pronunciar cier-
tos discursos que se había comprome-
tido a dar al público. Negó las noti-
cias cablegráficas de que Valera se i 
hallaba en camino para la Gran Bre-1 
taña. 
K t 
RENDICION DE UN T U R T O DE LA i 
DALMU l \ 
LONDRES, Diciembre 27. 
Seara, como puerto de la Dalmacia/ 
situado al sur de Fiume, ha capitula-
do a las fuerzas del gobierno italiano 
que operan contra Gabriele D'Annun-
zio, según ,despacho de la Central 
News recibido aquí hoy. 
„ 1>a rendición ocurrió después de un 
sitio que duró varios días, agreg:i el 
despacho. » 
LA HUELGA MINERA EN INGLATE-
RRA 
LONDRES, Diciembre 27. 
Los mineros en huelga de la región 
carbonífera de Rhondda, tomaron hoy 
el acuerdo de reanudar el trabajo 
mientras estjn pendientes las nego-
ciaciones entre sus patronos y el Co-
mité Ejecutivo de la Gales del Sur. 
Una huelga gerneral de mineros 
en el distrito se anunció el 22 de di-
ciembre, después de haberse negado 
una compañía a reponer a once indi-
viduos que fueron despedidos fundán-
dose en que su trabajo no era remu-
nerativo para la empresa. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
DUBLIN, Irlanda, Diciembre 27. 
Dice un despacho oficial que las fuer 
zas de la Corona que se dirigían a 
uu local donde se celebraba un baile, 
cerca de Bruff, Condado de Limerick 
fueron tiroteadas hoy a primera ho-
ra, pereciendo un policía. 
Las fuerzas de la Corona devolvie-
ron el fuego matando a cinco paisa-
nos. 
Ciento treinta y ocho paisanos ca-
yeron prisioneros. 
BELFA ST. Diciembre 27. 
Una mujer, que ha sido identifica-
Ca. como Elizabeth Scales, fué muerta 
a tiros en Limerick anoche mientras 
paseaba con un policía] 
Después de haberse anunciado hace 
algún tiempo un boycott contra la po-
licía se advirtió a los vecinos qué se 
adoptarían enérgicas medidas cc.itra 
cualquiera que fuese sorprendido ha-
blando con los constabularios irlande-
ses. 
hoy una amnistía a los revoluciona-
rios y comunistas[ Entre los aninisüa 
dos se inculyen a comunistas que cuni 
píen condena por menos do cinco 
años, y los que se encontraban com-
plicados en el "terror blanco" antei 
del mitin de la Asamblea NacionaK 
OBSERVATORIO NACIONAJ 
27 Diciembre de 1920 
Barómetro erf milímitrós: 
Pinar 761.00 Habana 760 83 Hoq"-
76 .00 Santa Cruz del Sur 763.oü. 
Temperaturas: . . n 
Pinar 23.C Habana, 21.0 Roque l | 
Santa Cruz del Sur 20. 
Viento Dirección y fuerza d ™ 
tros por segundo: ^ n Ro-
Pinar SE flojo Habana. S 4ü * 
que NE 4.0 Santa Cruz del Sur • 
Estado del Cielo: cU, 
Pinar nublado Habana parte 
bierto. Roque y Santa Cruz del o 
despejados. , iu. 
Ayer llovió en los sigUienteS 
gares de la República: gali 
San. Antonio de Río Blanco, 
Nicolás Calabazar, Jaruco. ^ 
ría. Contramaestre. Francisco, l ^ 
giiey. Bueyecito. Biran Mayan. 
ton. Palma Soriano v Aguacal^. 
CÍEN CASAS INCENDIADAS 
TOKIO, Diciembre 27. 
Cien casas han sido destruidas por 
un incendio hoy. Las pérdidrs no han 
podido ser calculaban todavía. 
EL MILITARISMO EN LAS ESCUE-
LAS MILITARES 
AMSTRDAN, diciembre 27. 
Un despacho al Handlesblad desde 
Dusseldorff dice que la comisión del 
Rhin se encuentra alarmada con moti-
vo del creciente aumento de la ense-
ñanza militar en las escuelas milita-
res en Alemania; ha' iendo ordenado 
la prohibición del uso de las escuelas 
con fines militares bajo una penalidad j 
dé arresto y clausura de dichas es-
cuelas. 
AMNISTÍA DE PRESOS POEITICOS 
BUDAPEST, Diciembre 27. 
Como un acto en honor de la. festi-
vidad del día y con el fin de restau-
rar la paz social, el regente concedió 
La policía de Regla dió á6 0 
che al señor juez de g'̂ '̂ ^ooci' 
suceso ocun-ido en el chuc r0iiâ  
do por Singlarl. donde í"e * juaii 
por la locomotora núnier0. '̂Espa' 
Alvarez Fernández, natural o ̂  ^ 
ña .de cuarenta y cuatro anos r0 
y vecino de Diez de Octubre d). 
5, produciéndole graves ^ gecCióD 
seminadas por el cuerpo, co ^ 
completa del brazo izCl,nê a'por é1 
miembro fué recogido de la r0ca-
vigilante número 126, de los 
rriles Unidos. v * c o W *Z 
Pablo Díaz, vecino de ̂  duCía 13 
mero 84. maquinista que c t0 a 
locomotora, fué detenido 5 ̂  guar 
disposición del señor juez 
dia- * asistido,!! 
El lesionado una vez * do-
dicho centro, fué trasladado 
micilio. ^ ^ . . ^ 
El DIARIO DB ̂  ^ 
informado. 
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ipAETADO 1010. TELEFONOS. 
CION Y ANUNCIOS 
u i r t e i ó a , todos los despachos rjue en oste periódico s« 1« acrediten, a«í 
Ja» /iptlcias locales y lí* que no m acreditan a aira «ueata Je J!ifonaacl««. 
RI-CACCiON: A-6301. ADMJNI3TRA-
A-fir\01. ÍMPXRP:NTA.- A-5334. 
MÍKMBKO l.a<:A>0 EN CUBA DF Z.A PRENSA AHOCÍADA 
Prensa Asociad.», tínicamente, llene derecho a utilizar pura 
l s s s Q   ORt  i i  sa 
E m p r e s a d e a m o r y h u m a n i d a 
Las graves preocupaciones del pro-
blema bancario, de la moratoria, del 
bajo precio del azúcar, de la zafra 
próxima y de la carestía de la vida, 
no impiden que haya quienes se inte-
resen y se esfuercen, noble y genero-
samente, por empresas de altruismo, 
de amor a! pobre y al desvalido, de 
sacrificio y desprendimiento. Hemos 
dedicado más de una vez frases de fer-
viente elogio a la Asociación de Ca-
ridad y Beneficencia de Pinar del Río. 
Hemos hablado de sus fines humanita-
rj0s y patrióticos; de las numerosas 
familias a quines socorre en las más 
apremiantes necesidades de la vida, 
en los alquileres de sus casas, en 
sus alimentos, en sus dolencias; de 
las cuarenta niñas a quienes prepara 
para las Escuelas Normales. Hemos 
Español, señor Maciá; el secretario, 
doctor Fuentes, y el doctor Landa, 
y cedido por la señora Geraldine, viu-
da de Pubillones, se celebró en el Na-
cional. El señor Ramiro la Presa, re-
presentante de los señores Santos y 
Artigas, ha otorgado a su vez, una 
función que se se dará el día 4 da | 
enero. Entre los valiosos elementos quej 
laboran por su. mayor éxito se cuen-! 
tan el doctor Landa; el docto letrado y 
gallardo poeta, doctor Guillermó Mon-
tagut ; el doctor Solano Ramos, di-
rector dei Laboratorio Blume-Ramos: 
el doctor Gregorio Llano, juez de Pri-
mera Instancia; el doctor Leopoldo Sánj 
chez y los señores Juan de la Fuente 
y Calixto Rodríguez, propietarios de! 
la fábrica de tabacos "El Crédito". To-
dos ellos y el señor Mario Vitoria, 
enc recido el ahinco incansable y el I . 4. J \ r -> \/ 1 
e,lt , j representante de la Compannia Velas-
celo desinteresado con que se mué- , , 
L , , 1 4 i , f a co, la cual actuara generosamente en 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION D£ SUCURSALES 
Para continuar fortaleciendo con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor importancia que te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositantes—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahora tantas Sucursales. 
C o n d u c t a r e p r o b a b l e 
ven por el fomento de la benéfica Aso 
ciación pinareña el doctor Manuel 
Landa, presidente de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia, el doctor Ca-
tada, alcalde de Pinar del Río, el doc-
tor Avendaño, presidente de la Audien-
cia en aquella ciudad; el señor Pedro 
ínclán, el señor Obispo, licenciado Ma-
nuel Ruiz y el Casino Español de aque-
lla ciudad. Ellos son los que organizan 
y dirigen las frecuentes veladas y fies-
tas con que ,se recaban fondos para 
la Asociación; ellos los que mantienen 
jr acrecientan los donativos con que 
;a caridad contribuye a su subsistencia 
( a su desenvolvimiento; ellos los que 
oroveen con paternal sclicitud a to-
jo cuanto para su educación necesi-
lan las futuras maestras normales, 
;llos, los que, ensanchando su campo 
Je acción por la Habana, gestionan la 
oroUccion de los más valiosos elemen-
tos, de las sociedades españolas y de 
las empresas teatrales. Las crónicas 
oablaron de la memorable función que, 
lolicitada por el presidente del Casino 
la benéfica función, merecen los en •' 
comios de cuantos se interesan por 
aquellas empresas e instituciones que 
alivian las torturas de la indigencia, 
mitigan el hambre y el dolor, en ju-
gan el llanto de la miseria y pro-
tegen la debilidad e ignorancia de la i 
mujer, convirtiéndola en maestra y) 
educadora. 
Otro elemento importantísimo, otro 1 
elementp dispuesto siempre a patro-1 — 
m 
M a r c a i n d e p e n d i e n t e . - I n d u s t r i a 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = = = 
cinar toda causa humanitaria, coope-
rará al más feliz resultado de esta 
fiesta generosa; el de las Sociedades 
Españolas, bajo cuyos auspicios se ce-
lebrará. La caridad y la beneficencia 
constituyen puntos fundamentales de 
su programa. La caridad ha grabado 
hermosos capítulos en las nutridas pá-
ginas de su historia. La caridad es-
cribirá en ella otra bella página con 
la protección que las Sociedades Es-
pañolas han de dar a la función de 
Payret por la benemérta Asociación 
pinareña. 
E l D e b a t e 
Es indudablemente esta revista la 
jué con mayor vigor e interés de-
pende la causa católica en Cuba. 
"Liborio el bueno" se titulan las 
"Vibraciones'' en que el siempre co-
mentado Apático encarece el cubanis-
mo sano de los que "viven pegados a 
ta tierra donde «acieroíi, atenta la 
?ista a la hoja del tabaco y a lor> 
-«jes sin sinecuras ni botellas ni ga-
frafones y sin insultar a' los curas 
lúe andan con sotana a campo tra-
fiesa." 
( Pinilla Méndez en sn viril artí.nilo 
^ sombra de Don Oppas" se" 
al traidor de "silnaU talar*' 
l"e comiendo a la mesa de los católi-
:'0.s "va a brindar al festín del ene-
migo." 
'Un diálogo de Luciano de Samo-
jata', firmado por AvaV, de la Ví-
wa, es una de las sátiras más in-
seniosas y cáusticas qne benns leí-
^en estos tiempos. 
'Sky Schaper" demuestra 1.; de-
sastres del bolshevikisrao en Moscou 
;0n testimonios de Lenín v sus se-
cuaces. 
Juan dei Cerro vapulea n o * su lia-
«ual socarronería y elocuencia a 
"'ertos ignorantes 
J~oncieT1zu3?. y centundentemente 
ôate Elias José Entralgo (hijo) 
. gunas supuesta» apreciaciones de 
leí a0 del Todo sobre el discurso aoctor Salazar en la disfrii.ució" 
ínoV* vnios de las Escuela:- Pías de Jllanabacoa. 
.«ay honda y sutil psico.ogfa de la 
W n ^ 61 art̂ "lo "Amores", de H. Jlircia Frito." 
tIc«SenÍZai> ^emás la revira el ar-
ârez at maestro de la ^.ira Al-
ez Marrón titulado "El solterón". 
ReorÍ'l̂ CCÍal por Mín^o, la Sección 
eatlva. Por K. altero; el inge-
nioso trabajo de Calimete "El rum-
boso riup-v.; Parar dulerías, por 
Francistj . cí.fU'C, y la CouVülía Fe-
menina, de León Ichaso. 
Va en la portada una mordaz ca-
ricatura de Mario Caballero titula-
da "Importación extranjera." 
mas tan distinguidas como las seño- modesta, con la hermosa pieza orato-. 
ras Dulce María Canto viuda de Sa- ria del ilustre socerdote canario P. 
honren, Mercedes Martínez de Zaldi- Viera que en ese acto mostróse a-gran 
var, Mrs. Maoy Maher y las señoritas altura desde la cátedra del Espíritu 
Mercedes Ledo. Lf.̂ V ta López, Guiller ¡ Santo. Su elocuente discurso que tu-
mina y ivmelia Pórtela, Micaela y Pan vo por tema la caridad cristiana emo-
chita de Faa, Maaoela del Cerro, Te-) clonó hondamente al auditorio, 
rtsa Cart'.!, .̂ ut.ilia r- r z y McHía 
bricadas de manipostería. 
En la sesión que en el día de ayer 
celebró éste Club, se tomó el acuer-
do de solicitar de usted, el correspon-
éienté permiso para el desbarate y 
construcción apropiada de ambas dos 
casetas, dotándolas de todo lo más 
Los marinos de los buques de guer 
rra norteamericanos surtos en bahía, 
han puesto, con su conducta, unas ho-
ras de malestar en nuestro yecinda-
rio. Atentados a la autoridad, reyertas, 
daños a las propiedades, injurias, in-
correcciones con las mujeres, muchas 
faltas y delitos, en fin, han cometido 
esos hombres, ebrios y pendencieros, 
en calles y establecimientos de la 
Habana. 
Nosotros hemos de protestar enér-
gicamente contra tales actos, come 
protestan los demás periódicos y los 
ciudadanos todos. Y estas censuras no 
deben ser oídas con inquina por los 
propios americanos. Los que con nos-
otros conviven, como testigos de esas 
faltas, pueden informar a su país que 
no exageramos los hechos y que en 
nuestra crítica no hay animosidad ni 
mala intención. Los Estados Unidos sa-
ben que en Cuba se leff admira, res-
peta y quiere. Ningún país gana a! 
nuestro en prácticas de amistad sin-
cera para la progresiva nación dei 
Norte, y jdeb-í allí colimarse que un 
unánime protísca contra t"Cciones de 
sus subditos ha de fundarientarsc en! 
hechos ciertos y causas serias para al-) 
canzar un clamoreo enérgico. 
El comandante Rice, en sus decía-1 
raciones hechas para disculpar los ac-j 
tos de sus marinos, ha contribuido a 
mortificarnos. Culpar a nuestra ciudad j 
de incapaz de comportarse bien en el.y 
hombres que la recorren en busca de ¡ 
diversiones, es una injusticia. Olías 
tripulaciones de barcos extranjeros han 
disfrutado en la Habana de horas 
agradables y alegres. Pero aun en el 
caso de que nada grato brindásemos a 
los visitantes, no es ese motivo para 
que nos prestemos sumisos a servirles 
de juguetes y víctimas. j 
Nosotros ofrecemos, hidalgamente,1 
una cordial hospital'dad a los extra-
ños, pero no la imponemos a nadie. 
Si no les gustan nuestras costumbres 
y nuestras ciudades, quédense a bordo, 
que ello no autoriza a que se nos ve-
je y se nos escarnezca. 
Pero la realidad no está en estos 
extremos. Digan los oficiales de U 
Armada americana si nuestra ciudad 
es hostil a la alegría y las expansio-
nes lícitas. Díganlo, asimismo, los mi-
les de americanos que anualmente vie-
nen a Cuba en busca de gratas tempo-
radas invernales. Los excesos produ-
cidos por la embriaguez y la mala edu-
cación no pueden ser buenos elemen-
tos de juicio. 
Ei buen nombre de la marina amen-
cana exige que las autoridades de 
los Estados Unidos cuiden de que ta-
les hechos no se repitan. Con toda cor-
dialidad recibimos siempre su visita: 
con mucho afecto e interés procuramos 
siempre sostener con ellos íntimas re-
laciones, nada desatentado exigimos 
con que se corresponda con corrección 
a nuestras atenciones. Los soldados 
americanos no deben extrañarse de que 
protestemos contra actos escandalosos 
y abusivos. Ellos han ido a Europa a 
castigar, según expusieron, depreda-
ciones y violencias, dadas como come-
tidas por los alemanes en tiempos de 
guerra, y no pueden desvirtuar con su 
conducta, en tiempos de paz y en país 
amigo y aliado, una tan caballeresca 
y heroica cruzada en favor del dé-
bil y de los derechos del hombre. 
Aplaudimos la actitud asumida en 
este asunto por el capitán del puerto, 
señor Armando André, con la misma 
independencia de juicio que en otras 
ocasiones empleamos para censurarlo. 
Creemos que de su amonestación y 
de la entereza y rectitud de la oficia-
lidad americana, se derivarán medi-
das que nos pongan a cubierto de la 
repetición de los hechos lamentables. 
Lamentables, en primer término pa-
ra los cubanos, que habrían de sufrir 
el dolor de ser atacados en uno de 
sus más caros afectos: el del respeto 
y la admiración por el gran pueble 
americano. 
Respeto y admiración que pueden 
ser menoscabados por los excesos de 
algunos marino?, ebrios e insolentes. 
No son estos ios procedimientos me-
jores para desvirtuar los abusos que 
los dominica v s ú^nuncian como .̂ome-
údos en su patria poi los ma nes 
yanquis. 
Z . — é • 
E l P , V i e r a 
y i o s p o b r e s 
Un acto verdaderamente conmove-
dor llevóse a cabo el viernes último 
en la iglesia del Cerro motivado por 
la distribución de limosnas en metá-
lico y objetos, a más de cien familias 
necesitadas de ese beneficio. Bien pue 
de sentirse satisfecho el P. Viera de 
hab'er realizado con éxito brillante 
su idea altruista de aliviar en días 
tan santos y memorables como los 
de la natividad del Divino Niño, el 
peso de tantos dolorosos infortunios. 
Su llamamiento un día y otro desde 
las columnas de "El Mundo" cuya sec 
ción religiosa desempeña con notorio 
acierto, tuvo eco en el corazón de las 
personas cristianas, y en aquella sa-
cristía vieron con gozo y preñados los 
. ojos de lágrimas, montones de fraza-
t das, zapatus ropas y víveres, todo de 
¡ necesidad absoluta para Jos que es-
I tán faltos de abrigo y de alimento. 
Acto hermoso de caridad, para los 
desgraciados que sufren en silencio, 
teniendo por albergue miserables tu-
gurios sin alegría y sin sol, y espe-
rando, siempre una mano generosa que 
deposite en sus manos la limosna. 
Los angeles han debido sonreír en 
el cielo viendo a las que lo son tam-
bién de sus hogares, practicar en ese 
momento con amor, la verdadera pie-
dad cristiana. Allí vimos dedicadas a 
la tarea de repartir las dádivas, a da-
"• maíz, .';\ i'..pas lótU-K *.i ci fumpl" 
miento de un deber que Dios impone 
a los que desean imitarle. 
Aquel desfile interminable de an-
cianos, tullidos y niños enfermos, di-
fícilmente se borrará de mi memoria. 
Una hora antes habíase celebrado 
en el templo la solemne fiesta reli-
giosa que dió comienzo con el Santo 
Rosario y Letanía cantada por selec-
tas voces acompañadas de orquesta 
que hube de dirigir por afecto al P-
Viera, siguiendo a esto una estrofa de 
mi "Himno a la Patrona de Cuba" que 
cantó muy bien el organista de aque-
lla iglesia Pedro Pardo, y una Melodía 
de violín ejecutada magistralmente 
.por el artista Leopoldo Hernández de 
las Orquesta del Teatro Real de Ma-
drid. 
La parte musical contrastó por lo 
En los anales de fiestas altruistas, • necesario y comodidades posibles, su 
quedará consignada la que tuvo lujrar | instalación sanitaria, lo mismo que 
en la iglesia del Cerro el día de Ño- i sus huecos y ventanas con sus crista-
che Buena del año 1920, para gloria j ies correspondientes, a fin de que las 
de cuantos contribuyeron con su óbo- | personas que deben ocuparlas, se en-
lo a la realización de esa obra meri-
toria. 
Rafael PASTOR. 
P / t f l A CURAR Urí RESFRIADO 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO 6R0. 
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero sí no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
caíita. 
D o s c á s e l a s 
El Presidente del Club Rotarlo ha 
dirigido al ingeniero jefe de la ciu-
dad la siguiente comunicación. 
Habana, Diciembre 17 de 1920. 
Señor Diego Lombillo Clark. 
Ingeniero jefe de la ciudad. 
Presente. 
Señor: 
Hace algún tiempo que por acuer-
do de éste Club Rotarlo, se obtuvo 
el correspondiaente permiso del Ho-
norable señor Secretario de Obras Pú-
blicas, para que fueran destruidas 
las casetas que actualmente existen 
para los policías de tráfico, en la en-
trada del puente Almendares, y en la 
entrada del Vedado por su parte ba-
ja, construyéndose en su lugar otras 
que reunieran mejores condiciones, fa 
cuentren debidamente protegidas de 
lluvias y vientos, con lo cual se rea-
liza una obra humanitaria, aparte de 
que con dicha nueva edificación se be-
neficiaría también el ornato públi-
co. 
Los planos para la construecón de 
dichas dos casetas se hallan aproba-
dos ya, y en poder de ese Depar-
, tamento a su digno cargo, y con tal 
\ motivo nos permitimos dirigirnos a us 
f ted para que autorice su inmediata 
construcción por el señor Emilio de 
Soto en representación del Club Ro-
tarlo, toda vez que su costo es por 
cuenta de nuestro Club. 
Esperamos su favorable resolví-
ción, y enviamos a usted la expre-
sión más sincera de nuestra distin-
guida consideración. 
Muy respetuosamente, 
Rotary Club de la Habana, 
(F.) Blanco HERRERA. 
Presidente. 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
i Q l t e j o r a b l e S i t u a c i ó n d e l 
B a n c o d e l C a n a d á . 
SeUOr lector de LA MARINA. 
Muv ĉ - Habana. 
Eü v enor niín: 
ria sitnfíx de la actual extraordina-
61 común, n,fillanciera' nos es grato 
guiente p u, 6 haber recibido el si-
^fninis^^ grama- enviado por el 
N i Ge"eral de esta 1*3-
Weai ode ^ Oficina Central, en 
' ' M Z V ' canadá. 
h El PJ7 ' ^cembre 18. 1920. 
«auk ofblacl0 anual del The Royal 
?1 20 dp n- .^^' fJue será publicado 
Paat* 1° IílJre Próximo es el más 
» s íen^u ? hlstoria- del Banco. 
eeIeP^Uos han aumentado duran-
Dr6veer len ^̂ OO.OOO. Después de 
? . ':r t0cIas las deudas du 
aparar cantidades para hacer 
frente a cualquiex emergencia posi-
ble, los beneficios netos para el año 
han arrojado un ¿otal de $4.250.000, 
habiendo excedido en $800.000, a los 
del año anterior, dando un 24 por 
ciento sobre el Capital. De estas uti-
lidades fué repartido el dividendo 
usual del 12 por ciento, más un divi-
dendo especial del 2 por ciento. La 
cantidad de $3.130.000, ha sido agre-
gada al Fondo de Reserva del Ban-
co. Todos los empleados del Raneo 
han recibido un aguinaldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." 
De usted siempre atto., S. S., 
HíKA ¿ 0 [ti 
Unicos represen-
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S n á r e z , 
S . e a C 
ú t v e n i a e n los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s de l a R c p ú W c a . 
Not ic ias d e l M u n i c i p i o 
LIQUIDACION POR PLUMAS DE 
AGUA 
Hace varios días, como saben nues-
tros lectores, el Alcalde concedió un j 
plazo de 15 días al Banco Español,' 
para ingresar en la Tesorería Muni-
cipal la cantidad de $102.169-27 cen-1 
íavos, importe de lá liquidación prac- ¡ 
tica da por recaudación de plumas dei 
agua. 
El decreto concesión establecía que I 
t ranscurrido el plazo mencionado se; 
exigiría al Banco, por la vía de apre- ! 
mió, el pago de la referida cantidad. ¡ 
Contra ese decreto ha establecido 
ahora el Banco Español recurso de 
reforma, basándose en que la can-; 
tidad reclamada no es líquida todavía | 
y en que la notificación no se ha | 
hecho de un modo regular y legal, j 
Este recurso, según se nos ha in-
formado en la Alcaldía, será desesti-
mado. 
EL CONCURSO DE MATERNIDAD] 
El Alcalde ha participado al Se-í 
cretario de Sanidad que muy a su| 
pesar el Ayuntamiento no puede con-
tribuir este año con ningún premio 
al Concurso de Maternidad que anual 
mente organiza dicho Centro. 
Las causas que impiden al Muni-
cipio habanero contribuir a ese con-
curso son la de no existir cantidad 
consignada expresamente a ese fin en 
el presupuesto y la de atravesar un-i 
situación anómala el Ayuntamiento 
que no puede reunirse para celebrar 
sesión ni adoptar acuerdos, por ca-
recer de quorum legal para ello to-
da vez que no h.an podido tomar po-
sesión aún los concejales electos el 
día lo., de Noviembre . 
JUICIOS DE DESAHUCIO 
El Alcalde La pasado al Peparta-
mento de Consultoria una relación de 
más de r'en casos que se encuentra 
en Administración por débito de con-
tribuciones. 
Los inquM'nos dp esas casas nc 
pagan al Municipio el imnortp del 
alquiler menina' a ;iue éŝ áu obll 
gados, v se ha ?ír,p,'csto por lo 'au-
to, que por ios abog: dos del mencio-
nado Departamento sa esfablezcan 
los correspondientes juicios de desa-
hucios. 
D E P A ! A C I O 
D o c t o r C ' a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de l'h afecciones ne la san.cre, venéreos, sifjiis. cirugía, partos y enfermedade*» da ueuoras. Inyecciones intravení,»»», sueros, va-cunas, etr. Clínica i.am hombres. 7 y inerlia a 0 y medí.* la noche. Clini-ra para ni'ijeres: 7 jr .i'«dia a 9 y me-dia de Mi!<fi«na Cumiiiltas; uc 1 a 4. Campana-'o H2. Tel. A-S990. 
DECRETOS MILITARES 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra, el jefe del Estado ha fir-
mado los siguientes decretos: 
Nombrando primeros Tenientes Mé 
dices del Ejercito a los doctores en 
Medicina Federico Tomen y Adán, 
Celestino R. Argüelles y Navarro, 
Ismael Angulo y Alvarez y Pedro A. 
Camaraza y Toledo. 
• — — 
Concediendo al Sargento de Pri-
mera de) ístadn Mayor General Ra-
món Azpiri y Sánchez, la Orden del 
Mérito Militar de cuarta clase con dis-
tintivo azul turquí por haber cum-
plido 16 años de servicio continuo 
con un historial limpio. 
Concediendo al soldado José del Po-
zo y Delgado del Escuadrón de Orden 
Público número 37, la Orden del Mé-
rito Militar de cuarta clase con dis-
tintivo azul turquí por haber . cum-
plido 16 años de servicio continuo 
con un historial limpio. 
A L F u j V l B H A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s ü í * 1 , 0 1 . 
F. J. 
C9̂  
HE ATT Y. 
Superviso»', i 
10d.-19 i 
V i n o p o r c o r r e o a e r e o d e A l e m a n i a u n g r a n s u r t i d o 
d e J u g u e t e s p a r a l o s n i ñ o s d e l a H a b a n a 
P a s e a v e r l o s a 
O b i s p o 9 7 C A S A P E R E D A 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades d» París y Madrid, 
Ex-Jefc d» Clínica Dermatológi. 
ca del Dr. vjtzanx (París 
IfetiS.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANRMIA; REíJMÂ  
NEUFORISMO y WIOROniANAS-
MALES de la ^ANUí/ü1: dei CABE-
LLO y BARRA; flfiAwCHAa ORA-1 
NOS; PECAS y ú t r t ¿ * dofectos de la 
cara. 
Consultas día.'.-í' de » a 4 p, aa, 
JESUS MARIA K U ' . . - ' - t i . 
Curaciones rá̂ W-̂ * • •* "'•"̂ mas 
modernísimos. 
TWfnnr -«57 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CVTdD.UTIC) DS U üfW£RSID.VD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
y*" ^ 1 ""IWIIlilllllll l i l i l M ^ W I H J n 1 ! ^ 
CIOO Ŝ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Df. 
LA MARINA 
Ú n z l m A n a d o r . 
Especialista ' X . * tuiformaaados 
del • tómage. Tittti per un proce-
dim^Jto especial )*« dlMp̂ psias, úl-
ceras del estóm» o y ln enteritis cró-
nica, ippguraT̂ », ta cuín. Consultas 
de 1 a 3, R«)Oi J * ' " v l t - . o n o ^ «050. 
Gratis a lô  vvlm». Lunet 'Jiar-
coles y vler" -
D r . G o n z a l o P e í r o s T 
CIRUJANO D1EL HOaiMTAl. Dr KMFR. gencias y del flüspiuu Nfimero' Uno. 
17St'EClAI.ISTA EN~V1AS URINARIAS 1 J y enfermedades venéreas. Cisto<?fv.. pía. catérlsuib de los uríteres y examen del nn̂ n por les Hayos X. 
JNYECCIONF.S DE NKOSAL V'ARSAN. 
,MONSl I,TA«: DE 10 A 
\ J ü a t p. u. en la c'í 45915 V DE iba; «o. 31 d 
PÁGINA CUATRO LriARSO DE LA íVIARINA Diciembre 28 de 1920 
i l a L Á _ P R E N S A y 
Los periódicos de la tarde dieron, en estas palabras: 
ayer, los primeros naturalmente, la 
No hubo quorum los esperada noticia, 
en la Cámara. Nuestro "repórter' del 
Congreso apunta, en sus notas, que 
insertamos en estas propias paginas, 
el augurio, casi inevitable, de una 
absoluta fecundidad legislativa. Son 
ya dos solamente los días de sesjón 
reglamentarios con que cuenta el año: 
martes; y mañana miércoles. Las su-
gestiones del señor Presidente de la 
Kepública, la actividad desplegada por 
los jefes políticos y la- hábil persis-
tencia del doctor Verdeja son, por lo 
visto, substancialmente. inútiles. Los 
padres de la oatria viven desorienta-
dos. 
Ellos están exclusivamente por el 
patrón oro. Los billetes—como ca-
da sv.-teo de la lotería indica—están 
do wipa caída. , N 
Pos los suelos. .'• 
Él incidente Rice ha terminado de 
una manera epistolar. El marino nor-
teamericano ha rectificado, en una 
brevs carta, dirigida ésta al señor 
Armando André, los términos, depre-
sivas para Cuba con que el propio 
jefe del buque "Ed.ssas-" llenó las pá-
ginas de otra misiva, inserta en "El 
Mundo". 
En esta rectificación consigna el 
Comandante Rice que no tiene que 
exponer queja alguna contra el pue-
blo de Cuba. Nuestras relaciones—di-
ce este marino—, han sido muy sa-
/ tisfactorias y nos sentimos muy re-
gocijados en nuestra visita a este 
país. 
Créame señor, aue soy muy res-
petuosamente, : 
A. H. Eice Comandante U. S. Na-
val etc. 
El Comandante "Rlice"—arroz en 
Castellano—ha estado pues un mo-
mento fuera de su juicio; y en el otro 
instante recobró la r&zón... 
¡Que la "Ley Seca*' cargue con 
todas las culpas! y pelillos, y sub-
marinos, a la Mar... í 
"—Cuando el almirante Becker es-
tuvo en la Habana,—escribe a este 
respecto "La Discusión—fué obse-
quiado con un lunch. Al llegar la ho-
^ ra del champagne se excusó de be-
' ber porque entendía que ningún mi-
litar ni marino de su país podía vi-
ciar sus leyes nacionales, aunque es-
tuviese en el extranjero. 
"En contraste con el almirante Bec 
ker,—comenta "entre líneas" el cole-
ga—los marineros pasean sus unifor-
me:; en una orgía de alcohol. Los 
hechos comprueban que ellos no pien-
san como el pundonoroso marino men 
clonado. Este negóse a probar cham-
pagne en una fiesta: los otros lu-
cen magníficas botellas de lo que 
apuran frenéticamente y con tanta fa-
cilidad como el que se toma un re-
fresco de naranja frío. Después ya se 
sabe, pierden la, razón y acaban por 
creer que la ciudad es un corral o 
que el asfasto de la calle es el mullido, 
colchón de una cama camera". 
Efectos—he aquí una bella parador 
ja—efectos precisamente de una "Ley 
Seca... 
.fero el (í&lega se equivoca al ano-
tar una divergencia entre1 el almi-
rante y sus subordinados... 
El Almirante Becker no bebía 
champán... 
Y en este punto, los marineros han 
seguido\al pié de la letra los actos 
de su ilustre jefe ¡Ellos no catan 
el champán tampoco...! Ni una go-
ta... 
Ahora que "El día" dedica dos lar-
gas columnas de prosa a relatar los 
desmanes de la marir^ría americana, 
debemos decir nosotros unas palabras 
de merecido elogio en honor de los 
marineros españoles. 
iEl acorazado "Alfonso XIII", estu-
vo anclado en nuestra rada durante 
muchos días. i 
La "crónica'1' de sucesos no regis-
tró un sólo escándalo, un sólo albo-
roto. 
Bástanos, como comentario, este re-
cuerdo. 
La ''Discusión"—que es opuesta al 
plan Tarafa—considera que no es po-
sible desligar el problema político del 
financiero. 
"—No es posible—expone el cole-
ga— llevar a cabo esa separación ab-
solutaraente qué se pretende a veces 
realizar entre las preocupaciones pú-
blicas—la política y la financiera-
porqué existe una relación estrecha 
• mtre ellas. Y todo lo que sea llega?-
a una estabilidad a algo definido en 
lo que respecta a las decisiones del 
sufragio—que es el órgano legítimo 
de la voluntad nacional—contribuye 
a dar facilidades a la resolución de 
todos los demás asuntos de interés 
colectivo, incluso el financiero". 
Si tan largo nos lo fías... Porque 
¡hay problema político para rato! 
El propio coleo-a. lo reconoce así 
A L O S 
C o m e r c i a n t e s 
Aviso por este medio a los señorea 
comerciantes, que estoy actualmen-
te en condiciones de servirles con la 
mayor rapidez, distintas clases de se. 
das, y entre ellas, charmeuse y me-
S i t l m a superiores í o 15 colores, cre-
pé de la China en 26, crepé georgette 
en 19, burato de 4 momes en 10, así 
como chales de crepé también en 26 
colores. 
Los comerciantes del interior, pue-
den remitir muestras que indiquen 
los colores que deseen. Lo mismo 
despacho por piezas que por yar-
das. 
R . G R A N A D O S 
S a n Ignacio 82, altos. 
Teléf . M-4080 
p- 4d.-25 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista «r enterm«aade« de U 
_ , oriüc, 
-orr, or con el doctor Albarrfln del 
t?Kt*ÍSam̂  perícente^ de los uréteres. 
K T e W ^ l ^ S t í ! l e d a d BiOÍ6-
Consulta: de 2 a i Tnflnstrla. 22-34. 
Ind. IB ab. 
A L P A R G A T A S 
T E L F 
C O N R £ B O R D E 
2-1437 
a g u u l c £ 
ômo el sistema empleado por 
el miguelismo se basa en el aprove-
chamiento de toda ventaja que les 
conceda la ley sin perjuicio de mos-
trar su predilección por los tempera-
mentoá de violencia, hemos visto que 
han presentado y sostenido con calor 
toda clase de protestas y recursos an 
te los tribunales de las seis provin. 
cias de la República, impugnando el 
resultado electoral para ellos eviden-
temente desfavorable. Hasta ahora, 
los fallos de las audiencias, algunos 
de ellos muy importantes por los 
precedentes que sientan, le prestan 
toda la fuerza la legitimidad a lo 
que en el orden de las realidades po-
líticas constituye una convicción: la 
victoria magnífica, resonante, de la 
candidatura nacional Zayas-Carrillo. 
Sin dejar de estimar toda la grave-
dad de nuestras dificultades finan-
cieras, debemos reconocer como un 
hecho de alta significación para el 
país, el sesgo ya francamente despe-
jado de la cuestión político-electo-
ral". 
Entramos puesj con buen pié, en 
el año nueve 
La "Lucha" habla de la opinión 
del «xperto financiero americano que 
fué nuestro huésped de honor. 
"—La prensa de Nueva York,—dice 
"La Lucha",—ha recogido las decla-
raciones del asesor Mr. Ratbone, en-
viado recientementñ para que piacti-
cara una investigación acerca de la 
verdadera situación de Cuba, y cuyas 
declaraciones se dan de la manera 
siguiente: Mr. Ratbone,—añade el co-
lega—aconsejó al general Mano JL Me 
nocal, presidente de Cuba, que sus-
pendiera la Moratoria, y que dejara 
que fueran al fracaso a la bancarro-
ta, o a ̂  que fuere, a todos aque-
llos bancos, insolventes*'. Ello ha de 
favorece? poderosamente—concluye 
"La Lucha" al préstamo que tienen 
pensado hacer los banqueros ame-
ricanos de cincuenta millones de pe-
Fiesta de í m i d en la, Iglesia 
Parroquial del Cercc 
En la Iglesia parroquial del Cerro, 
celebró su Párroco, R P José Viera y 
Martín, una gran fiesta de caridad 
en honor a más de doscientas fami-
lias pobres, conforme al siguiente pro- ] 
grama: 
SOLEMNE PROGRAMA 
Ocupado el templo por las familias 
antes mencionadas, el Párroco dió 
comienzo a las tres de la tarde, el 
rezo del Santo Rosario. 
Una gran capilla musical bajo la 
dirección del laureado maestro Pastor, 
interpretó las Letanías y la estrofa de 
tenor del grandioso Himno a la ex-
celsa Patrona de Cuba, estrenado en 
las fiestas del centenario. La letra es 
de Monseñor Santiago y Amigo, y la 
música del Académico señor Rafael 
Pastor. 
El R P Viera dirigió unn cariñosa 
plática a los pobrecitos inculcándoles 
el amor de Dios, y la gratitud para 
con aquellos, que, le habían ayudado 
a realizar el bien en su favor. 
Concluida la plática, la capilla mu-
sical antes designada con la coopera-
ción del gran violinista, de la Sinfóni-
ca de Madrid, señor Pemándeb, ejecu-
tó preciosos villancicos. / 
HUDNUT5 
DISTRIBUCION 
Do cuatro y media a ocho de la no-
che fueron distribudas entre los po-
bres, frazadas, ropa, sombrero, calzado 
pan, víveres ,dulces, caramelos, ju-
guetes, y a cada cabeza de familia 3 
pesos-
Realizaron el reparto, el Párroco 
R P José Viera, las señoras Mercedes 
Martínez de Zaldivar y Dulce María 
Cantos de Zad; señoritas Dra Guiller-
mina Pórtela, Manuelita del Cerro, Te-
resa Cartas y Fernández; Elisa Gal-
mares, Antonia Pérez, Amélia Pórtela, 
Mercedes Ledo y la piadosísima y bolla 
señorita Regla Lópê  y los señores 
Rogelio Cert, Diego Martín Pérez, Jo-
"El Encanto," 
"La oasa Grande,*» 
"Le Taláis Royal," 
Hierro y Co. 
Casa "Wilson." 
y otras casas de lujo acaban 
do recibir las exquisitas Locio-
nes y esencias de 
RICHARD HUDNUT 
No. 400 QUINTA AVENIDA N Y. 
B O D A E L E G A N T E 
sé Duque Martín, Joaquín* Blanch, Fe-
sos para restablecer la normalidad I lipe Santana, Oracio Pujols, Pío Bel-
én aquella Isla"'. 1 trán, Ramón Travieso y los periodis-
Y be aquí la madre del busilis. tas Gerardo Ramos .v Eugenio Soler 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r í a 
S o r t e o p a r a a m o r t i z a c i ó n d e b o n o s 
h i p o t e c a r i o s 
del "Mundo" y Jesús Esoandell de) fallecimiento de su señor padre don 
"rs.K,." ' -o /-i L - I I . i 11 i 
De conformidad en lo que se de-
termina en la escritura de emisión de 
Bonos, en garantía del préstamo reâ  
lizado por esta, sociedad por la suma 
de 525,000 pesos Cy., se hace público 
para conocimiento de los Tenedores 
de dichos títulos, que el día 29 de 
los corrientes, en la oficina principal 
del Banco.Nacional de Cuba, represen-
tante legal de dicho crédito, «e cele-
brará el sorteo de 50 Bonos equivalen-j 
tes a la suma de $25,000 y que, en 
amortización voluntaria, serán liqui-
dados a su presentación en la refe-
rida Oficina, a contar del primero de 
enero próximo. 




Francisco regó Pita, 
Presidente. 
Cuba 
Cuidaron del mantenimiento del or-
den, los vigilantes de la oncena esta-
ción que manda el Capitán Castañe-
da, númeios 157, 723 y 1543. 
Se comportaron dignísimamente, so-
portando con paciente corrección y 
acendrada caridad, las impaciencias de 
los pobres, deseosos de ser los prime-
ros en llegar a recibir 1& dádiva que 
se les regala. 
Fué acto sumamente conmovedor, 
el presenciar la alegría de los pobres 
feligreses y la satisfacción del Párro-
co por la obra altamente meritoria lle-
vada a cabo, enjugando las lágrimas 
de la viuda y del huérfano; del enfer-
mo y del impedido... 
¡Bienaventurados los misericordio-
sos porque ellos alcancen misericor-
dia! 
Entre los que presenciaron la dis-
tribución, se hallaba el R P Dr. Ma-
, nuel Serra, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa-
N E C R O L O G I A 
DON RAMON CARBALLAL 
Los señores Carballal Heimanos, 
prestigiosos comerciantes de esta pla-
za, han recibido la triste noticia del 
Ramón Carballal, acaecido en el pue-
blo de Muras provincia de Lugo. 
Gozaba el finado de gran estimación 
entre sus convecinos por sus dotes Ce 
bondad y hombría de bien; cualidades 
que reconocían los que le trataban 
una sola vez. 
Reciban nuestros sentido pésame los 
señores Carballal Hermanos y demás 
familiares por tan sensible pérdida. 
DON MIGUEL GONZALEZ CALVO 
A consecuencia de las graves lesio-
nes que sufrió al ser arrollado por 
un automóvil, falleció en la noche del 
domingo, el señor Múguel González 
Calvo, jefe de mimerop" y distingui-
da familia. 
El entierro, "efectuado ayer, fué una 
elocuente prueba del aprecio en que se 
tenía al extinto por sus excelentes 
prendas personales. 
Por la irreparable pérdida enviamos 
nuestro pésame a los atribulados fami-
liares. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD p2 TARIS 
Especialista ea U curación radlcaH 
de las hemorrolCen, ein doler ni eia 
pleo de anestésico, pudienéo el pa. 
ciento continuar sus uehacaras. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diaria*. 
L. áuiuerueio». 1J. ̂ l;\o«. 
¡ ¡ A q u í l o t i e n e 
• n A U M C r i T O i r i C O M P A R A B L C 
P A R A 
I 
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V u e t f r o 
Una boda el sábado. 
¿Es tarde para d<a3cribirla? 
No. ¡ 
En la crónica, como en la vida, 
tiene siempre los temas de amor el 
privilegio de conservar la frescura de 
la novedad. ; 
El interés que despiertan desde el 
primer momento se prolonga por ter-
mino Indefinido. 
Así pensando y así discurriendo me 
complazco en decir que fueron los 
•contrayentes Aguedita Medina, bella 
y muy graciosa señorita, y el factor 
Eni'ique Aguilar. 
Novia encantadora. 
Sencilla, buena y delicada. 
Cuanto al doctor Aguilar, el ele-
gido de su amor, es un médico jo-
ven, de talento y de porvenir. 
En el poético quaxtier del Vedado, 
en la casa de la calle B y 21, resi-
dencia de la distinguida familia de 
la desposada, habíase improvisado 
para la ceremonia un altar donde la 
imágen de San Antonio aparecía ro-
deada de fím-ee y -bajo la claridad de 
incontables foquitos eléctricos. 
Flores lindas flores del jardín El 
Clavel, eran todas las que adornaban 
la bella capillita. 
Obra ésta del buen gusto d? la her-
mana mayor de la novia, la intere-
sante Eladia Medina, a la que secun-
daron dos hermanitas más, Blanche y 
Júana María, encantadoras las dos. 
Esta última vino expresamente pa-
ra la boda desde el colegio donde cur-
sa sus estudios en los Estados Uni-
dos. 
Eran las nueve y media de la no-
che cuando a los acordes de la Mar-
cha de Esponsales llegó hasta el ar? 
AS 
AGUEDITA MEDINA 
Y E L DOCTOR ENRIq^j ^ 
. la gentil fiaucée conducida ^ 
de su amante padre, el Señ 1 br̂ ( 
•Medina, que fué el padri j Juaa R 
Y la madrina, la señora 
novio, Rosa Almeyda Viud;)D!f<Íre ^ 
lar, quiê  ausente de la ?tqv ASui-
hizo representar por ia . aDaaa s, 
da dama Eladia Medina h eiIjr̂ a-
Aguedita. de la que fuermí^ 
el eminente doctor Enrinu*VestlSoí 
los señores Jos4 Reyna v t 0rtl&Q i 
y ^ Agy lar. 
A su vez dieron fe del 
testigos del novio el distiu^ ?01* 
niero Francisco Lauda, el doP? ge• 
mingo Vázquez y el hacend? ?a 
ciano Hernández. ^ado î . 
El Padre Domingo, popular v 
querido párroco del Vedado * 
en la ceremonia. ' " ' 0*ici( 
SenciTa ésta. 
De un carácter íntimo 
Los concurrentes, reducidô  * 
grupo de familiares y amigos ¿ ^ 
novios, elogiaban eu ¡a señoritnM 
dina el gusto de su toilette n 
•completada con los primores ri*' 
raino «que llegó desde el jarrif! S 
Fénix a sus manos. 
Mientras se obsequiaba a In, u í 
tados con un buffet magnifico 
comedor de la casa salían camiiinV; 
Counlry Club, los simpáticos Z í 
sados. "P0' 
De allí, pasadas las horas m-i 
ras de su naciente luna de miel 
dirigirán a la región oriental. *86 
Allá, lejos, los espera la gloria A 
un hot̂ r abierto por el m t s puro Z 
los amones. ^ ae 
Su felicidad está delineada. 
¡Sea eterna! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
NATURALES DE TEGADEO 
La Junta general reglamentaria ten-
drá lugar el día 29 del actual, a las 
ocho p. m., en los salones del Centro 
Asturiano, Palacio del Centro Gallego. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Informe del Tesorero y Secretario. 
Asuntos generales. 
DR. FEDERICO TORRALE AS 
E5T0MAG0. INTESTINO 'í SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Lineo, 13, Veáada 
Teléfono F.I257, 
Consultas: 4c ^ * ^ P - ra. en bn* 
pedrade 3, entrc?nclo« 
C o n c i e r t o 
En el malecón por la Banda de M 
sica del Estado Mayor General dei 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y Sf 
p. m., bajo la dirección del capitán-
jefe señor José éMolina Torres; 
1. —Marcha Militar "Estado Mayor* 
Luis Casas. 
2. —Overtura "Lustpiel," Keler Pp 
la. 
3. —Danza Bizantina, Bartholemy, 
4. —Selección de la ópera "üu ba, 
lio in maschera," Verdi, 
5. —Danzón "El Manzanero", Ko' 
meu. 
6. —Fox trot "Chong,'- H. Weeks. 
lestaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárseles en 
Pascuas y Año Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los ex-
quisitos productos de la gran Perfumería "Flomlia" de Madrid 
Están acreditados en el mundo entero. 
Jabón "Flores del Campo" y "Sales de Archena.' 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
"Sudorai: 
S o c i e á a ú * ' P r o - A r í e M u s i c a l " 
T K A T R O N A C I O N A L 
L e o O r n s t e í i N P i a m s C a . R e n a t o Z a n e l i i 9 B a r í t o n o 
DOS GRANDES CONCIERTOS EN COMBINACION 
L u n e s 2 7 y J u e v e s 3 0 d e D i c i e m b r e a l a s 5 p . m . 
Palco con 6 entradas $20.00. Luneta $3.00. Butaca $2.00. Delantf' 
ro de Tertulia $0.60. Entrada General $1.40. Entrada a Paraíso, Gratis-
Puerta abierta 
De venta: 15 y D, Vr'̂ do y Contaduría del Teatro Nacional. 
40893 alt. 25, 26. 28, ^ 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e !©• 
O j o s , O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a * 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m. e n s u C L I N I C A an S a n R a -
fael y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m. e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A-775& 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-1012. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , 8 , i 
S e c r e t a r í a del 
/ r y p e r f e c t r a m e n t r e t o i e r a d a j / s u d L g a / i r i ó r v 
^ n o o c a s i o n a m o L e y t r i a a l c a n a , a u r t a_ l o / 
e n / e r m o a m a w c i é l i e a , c i cu" . 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores accionistas para 
la Junta General Ordinaria que el 
Domingo 9 de Enero del año entran-
te a la una de la tarde, tendrá lugar 
en el local, que en el Centro Galle-
go, Martí y San José, ocupa la So-
ciedad, y en la cual, después de 
cumplir los requisitos que dispone el 
artículo 30 del Reglamento social, se 
procederá por el Consejo, de acuerdo 
a lo que determina el artículo 53 del 
propio Reglamento, a dar cuenta con 
el Informe relativo a las operacio-
nes realizadas en el semestre venci-
do en 31 de Diciembre del corriente 
años. oara. en vista de las utilidades 
obtenidas, acordar, a pi"0?̂ '.,* U»' n ,/'7n míe i"; 
mismo Consejo, el ¿ w i ¿ e w ° e" 
ya de repartirse y lo ü ^ v i e n e . ,a 
este último artículo se P'̂  cCio*lS 
Se advierte a los señores ^ cito, 
tas, que la Junta para ^ reunido5 
no podrá constituirse, si ^ , c¡ób, % 
a virtud de esta primera cu „, por 
representan, por lo men,oS' r lo i", 
ciento del capital social,^ ̂ tu»1 
pi-se encarece a todos la W asistencia. . . ̂  de 
Habana, 24 de Diciembre 
ciembro de 1920 
C99R 
El Secretario- eZ. 
Ledo. JOS-E Jf0ld>  
alt. -
U O LXXXVÜ Diciembre 28 de 1920 
pi-
P a r a l a o p e r a 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
N.0 faltan ^ c r é ^ o s . 
faltan mal intencionados. 
S Complacen unos y otros en pro 
Se. tnrio cuanto estiman Cine pue 
pró-
temporada de opera, 
r tod  t  ti ^ ci  -
da d£ 
^ ' i i ^ a "parte se discute la posi-
•Hdad de que venga el tenor Bernar-
, de Muro. 
ú0 rónio dudarlo? 
¿ Ar-aso no está en el elenco? 
Vale tiene bien demostrado que 
B!; empresario que srvbe cumplir. 
tan-
^Tompromisos. 
^1, "^urso del engaño, a que 
f oíros de sus colegas se acogen, 
10 n abiertamente con la buena fe 
PugQ"í,n sido siempre su norma de 
c0p2de'confiar nuestro público en 
,̂•4 este invierno al eminente 
que 011 ̂  
K n e de Muro, 
í mo vienen también TiUa Ruffo, 
Iips Otein, el tenor Salazar, Vi-
ÁDg Bettoni, Ofelia Nieto, María 
Sero la Bog.golini, Rhea Tonio-
•"^a última, una artistas excelente, 
tan admirable por su voz como 
eL su hermosura. 
-eual que de los cantantes puede 
• Surars'e de las obras del repertorio 
t la temporada. 
Se cumplirá fielmente. 
, En todas sus partes. 
A pesar de los sacrificios y de los 
gastos que demanda montar u"a ópera 
como Parsifal, de fastuosa presen-
tación, ya nos deleitaremos con los 
primores de esta creación wagneria-
na gracias al maestro Bracale. 
Lo mismo que rarsiíal, y cuesten 
lo que cuesten, hay que deefir de 
Lohengrin, de Amleto y de otras ópe-
ras que demandan por parte de la 
empresa crecidos desembolsos. 
Cuanto al abono, que algunos se 
obstinan inocentemente en empeque-
"ñecer, ya quedará demostrado, de mo-
do incuestionable, que es todo lo sa-
tisfactorio que venimos proclamando 
los cronistas. 
Se verá que a despecho del deran-
tado malestar económio del momen-
to ha sido un éxito del que pode-
if.os' vanagloriamos los que venimos 
realizando las gestiones del mismo. 
De un grille, suya aceptación pare-
cía indecisa, se tiene ya respuesta 
afirmativa. 
Lotomaron su sdueños de siempre. 
Esta ya en su poder. 
Cuando se publique la relación de 
abonados, en día muy próximo, se po-
drá apreciar todo lo que dejo expues-
to. 
Aparecen allí, con muy pocas va-
riantes, los mismos nombres del abo-
no de Caruso. 
El mejor que se recuerda. 
Bajo todos Lspectos. 
lo 
de 
E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Ve lo Piden 
v no podría desoír el ruego. 
Por qué la inauguración del Ho-
tei Almendares en la última noche de 
Diciembre? 
—•'interceda el cronista con los se-
ño-es Mendoza a fin de que se sirvan 
transíerirlo para el día de Año Nue-
vo" 
^ 4sí me dicen reiteradajnente. 
De conformidad. 
La sociedad habanera, invitada pa-
ra la apertura del suntuoso hotel, 
tenía ya anteriores compromisos de 
asistir a otras fiestas de despedida del 
año, como son las del Tennis. Casino 
Español y Country Club entre las 
más tradicionales de esa clásica no-
che. 
Faltaría materialmente el tiempo, 
por el trayecto que es necesario re-
correr, para) asistir al baile inaugu-
ral del Hotel Almendares. 
Compréndase esto. 
Que es justo y es razonable. 
Se impone a ia consideración de 
los galantes propietarios del hotel 
transferir la fiesta. 
Por sólo un día. 
. Nada más. 
E N L A L U N A D E M I E L 
Ya íbices. 
Bajo la gloria de su unión. 
Así llega, después de efectuada su 
boda en Sagua, ante los altares de 
la Iglesia Parroquial, una venturosa 
parejita. 
Es Teresa Barillas, linda sagüera, 
y el distinguido joven Benjamín Gar-
cía Beltrán. 
Una blanca y airosa casita de la 
calle 6, en la barriada del Vedacío, 
sirve de nido primero de sus amores 
a los simpáticos novios. 
De lo que fué la ceremonia, en cuan 
to t su elegancia y su lucimiento, 
puedo dar referencia por información 
particular. 
, El templo precioso. 
Aparecía radiante de luz. 
Flores y palmas se combinaban ar-
tísticamente en el adorno del altar 
mayor y de la gran nave central, por 
la que extendíase larga alfombra des-
cribiendo la senda donde ramos de 
rosas, anudados a los bancos con flo-
tantes lazos, escoltaban el paso de la 
comitiva i1 upcial. 
Realzada estaba la novia en sus 
naturales encantos con las galas de 
su tolietle primorosa. . 
Muy elegante el traje. 
He punto con una gran cola. 
En sus manps sostenía un bellí-
simo ramo, creación del privilegiado 
jardín de los Armand, el famosoClH-
Tel de Mariano, donde resaltaban pre-
ciosas orquídeas entre rosas, Jaz-
mines v clematis. 
Fué nadrinb de la boda el impor-
tante ha"cedado (¡e icjUel rico térmi-
no «líñor MarcelVifi Garcí.-; Beltrán, 
hen^ano del novio, a .~n'en éste re-
preseuta en la óficiaa. que tiene esta-
blecida en la Habana. 
A su vez fué„ la madrina la dis-
tinguida sebera Dolores Lara Viuda 
de Barillas, madre de la novia, quien 
tuvo por testigos al doctor Adol-
fo Rodríguez y a los señores Ma-
nuel Gutiérrez y Enrique Menéndez. 
Y los señores Jaime Jova López, 
Mario de. la Vega y Ufredo Valdés 
como testigos del novio. 
Los invitados, -entre los que figu-
raban las más prominentes figuras de 
la sociedad de Sagua, se trasladaron 
después de la boda a la elegante re-
sidencia particular del padrino. 
Un buffet espléndido, donde pastas 
y dulces procedían de la repostería 
de Ceferino Carrillo, fué servido en 
el patio de la casa bajo un túnel 
donde prendíanse en el follaje las 
simbólicas Flores de Pascua. 
Decorado aue por su especial be-
lleza valió elogios y congratualcio-
nes sin cuento a la hermana del no-
vio, la señorita García Beltrán, la 
encantadora Magda, para la que hay 
siempre frases de alabanza en las eró 
nicas habaneras. 
Lleguen hasta el nuevo hogar, en 
su felicidad presente, los votos que 
desde aquí hago. 
Todos por su dicha. 
¡Que sea completa e inacabable! 
Guarniciones de craque, borda 
dos "al pasado" en seda floja e 
hilo de metal, en colores. 
Guarniciones de Chantilly "i lu-
sión,' blancas, crudas y negras. 
Guarniciones craqué, bordadas 
en cordonet, sólo en negro. 
Guarniciones de filet, bordadas 
en seda espejo, en varias combi-
naciones. 
Tules de seda en todos los co-
lores. 
Abanicos de pluma, color ente-
ro, y tornasol. Selecta variedad de i 
modelos. 
Mantillas españolas legítimas, 
bordadas a mano. 
Flores de tisú. 
Hilos y sedas para bordar en 
todos los colores. 
Hilos de piedras de fantasía. 
Pieles legítimas, por varas, en 
todos los colores. 
Guarniciones de paillette, esca-
ma, cuentas. 
Flecos de seda, cuentas, de ná-
car. . . 
Cintas de metal. 
Cintas brochadas. 
Cintas bordadas y pintadas. 
Cintas de dos tonos (nuevos co-
lores). 
Revistas de modas, americanas 
B U F A N D A S 
A las numerosas personas que las esperaban, tenemos el gusto 
de participarles que han llegado las bufindas. 
Una colección extensísima. 
^ E L E N C A N T O " 
y francesas, en las que se pueden 
ver las más originales y elegantes 
toilettes. 
Sprits, cintillos, aigrettes, pei-
netas y ganchos de piedras de di-
versos colores. 
* * * 
Salidas de teatro. 
Vestidos franceses de noche. 
Lo mejor, lo más nuevo y 
más exquisito que ha venido 
París. 
* * v 
Brocados de metal con dibujos 
orientales. 
Brocados de seda y metal, de 
colores diversos: salmón y oro, 
verde y plata, etc., etc. 
Georgettes bordados, de seda. Y 
georgettes brocados de terciopelo. 
Satín de seda brocada. 
Tisús de metal: oro, argent, 
plata. . . 
Tisús de metal, plata y colores 
combinados: jade y plata, ladri-
llo (brique) y plata. Para fondos 
de vestidos, detalles. . . 
Terciopelo chiffon. El más es-
tenso surtido de colores que hemos 
recibido. 
Charmeuses, crepés. 
Satines de seda, rasos. 
Satín meteoro.. . 
m 
H I E R R 
Es excelente para retardar el desgaste y vejez prematura. 
Hace reaparecer los buenos colores en las mejilla» de 
las Mujeres. 
Pone una vitalidad asombrosa en las venas de los 
Hombres. 
Aumenta la Fuerza y el Vigor de Ua personas agotadas 
en quince días, robusteciendo la sangre. 
Dice el Dr. Carrera de la Facultad de Medicina de Madrid: He 
visto el preparado llamado HIERRO NUXADO y he estudiado su 
fórirmla. Contiene hierro en la forma de peptonato, que es la más 
fácümente asimilable por el organismo y que asociado a la nuez 
vómica y los glicerofosfatos de cal y sosa, hace que el HIERRO 
NUXADO sea el reconstituyente tónico ideal, preferido por la 
mayor parte de los médicos. 
P i d a - T o m e 




l H i e r r o N t a x a d o 
E m p r e s a E d i t o r a 
G a l l e g a 
Con un beso para Wiffredito. 
Hoy. 
Las carreras. 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Gratas noticias. 
Sobre nuevos compromisos. 
Uno en.«i Cerro, de una gentil veci-
"ita del aristocrático faubourg, Hor-
tensiaMenéndez Carballo. 
La bella señorita, hija del licen-
"ado Arturo Menéndez Sosa, ha sido 
Pedida en matrimonio para el doctor 
Jancisco „ Chacón Carbonell,. joven 
"scai de la Audiencia de Santa Cla-
A nombre de éste fué hecha la pe-
«cióu por au señor padre, el distin-
pdo caballero Francisco Chacón y 
E o 0 ' en la tarde del s á b a d o ú 1 ' 
Otro comnromiso. 
De una encantadora señorita. 
w Laura Tarafa y Govín hija del 
conocido hombre de negocios señor 
José Miguel Tarafa, cuya actuación 
en .la presente crisis bancaria revis-
te notoria importancia. 
Laura, al igual que su hermana 
Graziella. regresó hace poco de los 
Estados Unidos. 
Cuando la esperábamos de nuevo en 
los salones, donde siempre brilló por 
los dones de su sigular belleza, nos 
sorprende agradablemente la noticia 
de haber sido pedida su mano para 
el simpático joven Manolo Gómez Va-
lle. 
A las dos señoritas de referencia, 
la de Menéndez y la de Tarafa, lle-
varán estas líneas mi felicitación. 
Con otra felicitación más. 
Para sus elegidos. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Vajilla de semi-porcelana número 
1.9, compuesta de: 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 









12 tazas para café. ' 
6 tazas para café con leche. 
106 piezas. Precio :N $70.00. 
Tenemos también vajillas de porce-
lana ROSENTHAL. desde- $175.00 
hasta $1.000. 
HIERRO T COMPA1IA, S. on C. 
Obispo, 68, y O'Rellly, 
El paseo de los martes. 
El te del Sevilla, de cinco a siete, 
con la orquesta americana del elegan-
te hotel. 
La segunda función de la Compañía 
de Opereta, con SEadame Sans Gene, 
en el Nacional. 
En Payret, la revista Tonadillas y 
Cantares, suficiente a llenar de ale-
gría un espectáculo. 
Inocentadas en Martí. 
En Rialto lo mismo que en Trianon, 
es día de moda. 
y también en el 3(ran Casino. 
Enrique FOXTANILLS 
Crepé de China, vara. . $1.20 
Crepé Georgette. vara. . 1.20 
Holanda cru.da, libra. . 1.25 
G a l i a n o 3 7 
C9821 Ind.l7D. 
Para ultimar tedo lo relacionado 
con la próxima publicación de la 
Sfan revista regional "Labor Galle' 
<ig" que bajo la dirección de los se-
ñores Martínez Zuelle y Miguel F. 
Seijo verá la luz pública el día 5 dtl 
próximo mes de Enero, reunióse en 
el Centra Gallego el Comité Asesor 
de esta empresa periodística que ha 
despertado tan grande interés entre 
los gallegos de Cuba, ávidos de con-
tar con una publicación en consonan-
cía con su actual prosperidad. 
Asistieron al acto los señores Ge-
naro Pérez Santos, Presidente del Co-
mité, A. Freiré Montero, Fernando 
Prego, Vicente Canto, Julio Pravio, ' 
quienes en unión y asesorados por los 
compañeros Seijo y "Kelle", trata- i 
ron importantísimos asimtos: Coloca- ¡ 
ción del capital de la empresa en 1 
cuenta corriente en la Caja de Abo" | 
rros y aBnco Gallego, nombramientos ! 
de corresponsales literarios y ártisti-1 
eos en Galicia, material moderno pa-j 
ra los talleres que se están instalan- ¡ 
do para "Labor Gallega ', adhesión de 
nuevos Bonistas cooperadores, etc. 
La empresa ha nombrado para el 
cargo de tesorero de la misma al se" 
ñor Julio Právío Alonso, al compe-
tentísimo y muy culto joven secreta-
rio de la A, P. de R. Academia Ga-
llega, miembro del Comité Asesor de 
esta nueva publicación regional. 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
j M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i * 
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
P A C T A CiWCO 
S E G U R l O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S ; 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
42586 a l t m . 
S E D A S 
Estamos recibiendo constantemen-
te nuevas sedas, las que vendemos a 
precios de actualidad. 
Acaban de llegar charmeuse y 
georgett francés, tafetán, mesalina, 
fular color entero y estampado, ba-
rato y terciopelo chifon en todos co-
lores. : . i ¡i ' • Oi.ii 
L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
The Antilles Molosses Co, 
Compradores y Exportadores de 
M I E L E S 
Oficinas: Amargara 25. Habana 
C 9966 SC(Í-24: 
lo recomiendan loo médicos para rejuve 
necer, refrcecar y purificar la piel. 
ES Jabón Sulfuroso de 
contiene 33% 9& de azufre puro y al usarse en el baflo .prodúcelos mismos beneficios a la salud *y pieí. que los costosos baños sulfurosos i Por unoa cuantos centavos. 'Rechace las_imitacioQes e insista en el' JabóndeGLENN entodaslas droguciías Tintura Hill Para el Cabello y La Barba Negra o Castaño 50c The Century National Chemical Co. 
Successor* to The Charles N. Crittenton Co. 86 Warren Street New York City 
LA SITUACION ECONOMICA 
Se resuelve únicameute con la reba-
ja verdad en los precios de todos los 
artículos y más en los do ««jo. Esto 
ofrece y cumple la "Casa de Ruisán-
chez," en sus almacenes y fábrica 
de muebles de Angeles 13 y Estrella 
25 y 29. 
En joyería y relojería se hacen ailn 
mayores descuentos y el surtido es va 
riado y enormísimo. Un collar de bri-
llantes de $14,000 se dará en C'10.000. 
Teléfono A-2024. Telégrafo Ruisán-
chez 
C. 9978 alt 5d 24 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A S D A M A S D E L A C A R I D A D 
n̂a colecta. 
Con un bello fin benéfico. 
I Ociada ha sido desde el día de ayer 
Merced5 Damas de la Caridad de la 
Estuación merí'síma, cuvo director 
i ilustre Padre Juan Alvarez, su-
10i" de la Comunidad de los Paules, 
ta v 5)resi,ie la Condesa de E ena Vis-
sefinr SU Directiva forman parte las 
f ZalLilv Hidalgo de Conill. Mina 
de {- lruffín' María Dolores Machín 
Aran~P!narin' Mercedes Romero de 
So, América Witz de Centellas, 
Mercede ; Marty de Baguer, Amelia Sol 
berg de Hoskinson, Manuela Bérry de 
Valdés, Esperanza Bernald de Zubiza-
rrota, Mará Julia Faes de Plá, Nieves 
Durañona viuda de Goicoechea y Ana 
María Menocal.- , 
Con el producto de dicha colecta se 
hará un reparto entre cuatrocientos 
ancianos y niños el día 6 de Enero. 
Confían las Damas de la Caridad en 
nuestro comercio, tan genroso siempre 
invariablemente. 
Confían también en el pueblo. 
\nagotable en su piedad 
A G U A D E S O L A R E S 
J Marquesa Viuda de Avilés. 
^tdya de vuelta, 
digjjpf ̂ ñada de su señor padre, el 
Il6ró a r oabalIero Miguel Mendoza, 
incj w í"68 de la anterior semana 
0 Estados Unidos, 
delicada de salud. 
Sodas. 
So11 varias las de mañana. 
"ara la<, V que estári concertadas, 
B€8orita * de la "oche, es la de la 
W a, 1alia De]«ado v el jóven 
Bodat eho ^arte. 
> iavi41íPátÍCa para la ^e se sir-
novios 6 l0S señores Padres de 
Se Alebrará d e" el Angel 
De vuelta. 
Pepín Rodríguez. 
Tuve ya el gusto de saludar en la 
fiesta del domingo en el Taclit Club ál 
simpático amigo sue regresó la vís-
pera de su viaje a Europa. 
De reitero mí bienvenida. 
Wifredito. 
El .ángel de un ho.̂ ar. 
Encanto y adoración de sus felices 
padres, el compañero muy estimado 
y muy querido doctor Evelio del Real, 
director de El Comercio, y su jóven y 
distinguida esposa, Amelia Fernández. 
Cumple en esta fecha dog años y es 
esto motivo poderoso de regocijo para 
sus amantísimos padres. 
Una felicitación. 
f e o h a c e e l q u e t o m a c a f é M A L O 
T o m e C a f é B u e n o , d e 
Of d e T í k s " , B o l í v a r , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
SANTANDER, ESPAÑA 
L a m e j o r a g u a d e 
m e s a 
E s p e c i a l p a r a l a d i s p e p -
s i a y c a t a r r o s - g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . 
Agentes generales en Cuba: 
ObregóB y Gómez, Matanzas 
Agentes en Habana y Pinar del 
Río: : 
Antonio Bérriz, S. en C. La Viña, 
Reina, 21. Habana. 
Agentes en: 
Cárdenas: Obregón Arenal y Co. 
Sagua la Grande: Nemesio Alvaré 
Co. 
Clenfnegos: Franco y Barrio 
Caibarién: Amador Silvosa. 
Manzanillo: Gómez y Co., S. en C. 
Camagüey y Santiago de Cuba: J. 
rartf v C a . S. «un C 
Dr. Arturo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias veces en un 
périódico de esa localidad que daban | 
a usted las gracias por el especifico ¡ 
y tan nombrado "Gríppol" que tan j 
buenos resultados les había propor- j 
cionado y siendo como es verdad, no j 
quiero ser menos que dichos señores ¡ 
y darle a usted las más efectivas gra- j 
cías y al mimo tiempo para que usted i 
pu-sda dar publicidad a esta carta si 
lo cree conveniente. Hace algún( 
tiempo que venia padeciendo de un 
dolor en la espalda y unos catarros 
que por muchas medicinas que he i 
tomado de nada me sirvieron cuando 
no creía llegar a encontrar remedio 
para mi curación hasta que tuve la 
suerte de leer el anuncio del "Grip-
pol1' me determiné a tomarlo cuando 
tomé el primer pomo noté mejoría, 
pero al segundo me encontraba com-
pletamente bien del todo de aquel do-
lor de espalda y el catarro aquel tan 
fuerte que me caía. 
Le doy las más expresivas gracias 
y queda de usted atento y S. S. 
Rigoberto Capdevila MUián 
Caibarién, Junio £0 de 1915 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
íd-28 
C e n t r o d e P a r í s 
NEPTUNO, 19.—TELEFONO A.4252. 
Ofrece a su distinguida clientela un elegantísimo surtido en sombre-
ros de señora, en terciopelos y sedas, en todos los colores. 
Para lutos tenemos inmenso surtido, e infinidad de modelos muy 
originales. En crepé, georgette y crespón, granadinas. Se confeccionan 
trajes en 24 horas. 
• Vendemos adornos para sombreros. 
NEPTUNO, 19, ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE UXITEKMDAD, CIBUJAíi0 ESPECUí.CSTA 
DEL 1/0SP1TAL «CALIXTO GASCIA»* 
Diftgfióslico y tratamiento ee 1m Enfermedades del Aparata T7rta»rto. 
Examen directo fle lo^ rlftonw. vejige,, etc. 
Co asaltas, de 9 a 11 de la malan», y de > y media, a 5 y m & & i a , a* 
le tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o i i o A - S 4 5 4 . 
M f f e . CUMONT 
R E P R E S E N T A N T E E X C L l / S / V A E N C U B A D E 
L O S F A M O S O S , C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
B r i n d a u n g r a n s u r t i d o a t o d a s l a s d a m a s 
e l e g a n t e s d e n u e s t r o m u n d o s o c i a l 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , A D O R N O S D E C A B E Z A , 
A B R I O O S P E N O C H E , B O L S A S D E M A N O 
y i o s a c r e d i t a d o s p e r f u m e s " A R Y S " 
e i n f i n i d a d d e o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a ¡ a s d a m a s . 
A t e n d i e n d o a l a s c i r c u s t a n c i a s d e l P a í s 
o f r e z c o u n a b u e n a r e d u c c i ó n e n 
t o d o s l o s p r e c i o s . 
M f f e . C u m o n t - P r a d o 9 6 
M o d e l o o r i g i n a l 
* * * * * * * * * * * * . " ' " ' * ' ' ' ' ' ' ' " ' " * ' ' ' ' ' ' ' * ' " ' ' ' " " ' * ' ' ' ' ' * * * * * * * * * * , , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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clase, tengan ]a bondad de pasar por el deposito, 
t. esquina a Rodríguez, próximo 
ios Larrea y Compañía. Oficio 
Larrea y Compañía, Monte n 
cuatro ĉ minos.j-Uabana 
4C.1T0 
Luyanó y pira precios 
número 29; Telefono 
ro 214; Teléfono A-7040. 
alt. 16 
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L A T E M P O R A D A D E O P E E A D E , C A M P O A M O R 
B R A C A L E ' Hoy 86 p r o y e c t a r á l a cinta t itulada 
C o u i t n ú a abierto el abono para la, I E l fusilamiento de E d i t h Cawel l , es-
temporada de ó p e r a que c o m e n z a r á trenada ayer . 
en el Nacional cuando termine l a ¡ E n las tandas de las cinco y cuar-
c o m p a ñ í a de opereta Val le C s l U a é . i to y de las nueve y media. 
E n los primeros días del p r ó x i m o | P a r a las tandas de l a una y media 
~—o üínero, s e g ú n nemos anuncia- y de las ocho y media, se anuncia la 
l e g a r á a esta ciudad el c é l e b r e i p e l í c u l a C o r a z ó n m á r t i r , por el actor 
-Idí-ítono T i t ta R u f f o . ¡ j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
T a m b i é n a principios de E n e r o He- ( E l resto del programa lo componen 
g a r á n Angeles Otein, Ofelia Nieto, 
Vicenzo Bettoni, Bernardo de Muro, 
las comedias Desgraciado en amorea 
y Tempestad en mal calma, el drama 
Salazar y otros artistas del notable ; E l Tonto y los episodos s é p t i m o y 
conjunto. octavo de l a serie E l L e ó n de la Sie-
E n la p r ó x i m a temporada se estre- r r a . 
n a r á Pars l fa l , que promete resultar | M a ñ a n a , en los turnos principales, 
un e s p l é n d i d o ' s u c c é s . | De la cumbre, a l abismo, por E r i c 
• * * / Stroheim. 
N A C I O N A L 
Obtuvo anoche en el Nacional un 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, l a 
comedia en cinco actos de Eddie 
brillante é x i t o en su r e a p a r i c i ó n l a Lyons y L e e Moran titulado Todo, 
aplaudida c o m p a ñ í a de opereta Val le - | menos la verdad. 
Cs i l lag . i L o s d ías 3, 4 y 5 del p r ó x i m o mes 
Se puso en escena L a B e l l a Risette , ' de Enero , L a Virgen de Stamboul, por 
en la que obtuvieron un gran tr iun- P r i s c i l l a D e a n , 
fo l a notable tiple Steffi Csi l lag, E n -
rique Val le y el bar í tono V e l a . 
P a r a esta noche se anuncia la ope-
reta en tres actos Madame San Géne 
o L a Corte de N a p o l e ó n I , con el s i -
guiente reparto: 
Catal ina (Madame Sans G-éne) Ste-
fi C s i l l a g . 
N a p o l e ó n I : E n r i q u e V a l l e , 
Lefebre: J o s é Véila. 
Neypery: A g u s t í n Morato, 
P o u c h é : A n d r é s Sirvent . 
Sayary: Domingo Cesar in i . 
S e ñ o r a de Boulow: P í a Ferace 
T e r e s a : Amel ia P a y á , 
J u l i a : P í a F e r a c e . 
L a R u b i a : I n é s Collazo. 
E l i s a : Asunta Aftanasio. 
Caro l ina: R i t a di Pietro, 
Vinaigre: Juan Podersai . 
Saint M a r s a n : Antonio B a r r a g a n . 
Rostan: Ernes to Pont . 
Pvtsar: L u i s Gago. 
* i t i t 
E L C O N C I E R T O D E A Y E R E N E L 
N A C I O N A L 
Se e f e c t u ó ayer tarde en el Nacio-
nal el anunciado concierto de los 
eminentes artistas L e ó n Ornsten, pia-
nista y compositor, y ©1 b a r í t o n o del 
* * * 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda. L a Mamasita. 
E n segunda, Los Millones de la 
Danza . 
Y en t eróera , E l P lacer de P e ñ a l -
ver . * * * 
I I 0 3 Í E N A J E A G U S T A V O R O B R E f l O 
Se prepara una f u n c i ó n en homena-
je del popular autor y actor cubano 
Gustavo R o b r e ñ o . 
Se f e s t e j a r á con esta f u n c i ó n el de-
but del celebrado artista, que f u é a 
los tres a ñ o s . 
Se e s t r e n a r á n tres obras. 
U n a de ellas, original ¿•-, aplaudido 
autor Federico Vi l loch, bs Í.Uula L a 
visita del chico. 
Otra, de Gustavo R o b r e ñ o , m ú s i c a 
del maestro Anckermann , Me c o g i ó la 
moratoria . 
Otros detalles del programa los da-
remos a conocer en su oportunidad. 
* • • 
R A F A E L A R C O S 
E l aplaudido art ista Rafael Arcos , 
que se encuentra realizando una br i -
llante t o u r n é e por el interior de l a 
R e p ú b l i c a , d e b u t a r á en el teatro Ve-
estrenos q u e . h a r á n é p o c a en los a n a - , c o m e n z ó el señor ivt ~ 
les de la c i n e m a t o g r a f í a . Se i n i c i a - , explicando el alcance 02 
N M l O N E I T A l i m A V A P O R E " U V E L O C E " 
V a p o r < < S A V O I A , , 
L l e g a d o d e G é n o v a y e s c a l a s e l 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
L a c a r g a d e es te b u q u e se h a d e s e m b a r c a d o e n 
l a n c h a s , las c u a l e s a t r a c a r o n y d e s c a r g a r o n e n lo s 
m u e l l e s d e la M a c h i n a , 
A s í l o h a c e m o s s a b e r a l o s S r e s . r e c e p t o r e s , p a r a 
c o n o c i m i e n t o , r o g á n d o l e s p r o c u r e n e f e c t u a r 
a e x t r a c c i ó n d e l o s b u l t o s , a la b r e v e d a d p o s i b l e . 
s u 
L A V I N Y 
A g e n t e s d e u L a 
G O M E 
V e l o c e * ' 
WlN; r á n é s t o s con la grandiosa cinta E v a la necesidad de qU6 elue 6U law 
tí» I Pecadora, por l a gran actriz I ta l ia baño asimile las prác t i e f 1Clllt0r \ 
^ i Manísini . S e g u i r á n d e s p u é s algunas ; de agricul tura; extenriii^ ^ 
VSj i cintas de l a incomparable F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
O L I M P I O * ¥ ^ 
s e l e c c t ó n de las lo, ^ 
la cana, abonos o m ^ J S' cultiv. 5 nos químicos 
m a í z etc., etc., y term°s CUltiv 
o de 
0 Hél 
Se estrena hoy en el Cijxe Olimpic | gracias a todos ios concurrí11110 «u 
l a interesante p r o d u c c i ó n titulada L a | que hab iaUra^ .> 
C10026 2d-28 
Metropolitan Opera House. Renato ¡ lasco íle Matanzas m a ñ a n a m i é r c o l e s 
Arcos ha sido muy celebrado por 
su a c t u a c i ó n en el teatro Arechavala 
de C á r d e n a s . 
Arcos d a r á en Payret tres funcio-
ns de despedida. 
• • • 
C I R C O B E A G U A F A R N S W O R T H 
Zane l l i 
Demostraron ambos en la interpre-
t a c i ó n del m a g n í f i c o programa, que 
son acreedores a los e n t u s i á s t i c o s 
elogios que de ellos ha hecho la crí -
t ica y que su fama e s t á bien cimen-
tada, 
Ornstein es un m a g n í f i c o ejecutan, 
te y Zanel l i p o s é e una e s p l é n d i d a 
voz. 
Fueron muy aplaudidos por la nu-
merosa y distinguida concurrencia 
que asistid a l Nacional . 
E s de loar la cu l tura demostrada 
por nuestra sociedad elegante l lenan-
do el teatro en estas audioones. 
E l segundo concierto se e f e c t u a r á 
el p r ó x i m o jueves . 
L a sociedad P ro Arte Musical , que 
con tan plausible celo labora por 
nuestra cu l tura a r t í s t i c a , es digna de 
calurosos aplausos . 
Aplausos que ení primer t é r m i n o 
tributamos a su culta directora la se" 
ñ o r a M a r í a T e r e s a Montes de Giber-
ga. 
P A Y R E T 
Mario Vitoria , el activo director ar-
t í s t i co de l a c o m p a ñ í a de revistas que 
con é x i t o e s p l é n d i d o a c t ú a en el ro" 
jo coliseo, da diariamente g r a n va -
riedad a l carte l . 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
E n l a pr imera parte se anuncia la 
revista en un acto y seis cuadros ti-
tulada Tonadi l las y Cantares . 
Y en l a segunda, L a R e i n a del C a r -
n a v a l . 
L a f u n c i ó n es corr ida . 
E l v iernes p r ó x i m o se p o n d r á en 
escena E l p u ñ á o de rosas, en la que 
el p ú b l i c o t e n d r á nueva o c a s i ó n de 
aplaudir a l excelente actor Vicente 
Mauri , tan celebrado en E l Método 
Gorri tz y en A l m a de Dios . 
E l p u ñ a o de rosas es una de las 
mejores creaciones del s e ñ o r M a u r i . 
*r • * 
M A R T I 
Hoy se c e l e b r a r á en el coliseo de 
Dragones y Zulueta una gran f u n c i ó n 
de inocentes con el siguiente progra-
m a : 
E n pr imera s e c c i ó n senci l la , L a s 
C o r s a r a s . 
E n segunda, doble. L a T i r a n a , uno 
de los mejores é x i t o s del notable ac-r 
tor Juanito M a r t í n e z . 
Es trenod el potpourit de actuali-
dad E l S a n Pablo no camina o L a 
buena sombra a ratos . 
D e s p u é s s e g u i r á n los siguientes de-
buts: 
Los notables acróbatas Luyanó* 
M a l e c ó n . | 
L a s coupletistas y bai larinas her-
manas Sun-Sun . 
L a tonadil lera L a B r i l l a n t i n a . 
Juegos de manos por el coro de pe-
ñ o r a s y cabal leros . 
G r a n s i n f o n í a por l a orquesta; de-
but del maestro Giovanni M a r t t i n é t t i . 
E l jueves, l a zarzuela de J . López 
y e l maestro Eduardo S á n c h e z de 
Fuentes , L a Dulce C a ñ a . 
E l v iernes , estreno del s a í n e t e l í r i -
co en dos actos, de A r n l c h é s y C a n . 
dell , m ú s i c a de los maestros Cal le ja 
y E s t r e m e r a . g r a n é x i t o del Apolo de 
Madrid, E l Conde de L a v a p i é s . 
E n breve se i n a u g u r a r á el Circo de 
Agua Tarnewoorth, frente al teatro 
Payret , e s p e c t á c u l o contratado por 
los activos empresarios Santos y A r -
tigas y que procede del H i p ó d r o m o 
de New Y o r k . 
E s t e e s p e c t á c u l o es completamente 
moral y a é l pueden asistir s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
E l Circo Tarneworth se i n s t a l a r á 
en el local de Prado y San J o s é . 
• • • 
M I 8 S T H A I S 
E s t a joven y maga del v io l ín , ex i . 
m í a i n t é r p r e t e del instrumento que 
hizo c é l e b r e a Paganini , Sarasatev y 
otros grandes "virtuosos", l l e g a r á 
hoy a esta ciudad procedente de la 
Zona del C a n a l de P a n a m á y o f r e c e r á 
un solo concierto en uno de los tea-
tros habaneros que en breve daremos 
a conocer. 
Miss T h á i s h a actuado en los me-
jores teatros y salas de concierto de 
Alemania, Estados Unidos y A u s t r i a 
y recientemente nizo una extensa j i -
r a a r t í s t i c a con el reputado bar í tono 
a quien por dos veces hemos aplaudi-
do y a en esta ciudad, Mario Rojas 
Cheval ier . 
Miss T h a i s es c o n d i s c í p u l a y pai-
sana del fomoso viol inista Kubel ik , 
que pronto nos v i s i t a r á , y en la Zona 
del Canal b a dado once conciertos ob-
teniendo grandes é x i t o s . 
Miss T h a i s y el b a r í t o n o Cheval ier 
preparan un programa sumamente i n -
teresante p a r a su p r ó x i m o concierto. 
Oportunamente daremos m á s deta-
l l e s . 
• * • 
P A L I S A B E S P A R k 
E l delicioso Parque de entreteni-
mientos Pal isades, a l aire libre, y con 
quince e s p e c t á c u l o s diferentes, h a lo-
grado un é x i t o muy grande. E s t á 
siempre l leno. 
L a Ola , l a M o n t a ñ a rusa-canal , los 
aeroplanos, las bafiistas del H i p ó d r o . 
mo, cuanto constituye e l atractivo de 
ese gran centro de e s p e c t á c u l o s , me. 
rece en verdad el favor que el públ i -
co le dispensa. 
L á entrada a Palisades vale diez 
centavos. • * * 
M A B G O I 
L a F u e r z a del Maí , exquisita pro-
d u c c i ó n del i lustre compositor espa-
ñ o l L i n a r e s R i v a s , se p o n d r á en es-
cena hoy en Margct, s in omtirse en 
su p r e s e n t a c i ó n el n á s p e q u e ñ o de" 
t í i l le de lujo, elegancia y propiedad. 
E n el d e s e m p e ñ o de L a F u e r z a del 
Mal t o m a r á n parte los principales a r -
tistas de la c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a 
Prudencia Gr i f e l l . estando a cargo de 
é s t a el principal papel . 
• * • 
B I A L T O 
Tandas de las tres, d3 las cinc:* y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
l a interesante cinta del Circuito Na^ 
C I N E " O L Y M P I C 
L I N E A y B , V E D A D O 
H O Y M A R T E S 2 8 , T A N D A S d e 5 ^ y 9 , 4 H O Y 
E s t r e n o d e l a o b r a e s p e c i a ! e n 9 a c t o s , i n t e r p r e t a d a 
p o r e l n o t a b l e a c t o r W i l l i a m F a r n u m , t i t u l a d a 
" L A V O Z D E L A S A N G R E 
E S 3 0 , U N P I L L O H O N R A D O , p o r C h a r l e s R a y J U E Y ] 
10.046 l -d.28. 
cional de Exhibidores t l u J a d a Merca-
do da boi c z a . 
Tandas de las doo, d: las c u a t r ) de 
las eis y media y de .as o>;m y me" 
d ía : estreno de tu cinta ea civee ««c-
tec tituiada E l F r a c a s a d ) , i < . r Jack 
L e v e r a u x . 
T a ü d a s de la una y de las siete y 
media: «.'atas cóm'cít . í . 
E l p r ó x i m o j u i ? / ^ . o^'n-no l a 
cinta S a l o m é , por ia y.Mii i r i g i c a 
Theda B a i a . * * * 
VERí;ÜZV 
E n la primera t a n i a se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n l a segunda, cintas c- 'micas y 
eitreno del primer episMií-) du la se-
de L a s huellas del pulpo, titulado E l 
sello de S a t a n á s . 
E n tercera, estreno- de l a intere" 
sante comedia en cinco actos E l l a -
drón alquilado, por Bushman y JBay-
ne. 
'a comedia en cinco 
marido, por Mudge 
E n l a c u á i t a , 
actos S u pobre 
Kennedy. 
M i é r c o l e s 29: E l cautiverio de B á r -
bara, L a cruz de fuego y L a s huelas 
del pulpo. 
Jueves 30: E l val le de los Gigan-
tes, Hombres mujeres y dinero y L a s 
huelas del pulpo. 
• • • 
L A R Ü 
E n l a matine j y en la primera tan- i 
da de la f u n c i ó n nocturna se pasaran | 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta . L a just ic ia i 
por el actor Br ian t fo comercial, 
W a s h b u r n . 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
interesante cinta F a l s o emisario, por 
B e r t L y t e l l . 
M a ñ a n a : Caminito arr iba , por Cons 
tance Talmadge . 
Pronto: S a l o m é , por T h e d a B a r a . 
• * * 
M A J E S T I C 
E s t á p r ó x i m a y a l a i n a u g u r a c i ó n 
del gran cine. 
E l jueves 30 se e f e c t u a r á la aper-
diyina, en seis actos, por Mitchell L e - j t u r a con l a interesante c inta S a l o m é . 
w i s ' ' interpretada por la eminente actriz 
E n tercera. E l va l le de la felicidad. ¡ Theda B a r a , que hace una c r e a c i ó n 
en seis actos, por Norma T a l m a d g e 4 | d ) esa f i l m . 
L a importante casa de p e l í c u l a s L a 
Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , de los 
s e ñ o r e s R ivas y Compañía , que for-
man parte de la empresa del elegante 
cine, se propone ofrecer una serie de 
3f .3 f . 3 f . 
F O R N O S 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: l a magnfica cinta t itulada T r i u n -
S A L 
P o r T h e d a B a r a 
L a p r o d u c c i ó n m á s l u j o s a q u e h a v e n i d o a C u b a , s e e x h i b i r á e n 
l a s t a n d a s d e 5 % y 9 l 4 e n !o s t e a t r o s : 
R I A L T O Y 
E L O l N E C H I C . E L M E J O R T E A T R O D E L A V I B O R A 
D I A S L O S 
J U E V E S , 3 0 - V I E R N E S , 3 1 
El m á s g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o q u e h a s t a a h o r a se ha p r o d u c i d o i n t e r -
p r e t a d o p o r T h e d a B a r a , la e s t r e l l a q u e e n !a m á s e x c e l s a m a g n i t u d d e 
s u b r i l l o i n c o m p a r a b l e , h a a l c a n z a d o s u m á s a m a d o t r i u f o e n e s t a d r a m a -
t i z a c i ó n d e ese e p i s o d i o i n o l v i d a b l e . 
A G U I L A Y T R O C A D E R O 
T e l é f o n o A ' 9 9 2 4 . - H a b a n a . L I B E R T Y F I L M C o . 
voz de la sangre, por el gran actor 
W i l l i a m F a r n u m , 
E s t a cinta tiene nueve actos y se 
e x h i b i r á completa en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las siete y tres cuartos, E l Ame-
ricano del Oeste, por Wal lace R e í d . 
M a ñ a n a : E l dios pagano, por H . R . 
W a r n e r . 
E l jueves: U n pillo honrado, por 
Charles R a y . 
¥ ¥ * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
cinta Victor iac inta Vctor ia inespera. 
da, por Albet R a y . 
E n las tandas de l%s dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a s aventuras de Lol i ta , por Dio-
m i r a Jacobin i . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to: X a curva de l a 'muerte (estreno) 
por T o m Mix . 
M a ñ a n a : L a luneta n ú m e r o 2, por 
May Al l i son y L o s dos Crucif i jos , por 
la Manzini . 
Jf * *-
m L S O N 
E n las tandas de la u n a y de las 
seis y tres cuartos: Hombres, muje-
res y dinero, por E t h e l C lay ton . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: E s p i r i -
tismo, por C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las j i i ez y cuarto: E l cuarto embru-
jado, por E n i d Bennett . 
M a ñ a n a , dos estrenos: L a s e ñ o r a 
de las rosas, por Diana K a r r e n , y Ra" 
ffles o l a d r ó n por a f i c ión , por John 
B a r r i m o r e . 
T R I A I S O N 
E n este elegante cine del Vedado 
se ha combinado para hoy un m a g n í -
fico programa. 
E n t r e las cintas que se e x h i b i r á n 
se anuncia la titulada Aventuras de 
L o l i t a . * • • 
L A T O U R N E E D E L C I R C O S A N T O S 
Y A R T I G A S 
J e s ú s Art igas sigue triunfando con 
su m a g n í f i c o conjunto de circo y va-
riedades. 
E l tren que lo conduce se detiene 
día por día en las poblaciones del i n -
terior despertando a sus habitantes 
con las alegres tocatas de l a charan-
g a yanimando el aspecto de l a ciudad 
o v i l l a con la enorme c a r p í a que s u r -
ge como por obra de encantamiento 
e npocas horas desde los vagones del 
tren a la extensa planicie donde es 
conducida. 
Hoy a c t ú a el circo Santos y A r t i -
gas en C a b a i g u á n . 
M a ñ a n a en Majagua; el jueves en 
M o r ó n ; el viernes en S i lve i ra ; y el 
s á b a d o en Ciego de A v i l a . * • • 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , situado en Vives 
y Eelascoain , se exhiben p e l í c u l a s de 
Santos y A r t i g a s . 
F u n c i ó n diar ia . Los domingos y 
días festivos, xnatlixée. 
* Jf ¥ 
T E R S A L L E S 
Santos y Artiga*" exhiben en el C i ' 
ne Verfsalles, situado en l a Víbora , 
interesantes cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas desde lat» siote y 
m e d í a hasta las once. 
Los domingos y días festivos, ma-
t i n é e 
na consistente 




rendas m á s en los barrio»Iro 
ra , B i j a , Magdalena v n ^ 6 Cabe 
Al minar fué felicitado 
: D e s p u é s dir ig ió ia n , 
; agricultores el señor Parr, a los 
doles la m i s i ó n de la p'to'.exPlicáii 
rimen .a l Agronómica y roClÓn W 
! doles ciertas prácticas n ?̂111-11̂ . 
I gran i n t e r é s . a5ricolas ^ 
Se repac ieron muenos ¿ i 
i c irculares de Vulgarizaciñ* tinf8 y 
terminando el acto en ¿ g h ! ^iCola 
i yor entusiasmo. edio M t ¿ 
Entre los muchos agr lcu 
t é r m i n o pudimos anotar a , ore3 del 
siguientes: s sefiores 
Domingo V. Pastrana A h a u 
nicipal, J u a n Reteta, AÍcairt Xltt-
r r i o ; Enr ique Ríos Sargemí ^ 
c ía Leonardo Flebes, José tíC9 P011-
Glano, Federico Schospglin p ^ c o 
Bees, Eduardo Gallardo r J 6 ^ 
Manuel Bello Lucas C á c e r e s ^ Rl08. 
Pereiro, J o a q u í n FernándPr't ^ 
drian, F é l i x Barrera , Martín ^ 
Crescendo Hernández Felín 1601 
lar, Juan Padrón , Zacarías q ^ 1 ' 
r ía , J o s é Zamora, Francisor. u 
A g u s t í n Albelo Amado G^t ?r̂  ol^ 
poldo P e l l ó n , J o s é PeUón y 0t!í ^ 
yos nombres har ían intermCvJ!C1" 
ta l ista. "tablees. 
E c o s 
C10021 lrt.-2S 
L a c o n f e r e n c i a a g r í c o l a 
é n B e r m e j a 
P A L A B R A S D E A L I E N T O D E L 
A L C A L D E D E C A B E Z A S 
E l domingo 19 del presenre mes, 
f u é vis i tada esta localidad por e l 
jefe del Servicio de V u l g a T i í a d l ó n 
A g r í c o l a doctor B e n j a m í n M u ñ o z G i -
narte y de su auxi l iar e l s e ñ o r R o -
gelio P a r r a , quienes ofrecieron una 
instruct iva conferencia a g r í c o l a a los 
agricultores del t é r m i n o , pu el tea-
tro-cine de este pueblo. 
A dicha conferencia asistieron gran 
n ú m e r o de campesinos y colonos invi-
tados por el Alcalde del t é r m i n o de 
Cabezas s e ñ o r Domingo V . Pas trana , 
y por el Alcalde del B a r r i o í e ñ o r 
J u a n Roteta, los que tuvieron Ja s a -
t i s f a c c i ó n de veri colmados sus deseos 
y puesto de manifiesto la popul'irMad 
de que gozan en el t é r m i m 
A las tres de la tarde y cuando 
el teatro se encontraba llano de agri 
cultores, t o m ó la palabra el A l c a l -
de s e ñ o r Pastrana , danclo la bienveni-
da a ' l o s A g r ó n o m o s con frases ele-
i vadas encomiando l á labor de Vulga -
r i z a c i ó n a g r í c o l a , y recomendando a 
los vecinos se aprovechen de estas 
e n s e ñ a n z a s , r e c o r d á n d o l e s a l misn'o 
tiempo que esa labor es una de Jas 
bases de sus plataformas po l í t i ca . D i 
cho esto, c o n c e d i ó l a palabra al A g r ó -
nomo conferencista. 
Grandes fiestas en los CarmellfM 
D í ^ 2 3 : Es t e día celebrase e l Z 
to Jueves de los Quincé del Santisií" 
con ejercicio, s e r m ó n por el priorT 
R e s e r v a . 7 
Día 24: A las doce de la noche t 
previa e n v i t a c i ó n se celebró misa so, 
lemne en la que se demostró muy conl 
curida e internretándose una bella 
m i s a . 
D í a 25: L a Directiva de La Sema-
n a Devota de la Virgen del Carnea 
siguiendo l a costumbre de años an. 
teriores o r g a n i z ó un reparto de ropa!, 
dulces y v í v e r e s a unas trescieataj 
familias de barr io . 
D i ó principio el reparto a las cuatro 
de l a tarde. 
E l s a l ó n del convento s» 
a r t í s t i c a m e n t e con banderas y 
detes. E n mesas de las que 
grandes guirnaldas se colocaron vlTe« 
res , dulces, ropas y zapatos. 
Tuvieron a su cargo el reparto las 
asociadas de la Semana Devota. 
S e ñ o r a Viuda de Serra Presidenta, 
s e ñ o r a s Dul fau; J u l i a Hernández^ Ni< 
tividad G ó m e z y señoritas Toscaso; 
Padi l la ,Davis; Isabel Baral, Asunción 
M . Caldos y hermanas Coll. 
Cada asociada entregaba a la pre-
s e n t a c i ó n de l a t a r j e t a un traje com-
pleto y un paquete con dulces y ví-
veres . 
Durante el acto las señoritas Cuan' 
da. Gordo, D o m í n g u e z , Coll y Juanea 
P é r e z , ejecutaron preciosas audiciones 
a l piano y mandolina, siendo mur, 
aplaudidas. 
L o s donativos fueron numerosos,^ 
rece citarse el del señor I^P62;]* 
varro que c o n i s t i ó en ^ beneficio 
en el a r i s t o c r á t i c o cine Trmnón, ce-
diendo l a mitad de l a entrada. _ 
E l importe de todo lo repart í 
ca lcu la en unos cuatro mil Desos apr» 
ximadamente- ^nífaa 
E l Pr ior P . J o s é Vicente atejto 
todos con su proverbial amabilda^ 
Los famil iares agradecidos ^ 
las gracias a las damas por su 
caritat ivo. 
P a r a fines de Enero habrá otro re-
parto, r i f á n d o s e algunos oWetMí 
Coinc id irá este nuevo reparto cou i» 
fiesta del N i ñ o J e s ú s de Praga. 
A y e r se c e l e b r ó una gran misa a t " da orquesta con s e r m ó n 
na l l a b e n d i c i ó n P a p a l . 
E l P . J o s é Vicente y las as 
de L a Semana Devota, merecen 
cernes por cuanto hacen en W 
c i ó de los pobres de este barrio' 
Lorenza B I A W N 
S a 
p o r T h e d a B a r a 
e s m e j o r i p ' 
C A S I M I R E S I K G I E S f t 
de lana pura garantizada. 0 
•r-oia^ «irtAA $12.00 a valen $10.00 
y $7.00 v a r a 
C9822 
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R i a l t o 
A m o r y r i u e r t e 
C A P A R R O S y C o . 
H a b a n a , C u b a . 
S u p e r p r o d u c c i ó n A L E M A N A 
p r i m e r a l l e g a d a a C u b a 
E s G r a n d i o s a , S o r p r e n d e n t 
J U E V E S 
3 0 
F o r n o s 
V E A L A 
P i d a c o n tapo s u { o c a ü í a í 
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ĵ ĝ g E l Capitán General don Juan 
Manuel Cagigal, mandó establecer las 
artas de seguridad entre los veci-
CoS Dichas cartas eran una reco-
mendación para los hombres buenos. 
t os jueces prestaban toda clase de 
auxilios a los que las presentaban, 
Se trasladaron los religiosos 
UYancscanf^l de la capital al Con-
vento de San Francisco en Guanaba-
coa^ 
1859—Por Real orden de esta fe-
cha. se declaran libres de derechos 
oraúcelarlos a su introducción en esta 
l i a las máquinas de vapor y demás 
rtefactos, especialmente destinados 
l la producción y preparación del 
Café. 
1882—Muere en la Habana el céle^ 
bre periodista D. Rafael de Rafael. 
T i nuevo edi f ic io . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
El programa. 
Con pequeñas alteraciones debidas 
a las circunstancias casuales que asi 
lo determinaron, su cumplió el pro-
grama de las fiestas. 
Al mediodía, se verificó la excursión 
a La Isabela; en el restaurant "Mira-
mar" tuvo efecto el almuerzo ofreci-
do al personal del Departamento e 
invitados; todos los platos, fueron de 
pescado y mariscosá el original y ce-
lebrado menú fué servido con todo 
rsmero por el propietario señor Gar-
cía mereciendo calurosas felicitacio-
nes. No se. permitieron brindis, tan 
solo una felicitación al señor Manuel 
Mayo, Jefe del Centro de Telégrafos 
de la Provincia, que asistió al acto 
acompañado de su esposa, y al señor 
Giol, presidente de la Comisión. 
l a inauguración del nuevo 
Centro Telégrafo de Sagua 
A lasi tres de la tarde, a los acordes 
del Himno Nacional, ejecutado por 
la Banda Militar de Santa Clara, ce-
dida para eso acto, se cursó el primer 
telegrama al Director General del Ra-
mo, firmado por los representantes de 
la prensa habanera. 
Abrieron el nuevo servicio desde la 
pizarra de distribución, los señores 
Mayo, Giol o Isoba, Administrador es-
te último del Centro Telegráfico de 
Sagua. Se encontraban en el local, el | 
administrador de correos, señor Eloy 
Casasa, el Alcalde Municipal señor 
Manuel Ruiz, el Alcalde electo, en 
las pasadas elecciones, doctor José Ca-
nut, que probablemente tomará pose-
sión del cargo en febrero, el teniente 
Oscar de Llanes, delegado de la Se-
cretaría de Gobernación, que en la 
actualidad, sustituye al capitán Her-
nández, Jefe del Escuadrón 8, do O. P, 
-
L O O V E U D . N E C E S I T A 
Q U debilidad se de"be a que tiene la sangre aguada. 
Esta necesita los ingredientes tónicos que se ñallan 
en Qude's Pepto-Mangan. La naturaleza requiere que 
la ayuden. A Ud. le hace falta un buen tónico: 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es un reconstituyente extraordinario, recomendado por 
médicos eminentes para la Anemia y Debilidad en gene-
ral. Aumenta y purifica la sangre, dando fuerzas nuevas 
y vitalidad. 
Qude's Pepto-Mangan se prepara en dos formas: tableta o 
líquido—ambas contienen los mismoíi ingredientes medicinales— 
pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de que ©1 nombre 
Qude's Pepto-Mangan aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
persona muy estimada en aquella vi-
lla. 
Un público inmenso llenaba losi de-
partamentos del soberbio edificio, ad-
mirando el buen gusto derrochado en 
la instalación, mobiliario y decoración 
de los departamentos destinados al 
servicio. E n la parte alta están ins-
taladas las oficinas telegráficas, ocu-
pando todo el frente y un costado del 
edificio; al fondo el departamento de 
las baterías, que son de lo más mo-
derno, y al lado de este el de la piza-
rra que conecta la corriente con la 
pizarra central; el despacho del Ad-
ministrador, amueblado con sencillez 
y buen gusto, en el que se hallan dos 
hermosos retratos, uno, del señor Pre-
sidente de la República, y otro, del co-
ronel Charles Hernández. E n el de-
partamento principal dondeestán los 
operadores, se halla el del señor Pa-
nlagua. Consta el nuevo Centro de dos 
aparatos simples; dos juegos dúplex, 
y tres aparatos de pruebas. Dispone 
de siete hilos, para el funcionamiento 
de los mismos, siendo uno- directo con 
la Habana, 
L a calle de Carmen Rib.Jta, entre 
las de Libertadores y Clara Barton, 
donde se encuentra enclavado el her-
moso edificio, estaba repleta de pú-
blico. E n el interior no se podía dar 
un paso; multitud de damas y señori-
tas, ofrecían una nota sugestiva, con 
su presencia en la fiesta. L a concu-
U n a c a r t a d e g r a t i t u d d e l a s e -
ñ o r a e s p o s a d e l J e f e d e l a 
E s t a c i ó n d e G ü i n e s 
rrencia fué obsequiada con dulces y 
ponche de champagne. 
Un recorrido por la 
Ciudad 
E n la mláquina del doctor Canut, 
cedida galantemente por su dueño, 
tuvimos oportunidad de recorrer la 
ciudad y sus alrededores, admirando 
el hermoso panorama del río, los mo-
dernos edificios que se encuentran en 
todo el radio de la villa, muchos de 
éstos en construcción; los repartos 
urbanizados, y en nuestra excursión 
llegamos al central "Resulta" que se 
prepara para dar comienzo a la mo-
lienda el día 15 del próximo mes de 
"Enero. E n el parque ofreció una re-
treta la Banda Municipal, asistiendo al 
acto numeroso público. 
"El Banquete. 
Por la noche se celebró un soberbio 
banquete en el hotel "Telégrafo" en el 
que tomaron parte unos cien comen-




' Pisto: Mignon y Novo. 
iPilete de Pargo, Aenlle. 
Pollo Gaditana, Giol. 
Ensalada: Comisión. 
Y Crema Rusa: Linares. 
Vinos: H. Sauternes, Compañía Vi-
nícola y Champagne. 
Café y Tabacos. 
Los Brindis 
Fueron iniciados por el señor Giol. 
Reseñó la evolución del Ramo de Co-
municaciones, desde los primeros tiem 
pos dé" la República y el esfuerzo 
de los Directores, que sucesivamente, 
han pasado por él, dejando cada uno 
un adelanto más, estableciendo nue 
vas oficinas, dotando a la nación de 
nuevas líneas, para llevar las palpi 
taciones de la vida nacional de un 
extremo a otro del país, de lo cual 
son pruebas fehacientes las ciudades 
de Santa Clara, Camagüey, Cienfue 
gos y otras. Dedicó algunos párrafos 
en elogio del nuevo Director señor 
Barnet, y de los subalternos, saludó 
efusivamente al pueblo de Sagua, a 
sus encantadoras mujeres, al señor 
Valdés Fuentes y a las autoridades y 
a la prensa. Fué muy aplaudido. 
Valdés Fuentes 
Hizo presente su labon cerca de 
los Alcaldes, solicitando la donación 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
i , R E L A M P A G O quita todos los do. 
lores de muelas. * Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use T 
NO Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-, 
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas; 
Güines, noviembre 3 de 1920. 
Señor Joaquín S. Vázquez y doctor 
Rafael' Lorié, Habana. 
San Lázaro, 250, bajos.—Hfibana. 
Distinguido señor mío: no encuentro 
palabras, no las hay en nuestro rico 
idioma, con serlo tanto, que puedan ex-
presar fielmente el sentimiento de gra-
titud que llena mi alma por el bien 
Inmenso e inapreciable que a usted de-
bo. Preso de un terrible histérico que 
tomó rápidamente proporciones, pasé 
nueve meses de martirio, considerándo-
me la más desgraciada de las criaturas; 
todo lo veía bajo un prisma desconsola-
dor, dominada por los más tristes pen-
samientos, y. lo que es aún peor; sufrían 
las consecuencias da esa estado mío 
mis inocentes hijos y mi buen esposo, 
ele los que no podía cuidar con el es-
mero y cariño que siempre lo había he-
cho, porque me faltaban voluntad y 
fuerzas para ello y para todo, pues bas-
ta de esos seres tan amado y preferido 
Por mí, el santuario de mis más puros 
y dulces afectos y espansiones, l legó a 
serme, indiferente; lo desatendía y me 
aburría por completo como todo lo que 
me rodeaba, como mi propia vida, pues 
llegó un momento en que hasta me 
asaltó la negra idea del suicidio, icón 
horror y verpiienza lo confieso! ¡Qué 
triste es esto! ¡Oh, perdón. Dios mío, 
perdón seres adorados de mi alma! 
E n medio de tanto sufrimiento, sin 
esperanza alguna de curarme, sin " creer 
ya en nada y en el colmo del desaliento, 
una luz Divina sin duda descendió hasta 
las tinieblas de mi mente; la inagota-
ble misericordia de Dios se apiadó de 
mí y me hizo pensar en usted, señor 
Vázquez; pedí con presteza a mi espo-
6o me llevara a su consulta, as í lo hi-
zo, y ¡oh prodigio d'e la sabiduría y 
altruismo de usted! ¡Oh dicha mía in-
decible! en menos dé una semana me 
curó por completo; me siento hoy tan 
fuerte y dispuesta como antes de mi 
enfermedad, he recobrado tod'as mis 
energías y actividades, pareciéndome só-
lo un mal sueño el triste estado en que 
me vi sumida durante nueve meses. Ha 
sido usted' mi salvador, señor Vázquez, 
ha 'devuelto una madre a sus tiernos hi-
jos y la tranquilidad y la alegría a 
un hogar dignificado por un esposo mo-
delo^ y alegrado y embellecido por la 
sonrisa d'e cuatro ángeles que Dios pu-
so en él. ¡Oh! nada hay que pueda re-
•^ipensar tanto bien! 
Y o proclamo muy alto, con la voz del 
alma agradecida, la ciencia y bondad 
del sabio y modesto profesor Vázquez, 
y quisiera que el Universo entero me 
oyera para bien d'e la humanidad y sa-
tisfacción de (A. 
Gracias, señor, gracias con todo mi 
corazón rebosante de gratitud, y que el 
Cielo derrame sobre usted todas sus ben-
diciones y lo colme de dicha y pros-
peridad . 
Atentamente y con la más alta consi-
deración y aprecio, es de usted segura 
servidora y cliente. 
Caridad Ma. Iiids de Pérez, 
47071 28 D . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I X A 
M a r í a T e r e s a M e j e r y D í a z A l k r t í n í 
H A F A 1 » L , ] £ C I @ 0 
DESPUES 1>E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para el martes 28, a las cuatro p. m., sus hermanos, que suscriben en 
su nombre y en el de sus demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a 
la hora indicada a la casa Línea, esquina a 6, Vedado, para desde allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 28 de 1920. . 
Federico, Leandro, Camila y ÜJIargrarita Mejer y Díaz Albertini, Emelina Aguare de Mejer, 
Tirginia Echarte de Mejer, Fernando Galán y FaWán, Carlos M entero Ruga, Carlos C. Dufau, l)r. G n . 
briel Casuso, doctor Ignacio Tofiarely. i 
C10038 ld.-28 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
n o v e l a o r i g i n a l db 
^ I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<D* voata oa I-a Moderna Poesía, 
Obispo, 1M). 
'Continúa) 
h l L a s ^ i ^ ^ toca a su fin. 
"feos manteles0^ |lun,ean sbore los 
Tula sirvp <f i lil raesa-árlelo. b l n e . a los huóspedes y a su 
freÍP' en dTsmi!?^11 lm se entre-
ear. «Hi los dedos índice y pul-
^ ^ " ^ r o ' t ^ en<*ntrar en los hos-
m n t o al HvM 0 m^s demacrado; v en 
aal0 en ios Í?n QOJor. ü e í3"s n,éj lias. 
Podría .f̂ í61"108' entre 103 ca-
fe de coY^6 "na bata de t isú de EUego ^oior oscuro, y un casquete 
& f te^inn^ lnuprienta. pues des-
k'^to trajV ri0 Se pone- l1ilrece ^ ha-
bn ablo ha J ^ d e lm niendijro. 
•jg8 días c a n e c i d o noablemente en 
s ^ / ^ n m a S ^ r rle p e l l o s blancos 
brn50rro. v s¿ 12* por los extremos de * con un filSparoen so,brG sus honi-k "̂s oin.» u /'esorden renu"-n-ntp 
^ a U e S 1 ™ «""o los 'd^un'mori-^caao de Indrofúbia. 
9us labios, cárdenos, secos y agrie-
tados, tiene todos los s íntomas de esa 
fiebre que consume, que devora, que ma-
ta. 
No es posible reconocerle a primera 
vista; tan horriblemente le han desfi-
gurado sus padecimientos. 
E l mismo Rafael, viéndole durante la 
comida, siente en el fondo de su alma un 
resto de compasión hacia aquel hombre, 
a quien debe exterminar, porque ve en 
61 al mtador de su padre, al que atentó 
contra su vida en los bosques de Puer-
to-Principe. . , , • -
Durante le comida una cosa llama la 
atención de Rafael y es que los criados 
que sirven, van dejando, los platos so-
Ibre un aparador que se halla jjunto a 
la puerta y se retiran, sirviendo sólo 
Daniel el negro. 
Tula temerosa siempre de que alguien 
escuche las inconveniencias que habla su 
esposo, procura separarse todo lo posi-
ble de oídos extraños a su historia pa-
Pero sigamos el diálogo, que él nos 
dirá cuales eran los peu^amientos mas 
tenaces del pobre loco. , 
¡Hoy quiero tres tazas de caté!—-
dice Pablo—;.Lo yos Daniel? Tres. De lo 
contrario puedes contarte por despedido. 
Vamos, sirve, antes que se enfrie. 
Daniel mira a su ama, como si espera-
ra una órden. ' , , . 
Tuia le indica con un ademán que obe-
dezca. ^ ^ 
Pablo belbe con avaricia y mas de una 
vez le cae el café por las solapas de la 
bata. . x - .i. ? i 
Kntónces se rie con esa risa histéri-
ca de los locos, que da tristeza y sena-
lando a su esposa, exclam^,: 
Esa se enfada cuando yo me n a , 
pero yo me rio simpre. Nada es tan gra-
to coíno una de esas carcajadas que bro-
tan del corazón. i J a ! ¡ ja! ¡ ja . 
¡Qué enfermedad tan horrible!— 
murmura Tula en voz baja, dirigiéndose 
al doctor. . . , , i » „ „ 
Pa)blo que se ha bebido la taza de ca-
fe, pide otra a Daniel el negro. 
Este vuelve a dirigir una mirada a su 
ama. 
—No; no quiero que tomes mas, te ha-
ce daflo,—responde Tula. 
E s t a negativa irrita al loco, y descar-
gando un puñetazo sobre la mesa excla-
ma : 
— ¿ S o y algún niñi? ¡Quiero más! ¿Lo 
oyen ustedes? ¡Quiero m á s ! 
— E l café te hace daño, Pablo. Los 
médicos aseguran que no debes tomar-
lo. 
— ¡ L o s médicos! Si saben tanto, ¿por 
qué no me quitan este ruido espantoso 
que tengo en el cerebro? ¡Farsantes ! 
¡También dejaron morir a mi pobre An-
gela y a mi querido Julio, y a Quesada 
el mulato! ¡Qué Ibuen hombre! ¿No es 
verdad, Tula, que era un buen hombre? 
—Pablo, ¿a qué viene. . .?—murmura 
la criolla. 
—Rttos señores no conocían a Anpe-
la,—vuelve a decir el loco, dirigiéndose 
a los huéspedes .—Era una santa. . . una 
mártir. Pedía luz y se murió en las 
tinielolas; llamaba a su hija Enriqueta, 
y Enriqueta no estaba allí. ¡Pobre An-
gela! ¡Ja¡ ¡ ja! ¡ja! ¡Pero yo tenia diez 
mil duros! ¡Pobre Juan José ! ¿Diez mil 
duros y sin pan . . . y ahora que tengo 
millones, no quieres que tome café! 
¡Qué felicidad!... ¡Y todo por la mal-
dita culebra, que aquel papanatas de 
médico dijo que la habla muerto!.... 
¡Imbécil! ¡La culebra viene todas las 
noches a verme... todas, aunque llueva 
y truene.. . ¡ t o d a s ! . . . ¡Es muy Ibuena 
amiea. mía! ¡Nos queremos mucho !••• 
¿No Tardad. Daniel? ¡ J a ! ¡ja! ¡ ja! 
— ¡ Oh ! ¡ Dios mío !—exclama Tula, cu-
briéndose la cara c"n ¡das manos. 
— ¡ B a h ! No llores tanto,—repite el lo-
co.—Tu esposo, el mulato, nada sabrá; 
es un buen hombre, muy confiado, te 
ama mucho, y sus i'iltimas palabras m1 
morir serán para bendecirte. Pero Ra-
fael es mal enemigo. Mira: aquí lo que 
conviene es calumninrle. ¡Oh! ¡La ca-
lumnia es el ¡¡rma más segura, más te-
rr ib le ! . . . Verás : tú Ic-'M^es: "Ese niño 
me .ha amenazado." '. ~iceS el viejo 
do terrenos, para que el Departamen-
to pueda contar en todas partes en no 
lejana fecha con lacales construidos 
ex-profeso para el Importante servi-
cio de correos y telégrafos. Dedicó co-
mo el señor Giol, un saludo a la 
prensa, qu© ha laborado por los ade-
lantos y progresos del Ramo de Co-
municaciones, en su mición de incan-
sable vocero de la opinión nacional. 
Tuvo frases de encomio, para l o s em-
pleados sin distinción de categorías, 
y para ©1 señor Carlos Alfert, que 
coadyuvó con su amor al pueblo de 
Sagua a la obra realizada. Leyó una 
carta a él dirigida por el señor Bar-
net saludando al pueblo sagüero. * 
Tomás Serrando Gntiérrez 
EJn nombre d© la r©presentación (1© 
la prensa, habló ©1 doctor Gutiérrez. 
S© felicitó d© qu© la ©locuencia no 
s© hallas© en moratoria, del canto que 
a la sociedad cubana y al Rr.mo de 
Comunicaciones entonaron los que le 
precedieron; pronunció sentidos pá-
rrafos en honor del pueblo d© Sagua, 
cuna d© exclarecidos patriotas. Dió 
las gracias a todos por las deferencias 
y atenciones de que hicieron objeto 
a la prensa d© la Habana, qu© había 
asistido a la inauguración d©l nuevo 
Centro Tolégrafo, para levantar acta, 
junto con la prensa local ""el magno 
acontecimiento. Reñriéndos© a la obra 
ejecutada felicitó al señor Alfert, a los 
jefes Linares y Novo, y expuso a la 
consideración general, la obra de los 
humildes y anónimos qu© cooperaron 
con todo su entusiasmo en el feliz 
resultado de la obra realizada, brindó 
por la mujer allí representada, por; 
la prosperidad del Ramo de Cumuni-
caciones y del pueblo de Sagua. 
Carlos Delgado 
E n su discurso, el señor Delgado, 
se felicitó d© haber asistido a la inau-
guración del gallardo edificio, qu© ha-
blará) siempre de la cultura y ©1 int©-
rés qu© por enaltecer a su patia sien-
ten los qu© saben amarla y r©ndirl© 
pl©it©sia. Tuvo frasos d© ©logio, para 
©1 Administrador del Centro d© Telé-
grafos, miembros tan artiguos como 
laboriosoh, que desd© los puestos más 
humild© han ascendido a los qu© d©s-
©mp©ñan actualment© con vordadero 
beneplácito de sus superiorej. 
E l Sr. Isoba 
Hizo ©1 res,úm©n, haciéndose eco en 
nombre del D©partam©nto del agra -̂
C A S P I C I D A 
E s lo ú n i c o q u e i n f a l i b l e n i e i i t e l e 
q u i t a r á l a caspa, , s i n d a ñ a r l e el. c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u de l i cado p e r f u m e cons-
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n ; 
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decimiento qu© éste sentía a cuantos 
en su fiesta tomaban parte, y tuvo 
para la prensa, allí representada sin 
distinción d© matices, palabras d© gra 
titud y de cariño. Se refirió a la obra 
inaugurada, en- medio d© un regocijo 
popular, como el demostrado en todoa 
los actos durante el día, los que deja-
rían un recuerdo imborrabl©, en el co-
razón de cuentos de ellos disfrutaron. 
Fué como los anteriores muy aplau-
dido. 
E n el banquete tomaron parte los 
señoras Mercedea Barrera de Vara-
ciergo, Belén Port de Menéndez y las 
señoritas Ramona Leysoca, Zoila Z. 
López, Laudelina Rodríguez, Serafina 
Morató y la distinguida empleada del 
telégrafo señorita Hidobro. 
E l baile fué suspendido 
Y a dispuostos los espléndidos salo-
nes d© la Colonia Española, para el 
baile anunciado,y ©1 público prepa-
rándose para asistir al mismo, ©1 que 
prometía quedar magnífico, fué sus-
pendido por el sensible fallecimiento 
de la madr© política del señor Vadía, 
muy ©stimada ©n la sociedad sagüera. 
Descanse en paz la noble dama y 
reciban sus familiares nuestro pésa-
me. 
A lasi doce de la noche, abandona-
mos a Sagua, altamente complacidos 
do las manifestaciones d© afecto que 
nos tributaron en todas partes. 
Reclbajn todos nuostro agradecimien 
V E R N I F U E O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a . 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
para 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1627. 
B . A . F A H M E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H . PA.. E . U . d e A . 
to, el qu© hacemo® extensivo al per-' 
soual del Departamento, sin distin-^ 
ción d© nombres ni categorías, al do<̂  
tor Canut y muy especialmente, a i 
corresponsal del DIARIO D E LA. MA-< 
RIÑA, en Sagua la Grande, señor OsJ 
car López. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA*' 
R I Ñ A , y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f 
L a M o d a A m e r i c a n a 
desea a sus num©rosos amigos y clientes que pasen felizmente las Pas-
cuas y que tengan un prós pero AÑO NUEVO. 
E S A D M I R A B L E 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
i 
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de encantadoras creaciones para las 
festividades de esta época del año. 
E n l o s V e s t i d o s 
están reproducidas todas las últi-
mas exigencias de la moda y combi-
nan las telas más ricas con estilos 
elegantísimos. 
Los modelos de palle* y canutillo son 
maravillosos ejemplares. 
L a s S a l i d a s d e T e a t r o 
son exquisitas creaciones ideadas por magias d© la aguja, ¿f 
L o s A b a n i c o s d e P l u m a 
están ©n gran boga y nuestro surtido d© colores v tamaños está 
completísimo. 
L o s E s t i l o s E s p e c i a l e s 
de corsés para los vesítidos de noche, marcas ''WARNER'' y " R E D -
F E R N " están científicament© construidos para dar al cuerpo libertad 
y movimiento para bailar y sus bellas líneas aumentan el lucimiento | 
da los vestidos. 
Por falta de espacio no podemos detallar los muchos otros artículos, 
de vestir, como Sombreros, Bolsas de Canutillo, Paraísos, Aigrettes, 
Medias d© fantasía, etc., etc. 
t a T O o í c i í I n m i r m m 
C H A R L E S B E R K 0 W I T Z , P R E S I D E N T E . 
SAN R A F A E L , 22, ESQUINA A AMISTAD. 
T E L E F O N O A-3754. 
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se encolerizarií, se pondrá furioso... y 
asunto concluido. 
Rafael escucha las palabras del lo-
co con unai serenidad admirable, pero 
pálido como la muerte. 
Tula, acosada por el remordimiento, 
permanece con la cara hundida entre las 
manos, y llora en silencio. 
Tanguay, más que un ser viviente, pa-
rece una-estatua de piedra. 
D'aniel, de pie detrás del loco, diri-
ge a los convidados miradas amenaza-
doras, como si esperara una señal de 
su ama para lanzarse cuchillo en mano 
sobre ellos. 
Sólo Pablo rjei sólo Pablo habla, só-
lo el desgraciado loco se muestra ale-
gre, feliz, contento. i 
Por fin, Tula, no pudiendo soportar 
por más tiempo aquella s i tuación extre-
madamente violenta-, dice, dirigiendo la 
palabra al negro: 
—Daniel, conduce al señor a su ha-
bitación. 
A l oir esta orden, las hundidas pu-
pilas del loco ibrillan de un modo ex-
traño y tiemblan co i precipitación den-
tro de su órbita. 
— ; P o r favor! ¡No me l levéis al cuarto 
de los muertosj—exclama.—¿ No sabéis 
que al dar la níedia noche entran todos 
en revuelto montón ppr la ventana? No 
sabéis que rodean mi cama y se com-
placen en introducirme un alfiler can-
dente por las sienes?.. . ¡No quiero 
i r ! . . . ¡Se necesita tener muy mal cora-
zón para gozarse en los sufrimientos de 
un pobre enfermo!... 
—Llévale . Daniel, llévale. Desgraciada-
mente, su mal es inevitable. ;. Xq es 
cierto, doctor? — pregunta Tula. 
—Señora , como he dicho otras veces, 
la ciencia es impotente para ciertas en-
fermedades'; su esposo de usted morirá 
de la enfermedad que le agobia. 
Daniel, que ama con toda la fuerza 
de su salvaje corazón a Tula, y. que 
la oibedece como un esclavo, coloca su 
ancha mano sobr-e. el hombro del loco 
y le dice: 
— \ amos, señor , 
— ; X o me toques!—grita Pablo. — 
¡Tus dedos son tenazas de hierro que 
trituran mis huesos! Apártate; es una 
crueldad lo que estáis haciendo con-
niiíío. Abusáis de mi porque me hallo 
dfMil, porque no tengo fuerzas para 
defenderme; pero id con cuidado, por-
que cuando el brazo tiembla... ¡enton-
ces se emplea el veneno! ¿No es ver-
dad, Tula? ¡El veneno es una Ibuena ar-
ma! . . . ¡Pobre mulato!... 
Rafael ahoga un rugido de rabia. 
Tanguay le dirige una mirada, supli-
cándole que reprima la cólerai que le 
causan las palabras del loco. 
Tula, conmovida, sobresaltada por las 
inconveniencias de su esposo, dice & Da-
niel : 
—¡Lléva le , l lévale a su habitación! 
E l negro coge por un brazo a Pablo, 
y inuruuira en voz Ibaja, pero con cierto 
imperio: 
—Vamos, señor; aquí se está mal. 
Nada tan débil como un loco cuando 
se halla dominado por otro hombre, a 
quien teme. 
Pablo se estremece al sentir sobre 
su cuerpo el contacto de la mano de 
Daniel. 
Tiembla y le dirige una mirada tími-
da y suplicante, pero el negro parece 
fascinarle con la expresión de dureza 
de su semblante. 
Pablo se levanta-, exhala un suspiro y 
le sigue. 
—¡Polbre Robles! dice Rafael con 
fingido sentimiento apenas le ve salir 
Tula agradece con una mirada aquella 
exclamación. 
— E s muy deseraciado,—responde la 
criol la .—La incoherencia de sus pala-
bras nos obliga a tenerle siempre sepa-
rado del trato de gentes. 
— L a s palabras de un loco, señora, 
no tienen nunca importancia para los 
cuerdos,—vuelve a decir con marcada in-
diferencia Rafael. 
L a frase de Rafael es verdaderamente 
magistral. 
L a criolla la escucha con complacen-
cia, y Tanguay con satisfacción. 
E l mal efecto que las imprudencias 
del loco han producido en el espíritu de 
Tula , queda desvanecido. 
He aquí la idea que cruza por la men-
te de la esposa culpable: 
—Rafael nada sospecha. 
Cuando se ha cometido un crimen, 
basta una frase para descorrer el velo 
que lo cubre. 
Tula se sobresalta por la cosa más 
pequeña. 
Los grandes criminales dicen : 
, — E s preciso que desaparezcan todos 
los testigos que pueden descu'brirme. 
Entonces matan, hambrientos de vida. 
Tula ha cometido un asesinato, pero 
su corazón intranquilo rechaza cometer 
otro; tiene miedo, tiembla, se estremece 
arte la mirada fría del negro. 
Por eso teme que las circunstancias la 
pongan en el caso de hacer una nueva 
víct ima; por eso rechaza con horror ^'s 
terribles proposiciones del fero^ negro, 
que sólo espera una orden suva para 
descargar el puñal homiciia' sobie ar.uel 
que le señale. 
Kafael, después de hablar del estado 
deplorable del enfermo, pide permiso pa-
ra retirarse, con el pretexto de que tie-
ne que madrugar. 
— Y a sabe usted—dice—que tengo la 
partida de caza convenida con Agust ín. 
¡Oh! ¡Mañana es un d ía de prueba! M« 
desafia un cazador de oficio. No espero 
ganar. 
Tula invita a Tanguay a que la acom-
paue al cuarto del enfermo. 
—Todas las noches—dice—paso allí 
la velada hasta las once, hora en que 
me retiro. Mi pobre Pablo gusta de j u -
gar nn rato al tresillo. 
—Soy de la partida,—dice el javanés, 
— y a que desgraciadamente, hasta ver el 
efecto que produce mi tratamiento, no 
puedo hacer nada. 
Algunos momentos después Tula, Tan-
guay y Pablo se hallan sentados al re-
dedor de una mesa. 
Daniel el negro, de pie junto a la 
ventana, los contempla en silencio sin 
abandanar su proverlbial gravedad. 
Rafael se halla en su habitación cori 
nn libro en la muño, leyendo a la lúa 
de una iámpara. 
Aquel libro es la novela anónima que 
con el t í tulo de "Un beso de muerte" 
comenzó a leer por la mañana, y cuya 
lectura tanto le ha interesado. 
Dejemos al loco y a sus tertulianos, y 
leamos por encima del hombro de Ra-* 
fael la susodicha novela. • 
C A P I T U L O V I 
DONDE CONTINUA L A L E C T U R A DB} 
L A N O V E L A ANONIMA 
Nuestros lectores recordarán que sus-
pendimos la lectura de " E l beso de muer-
te", precisamente cuando la carta de Pa-
rís, dirigida a Julia, Hacía latir el co-
razón de Angel. 
Continúa así: 
"Una carta corrada es un sagrado pa-
ra todo homlbre que rinda culto a la 
delicadeza. 
"Angel la dió mil vueltas entre las 
manos, y más de. una vez hizo ademán 
de romper el sobre. 
"Sin embargo, siempre se detenía, te-
meroso de cometer una imprudencia). 
"Por último la guardó en el bolsillo, 
y deseando respirar a l aire libre, bajo 
el jardín. . • 
"Al principio se puso a dar paseos, 
procurando ahuyentar de su mente el 
tenaz pensamiento que le molestaba. 
" L a carta se hallaba guardada en el 
(bolsillo del pecho de su levita. 
"Transcurrió como media hora. 
"Angel sentía en, todo su ser un ma-
lestar, una impaciencia inexplicable. 
"Maquinalmente dej'óse caer en un ca-
napé rústico que a l a sombra de un 
corpulento sauce brindaba al descanso 
a los» paseantes. 
"Por segtnula vez, sin saber cómo, so 
halló con la carta en las manos. 
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ÍEHército revolucionario sin dejar antes 
cubiertas con honor y dignidad esas 
etapaa que preceden a la revolución, 
que se llaman "conspiración , perse-
icución" y "expedición". Recordad a Co 
roñado periodista, disfrazado de mari-
aiero Inglés, para huir de las garras de 
pus perseguidores. 
No se llega, en fin, a la dirección 
kJe un peiiódico como " L a Discusión 
,V se mantiene eso peridico en un es-
pacio mayor de un cuarto de siglo sin 
«dejar expuestos a la par un carácter y 
una voluntad. 
Aquí, donde se censura al criollo 
por la voluvilidad de las ideas, por 
la inconformidad con las cosas, por la 
agresividad en el carácter, por la in-
consistencia en la voluntad, allí está 
" L a Discusin", erguida'como faro en 
el extenso campo de la patria des-
mintiendo esas aseveraciones. Ahí es-
tá "La Discusión", con una conducta 
constante, fija, inalterable, con un pro-
grama de cubanismo a todo trance, 
pero con tono suave, con palabras dul-
ces, sin violencias ni insultos ( con 
guante de seda, pero con mano recta-
mente dirigida, señalando a todos la 
ruta del verdadero patriotismo y d é 
sentimiento cubano. Ahí está "La Di s-
cusión, constituyendo una institución 
cubana permanente, en cuyas páginas 
[pueden leerse las palabras "energía", 
'carácter', 'voluntad', 'constancia',, 'cul 
tura' y 'cabalerosidad'. Y ¿quién fué 
sino su insigne director el que traspa-
só estas cualidades de su espíritu al 
periódico de sus amores? 
Pero por encima de esas cualidades 
públicas que yo me he creído en el 
deber de saborear a grandes trazos, 
había en los dos compañeros desapa-
recidos, algo más sobresaliente: había 
en ellos el amigo, el compañero, el ca-
ballero: siempre nobles, desinteresa-
dos, obsequiosos, altruistas; ambos de 
voz suave, de temperamento apacibles, 
de fisonomías simpáticas y su trato, 
el comienzo interesante, se hacía sub-
yugante cultivándolo, y se hace inolvi-
dable perdiéndolo. 
Por eso, señores senadores, por esas 
cualidades naturales que no se adquie-
ren, que parecen más bien una bendi-
ción de Dios a sus seres escogidos, los 
funerales de los señores Coronado y 
Yero no han sido la mera manifesta-
ción oficial a sus jerarquías políticas y 
parlamentarias, no han sido siquiera 
el estricto tributo de admiración a 
sus cualidades; han sido algo más, 
porque de esos cortejos fúnebres pare-
cía brotar un efluvio de sentimientos 
que al llegar a sus familiares y ami-
gos nos llenaba de emoción y nos 
colma de agradecimiento. 
Gracias, pues, queridos compañeros, 
por el tributo que habéis dispensado a 
los restos inanimados de los compa-
ñeros caídos; gracias en nombre de 
las familias dolientes; gracias en mi 
propio nombre, gracias en nombre de 
la adolorida provincia de Oriente. 
Y o se sentido la caída de Coronado 
como debe sentir el árbol en el bosque 
el golpe de hacha que deriba a aquel 
a que tocaba en sus raíces. Yo he sen-
tido la muerte de Yero como si re-
movieran cruelmente una herida re-
cien abierta. 
Descansen en paz dos afectos más, 
dos amigos más, sepultados en la tie-
rra, en esa tierra tan pródiga para 
devolver los frutos y tan cvara para 
no devolver jairás a los seres queri 
dos. Descansen en paz, sepultados co-
mo una diferencia de tiempo tan bre-
ve, y mientras tanto nosotros, con ma-
yor peso de la vida, sigamos adelante 
para trabajar por los intereses del 
país. 
Terminado el discuso ante la afir-
mación del doctor Ricardo Dolz de 
que, si los señores senadores la creían 
oportuno podría celebrarse sesión, el 
doctor Gonzalo Pérez repitió su in-
terrogación de si en la Cámara se ha-
bía celebrado sesión o no. 
E l doctor Ricardo Dolz declaró que 
no se había llegado al quorum; que 
faltaron cinco representantes. 
Pero—añadió—esa. las reuniones pri 
vadas, en los cambios de impresiones, 
los senadores convinieron en que de-
bíamos demostrar que laboramos y es 
necesario que manifestemos claramen 
te que atendemos a los intereses del 
país. 
Por eso —continuó el Presidente 
del Senado—creo que se debe cele-
brar sesión s i es que los senadores 
comparten este criterio. 
E l doctor Maza y Artola solicite 
que se leyera el artículo 54 de la 
Carta jPundamental. 
E l doctor Ricardo Dolz se extendió 
en consideraciones sobre el artículo 
54 y afirmó que la legislatura debe 
abrirsie el primer lunes de noviembre 
y que si la Cámara no cumplió con 
lo dispuesto ella es la que ha proce-
dido inconstitucionalmente , y qu© si 
el Senado no se hubiera reunido para 
abrir la legislatura estaría en igual 
caso. 
Entre las dos ínconstitucionallda-
dles,—dijo—la menor es que nosotros 
laboremos por resolver los problemas 
qu&-4nteresan a la nación aun cuando 
¿o haga lo mismo el otro cuerpo cole-
gi&lador. 
'El doctor Maza: Y a s© ha visto que 
los semadoreg nos hemos mostrado 
deseosos de laborar; que desde que se 
leyó el mensaje ha hecho cuanto les 
era posible por atender a la necesidad 
pública; que a i la Cámara Baja falta 
ella es la que incurre en responsabili-
dad ante el país. Si celebramos sesión 
IniGonsititucionalmente mereceríamoa 
la censura justa de la opinión sensa-
ta, y lo que se acordara podría luego 
tser desautorizado o desobedecido. 
Faltando solo cinco miembros a la 
Cámara hoy, es de esperarse que en 
breve se reúna, que sea posible dar 
«1 qüórnm. 
E l doctor Dolz dice que ciertamen-
te solo faltaron clngo; pero que no 
Iha habido sesión que ©ra lo qu© impor 
taba para el interés general. 
Cree el doctor Dolz que debía deslg. 
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narse una comisión para que estudie 
el proyecto sobre la cuestión financie-
ra y cuando se reúna la Cámara pue 
da resolverse en seguida legalizando 
lo acordado y que la Alta Cámara 
debía evitar que le alcanzara respon-
sabilidad en un asunto tan importante 
para la nación. 
E l doctor Gonzalo Pérez insiste en 
que debe respetarse, en el espíritu 
y en la letra la Carta Fundamental. 
Declara que el Ejecutivo puede 
adoptar medidas inconstitucionales y 
aceptarlas la nación como hijas de 
las circunstancias especiales de un' 
momento determinado, pero que si las. 
Cámaras hicieran lo mismo so decla-
rarían revolucionarías y producirían 
sorpresa general, porque - ellas son 
precisamente las que deben velar por 
que la Constitución sea integralmente 
respetada en todos los momentos. 
Deplora que no se haya reunido la 
Cámara; pero dice que la opinión sa» 
bía apreciar lo que el Senado ha he-
cho; pero que si no fuera así, podría 
bastarle al Alto Cuerpo con la tran-
quilidad que produce el haber cum-
plido con su deber. 
E l doctor Cosme de la Torriente 
manifestó que él era partidario de 
que se celebrase sesión antes; pero 
que considerando el asunto como el 
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Pendientes de pago por falta de p 
ñas liquidaciones del sobrante del a 
Asociados, se lee avisa por este me 
recibir su importe, hasta el 31 de Dic 
caducadas, pasando su importe al Fo 
el acuerdo de la Junta General de 30 
Habana, 9 de Diciembre de 1920. 
5d 21 C. 969S alt. bd.-ll 
reaentaclón de los interesados algu-
fio 1914, que se devuelve a los señores 
dio para que pasen a estas oficinas a 
íembre corriente en cuyo día serán 
ndo de Reserva en concordancia con 
de octubre de 1893. 
E L PRBSNDfENTB: 
ANTONIO GONZALEZ CURQÜEJO. 
u e v a r o o n c a 
l e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
E n t r e g a d e t í t u l o s y 
p a g o d e l C u p ó n N o . 2 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a todos los 
interesados que la entrega de los 
TITULOS definitivos de las OBLI-
GACIONES G E N E R A L E S con sus 
CUPONES, en canje de los R E S -
GUARDOS PROVISINALES que 
poseen, comenzará en esta Secre-
taría, San Ipnacío, 10, bajos, es-
quina a Tejadillo, y continuará to-
dos los hábiles de 8 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. del próximo día 
D I E Z DE ENERO D E 1921, debien-
do hacerse identificar, en su ca-
so, los tenedores de dichos R E S -
GUARDOS P R O V I S I O N A L E S , 
quienes concurrirán por sí, por 
apoderado con poder registrado en 
esta Secretaría, o por persona au-
torizada por escrito y a quien tam-
bién identificarán, en su caso. 
De igual modo se les hace sa-
ber que el pago del CUPON NU-
MERO 2 por el importe de los in-
tereses correspondientes al se-
gundo semestre de este año ven-
cedero en 31, diciembre, 1920, co-
menzará de_sde DICHO DIA 31 
D E L ACTUAL, a horas hábiles, en 
las oficinas de los señores N. G E -
L A T S Y COMPAÑIA, Agular, 106-
108, y se efectuará del mismo mo-
do que lo fué el del número 1, 
presentando los ter.edores sus 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
al dorso de los cuales será ano-
tado el pago. 
L a Habana, 24 de diciembre de 
1920. 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
doctor Maza y Artola, se convenció 
de que debía esperarse a que en la Cá-
mara hubiera quóc^ni. 
Declaró que a ra Cámara no doblan 
dirigírsele cenaras ea el Senado, que 
el juicio quien podía hacerlo era la 
opinión p)ft)lica, que es la encargada 
de ápm>i"ar lo que hagan los dos cuer-
pos (^legisladores. 
Ailrmó que si se abría la sesión el 
actuaría laborando con el mayor inte-
rés, pero no sin dejar de consignar 
su protesta por la inconstitucionali-
dad. 
Habló luego elocuentemente el doc-
tor V idal Morales sosteniendo que las 
Cámaras son autónomas, que no im-
porta que una de ellas no se haya reu-
nido para que se pueda reunir la otra 
y estudiar problemas de gravedad que 
afectan al país y que mantienen a la 
República en una intranquilidad ver-
dadera, en una incertidumbre frente 
a lo por venir. 
L a falta a la Constitución ha sido 
precisamente—dice el doctor Morales 
—el no reunirse como ordena la Cons 
titución. 
E l doctor Maza y Artola afirma que 
el doctor Dolz se ha declarado par-
tidario de su teoría, porque ha pro-
puesto que se designe una comisión 
para adoptar acuerdos cuando se cele-
bre sesión después que la Cámara se 
haya reunido. 
Añade que eso tampoco le parece 
bien, porque si no se van a adoptar 
acuerdos no se va a llegar a algo prác i 
tico i 
E l doctor Dolz dice que él sigue ere-' 
yendo que el Senado puede reunirse y 
cita el caso de dos caballeros que tie-
nen que batirse que por que i.no no 
concurra al terreno no debe dejar de 
concurrir el otro, si esi que quiere que 
dar honrosa y correctamente. 
E l señor Juan Gualberto Gómez, en 
Uina interrupción dice; Si, efectiva-
mente; concurre uno; pero como el 
otro falta, no se baten. 
E s decir, que no hay duelo. 
Ahora exclama otro senador Sotto 
voce, que puede habe* quebranto pa-
ra los intereses públicos si no hay 
duelo. 
L A MORATORIA SERA GRADUAL 
Según se decía ayer en los pasillos 
de la Alta Cámara, entre la mayoría 
de los legisladores del Senado preva-» 
leve la opinión de que no' debe tratar-
se inicialmente más que de la Mo-
ratoria y establecerla nuevamente; 
pero obligando a las instituciones 
bancariasi u pagar un tanto por ciento 
gradual p permitiéndoles, a la vez de-
mandar a sus clientes los créditos en 
el mismo grado. 
D I G E S T I Ó N 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a d e 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á c i d o - d i s -
p é p t i c a s . L a s T a b l e t a s 
K H t Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n F r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante» de la Emulsión do Scott. 
mora, 3089'5é y señor Antonio Larrás, 
2816'20 posos. 
E l señor Gobernador, Comandante 
Alberto Barreras adjudicó las obras 
subastadas al señor Larráe. 
E l plazo oficial para iniciarlas es de 
6t/ uias. 
E l señor Larrás se propone, no 
obstante, acometerlas seguidamente. 
TOMA D E POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de 
Jefe de la Policía en el Gobierno 
de va Provincia el señor Pablo Flgue-
redo, que perteneció hasta la fecha de 
su nombramiento a la Redacción del 
"Heraldo de Cuba". 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de su delicado cargo. 
D E L CONSEJO 
L a sesión convocada para ayer lo 
fué para tratar exclusivamente del 
presupuesto para el próximo ejercicio 
económico. 
Actuó de presidente el señor Alen-
tado y de Secretarlo el señor Mamerto 
González, asistiendo los Consejeros 
señores Ruiz, Freyre, Quijano y Be-
tancourt. 
Una vez aprobada el acta de la se-
sión anterior fué roto el quórum y se 
frustró la proyectada sesión. 
Hasta el próximo lunesi. * 
Más también se afirmaba que hoy 
habría quorum en la Cámara para 
tratar del Banco de Emisión o del pa-
pel de emergencia, como solución á 
la crisis bancaria. 
D e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l 
SUBASTA 
Ayer tarde se efectuó en el despa-
cho del señor Gobernador Provincial 
la subasta para adjudicar las obras 
de composición que reclama el cami-
no de Wajay a E l Cano, en San Pedro 
de Bauta. 
Acudieron cuatro licitadores: señor 
Francisco Rodríguez que ofreció el 
tipo de Z28Z '25 pesos; Sr. Román 
Leyro, 3251'62 pesos; Sr. Miguel Za-
Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s 
Esta Corporación celebrará junta 
general de asociados a las cuatro y 
media de la tafde de hoy, en Amar, 
gura 66: 
Se suplica la más puntual asisten-
cia, j 
Encuéntrase en esta capital el ex-
celeiytísimo señor D. Fernando Streus, 
Cónrul General de 'España, en Santa 
Clara. 
E l señor Streus, permanecerá unos 
días en esta ciudad atendiendo diver-
sos asuntos. 
Grata estancia le deseamos al señor 
Cónsul de España en Santa Clara. 
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I n s t r u c c i ó n 
TIMO 
Surall, vecina de la calle Real 
9 en Mariano, se presentó 
púinero ^» polic£a Nacional manifes-
s3eT *ue encontrándose on el Parque 
43 í rtí se le presentaron dos indi-
d0, de la raza blanca requiriéndole 
aue le informara el domicilio de 
p hermana suya que dijeron que se 
ella quería 
UI1!Lha Margarita Díaz a quien te-
11 necesidad de entregarle mil pe-
ni311 —^̂ n̂Hnlft aue si -
£0 si garanti-
' con algo la cantidad referida, 
* cuai la Ceola les entregó unos 
P01",:. Aa brillantes valuados en la 
agregándole que 
S í* cumplir el encargo podía 1q naritif1a 
jaba 
tps dT'  
ar tidad de cincuenta y cinco pesos, 
fttriendo en cambio un paquete que 
re>ron contener los mil pesos, pero 
- tarde al abrirlo observó que sólo 
S e n í a papeles_viejos. 
ROBO 
arrollado por el automóvil número 
4675, que manejaba Ramón Rafael 
Juárez aldés, vecino de la calla de 
Tr-ocadero número 63. 
Este menor fué éasistido en el Hos-
pital Municipal por el médico de guar 
dia doctor Pórtela de múltiples con-
tusiones do pronóstico grave, no pu-
diendo hacer ninguna manifestación 
el menor por su estado. 
Por aparecer casual esto accidente 
el juez de instrucción de la sección 
tercera dejó en libertad al chauffeur-
E S T A F A Y ¿EXPENDICION D E DRO-
GAS HEROICAS 
E n la madrugada de ayer los seper 
tos de la Policía Nacional, números 
21, L . Lazaga y 30, J . A. Hernández, 
arrestaren a Luis P . Trujillo, auxi-
liar de la Policía de Gobernación, se-
gún carnet que mostró a los hermanos 
Bernardo y Emilio Martínez y Herre-
ro, vecinos de Lagunas 90, altos, por 
acusarlos Nicolás Hernández Olagui-
rre, de Prado 93 y Antonio Fragüela 
Credo, de San José 86. 
Refirieron ante la Policía Fragüela 
y Hernández, que los hermanos Mar-
0 mnn Sau Vives, español y dueño . "nez les propusieron la venta de una 
G a n a d e r í a Bitukda en la Calzada 1 lata d6 ^ i ? ^ u a ¡ ^ ™ mil pe-
d0 % S a esquina a Ingfanzonaoih í f s ' ^ ^ Trujillo les dijo que la ven-
d^n?cha esquina a Infanzón, produ- ^ de ™\0 6™ U31 como agente 
C o n c ü ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l de policía iba a proceder, trasándose ayer una denuncia en la estación 
f policía de Jesús del Monte en la 
nal refiere que por la madrugada 
hservó quo del establecimiento ha-
han extraído una caja de caudales la 
íial pretendían violentar, no teniendo 
Hempo Para e110 y, deíándola abando-
nada a unos cúantos metros del lugar 
donde se encontraba, habiendo sddo 
Lprendido uno de los individuos, 
Ijny próximo al establecimiento quien 
fe dió a la fusa cuail(il0 pretendieron 
detenerlo. 
DENUNCIA D E HURTO 
Rodolfo Valiente Lara, vecino de la 
calle de Amistad número 10. se pre 
ambos por la cantidad de dos mil pe-
sos, que se llevaron en la siguiente 
forma.- mil pesos en efectivo primero 
y después mil pesos en prendas: dos 
aretes de oro y de brillantes y un 
pedantif de oro y brillantes, que apre-
cian en cinco mil pesetas. E n poder 
d eTrujillo los expertos ocuparon, el 
pedantif manifestando aquél que los 
Martínez poseen el opio, agregando 
Trujillo que ÍYa^uela y Hernández 
tienen negocios de compra y venta de 
productos heroicos con los hermanos 
Martínez. 
Presentados denunciantes y denun-
ciados ante el juez de guardia diurna 
aver a la policía de la tercera i ayer' doctor Potts, después de ins 
estación, manifestando que de madru-
gada y al salir del café " E l Ariete" 
lo detuvo un Individuo conocido por 
"Chico Corujedo", quien le pidió dos 
que no le entregó, y que lejos 
molestarse ante su negativa le dió 
|q fuerte abrazo. 
jlás tarde cuando el denunciante 
llegó a los portales del hotel Telé-
grado, pretendió consultar su reloj 
para saber la hora no pudiendo ha-
cerlo, por que tanto el reloj como la 
leontina habían desaparecido, consi-
derándose perjudicado en la cantidad 
de ciento vente y cinco pesos y te-
niendo sospechas que el autor del 
hurto lo sea el ya mencionado "Chico'. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Mercedes Ania Cabrera, de 19 años 
de edad y vecina de la calle de Blan-
co número 27 , fué llevada en las 
últimas horas de la mañana de ayer 
al primer centro de socorro, donde la 
asistieron de síntomas, de intoxica-
ción, po rsustancias desconocidas sien 
do calificado sai estado de pronóstico 
menos grav^ 
Manifestó la paciente que por haber 
sido abandonada p'or sus familiares 
que se encuentran en San Francisco 
de Paula, aburrida de la vida que lle-
va, y "habiendo lamentado mucho no 
celebrar la Noche Buena y Pascuas 
truirlos de cargos- envió al Vivac a loa 
acusados por defraudación a la Adua-
na e infracción ' de la Ley de 20 de 
Julio que regula el tráfico con las 
substancias heroicas y a Trujillo si es 
funcionario de la policía se le segui-
rá también causa por cohecho. 
PROCESADO 
E l juez de instrucción de la cuarta 
sección dejó ayer en libertad, median-
te fianza de trescientos pesos que 
prestó al chauffeur Manuel Beunlen, 
el que con su automóvil le había cau-
sado graves lesiones a José Martínez 
Fernández, que viajaba en una mo-
tocicleta. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la casia de salud L a Benéfica, fa-
lleció ayer Juan Capitán Martín, es-
pañol y vecino de Cárcel número 1, 
el cual ingreso en dicha quiúta el día 
19 de febrero para ser asistido de 
lesiones que se produjo en el pueblo 
de San Nicoliás. 
U N A . S U P R E M A C I A Q U E S E M A N T I E N E 
D E S D E H A C E C I N C O A N O S 
E l bien conocido miotor " S U P E R - S I X " , l ia mantenido el carro 
" H U D S O N " en primera l ínea y desde s u a d o p c i ó n , e l carro 
" H U D S O N " siempre h a sido e l que m á s se vende entre los carros 
de precio - elevado. 
E l continuo estudio y experiencia de a ñ o s , han permitido cons. 
t n i i r el actual ^STJÍPEB-SIX" que tanta a c e p t a c i ó n tiene entr í 
los conocedores. 
N i n g ú n otro carro puede r iva l izar con e l " S U P E R A I S " ea 
suprema cía < de C O N F O R T , B t P I C I E N O I A y D U R A C I O N . 
A s e g ú r e s e la entrega del " S U P E R - S I X * ' que usted p i e n s » 
comprar. 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a 
7 
SUICIDIO 
Por el vigilante número 1006 fué 
conducida ayer al centro de socorro de 
Jesús del Monte, Fidela Morales, na-
tural de Pinar dal Río, de 35 años de 
edad, soltera y vecina de San Benigno 
número 71, la cual, según el doctor 
en compañía de aquéllos", determinó Lorié, médico de guardia, presentaba 
suicidarse y a ese efecto Inrigió varias 1 síntomas de intoxicación, por la in-
laaüllas de bicloruro dje mercurio gestión de oxicianuro de hidragirio, 
que la produjeron el mal que pre-.' 'Quien falleció al ser colocada en la 
jénta, l mesa de operacionesi para practicarle 
_ ¡e l lavado del estómago. 
Manifestaó a la policía José Sán-
chez Domínguez, natural de Santa 
María del Rosario, de 35 años de edad, 
casado y- amante de Fidela, que no 
pudiendo continuar con aquélla, le co-
municó que había decidido dar por 
terminadas sus relaciones, diciéndole 
ella entoncetsi que se envenenaría, no 
dándole él crédito a esa amenaza y 
marchándose de la casa, siendo avisa-
do después de que Fidela se había en-
venenado. 
E l cadáver de Fidela fué remitido 
al Necrocomio. 
ROBO 
Se presentó ayer en las oficinas de 
la'Policía Secreta, María Blanco Diaz, 
Tecina del Mercado de Tacón número 
51, manifestando que los ladrones ha-
blan penetrado en su domicilio y del 
Interior de un armario le habían sus-
traído diferentes prendas por valor 
te trescientosi pesos, sospechando que 
uno de los autores de este hecho lo 
sea un Individuo a quien solo conoce 
por "Periquito". 
ACUSACION 
Fué presentad ayer ante el juez de 
guardia diurna, Julio Lorenzo, de 25 
años de edad y vecino de la "Delega -̂
cióa de los Veteranos" en Casa Blan-
ca, a quien acusó el vigilante número 
157, de la Estación Terminal, Alejan-
dro Clark, de que al requerirlo en 
íl patio de aquella estación por estar 
formando un fuerte escándalo, pudo 
observar que habían comenzado a vio 
totar las puertas de una fragata sos-
pechando que al autor de esta tenta-
ba de robo lo. fuera el mencionado 
trenzo, quien negó la acusación, re-
cobrando en libertad. -
ARROLLADO 
El vigilante número 624, condujo 
Jf1"*1 Hospital Municipal a Mario 
jartmez Fracuelo, de 15 años de edad 
L ecmo de Ia calle de Vicente AgTii-
J. ^mero 129, siendo asistido por 
médico de guardia doctor Pelaez, 
vanas contusiones diseminadas por 
tiav1161"50 califlcadas de pronóstico 
^ e , qu^n dice se las produjo en la 
¡riuina te Manrique y Concepción de 
tomoSirS Ser arrollado Por el a"-
^mero-3928, que manejaba 
llber+aiT López, quien quedó en 
íente POr ai>recer casual el acci-
: a r 
4 Q u é D i s p á r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 1 
S Y R G O 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a s 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O I S T U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i l l , L o n d r e s . 
Representante: 
S a l v a d o r V a d í a 
m a r ANUNCIO DE VADIA 
HERIDO G RAVE 
Tuvo ingreso en la casa de salud 
Covadonga Herminio Méndez natu-
ral de España, de 27 años de edad y ¡ el chauffeur de la misma 
vecino del poblado de Mata, el cual i 
estando de cacería en una finca de 
diebo poblado, se le disparó la escope-
ta que portaba, produciéndose una 
grave herida en la región subclavicu-
lar izquierda. 
HURTO 
Alinia Allinsen, vecina de la calle 
de Habana número 134, requirió ayer 
el auxilio de un vigilante de la poli-
c6a nacional para que procediera al 
arresto de Joseph Pliomall, de igual 
JOVEN LESIONADA \ domicilio, de haberle hurtado 279 pe-
E l doctor Villar Cruz, médico del i sos. 
centro de socorro de Jesús del Monte,; E l detenido fué presentado ante el 
asistió ayer de una profunda herida1 juez de instrucción de la cuarta sec-
incisa en la pierna izquierda seguida | ción. 
de intensa hemorragia, a Margarita . —• 
Aispurua. natural de la Habana, de 151 UN SOLITARIO 
ños de edad y vecina de la calle del Denunció ayer Oscar Girault Del 
Delicias número 21. ! louet, vecino de Avenida de la Repú-
Esta joven se encontraba limpiando I blica número 323 
dujo en la esquina de Simón Boli-, baños sulfurosos de la casa de salud | 
var y Lealtad, al darle cranque a ¡ L a Benéfica, le sustrajeron un solita-
51 rio de oro y brillante que aprecia en i 
la cantidad de doscientos pesos, no I 
sabiendo quien sea el autor de este 
hecho. 
una mlájquina, por auxilio que le pidió I
e m e s 
DESAPARICION 
Francisco Chaumorro y Antonio Ver 
gel Pellicer, ambos vecinos de la ca-
lle Sol número 39, se presentaron ayer 
en la «efunda estaeüón de rwlicía 
denunciando que desde hace tres no-
ches falta de su domicilio su compa-
ñero de cuarto, José Guardiola Coll, 
de 19 años de edad y natural de Ma-




López Fernándeb, vecino de, que mientrasi se en 
un espejo en bu domicilio subida so-¡ contraba en el salón destinado a los Avenida dê  Italia número 117, en una 
bre una mesa, vacilando y cayendo con 
denuncia formulada ayer dice que te-
nía su automóvil número 7797, en el. 
garage situado en la calle de Zapata! 
número 22, de la propiedad del señor) 
Manuel Calviño, y que un individuo!, EMILIO L E T V A 
desconocido se presentó' en el garage i Completamente restablecido, hemos 
de referencia mostrando una tarjeta | tenido el gusto de saludar ayer a 
con la supuesta firma del denunciante nuestro querido amigo el señor Emi -
por lo que le dejaron examinar la iná-, üq Leyva, miembro prominente del 
quina, observándose más tarde que i comercio importador de esta plaza. 
Molesta dolencia obligó al señor 
Leyva a recluirse una temporada en 
la casa de salud del Centro de De" 
pendientes, dondo se le sometió a una 
delicada operación quirúrgica, efec-
tuada, afortunadamente, con osito 
completo. 
Mucho nos complace ésto y por el'ío 
euvamos al amig-j I . - j v a cordial »••>--
hcitai ión. 
ese individuo le había quitado a la 
máquina el magneto que se aprecia 
en la cantidad de cien pesos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CONSECU|BNCIAS D E L DIVORCIO tra el'espejo, el que se rompió ( pro-
A la oncena estación de policía par-
ticipó Francisco López Drosa, natu-
ral de España y vecino de Velazquez 
6 que por orden del juez de instruc-
ción de la tercera sección tiene a su 
cargo a sus menores hijos los cuales 
educa en un colegio de la calzada de 
Buenos Aires, debido a que ha estable-
cido demanda de divortio contra su 
esposa Ana Basterrechea, vecina de 
Santa Teresa número 3, la cual sin 
su consentimiento, se presentó en el 
colegio, llevándose a los menores los 
cuales ignora a donde los tendrá ocul-
tos. 
HERIDO 
duciéndosie el mal que presenta. 
(EN UN CARROUSEL 
E n el Hospital Municipal fué asisti-
do ayer Julio Romero de Lúince años 
de edad y vecino de Santos Suarez nú-
mero 44. de la fractura del radio iz-
quierdo al tropezar y caer contra una 
de las estacas del carrousel situado en 
Santos Suárez y Flores. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E n la casa de salud L a Balear in-
gresó Pedro Díaz Pineda, de 34 años 
de edad, vecino de la calle de Tamarin 
do número 30, para ser asistido de una 
¿berida en la región oculo palpebral 
,j a derecha, que se produjo en el taller 
í,"oi~ ,qJ de maderas de los señores Caglgas y 
Compañía al ser alcanzado por los 
E n la casa de salud L a 
Concepción ingresó ayer Nemesio de 
la Torre, natural de España, de 22, . ~ j • j to i ^ i ™ fragmentos de una pieza que se rom anos de edad y vecino de Real Cam-I ^ j _ 
piña, para ser asistido de una grave 
p OTRO ARROLLADO 
¿L1™"01' René Ramiro Viñas Fer-
io df ir5 Mnco años fle et!ad y ve"-
». av0 , 9 de Anton Recio número 
frente a su domicilio, fué 
herida que se produjo en el pie iz-
quierdo, labrando madera con un ha-
cha, en la colina Jiqui, en/Santa Cla-
r a . 
FRACTURA 
Juan Guillem, de la Habana, de 38 
años de edad y vecino de Monte nú-
mero 130, ingresó ayer en la casa de 
salud L a Purísima Concepción para 
ser asistido de la fractura de la cía 
víeula izquierda que sufrió en la ca-
rretera del Rincón al Wajay, al vol-
carse el automóvil que dirigía, por 
haber caído en una zanja. 
pió en la máquina donde trabajaba. 
ROBO 
Antonio Barcelo y Haro, vecino de 
Gertrudis número 40, dió cuenta a la 
policía do que rompiéndole la puerta 
del fondo de la casa, le robaren a 
su criada. Amparo Losa, treinta pesos 
que guardaba en un baúl. 
DANDO CRANQUE 
E l menor Félix Rodríguez Nóñez, 
de 16 años de edad y vecino de la ca-
lle de Lawton número 48, fué asistido 
en el Hospital Municipal de la frac-
tura del brazo derecho, que se la pro-
C U E N T A 
S U J E T O 
E A l f O R R C H E C 
A D E 
E . P . t > . 
L A S E Ñ O R A 
S A O O , V I U D A D E M A R Q U E Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES B E E E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA. BENDICION P A P A L 
nieto! 1:1131)116310 su entierro para hoy, martes 28, a las cuatro de la tarde, sus hijos, hijos políticos y 
cadáv 1^egan a las Personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el 
Cement • ^ la casa mortuoria. calle de Gertrudis letra C , entre* Calzada y Agustina, Víbora, ^1 
teño de Cólón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 28 de 1920. 
Micaela, Matías, Coral, Miguel (ausente) y María (religiosa) Márquez y 
Salgado Norberto Alfonso y Jorge; María Teresa de la Cerra (au-
sente); Rvdo. P. J . Camarero, C . de J . ; Doctor Luis Ortega. 
P 52—1 d 
B A N C O E S P A Ñ O L d é l a I S L A D E C U B A 
Y 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Con el informe del asesor financiero Mr. Rathbone; la entrevista del Coronel Tara fa y la con-
tes tac ión que a é s ta ha dado el general J . M. G ó m e z , se ha llegado a la conc lus ión ' de que si la si-
tuac ión de los Bancos congelados no es completamente desesperada; por lo menos resulta bastante 
crít ica y comprometida. \ 
Si usted quiere estar tranquilo teniendo asegurados sus ahorros de manera que el resultado fi-
nal de esta crisis no le afecte, v é a n o s antes del d ía 2 8 (^el corriente mes. D e s p u é s será tarde. 
E n esta o p e r a c i ó n que le ofrecemos a d e m á s de imponer su dinero adquiriendo algo só l ido no 
sujeto a e s p e c u l a c i ó n , le pagaremos en efectivo el quince por ciento del importe de su cuenta, a la 
par sin descuento, es decir, el tres por ciento m á s de lo que le p a g a r á el Banco, en el caso de venil-
la moratoria escalonada. Estas operaciones se hacen ú n i c a m e n t e con saldos menores de mil dos-
cientos pesos. 
Todos los d í a s , incluso festivos y domingos, hasta el d í a 2 8 , de 9 a 12 ; de l a 5 
10 de la noche. 
A G U I A R 9 2 . D E P A R T A M E N T O 1 5 . 
de 7 
Sd ^ 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Diciembre 28 de 192t! 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S T O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N. Y o r k C o f í c e a n d S u g a r , E x c l i . 
D I C I E M B R E 27 
¿ A b r e hoy C U r r a hoy 
ÍVTESES Cbm. V e n . CDia. . , " t m . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . . 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
M a y o . . . 
J u n i o - • 
J u l i o . . . 
A g o s t o , M 
S t b r e . . , 
Octubre , i . 

















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES 
D I C I E M B R E 27 
A b r e C ierre 
ef. 
A m e r . Beet S u g a r . . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . . . 
A m e r . S m e l t i n g a n d R e f , 
A m e r . Sugar R e f . . . . . 
A n a c o n d a Copper 
A t l a n t i c G u l f . . . ». . . . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . . 
Bethlhe'm Stee l B . . . . 
C a l i f o r n i a r e t r o l e u m . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . 
C e n t r a l L e a t b e r 
C h e s a p e a k e ancV O h i o . . 
C h i . , M i l a n d St. P a u l pr 
C o r n Produc t s 
C n i c i b l e Stee l 
C u b a C a ñ e S u g a r com. . . 
C u b a C a ñ e S u g a r pref . . . 
C u b a C a ñ e B o n d s . . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r N e w . 
P i s k T i r e . " 
Cíeneral C i g a r » 
Genera l Motors N e w . . . 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . . . . 
I n t e r b ñ Consol id ' c o m . . . 
I n t e r b . C o n s o l i d pref . . . 
I n t e r n . Mere. Mar . , pref . . 
I d e m idem comunes . . . 
K e n e c o t Copper 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r 
¡ L a c k a w a n n a Steel 
L e h k l g h V á l l e y 
I j o f t I n c o r p o r a t e d . . . . . 
L o r r i l l a r d 
Manatí Snírar. . . . . . 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 
Mrdvale comunes 
M i s s o u r i P a c i f cer t i f . . . . 
N . Y . C e n t r a l . . . . . . . 
K o v a Sco t ia S t e e l . í . . . 
P a n A m e r i c a n 
P í e r c e A r r o w Motor . . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P e a d i n g comunes 
Hepub. Tron and Stoe l . . . 
S t . Douis S. F r a n c i s c o . . 
S i n c l a i r O i l C o n s o l i d t . . . 
Southern P a c i f i c 
Southern R a i l w a y c o m . . . 
Stud'ebaker 
T'nion P a c i f i c . 
' TT. S. F o o d P r o d u c t s C o . . 
T7. S. I n d u s t . A l c o h o l . • • 
TT. S. R u b b e r . 
TT. S. Steel comunes . . . . 
















































































vez m á s I n c i e r * » •?! porven ir inmed ia to . 
U n a pesadez' r a y a n a a veces en ver -
dadera debi l idad se c o n c e n t r ó en l a s 
m a r í t i m a s , lo m i s m o que en los cobres, 
l a s text i l es y las e spec ia l idades no c l a -
s i f icadas , f luc tuando el re troceso entre 
dos y se i s puntos . L a fuerza de l a s fe-
r r o c a r r i l e r a s r e a n i m a r o n en parte l a 
l i s t a genera l a ú l t i m a h o r a , pero que-
daron <in pie muchas p é r d i d a s a l c e r r a r -
se e l mercado en medio de a l g u n a i r r e -
gu lar idad . Se vendieron en tota l 700.000 
a c c i o n e s . 
S ó l o hubo u n a d e m a n d a n o m i n a l en 
el m e l a d o monetar io a l 7 por c i e n t o . 
E l cambio e x t r a n j e r o estuov t r a n q u i l o . 
L o s bonos s iguieron el c u r s o m a r c a d o 
por los valores o acc ines , reaccionando 
l a s emis ionoes m á s a c t i v a s a l pr inc ip io , 
inc luso los B o n o s de l a L i b e r t a d ; pero 
r e a n i m á n V o s e d e s p u é s . L a s ventas to ta-
les, . va lor a l a par , a s c e n d i e r o n a pesos 
20.175.0C0. 
Ofer tas 7 
U l t i m o p r é s t a m o ' . * , * * ' ' ' (! 
A c e p t a c i o n e s de los B a n c o s ' 6 3 
P e s o mej icano 48 110 
Cambio sobre Montreal*. " ' 14 7IS 
Gremia , demanda . . 7 . 0 ¿ . 
COTIZACION DE"" LOS BONOS DE 
LA U B E R T A D 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 7 . - ( P o r l a 
i'r snsa A s o c i a d a . ) 
L o s ú l t i m o s de l 3 1|2 por 100 a 0(0.20. 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 85.60. 
L o s segundos del 4 por 100 a 84.14. 
L o a pr imeros del 4 1|4 por 100 la 85.60. 
L o s segundos del 4 1|4 por 100 a 84.16. 
L o s terceros de l 4 1|4 por 100 a 87.26. 
L o s c u a r t o s d'el 4 1|4 por 100 a 84.84. 
L o s de la V i c t o r i a del 3 314 por 100 a 
94.94. 
L o s de la V i c t o r i a de l 4 314 por 100 a 
04.90. 
Azúcares. 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 27. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a - . 
101 mercado l o c a l de a z ú c a r c r u d o es -
tuvo m e n ó s t i r a n t e s hoy y los prec ios 
m á s l i jos , dec l inando 1|16 centavos h a s -
ta l a base de 4.5|16 centavos p a r a los 
de Cuba , costo y flete, i c u a l a 5.31 
p a r a l a s c e n t r í f u g a s . H u b o ventas de 
3.500 sacos d'el P e r ú , en puerto a p r i -
mera hora a 4 118 centavos , i gua l a 5.38 
p a r a l a s c e n t r í f u g a s , seguidas de v e n -
t a s de 5.000 s a c o s de Puerto R i c o Que 
deben l l e g a r en breve p a r a las c e n t r í -
fugas . 
No hubo cambios en los precios de l r e -
fino, que se co t i zan de 7.90 a 8 c e n t a -
vos p a r a e Igranulado fino, s i bien se 
d e c í a que l a d e m a n d a e r a l igera. 
L o s a z ú c a r e s futuros estuvieron me-
nos t i r a n t e s a p r i m e r a hora , bajo l i -
q u i d a c i ó n d i s p e r s a i n s t i g a d a por l a m a -
y o r f lojedad de Imercado ordinar io y 
d e s p u é s de r e v e l a r b a l a s d é 4 a 9 p u n -
tos p a r a l a s p o s i c i ó n a c t i v a s , e l m e r -
cado se r e a n i m ó como consecuenc ia de 
las operaciones p a r a c u b r i r y las c o m -
pras , f luc tuando los precios f ina les en-
t r e c inco puntos m á s a l to s p a r a d i c i e m -
bre y cuatro puntos m á s bajos p a r a 
o t r a s Pos ic iones . 
E n e r o c e r r ó a 4.30; Marzo a 4.49; M a -
yo a 4.65 y J u l i o a 4.85. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , d i c i e i ú b r e 
P r e n s a A s o c i a d a ) 
27. ( P o r l a 
M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
M E V A Y O R K , , d i c i embre 2 7 . - ( P o r l a 
l ' r e n s a A s o c i a d a . ) 
(Cnblo recibido por n u e s t r o hMo d i r » c t * . ) 
P a p e l m e r c a n t i l 
C a m l V o s . . . . 
7 3'4 a 8 
quietos 
Libras esterlinas. 
N o hubo c o t i z a c i ó n en e l d ía de hoy. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 7 . - C P o f l l a P r e n -
oa A s o c i a d a . ) 
L a s ven tas e s tuv ieron I r r e g u l a r e s h o y 
en l a B o l s a . 
L a r e n t a del 3 por 100 se c o t i z ó a 
57 f r a n c o s 65 c é n t i m o s . ' 
Cambio sobre L o n d r e s a 60 francos 
24 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 85 f r a n c o » 
20 c é n t i m o s . 
E l peso amer icano se c o t l z z ó a 17 f r a n -
cos 9 112 c é n t i m o s . 
COTIZACION DE LA PESETA 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 2 7 . - ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a - . 
L a peseta e s p a ñ o l a ae c o t i z ó a 12 c e n 
tavo y 92 centavos moneda a m e r i c a n a . 
MERCADO DE AZUCAR 
E x t r a c t o de l a r e v i s t a a z u c a r e r a de los 
s e í í o r e s C z a r n i k o w , R i o n d a y Co. , do 
N e w Y o r k , c o r r e s p o n d i e n t e a l d ía 17 de 
diciembre. 
"Renovados esfuerzos p a r a vender a 
c o m p r a d o r e s no in teresados c a u s a r o n 
o t r a b a j a en el mercado de a z ú c a r c r u d o 
e s ta s e m a n a ; y d'e 4.31 c. por l i b r a c- f.. 
base 96 grados, que se c o t i z ó hace una 
semana, l o s prec ios b a j a r o n h a s t a 3.625c 
c . f., luego subiendo l i geramente a 
3.75o. c . f. en operac iones l i m i t a d a s a 
ese prec io . E n n i n g ú n momento pudo de 
c i r s e que l a s o fer tas eran de i m p o r t a n -
c ia . E l mercado c e r r ó m á s f irme, h a -
biendo compradores , pero no vendedo-
P A I S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r a u s e n c i a d e l s e ñ o r J o s é G a r c í a 
V e g a , s e h i z o c a r g o de l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
A g u a d a de P a s a j e r o s e l s e ñ o r E n r i -
q u e V a l e r a , c o n q u i e n t p n d r á a l l a 
b o n d a d de e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s -
c r i p t o r e s de a q u e l l a l o c a l i d a d , d e s d e 
e l p r i m e r o de O c t u b r e ú l t i m o . 
H a b a n a , 22 de D i c i e m b r e de 1920 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5d-22 
El tiempo. 
E s muy v a r i a b l e y a n o r m a l . S ó l o se 
h a n reportado l i g e r a s l l u v i a s de a l g u -
n a s local idades . A d v i é r t e s e m a y o r d i s -
p o s i c i ó n entre los colones es t imulados 
P o r e l m a j o r prec io odel a z ú c a r . E l d i -
nero s i n embargo, e s c a s e a lo que d i f i -
ou l ta dar comienzo a o í s t r a b á j e o s del 
campo. 
Fletes. 
E l mercado de f letes se cot iza m u y 
i r r e g u l a r y a prec ios convencionales . 
ULTIMA HORA 
res, a 3.75c. c . f. por a z ú c a r e s de C u b a . 
No obsante rumores en c o n t r a r i o . los 
informes que hemos podido obtener son 
de que no hay a c t u a l m e n t e en e l m e r -
cado ofertas de a z ú c a r e s de C u b a d'e l a 
nueva z a f r a . 
E l a c t u a l n i v e l . de prec ios s igni f ica , 
indudablemente , , u n a r e d u c c i ó n gradual ' 
en l a c a n t i d a d d'e a z ú c a r que se produ-
c i r á en este lado de l A t l á n t i c o y y a se 
rec iben informes del Oes te e n el s ent i -
do de que u n a de l a s compafifas remo-
l a c h e r a s de m a y o r i m p o r t a n c i a h a sus-
pendido sus obras de c o n s t r u c c i ó n , lo 
cua l h a s ido motivado por las demandas 
de los a g r i c l u t o r e s de remolacha, a s í 
como el bajo p r e c i ó o q u e r ige por a z ú -
car ac tua lmente . L a i n s t a b l e s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de este p a í s puede demorar 
y r e s t r i n g i r l a s c o m p r a s , y , por lo t a n -
to, c o n t r i b u i r a i m a n t e n e r los prec ios 
a un r \ v e l poco remunera t ivo , pero el 
r e s u l t a d o f i n a l s e r á inev i tab le , e s de-
cir, u n a d i s m i n u c i ó n forzosa en la pro-
d u c c i ó n , de lo c u á l e l p ú b l i c o s u f r i r í a 
l a s consecuenc ias m á s tarde . O t r a prue-
ba evidente de' l a a c t u a l s i t u a c i ó n poco 
s a t i s f a c t o r i a es que l a U t a h - I d a h o S u -
g a r Co , u n a de las c o m p a ñ í a s m á s g r a n -
des de a z ú c a r d'e r e m o l a c h a de los E s -
tados Un idos no h a y a pagado s u d iv iden 
do t r i m e s t r a l , s iendo esto l a pr imera 
vez que o c u r r e esde s u o r g a n i z a c i ó n en 
1907. 
L o s s e ñ o r e s "Willet and' O r a y han r e c i -
bido n o t i c i a s del R e i n o U ñ i d o que . el 
Oabinete • h a b í a dado ins t rucc iones a l 
Min i s ter io de A l i m e n t o s de suspender el 
con tro l del a z ú c a r a l a ' m a y o r b r e v e d a í T 
posible. C a b l e s p r i v a d o s i n d i c a n , s in 
embargo, que Mr. A u s t i n C h a m b e r l a i n , 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , h a b í a a n u n c i a d o 
que l a s u s p e n s i ó n del c o n t r o l del a z ú c a r 
no es probable que se l l eve a cabo a n -
tes de l a t e r m i n a c i ó n d'el a f ío f i s c a l 
en a b r i l p r ó x i m o . -
N u e s t r a c a s a de L o n d r e s h a recopi la -
do los s igu ientes da tos in teresante s de 
l a p r o d u c c i ó n y consumo est imado para 
l a z á f r a de E u r o p a de 1920-21. 
P r o d u c c i ó n (tons.) P r o d u c c i ó n (tons.) 
Comerc ia l" 60 d í a s b i l l e t e s . . . 
E s t e r l i n a s , b i l l e t e s 3, 
C o m e r c i a l 60 d í a s bi l le tes sobre 
f r a n c o s . . . . 
C a b l e 3 
D e m a n d a . 3 
17 43V2 
79% 
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C a b l e . . . 5. 
D e m a n d a . . 5. 
Francos belgas. 






,49 1 2 
D e m a n d a . 
C a b l e . , 
,21 
U J L J L J J L \ \ J ¿ ± ± J \ J 
(Cable rec ibido por n u e s t r o hi lo directo.) 
Valort». 
¡7. — ( P o r l a N U E V A Y O R K , d i c i embre 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E n el m e r c a d o d'e va lores se a d v i r t i ó 
m u y poco i n t e r é s , s i se e x c e p t ú a n las 
agres iones de los cortos profes ionales 
que tropezaron con pocos o b s t á c u l o s en 
sus esfuerzos p a r a depr imir l o s valores 
co t i zados entre las emisiones especula-
' t ivas en un t iempo favorec idas por los 
pools de a l c i s t a s . 
L o s inc identes ocurr idos y las not i -
c i a s generales que l e l g a n d e s p u é s de 
l a s festivictacles de l a t emporada c r i s t i a -
n a , asumieron e l a s p e c t o favorable 
\ i sua l , i n c l u s o e l c i e r r e de nuevas p l a n -
tas de acero, m á s suspensiones ' de d iv i -
dendos,' y n u e v a r e d u c c i ó n del tone lajpe 
de los f e r r o c a r r i l e s , e s p e c i a l m e n t e los 
que van a los puntos del E s t e . 
E n los c í r c u l o s d'e los negocios, l o s 
centros del Oeste y de l Sur reve laron 
a l g ú n optimismo, aunque la c o m p r a de 
m e r c a n c í a cont inua r e a l i z á n d o s e en pe-
q u e ñ o s v o l ú m e n e s , y l a m e r m a de las 
operac^jnoes i n d u s t r i a l e s h a c í a cada 
D e m a n d a . 
D e m a n d a . 





D e m a n d a . 3.37 
Cable .3.39 
Marcos. 
D e m a n d a . . . . . . . . ú . . 1.57 
C a b l e i . * . . 1.38 
Plata en barras. 
D e l p a í s . 




D e l g o b i e r n o . ' . 
F e r r o c a r r i l e r a s . 
quietos 
i r regu lares 
Préstamos. 
F i r m e s 60 d'6as, 90 d í a s y 6 ' meses , 
1|2 a 7 3|4. 
Ofertas de dinero 
Quie tas 
F i r m e s . 
L a mas a l t a 
L a m a s b a j a . 
Promedio . . . 
C i e r r e . . . . 
C i e r r e . . . . 
A L E M A N I A 
C Z E C H O - L O V A K I A 
F R A N C I A ..4 
H O L A N D A 
B E L G I C A , 
P O L O N I A 
. T U O O - S I j A V I A 
H U N G R I A 
S U E C I A k 
I T A L I A 
D I N A M A R C A 
E S P A Ñ A 
S U I Z A 
N O R U E G A 
L E V A N T E 
R E I N O U N I D O 
T O T A L 
E s n a t u r a l a s u m i r que l a nVayor parte 
de l a d i f e r e n c i a entre l a p r o d u c c i ó n y 
e l consumo t e n d r á que ser a a b s t e c i d a 
por embarques de a z ú c a r de este laclo 
del A t l á n t i c o . 
E n Chicago , en d i c i e m b r e 11, se i n a u -
g u r ó l a F o r e i g n Trad'e F i n a n c i n g C o r -
porat ion , que va a func ionar bajo l a 
L e y E d g e . L o s banqueros y manufactu-
reros presentes a l a ounta y a han sus -
c r i t o u n a g r a n c a n t i d a d de los c ien 
mi l lones de pesos de c a p i t a l que l a c o r -
p o r a c i ó n t e n d r á f ina lmente . Los- prod'uc-
toh sobrenates de este p a í s t ienen que 
b u s c a r s a l i d a p a r a a l g u n a parte . E u r o -
p a e s t á d i s p u e s t a a t o m a r su p r o p o r c i ó n 
pero neces i ta c r é d i t o s m á s largos de los 
y ú e actualmente pueden concederse y a 
f a l t a de efectivo t e n d r á que d'ar g a r a n -
t í a s adecuadas o va lores b ien r e s p a l -
dados, o posiblemente a r t í c u l o s que pue 
dan ser convert idos en efect iyo en este 
p a í s . E u r o p a lo que neces lAi p r i n c i p a l -
mente es c r é d i t o y é s t e s e r á concedido 
por d i c h a corporac ióTj a aquel los p a í s e s 
que gozan de probiernos es tables . Con 
e l a z ú c a r v e n d i é n d o s e a u n prec io t a n 
bajo coiuo e l a c t u a l , E u r o p a t e n d r á una 
buena oportunidad de h a c e r s e d'e g r a n -
des cant idades y en cuanto a f i n a n c i a r 
ta les operacionoes d e b e r á ser un a s u n -
to m u c h o m á s f á c i l que l o que p a r e c í a 
h a c e ñ o c o t iempo. 
L U I S I A N A . N u e s t r o s corresponsales 







































J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mundo, depósitos 
en cuenta corriente, compra y venta de valores públicos, plg-
Doraciones, descuentos, préstamos con garaníía, cajas desegurl-
iad para valores y allia|as, Cuentas de ahorros. — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
DINERO 
l » A E A 
H I P O T E C A S 
B I T 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O B R E D O B 
O & r a p i a 3 3 
A-2764 
í 3.C-ÍS.O00 3.608.000 4.810.000 5.305.0t'O 
m a ñ a n a que la z a f r a de L u i s i a n a e s t á 
t e r m i n a n d o y que y a h a n a c a b a d o s u 
m o l i e n d a m u c h a s f a c t o r í a s . T a m b i é n 
a v i s a n que e l G a m i t é de Hacendadoh h a 
red'ucido los prec ios 30 puntos. E l g r a -
nu lado de f á b r i c a se c o t i z a a h o r a a 8.20 
menos 2 p jor c iento y. el c l ar i f i cado de 
G.25c. a 6.75c., s e g ú n c lase . 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana. 
D I C I E M B R E 27 
1. — X e w Y o r k . Mercado quieto y algo 
m á s fác i l a base de 4 3|8 centavos c- y 
f. C u b a a 5.39 centavos c. s . v f. A z ú -
c a r de P u e r t o R i c o a 4 1|8 c e i ^ i v o s c . 
s . y f. a z ú c a r e s de nleno derecho. 
2. — H a y p e q u e ñ a s o fer tas de a z ú c a r e s 
del P e r ú a 4 1|8 centavos c . s . y f. T a m -
b i é n se ofrecen a l g u n a s - part idas d'e 
P u e r t o R i c o a 5.39 centavos c., s . 
L o s compradores p e r m a n e c e n a l a ex-
pec ta t iva . 
3. — E l mercado c o n t i n u a f á c i l bajo l a 
o p r e s i ó n de ofertas de P u e r t o R i c o . 
4. —Se a n u n c i a l a v e n t a de 500 tone-
l a d a s del P e r ú l l e g a d a s en Npw Y o r k , 
. a 4 118 centavos c . s . y f. a l a A c a d l a 
S i lgar R e f i n i n g Co- , d'e H a l i f a x . 
5 - - D e b i d o a l a s t r a d i c i o n a d e s f ies tas 
de f in de ano, e s p é r a s e poca a c t i v i d a d v 
que no se reanuden l a s operac iones en 
mayor e s c a l a h a s t a los pr imeros d í a s 
del a ñ o . 
6 . — C i e r r a e l mercad'o quieto y a l a ex-
pectat iva , aunque se aprec ia la s i t u a c i ó n 
como b a s t a n t e s ó l i d a . 
Refino. 
E s t e mercado permanece quieto y r e -
la t ivamente f irme. L a m a v o r í a de' los 
ref inadores e s t á n 'a base de 8 centavos 
menos dos por c iento. A l g u n o que otro 
re f inador mant ienen s u c o t i z a c i ó n a 8 114 
y 8 1|2. 
Futuros. 
E l m e r c a d o de futuros a b r i ó m á s f loio 
y con 10 a 25 puntos de baja . C e r r ó con 
ligero a v a n c e . E n e r o , d'e 4.30 a 4.32.— 
F e b r e r o , de 4.45 a 4.47. Marzo, de 4.49 a 
4.51. A b r i l , de 4.45 a 4.00. I t a y o , de ^ W 
a 4.70. J u n i o , de 4.77 a 4.80. J u n i o , d». 
0.S7 a 4.90. Dic iembre , del a ñ o p r ó x i m o 
, ia i m a 4.30 
A ú l t i m a h o r a se d i ó a conocer l a 
v e n t a d'e 5.000 sacd.s de a z ú c a r de P u e r -
to R i c o , a l l l egar a 5.97 centavos , cos-
to, seguro y flete a un ref |>;>Jor. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
E l dinero a l 7 por c iento . 
No h a y not i c ias especiales , pero cree- , 
mos que l a s l iqu idac iones h a n terminado . 
M E N D O Z A Y C A . 
9 . 3 1 . — E l m e r c a d o del v i ernes f u é i n -
c i e r t o , pero creemos que hoy m e j o r a r á . 
9 . 6 9 . — E p s r e m o s un mercado i r r e g u l a r 
s i n tendenc ia f i j a . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cab le . . . . . . . 102 
N e w Y o r k , v i s t a 1011;2 
L o n d r e s , c a b l e 3.64 
L o n d r e s , v i s t a 1 3.03 
L o n d r e s 60 d ia s v i s t a 3.60 
P a r i s , cable 31 
P a r í s , v i s t a 303|4 
M a d r i d , cable 6 7 1 ¡ 2 
Madr id , i v t sa 67 
Hamburgo , cable - 6112 
Hfimburgo, v i s t a 6 
Z u r i c h , cable 78112 
Z u r i c h , v i s t a 78 
M i l a n o , cab le 19 
M i l a n o v i s t a 181|2 
B é l g i c a , cable 
B é l g i c a , v i s t a 
R o t t e r d a m cable . . . . . . 33 
R o t t e r d a m , v i s t a 321(2 
A m b e r e s v i s t a . 33 
A m b e r e s , cable 321|2 
T o r o n t o cable 90112 
Toronto , v i s t a 90 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
Habana 
No se han efectuado operac iones 
q a i m cna. 
Matanzas 
esta 
' N o se h a n efectuad'o operac iones esta 
qu incena . 
Cárdenas 
No se h a n efectuado operac iones 53ta 
Quincena. 
P r i m e r a 
Cienfiif^W 
quince 3.217 c e n t a v o s l i b r a . 
Sagua !a Grande 
P r i m e r a q u i n c e . . 8.9375 
l i b r a . 
centavos 
Mercado local. 
Se mant i ene f i rme aunque inac t ivo , 
s i n que n a d a se o frezca dentro odel l í -
mite de l a s cot izaciones . N o se h a n re-
portado operaciones . 
La zafra. 
Muelen en toda la R e p ú b l i c a dieciocho 
centra les c o n t r a li'O en igua l f e c h a del 
a ñ o pasado. D e un momento a otro d a -
r á n c o m u n z o oa l a m o l i e n d a v a r i o s cen-
tra le s de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a y 
Matar, / . : ' , . 
10NJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
D I C I E M B R E 27 
Ace i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l i b r a s a 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , de 60 cent «tos 
a $1.25 mancuerna . 
A r r o z C a n i l l a vie lo , a 13 centavos 
U b r a . 
A r r o z s e m i l l a a 7112 centavos l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i a a 12 centavos l i b r a . 
A r r o z amer icano tipo V a l e n c i a a 12 
centavos l i b r a . 
A z ú c a r refino a 9 c e n t a v o ? 1̂ , l i -
b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 7 centavos l a l i -
b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 10 centavos l a l i -
b r a . 
Baca lao amer icano de 20 a 28 pesos 
caja de 90 l l b r ? -
C a f é P u e r t o R i c o de 34 a 30 centavos 
l i b r a . 
C a f é P a í s , de 30 a 33 centavos l ibra . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s a 2.50 pesos h u a 
cal de 45 l i b r a s . 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , a 6.50 centavos 
l i b r a . 
Cebol las gal legas d'e 21|2 centavos l a 
l i b r a . 
C h í c h a r o s a 7 centavos l a l ibra . -
F i d e o s del pa i s a 2.20 c a p a de ocho 
l i b r a s . 
F r i j o l e s rosados a 11 centavos l a 
centavos l i b r a 
F r i ó l e s negros de l pais de 21 a 22 
centavos l ibra . 
F r i j o l e s colorados chicos, a 12 centa-
vos l a l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , a 9 1¡2 cen-
tavos la l i b r a . 
F r i j o l e s rosados , a 11 1|2 centavos l a 
l i b r a . 
/ G a r b a n z o s , c o s e c h a nueva, a 11 112 centa -
vos l i b r a . 
' í a r b a a z o s , c u ^ . - b a I W * * 9 centa-
vos l i b r a . 
G a r b a n z o s uWM'/truoV * JJS centavos» 
l i b r a 
H a r i n a de tr igo de 16 a 16 pesos saco 
de 200 l i b r a s . 
H a r i n a de maiz de 6 y medio cen ta 
vos l i b r a . 
J u d i a s b l a n c a s a 10 a 11 centavos l i -
b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o del p a í s , de 12 a 14 pe-
Jamones , de 35 a 60 centavos l i b r a , se-
g ú n c lase y m a r c a . 
L e c h e condensada. L e c h e r a y Magnol ia , 
a 14.20 pesos l a caá . 
L e c h e e v a p o r a d a de 9.25 al0.50 se-
; d n marca . 
M a n t e c a de p r i m e r a en t e r c e r o l a a 
22 pesos 50 centavos. 
Mantequ i l l a danesa , l a ta s de media l i -
b r a de 52 a 55 centavos l i b r a . 
M a n ' « q u i l l a h r t a n d e s a . l a t a s de ine-
d i a l i b i a , de 49 a 52 centavos l a ta . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de media 
l i b r a , a 43 c e n t a v o s . l a t a . 
Mantequ i l la del p ^ í s , l a t a de \ l lbraa , 
de 45 a 55 c « n t a v o s l ibra . 
Maiz de l Norte de 3 1|4 a 3 112 centavos 
l a l ibra.-
Maiz A r g e n t i n o de 4 a 4112 centavos 
l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s en b a r r i l e s a 71|2 
pesos b a r r i l 
P a p a s del 
ex i s t enc ias . 
P a p a s en sacos a 4 y medio centavos 
l i b r a . 
Queso P a t a g r á s a 65 a 70 centavos l a 
l i b r a . 
C r e m a de 70 a 75 centavos l a l i -
bra . 
d'e 170 l ibras . 
C a n a d á en t ercero las , s i n 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A K A 
V e r t e m o s CHEQUES DE VIAJEROS p a í * * 
e n t o d a s p & r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibimos d a p i s i t o s m n esta Socaíór», 
— pagando tataresos a l 3 % anual — 
T « * » esias operacílono. puedan efaotuaraa también p o r 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o ^ 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
I D r o n c i a s , 
! 
G o m a L a c & , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
PegamentoSv 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
Mater ias P r imas para Indus t r ias . 
T H O 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
B , \ h e c h o de s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a c o n puesto a» 
s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N B \ V Y O R K S T O C K EXCKa ^ 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n 7 ^ ^ » 
de, c o m p r a y v e n t a d e s v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s i o a » v " ^ * » 
m i e r a claf le p a r a r e n t i s t a s . 5 ^ m , 
ACEPTAJI0S CUENTAS A MAEGEIÍ 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDE» SUS Ha*» 
L A L I B E R T A D . * B 0 ^ S D13 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
A - 2 4 l 6 y 
S a l . a 3 centavos ü b r a . 
T a s a o punto a 42 centavos l a l i -
bra , 
T a s a o p i erna a 38 centavos l a l i b r a . 
T a s a o despuntado a 20 cen tavos l i -
bra . 
T o c i n o chico a 27 centavos l a l i b r a . 
V e l a s grandes de l p a í s a 29 pesos l a s 
cuatro cajas . 
V e l a s a m e r i c a n a s , grandes , a 24 pesos 
las c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o » del db», 
cuatro c a j a s . 01 I>*Is. a 80 , 
V i n o n a v a r r o en c u a r t a , * ^ 
bos l a cuartero la cuarterolas a 
V i n o t i n t o cuarterolas , ^ c u a r í a r o l a . ^ r o i a s a 35 pegn, , 
n n o K l o j a . 1» cuarterola. ^ 
Presidente'. 
C A P T A L . y R E 5 E R V A $ 7 2 0 ^ 0 9 " 
CON TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE UN BANCO MODERNO! 
SUPERVISADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEUA 
RESERVA FEDERAL DE l o s ESTADOSJUNIDOS. 
P E R T E N E C E A UNA A5OCIAGI0N DE BANCOS NACIONALES AME-
fiíCANOSCON UN JOTAL DE RECURSOS, ASCENDENTE A MAS DE 
S 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 2 2 • 
SUCURSAL EN OFICINA PR0VI5I0ML 
LA H A B A N A ^ — ^ C'REILLY 2! 
V a p o r " A m s t e l d i j k " 
MANIFIESTO KUM. 1.351 
Por este medio se hace sabei a los señores receptores de la car 
ga general que para este puerto conduce el vapor holanQ'és "AMS 
TELDIJK' procedente de Rotterdam y escalas, entrado el 29 di 
noviembre próximo pasado, que, debido a la congestión del puerto 
y por permiso especial de la Administración de la Aduana, la des; 
carga se está efectuando en los muelles del Matadero Industria, 
(exceptuándose tejidos y mercancías de despacho por Almacene! 
Afianzados), siendo condición precisa que las mercancías seanpron 
tamente retiradas por los señores receptores, o por quien corres' 
ponda, a fin de evitar los gastos extraordnarios de remoción, ma-
nipulación, encerados y las reclamaciones qué por el abandono t i 
atender a su pronto despacho y extracción pudieran ocurrir, cuyaí 
reclamaciones tendríamos que declinar. 
Llamamos la atención sobre la importancia que para los recep-
tores tiene el retirar las mercancías de dichos muelles, toda vez quf 
a! instante que la carga sale del barco conductor empieza a corre 
su suerte por cuenta de sus respectivos dueños o consignatarios. 
Para más informes, dirigirse a 
R. DUSSAQ., S. en C. 
Agentes generales de l a HoIIand América L i n e . 
C A L L E DE OFICIOS, NUM. 22 ALTOS 
• . ' V T C10016 
5d.-26 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f l i ó 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o o ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a 5 » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l ^ 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c t i u 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
TÍÜEV0 SERVICIO DE PASAJEROS T E X P R E s 0 
C U B A cía'* 240 P*8* 
E N T R E 
L A H A B A N A Y . T A C K S O N T I L L E . 
C o n ©1 m a g n í -
fico v a p o r e l é c -
t r i c o 
E l m á a r á p i d o 
l u j o s o y c ó m o d o . 
8 6 H O R A S O M E N O S D E T R A V E S I A ¿ 
S a l i d a s do l a H a b a n a ; S a l i d a s de J ^ 8 0 ^ 
e x c l u s i v a * * 0 
L O N J A , 407. 
T o d o s loa M A R T E S . T o d o s los S A B ^ 
L Y K E S B K O T H E R S , I > ' C _ ¿ ¿ ¿ Ú 
A G E N T E S 
A M ) L X X X V i i i D i Á i ü O Ü £ L Á M A R i N A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 0 














I • • 
H I P O D R O M O 
p r c t i L T A D O D E L A S C A R R E R A S C E L E B R A D A S A Y E R T A R D E 
c i " N E W Y E A R S H A N D I C A P " , S E D I S C U T I R A E L S A B A D O , E N U N A 
^ Y T R E S D I E Z Y S E I S A V O S , C O N P R E M I O D E 3 . 0 0 0 P E S O S 
Y C U O T A S 
M I L L A 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Gns Scheer. Hur.tress. 
Inunda61" carrera: Lotta Speed. Draft-
BTeVcerIhcaarSrera: Marión Holllns; Red, 
^ n a r t a carrer^: Belle of Elizabeth-
C^ Tacolla, Jus Fancy. 
t0WOuinte carrera: Helen At^in. War 
^ e x t a cabrera: Black Thong Buck Nall, 
Sea Prince. 
npfildos finales caracterizaron las seis 
^ celebradas ayer tarde en Oriental 
Park siendo una de ellas tan apreta 
N o t a s d e c a z a 
BUEN PROGRAMA P A R A HOY 
Figura en el magnífico programa de boy 
Pan American Handicap. con premio de 
1.000 pesos, para ejemplares de cualquiét* 
edad, a una milla, en el que tomarán 
parte Buford, Bally Mumbo Jumbo, "War ¡ 
Zone, Helen Atkin, ^Sweep Clean y Mess i 
Klt . A Buford se le brinda "en esta 
carrera oportunidad de vindioarse de 
sus dos recientes derrotas y tendrá co-
mo mñs fuertes opositores a Helen At-
kin y War Zone. 
Tacol„ , que pertenece a la señora O. 
Ií. Potts, la afortunada dueña de Bread 
Man, hará su debut esta tarde en el 
cuarto episodio contra sus temibles ad-
versarios Belle of Elizabetho-wn, Just 
Fancy, Azurita. Polar Ou'b y Ulster Queen. 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O 
E L . DOCTOR MENDEZ C A P O T E , C A M P E O N Y M E D A L L A D E O R O . - M E D A -
L L A S D E P L A T A T B R O N C E , E L DOCTOR BOCAMORA Y E L SR. JOSE 
C O L L . — M E D A L L A S D E M E R I T O , L O S S R E S . M. PICOS, F R A N C I S C O NA-
Y A E I. C O R O M I N A S . - B E C A C I N A S Y CODORNICES A T R E S C I E N T O S 
M E T R O S D E A L T U R A . 
15 i mirlen del victorioso, que la con-IL'^s restantes serán integradas por bue-
d0 6 nSa esperó el fallo de los ;,'ujeces; nos ejemplares favoritos de os aficio-
-Ura saber a cuál había correspondido el! nados. 
pfcha^can-era^fué I„ tercera, a cinco! E L "NEW Y E A R ' S HANDICAP 
pa 
íiio furlongs, con premio de 1.O00 
^.c-^ nue figuró como la más Importan-
?C ^ Vn la que hicieron su primera salt-
ê Je Oriental Park los magníficos ejem-
Out the Way y San Diego, el 
K e r o Propiedad de M. Goldlbloatt, con 
p ;n« dolores triunfó repetidas veces en 
y t»acks <ie Kentuchk durante la cam-los 
paña veranieg. 
A continuación se dan los nombres do 
los ejemplares inscriptos para tomar par-
te en la rica carrera Naw Yer's Handi-
cap que se decidirá en Oriental P„r l , 
el próximo sábado, a milla y tres dieci-
séis avos, con premio de 3.000 pesos y 
cuotas. 
B. Alvarez. Herrón. 
•"-r resto del grupo lo tormaDan eii Cuadra "Armonía", Wailnut Hall , 
» Ít-v" de Armonía, compuesto por Right' Grundy Lackawanna, Mess Kit , Aiken. 
i Ji¿ v Walnut Hall, el favorito Assum-| .T. Bartlemeo, Mather. 
vnn v Stepson. W. R . Coe, Sweet Music, Shy Ann. 
Püi final emocionante que se produjoj A. H . DI„z, Zululand, Azurita, Just 
J K ' I ^ Angle_y O u t ^ t h e j y a ^ j l e s ; Fanc 
Penepol 
Mrs. C. H . Gilroy, Mayor House 
M. Goldblatt, Matinee IdoL Franck W, 
nnes que éste había asumido una cómoda I>0ctor K. Doj^ Ballv. 
delantera, poco despu6s de d rse a sa- T Doyle Nlght Wind 
fial de partida, quê  lo hac ía^aparece^co! fT Q̂ẐX Penepole. 
no el segu 
cuitad. Cu 
pntrad en ĵ , i^v-^. r.- r------ | Atta coy n , Jt-asxoreau, r urueiow, jju. 
Ingle a darle casa, en condicione* por de | COfl Bnl(r K¿rX.on, Rama, Whippet. 
miis desventajosas, pues em amplio el T Hocjge Betty j Double Eye. 
reclio que los ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ A. Keitb. All Right Sir. 
G. W . Lotf. Tippity Witcbett, 
J . Lov.-e. The Pírate, Ava Bi 
O; Middletton Stepson. 
i0|[.u^ntT para en e último brinco de I C K. Moore, Cromwell, Sweep Clean, 
??Hole «nhre la meta por una nariz a Out Pouch. 
R. T . • Nickerson, War Zone 
H. W. Plant, Buncrana. 
nn el paddock, pero Pickens persisit ió 
suma destreza sobre el ejempla^ de 
Armonía y en buen„ acometula final 
Ío"TÓ exprimir su postrer es^ierzo lo 
suf dente ara e  e ÜP'" 
rrotar sobre la meta por 
+Í,a Wav v dar Ibrillante apoteosis a una 
w h a que íuó premiada con grandes 
^ « s n s nava el ganador y su .ockey. 
gaP¿aUDilgoPJogr'& , el ,tercer" puesta L a 
nrimera media milla de esta carrera fué 
cubierta en el veloz tiempo de 47 se-
gundos. 
6 PUR-LONGS P R E M I O : 700 PESOS 
Mrs. O. B . Potts, Bre„d Man. 
W. M. Sheedy, Allivan. 
E . D. Springer, Pierre-a-Feu, Santa 
Caus. 
M. Williams Sylvano. 
P R I M E R A C A R R E R A . , 
cafealloa. W. PP . St. % % % St. P. 
Hunter Platt 
Drlffield. . 
















































a defender sus t í t u l o s a intervalos de 
tiempo razonables, so pena de per-
derlos. T a m b i é n e& el p r o p ó s i t o de los 
interesados abogar por la a b o l i c i ó n de 
las altas sumas de dinero que recien-
temente s i han ofrecido por los matebs 
de boxeo como d e s c r é d i t o de ese de 
porte y trabajar t a m b i é n para que el 
precio de la entrada a l e s p e c t á c u l o se 
mantenga siempre a un nivel razona-
ble. 
E x i s t e ademág el p r o p ó s i t o de no 
permitir que se saquen p e l í c u l a s de 
los matches porque son perjudiciales 
para el deporte. 
L a nueva o r g a n i z a c i ó n c o o p e r a r á 
t a m b i é n con las sociedades' nacionales 
de boxeo de otras naciones con l a idea 
de promulgar un c ó d i g o internacional 
por el cual se r i j a el pugilismo a fin 
de mantener limpio el citado deporte, 
sano, humanitario y elevarlo al plano 
en que e s t á n colocados otros pasa-
tiempos. 
Tex O'Rourke, en la actualidad con-
cortador de matches para el Interna-
tional Sporting Club, s e r á el Secreta-
rio de l a O r g a n i z a c i ó n . 
E L A J E D R E Z I N T E R U N I V E R S I -
E l v u e l o d e l a C o m p a 
Tiempo: 23 4-5 47 4 5 1:15 3-5. Mutua: Hunter Platt, 15.10 8.00 4 60. D--f ie ld 
10.10 5.70. Juanita I I I , 4.90. Propietario: J - M Moodys. Premio $O<J0 





Bibbler. . . 
Kewessa.. . 
Discord. . 
Assign. . . 
Elga. . . 
Tiempp: 2 
13.90 7.20. 























T E R C E R A C R R E R A 
6 F . Wilson. 
10 Atkinson. 
4 H. Garner. 
8 F . Hunt. 
12 Me Laughing. 
2 Penman. 
30 Eames. • 
2 Boyle. 
12 Bullman. 
Litholick. 15.00 10.50 5.30. Gold Stone, 





Right Angle . . . . 106 
Out the Way IOS 
San Diego. . V . . . 103 
Assumption. 105 
Walnut Hall 111 
Stepson 102 








3 4 50 
2 Pickens. 
8.5 Weiner; 
15 N. J . Barnes. 
1 H. Garner. 
" Merimee 
50 Robinson. 
Tiempo-23 47 1:07 2-5. Mutua: Right Angle. (entry) 9.20 3.70. Out the Way 
8.30. Propietario Armonía Stables. Premio: §900. 
C U A R T A C A R R E R A UNA M I E L A P R E M I O 800 PESOS 
2 2 1 1 1 1 1 
5 4 5 5 4 3 2 
4 5 4 4 3 2 3 
1 1 3 3 2 4 6 
3 3 ^ 2 5 5 5 
Tiempo: 24 3-5 48 3-5 1:13 4-5 1:40 25-. Mutua: Penelope, 5.00 3.40 Hocnir, 3,'50 
PropieTarió: ' J . Genglers. Premio: $550. 
- P R E M I O : 700 PESOS 
Penelope. . 
Hocnir. . , 








1 6.5 F . Wilson. 
3 3 Me E'ermot. 
.5 8.5 Weiner. 
:! 3 Merimee. 
20 20 H. Garner. 
QUINTA C A R R E R A . — U N A M I L T ^ , 50 Y A R D A S . — . 
ĥ pri 101 2 2 1 1 1 1 1 1 e.o wilson. 
1:66(1 ÍXi Í % \ i . Í  -x -2 25 10 Eames. Guaranteed. Mather 109 4 3 3 4 4 
Darnley 100 3 1 4 2 
Sans Peur I I . . . . 107 5 5 2 3 
Dolph 104 1 4 
3 2  
2 3 3 3 Dreyer. 
4 7 8.5 8.5 F . Hunt. 
4 5 H . Garner. 
Fundadas esperanzas teníamos de que 
el Campeonato Provincial estuviese muy 
animado y así ha sucedido. Desde tem-
prano, un buen número de aficionados 
fué tomando lunetas de preferencia pa-
ra dar fe del reñido match que dentro 
de breves minutos daría comienzo. 
A las ocho y media a. m. se rompió 
el fuego; hora inglesa. 
Pudimos observar que los tiradores 
habíán quemado muchos cartuchos y con 
excelente resultado, pues realizaron mag 
níf icos scores. 
"Mayito" Menocal, que hacs. años cuan 
¡do vestía de corto, hizo su d'ebut como 
tirador en un match d'e pichón en los 
terrenos de la Loma de la Mulata, tomó 
parte en el desafío de ayér y a fe que 
debemos con gusto declarar que el pri-
mogénito del ilustre General Menocal no 
( puede negar que es de familia d'e caza-
dores, pues pronto el simpático joven 
figurará entre nuestras primeras esco-
petas. E n días anteriores, en práctica» 
hizo tandas de veinticinco rotos on 25 
platillos lanzados. Mayito, para la tem-
porada próxima, será temible. 
L a glorieta repleta de público, que 
sigue con interés los lances del concur-
so. Se ésperan muchos empates. Los 
nervios comienzan su destructora fae-
na, en notables tiradores que fallan al-
gunos discos,, unos en su afán de tirar 
demasiado y otros por tomar mu:cha 
imn/3 ría-
Desde que en Cuba tiramos platillos 
es la primera vez que en en el mes de 
diciembre tiene lugar un campeonito-
Para que se pueda juzgar la importan-
cia revestid'a, recuérdese que estamos en 
pleno perío'do de caza y no obstante, 
dieciocho competidores tomaron parte 
en el match. 
A las doce y media p. m. se terminó 
la tirada siendo proclamado Campeón 
Provincial, con medalla d'e oro, el doc-
tor Francisco Méndez Capote, por haber 
roto noventa y seis platilos efectivos. 
E n el segurólo ijemlo, medalla de pla-
ta, empataron por haber hecho trizas 
noventa y dos platillos efectivos, el doc-
tor Rocamora y los señores Picos y CoU 
(José). E n el desempate, a 25 discos, 
triunfó el doctor Rocamora, que hizo 
blanco en 24 mient ías que Picos y Coll 
| rompieron solamente 22, cad'a uno. A l -
' canzó el segundo premio, medalla de 
plata, el doctor Rocamora. En el se-
gundo desempate entre los señores Coll 
y Picos, rompió 23 el primero por 21 el 
segundo, obteniendo el señor Coll (Jo-
sé) el tercer premio, medalla de bron-
ce. Las med'allas de mérito correspon-
dieron a los señores M. Picos, Francis- cazadores. 
co Naya e I. Coromlnas. 
La hermosa copa "Luis L . Aguirre", 
premio de la temporada y en Ta que es-
taban empatados Iglesias, Radial, Picoa 
y otros, fué ganada por el señor Picos. 
Rotos 
«le cien 
. . 98 
. . 92 
. . 92 
. . 92 
. . 91 
. . 90 
. . &9 
. . 88 
. . 87 
. , 83 
. . 83 
. . S6 
74 
Tiempo-" ^ 5 i-14 'Í'-40 1:43 3-5. Mutua:: Guaranteeed 5.20 4.40. Mather, 
11.30. Propietario: W. F . Kndbelkamps. Premio: $550 
S E X T A C A R R E R A UNA M I L L A , 50 Y A R D A S . — P R E M I O : S.S0O PESOS 
Clip. . . . . y . . . 108 4 2 3 
Buncrana. . . . . . 109 2 8 6 
Sol Gilsey. i . . . . 109 7 6 7 
Homam. 98 3 7 8 
Sinn Feiner. •. . . . 109 5, 4 4 
Night Wind. . . . . 109 6 3 5 
Timthy J , Hogan. . . 106 8 5 2 
N P e m p ^ 2-5' 48 ^ l:f0 4-5' 4̂ 5 MutuaTci ip: 9.8^3 40-2-70. Bun-
«rana, 3 50 2:50 Sol Gisley. 2.60. Propietario: L . Cnst . P r e m i o : ^ 
4 1 1 
5 5 3 
6 6 4 
7 7 6 
3 4 2 
8 8 8 
1 2 5 











10 Me Dermot. 
20 Boyle. 
3 Meehan. 
10 Me Loughing. 
B A S E B A L L 






F . Naya , . . 
I. Coromlnas 
José A. Rodríguez. . . . 
"Mayito" Menocal 
Felipe Martínez 
I. F . Iglesias 
A. Armas 
José María García. . . . 
Luis L . Aguirre . . . . 
A. Ogazón 
José R. Roca 
Se retiraron antes '¡te terminar los cien 
) tiros los señores Gonzalito And'ux, Ra-
dial y Jesús Coll. 
Los vencedores fuenon aclamados y el 
cronista les felicita por el brillante éxito 
obtenido. 
Estábamos solos en los terrenos del 
Club, cuando se nos ocurrió, acompa-
ñados d'el insustituible conserge Tomás, 
hacer un recorrido y fuimos gratamen-
te sorprendidos '¿¡f e el vuelo de veinte 
becacinas y unas treinta codornices 
que a trescientos nuUros del trap tira-
das, buscabai} tranquilamente sus ali-
mentos. Como no llevábamos escopetas, 
pudieron escapar libremente y dejarnos 
con d'os palhios de narices. 
Seguros estamos que mañana u otro 
día vamos provistos de armás, cartu-
chos, perros, etc., etc., y no vemos ni 
una pluma. . . 
E n nuestra larga vida dedicada a este 
gran sport, nos han ocurrido casps co-
mo el de layer. Hace años, al bajarnos 
en el paradero de Jamaica, para diri-
girnos a Somorrostro, el potrero de 
nuestro querido amigo el campeón Je-
naro de la Vega, cerca de la línea, vi-
raos cómo a ciento cincuenta metros, un 
arrogante venado; pero como las escope-
tas estaban en las fundas y además la 
carga era de municiones, se nos fué el 
hermoso tkrrón. E n la semana siguiente, 
a caballo, con buenos perros, rtfcsde 
las cuatro de la madrugada hasta las on-
ce y media del día, estuvimos persi-
Suiendo al astuto aniiVal y . . . efecti-
vamente, no pudimos verle las puntas... 
Esto nos ocurre con frecuencia a los 
Día de extraordinaria animación fué 
el de! domingo en el aeródromo donde 
la Compañía erca Cubana tiene instalado 
sus hangares. 
L a tarde, agradabilísima de tempera-
tura, se prestaba para volar en los mag-
níf icos aparatos que posee aquella y 
que ofrecen seguridad y comodidad a 
los- pasajeros que solicitan utilizarlos 
para sus excursiones aéreas. 
Numerosas máquinas tripuladas Por 
distinguidas familias, se agrupaban en 
el campamento de Columbia vñeniras 
los aviones d'e la Compañía Aerea Cuba-
no se aprestaban para salir manejados 
por los pi lo / s Ccíipet y de Roig-
E n los diferentes viajes que se hicie-
ron en ol Golith y Triplace, Farman 
volaron las siguientes personas: 
Srta^ E v a y Narcisa Menocal y Moli 
na, Estela, Isabel, Barbarita y Amelia 
Molina y Bences, y un niño de cinco 
años, Gil Roberto Camacho y Molina. 
Señores Antonio Ramírez, José Díaz, 
Mmuei Sánchez, H. Mena, Julio Baba-
dan, Luis Valdés, Julio Iriforas, Nico-
lás Muñiz, J . Delgado, Dr. Bassart, J . . 
Fradel y señora, Luis Fernández, Da-
vid Rodríguez, José Treto, señora e hi-
jo, Antonio Arbesú, Tomás Gutiérrez, 
teniente García Gómez, Abelardo Batis-
ta. Bienvenido Blanco, José Pérez, Pau-
lina Muro, José Fernández, Augusto 
Fabre, Santiago Fals , Edmond Me Ma-
hon, de la Cuba Fabril , Raúl Lesteiro 
y Vicente García. 
Todas las tardes, ¿es^e las cuatro, 
pueden ir a Columbia, a los hangares 
de la Compañía Aerea Cubana, cuantos 
deseen dar un agradable paseo por el 
aire. 
Allí serán bien recibidos y atendidos. 
N E W Y O R K , Diciembre 27. 
E l Instituto, de T e c n o l o g í a de Massa 
chussets, i n g r e s ó lioy en la L i g a T r i a n 
guiar do Ajedrecistas Universitarios, 
d i s t i n g u i é n d o s e con tres juegos gana-
dos a Pennsylvania, y perdiendo uno 
por ausencia de un jugador. 
Cornei l , ganador del campeonato el 
a ñ o pasado se d i s t inguió en el primer 
round,. 
L o s jugadores de Massachussets 
perdieron en el segundo round, ganan-
do el team de Corne i l , 
T O E ^ E O P O S P U E S T O 
A U C K L A N D , Nueva Zelandia, Dic iem-
bre 27. 
E ! primer mat^h del torneo de la 
copa Davis que d e b í a n verif icarse boy 
ha sido pospuesto basta m a ñ a n a debi-
do a la l luvia . 
a c t o 
F A L L E C I M I E N T O L E U N A ñ R O . 
L L A O o 
A n c : h t í a l l e c í u e1» el p r i ^ r r cen-
tre do SCH- • os, * don-íc f u é coviJuci 
d j tu grave e s í . u l ) p. r la o. L e í a 
' Cámlu-.' Gervas LKÍ/:, naturai de E s -
j paña , de treinta y dos a í ios y vecino 
I de Paseo de Mart í 123. 
Rfrcoi! cido e'. c a d á v e r por c! facul-
tativo de guardia doctor FL.p-la, íe 
o p r t c i ó r> ü lupl - ' s c-aumati^nos dise 
miutnk.s pojr el í uerpo, que ie produjo 
a l rrro l lar lo en la esquina de Drago-
D' s y / 'dama, el auto de a'.quiítr do 
lujo n ú m e r o 10,574, que c o n d u c í a el 
chauffeur Humberto del Campo y 
A g ü e r o , vecino de, P l á c i d o n ú m e r o 
45, quien fué detenido y puesto/a dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r juez de guardia . 
U n a vez instruido de cargos el chau 
f feur Campo, i n g r e s ó en el v ivac por 
todo el tiempo que s e ñ a l a l a l e y . 
O T R O A R R O L L A D O 
Manuel Gut i érrez Alvarez , vecino 
de J e s ú s Peregrino 37, su fr ió lesiones 
de c a r á c t e r grave a l ser' arrol lado 
\ por el a u t o m ó v i l , de alquiler n ú m e r o 
! 9279, transitando por el puente de 
[ A g u a Dulce , 
Por la p o l i c í a fué detenido el chau-
1 f feur que c o n d u c í a el a u t o m ó v i l , nom 
' brado Constantino Jul io Serva, vecino 
I de E s p e r a n z a n ú m e r o 104. F u é pues-
to a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r juez de 
I guardia . • • . j > ^ 1 
M A R T E S , D I C I E M B R E 28 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
P r i m e r Partido, a 25 tantea 
Irigoyen menor y Jauregui , B lan-
cos. 
Ortiz y Chiquito de Vergara , A z u -
les. 
A sacar .todos del cuadro 9 y me-
dio,' con 8 pelotas finas. 
Pr imera Ouiniela, a 6 tantos 
Higinio, Luc io , Ir igoyen menor, Ce-
cilio, L a r r u s c a i n y Abando. 
Segundo Part ido a 80 tantos 
Gabrie l y Al tamira , Blancos. 
E l o l a mayor y Argentino,. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Cazal iz menor. Mach ín , L i z á r r a g a , 
Salsamendi, Navarrete y Gabrie l . 
r ó n i c a C a t ó l i c a 
S t á . I g l e s i a C a t e d r a l 
E L A R C H I M A N D I T A GRIEGO, MON-
SEÑOR TEODORO M. M A L U F 
Conforme' anunciamos, en nuestra edi-
ción de la mañana d'el viernes, el sil-
bado anterior. celebró Miáa cantada 
conforme al Rito griego, el Arctiiman-
dita. Monseñor Teodoro Maluf, hermano 
del malogrado comerciante, señor Ga-
briel MaliuV 
Le ayudó un miembro de la colonia 
siria, que cantó la- Misa. 
Nos creemos obligados a dar algunas 
explicaciones al común de los fieles: 
¿A QUE S E L L A M A R I T O ? 
i í 
Rito en su más amplia significación 
vale lo mismo que liturgia, palabra de-
rivada de las griegas, público y minis-
terio. 
De donde liturgia et imológicamente 
equivale a ministerio público. Hoy es-
ta palabra en la iglesia empléase exclu-
sivamente para significar el conjunto de 
las funciones sagradas . pertenecientes a. 
la potestad d'e Orden, con todos los r i -
tos, ceremonias y rúbricas usados 
por los ministros de la Iglesia Cató-
lica para dar a Dios el culto externo 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a s ó n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
n u n 
A L Q U I L E R E S j 
• n a a n s E B B n s w M 
C A S A S Y P I S O S 
h a b a n a 
J . A. Rodríguez, la . . . 3 0 1 7 1 0 
M. Díaz, p 0 0 0 0 1 0 
P. Ríos, 2a 3 0 0 1 2 0 
R. Fernández, p 3 0 0 0 1 0 
T O T A L E S . 23 0 3 4 14 2 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E . 
Ti. Quintana, ss. . . . 5 
M. Ortega, cf. . . . . . o 
A. Peña, l a 4 
A. de Juan, 2a. . . . . . 2 
M. Reyes, rf. . . . . . 4 
M. Bermudez, c 4 
A. Cerrantes, If 4 
J . A. Falagán, Sa. . . . 3 
S. Ruiz, p 4 
1 2 3 3 
0 0 0 0 





F . Bande'ra, 2a.. 
R. Rodríguez, l a 
E . Vela, c. . . . 
J . L . Córdoba, p. 
A. Ordóñez, 2b. 







T O T A L E S . 36 9 15 27 1? 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Aduana 0 0 0 0 1 2 1 0 0 
Loma 0 0 3 0 0 4 1 1 x 
SUMARIO 
N A V E S 
U n a , d o s o t re s a m p l i a s y m u y 
v e n t i l a d a s n a v e s de o n c e p o r c u a - i 
r e n t a m e t r o s , nrny p r o p i a s p a r a ' 
d e p ó s i t o s o g a r a g e , se c e d e n s in 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a : S a b i n o D e l g a d o , e n M a l o j a , 
31 rlc 
TI/TüJKRES Y HOMBRES. N E C E S I T O un 
i x L buen criado. Sueldo, 50 pesos. Dos 
camareros, un jardinero, 50 pesos. Un 
chauffeur, 70 pesos. -Una criada para fa-
milia americana 40 pesos. Otra para ca-
ballero solo, 45 pesos. Dos camareras, 
una ama de llaves, una enfermera, 50 
pesos. Habana, 126. 
47215 31 dlc 
O E S O L I C I T A . U>A C R I A D A QUE E N -
KJ tienda de cocina, para casa de corta 
familia. Virtudes, 87, altos. 
47223 30 dic 
Q E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS R E -
O cientemente construidas, de primer 
piso, segundo y tercero, en San Rafael 
y Marqués González, con cuatro haíbita-
ciones sala, saleta, comedor al fondo, 
cuarto de baño lujoso y servicio para 
criados. Para informes en la misma: San 
Rafael y Marqués González. 
47217 30 dic 
BASE B A L L E N V I B O R A P A R K 
FORTUNA Y LOMA A P A B U L L A N A 
i SUS* CONTRARIOS, A T L E T I C O Y 
ADUANA 
De verd'ad^ro desustre puede califi-
carse ei resultado del desafío celebra-
do ayer entre Atlético y Fortuna, pa-
Primevo de estos clubs. Nueve ca-
rreras en dos innings, primero y segun-
80n capaces para acabar con cual-
rii» club' aun cuando és te sea el glo-
boso anaranjado. 
el tuna, compensó la derrota sufrida 
sábado. ,¡' *-«^x_ 
E l segundo Juego resultó una fiesta 
de bateadores para los muchachos del 
lioma. Cuatro pitebers tuvo necesidad 
de usar el Adiraha para contener el ata-
<iue lomista, sin lograrlo. Quince hits y 
nueve carreras fué el resumen de este 
juego. E l Aduana parece que gastó to-
d'as sus energías el día anterior, por 
lo que el teniente Córdoba Irlvró domi-
narlos hasta el sexto episodio en que 
a virtud de haberse, cansado al efectuar 
1 una carrera tuvo que ser sustituido poí 
T O T A L E S 35 11 13 24 15 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Atlétioo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Fortuné- • • 5 4 0 0 0 0 2 x-11 
SUMARIO 
Two base hits: Cervantes, 1; Falagán, 
iiiien terminó victoriosamente. r . j J . Ruiz, fj 
tont\ cción atlética, al comenzar el 1 n(;) permitiendo un solo hit. 
Día» Confi<i la defensa del box a M . I Vela, el receptor lomista, tuvo un día 
form <,uien se Presentó en tan mala \ fel icísimo, pues de cuatro veces conecto 
fuero3, tíue en el inning de apertura le j ]as CUatro d'e hits, realizando una mag-
es vor^ailota<3as cinco carreras, s i bien | nffica labor en su puesto, sobre todo en 
Pnea • (lue él 8010 no tuvo la culPa' i el séptimo acto, que con un tiro certero 
nartL e? cierto que le fueron propl- j a primera cortó un inning que amenaza-
s ^ ^ ^ o hitz. 
' ñacrifice hits: M. Ortega, 1. 
Stolen bases: Bermúdez. 2; Cervantes, 
1; P. Rodríguez. 1 
Struck outs: por Ruiz, 4; por M- Díaz, 
0: por Fernández, 2. 
Bases on balls: Por Ruiz, 2; M. Díaz, 
2- Fernández, 1. 
'Passed balls: Zubieta. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umplres: O. Divinó (borne) V. Gonzá-
lez (base). 
Scorer: Manuel Fernández. 
SEGUNDO J U E G O 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E . 
Three base hits: J . L . Córdoba, 1. 
0 Two base hits: J . A. Atán, í ; Rod^I-
4 guez, 1. 
1 1 0 3 0 Sacrifice .hits: A. Calvo, 1; P. López, 1: 
- 1 Campos, 1. 
Stolen bases: A. González, 1; Lainer, 
1; Córdoba, 1; Mirinda, 1; Ordóñez, 1: 
Colado, 1. 
Double plays: López a Corcho, a Or-
tono, López a Corcho, a Dávila. 
Struck outs: Vallina, 0; Córdoba, 1; 
P. López, 0; Quesada, 1; Ruiz, l é J . M. 
Zubieta, 0. 
Bases on balls: Vallina, 3é Córdoba, 
1; P. López, 1; M. Zubieta, 1. 
Passed balls: Vela. 
Wilds: .7. M. Zubieta. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Empires: Diviñó (home; González 
(base). 
Scorer: M. Hernández. 
Reyes, cf-
Campos, If 
dos antes de ayer y el estado d'e ; F . Espiñelra 
los clubs es el siguiente: Fortuna, cua-• ,T. A. Atau. ¿ o 
tro ganados y uno perdido: Aduana, dos 
ganados y dos perdidos; Artes y Oficios, 
dos ganados y uno perdido; Loma, dos 
ganados y tres perdidos v Atlét ico, nin-
guno ganado y tres perdidos. 
Faltando el espacio, lo m&s convenien-
te es ofrecer el score de estos juegos: 
Beeiir, ~C"u no lo 68 menos que su i ba ^er peligroso Para su club. iv. v ,» . .* .^, ~ 
din £ • Be' Formoso, cometió un f ie l - | con ei resultado de los Juegos efectúa- P. Corcho. Ib . 
11 cüoice tremendo y BU catcher tuvo 
ció I*1 -hal1 costoso. A nuestro jui-
siiam, ^ Q'ire^ción anaranjada hubiese 
tria l̂ *0 ,̂611 es« Inning al pltcher, ha-
PoroW, que el desastre tomara pro-
«e^nir*28 J11** ^armantes, pues en ei 
ras ^ „ a í to le an<taron cuatro carrer-
S l l ^ J " ^ ? hits más. 
a e n w Iluiz' el Pitcher fortnnista pre-
n d o i en cambio intransitable, anu-
^niartAo es5uerzos hechos por los ana-
íieron conV^1 eí:tremo, que solo ie »u-
anotán,¿,i2ectar tres vecC3 de hit, no 
En e s ? Í e ^ n a 80la carrera. 
tt*8 mi* „;'uesí0 no merece mencionarse 
^to, io ^'Cada d'e verdaderoo mé-
!pptar un i l f n ^ por J - Rodríguez ai 
^0 y t lraí «i ln8: Por su terrlto-
COlTeaor Tmt short ^ r a poner fuera al 
Con la v^f^aTanzaba m h l ' 6 segunda. 
a Wctorla obtenida por el For-
A L E T I C O 
V. C. H. O. A. B? 







Lava, If 4 
N. Párrap:a, cf 3 
D. González, ss 2 
B. Bruzon, rf 2 
M. Formoso, 2b. . . . 0 
J . M. Zubieta, c. v . '.vo 
F . Rodríguez, 3a 2 
_ _ _ ^ ~ j r ^ j r * - j r * r j r* ' .n r J r** ' -* r* '* r 
A. Cobado, rf. . 
p. Ortono 3b . . 
M. Dávila, as. . 
V. Vnílina, p. . . 
P. López.z p. . . 
.T. M. Zubieta, p. 
J , Quesada, p. . 

















Se alquila una espaciosa nave en la 
calle de Arbo l Seco, propia para in-
dusstria. Informes en Arbol Seco, 35 . 
Esquina a P e ñ a l v e r , a todas boras, 
47220 31 die 
H A R T T A C I O N E S 
¡ &BANA 
P E R S O N A S D E I G N 0 R A C 0 P A -
R A D E R O 
•BnHBBHBBBSBBaKEaMOBS 
T ? S C O L A S T I C O CHAMORRO: S E D E -
JUJ seíji satier su pareúero. Lo busca An-
gel Bellanco, que vive en Cuarteles, 44. 
47205 30 dlc 
V A R I O S 
1IHIIIII lili IIIJH^ IUIMIIMMIMM—aiiM»miniMMMi 
ADMITO SOCIO PARA TRABAJAR negocio con muy poco capital. Más 
informes: J . Cuenya, Galiano y Dragones. 
Café 
47213 . 30 dic 
QOLICITO ^ÓCIO CON 300 O 40O P E -
O sos, para una fotografía que es tá 
establecida y se ganan más de diez peso-s 
diarios. Se enseña a retratar y se ven 
de en 1.000 pesos. También solicito agen-
tes fotógrafos. Buenas proposiciones. Cu-
ba, 44, Rodríguez. Frente a la impren-
ta C ^ v v r o cuadros y fondos todo lo que 
sea de fotografiar 
47221 3Í t i c 
tifnr»7TiriFiWiBiwii»»iwwwBnBi 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 3(3 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consabi-
dos. 
47208 3 -ene. 
O B S E R V A C I O N E S 
A Vallina, 3 hits y 3 carreras. 
A J . L . Córd'oba, 6 bits y 4 carreras. 
A .7. M. Zubieta, 7 hits y 2 carreras 








30 4 6 24 13 4 
LOMA 
V. C. I I . O. A. E . 
A. Calvo, ss. . 
A. íjonzález. rf. 
.T. l/anico. If- • 
L . Olivares, cf. 






^ « i m o N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n 
$ r 9 5 
c u a l q u i e r 
M o e n t e r i r 
C u b a 1 0 8 
T e l f . M - 3 5 1 5 
A . 7 6 3 0 
D R O G U I S T A S 
0M$9 4 l t 12d.-5 4t..t 
R e o r g a n i z a c i ó n de l o s de-
p o r t e s e n l o s E E Ü . H 
N E W Y O R K , Diciembre 27. 
E n el mes entrante se f o r m a r á una 
o r g a n i z a c i ó n nacional con el objeto 
de .dirigir y controlar el boxeo profe-
sional en esta ciudad. Delegados nom 
brados por los gobernadores de diez 
y 8 Estados se reunieran en el cuar-
tel general del International Sporting 
Club, los días diez, once y doce de 
enero. Durante l a conferencia, que 
durará tres d ías , se e s t a b l e c e r á la ba-
se de una o r g a n i z a c i ó n nacional y se 
t r a z a r á n reglas para normalizar el 
boxeo en todos los Estados Unidos. 
E s t a conferencia es el punto culmi-
nante de m á s de seis meses de corres-
pondencia y en algunos casos de con-
ferencias parsonales entre los direc-
tores del International Sporting Club 
y los gobernadores de los Estados que 
d e l e g a r á n representantes a la confe 
rencia. 
A l discutir el proyecto «'•on la Pren-
sa Asociada, Wi l l iam A. Gavin , direc-
tor del International Sporting Club, 
dijo hoy que era el p r o p ó s i t o de los 
delegados normalizar las reglas para 
cada uno de los Estados y para todos 
ellos; adoptar un acuerdo conjunto 
para excluir a cualquier boxeador 
delincuente en todos los Estados si 
ea suspendido por la A s o c i a c i ó n Na-
cional y para obligar a los campeones 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes Caín, 
panario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
alquí lanse amplias y bermosísimas ha-
bitaciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia. 
Trato esmerado, ibi l.-na comida, baños de 
agua caliente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moralidad. Para hombres solos 
hay haibUnciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables-
47227 / 12 ene 
X>UeS-A OPORTUNIDAD: SE ALQUILA 
JL> un departamento compuesto de cuatro 
habitaciones con todas las comodidades. 
Luz eléctrica, gas, teléfono etc. Unico 
inquilino. Lugar céntrico. San Miguel, 
8tí, Academia. Roja l 
31 dic 
la forma siguiente: 
A las siete y media de la noche ex-
posición del Santísimo Sacramento, rezo 
del Rosario y Sermón. En los interme-
dios se cantarán motetes eucarísticos y 
el himno litúrgico, cjue la Iglesia dedí , 
ca a sus santos confesores, terminando 
con la bendición del Sacramento. 
NOTA: E l Santo Padre concede indul-
gencia plenaria a todos los fieles que 
asistan a los referidos cultos siempre 
que recibieren los Santos Sacramentos de 
Penitencia y Comunión y orasen en la 
forma acostumbrada. 
^ 47218 ^ 31 dic 
P A R R O Q U I A . D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA D E L A HA-
B A N A . — V I G I L I A D E F I N D E AÑO 
E n virtud del privileRio concedido por 
Su Santidad Pío X, de Santa memoria el 
Consejo Directivo acordó celebrar la V i -
gilia de fin de año, en la forma siguien-
A las diez de la noche se abrirán las 
puertas del templo y una vez terminada 
la Junta de Turno, y las preces, según 
ritual, el director Espiritual hará desde 
el pülpito las consideraciones señala-
das en el Reglamento para esta noche 
A continuación tendrá lugar la bendi-
ción de la nueva Bandera, adquirida por 
la sección y jura de la misma ñor los 
Adoradores que no la hayan vei\'ficad<j. 
Seguidamente el Ilustrísimo señor obis-
po ofrecerá el Santo sacrificio de la 
misa en la cual dará la comunión a los 
fieles presentes que estén debidamente 
dispuestos. Esta vigilia tiene por ob-
jeto reparar las faltas cometidas y dar 
gracias al Señor por los beneficios re-
cibidos durante el año de 1920. 
Da Adoración Nocturna invita por este 
medio, no sólo a sus Adoradores, sino 
también a todos los amantes de Jesús 
Sacramentado. 
47225 - 31 dic 
M U E B L E S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M / r N E J A D O R A S 
XT X A JOVEN" P E N I N S U L A R D E S E A co ) locarse de criada de manos o mane 
jadora. Informan en Belascoaín, 5, habi-! 
tación 27. 
47226 30 _d i & 
T T i E S E A N C O L O C A U S E DOS J O V E N E S 
J L / españolas para los quehaceres de la j 
casa o manejadoras. Informan: Cienfue-| 
gos, 23. habitación número 20. Rosa LO-1 
,pez. 
47214 30 dic I 
^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ • m s T T s s ^ s ^ s i i i m 
T I E N D O DOS MAGNIFICAS MAQUINAS 
v de escribir, marcas "Underwood" y 
'Remington". Ambas últimos modelos 
flamantes, precios razonables. También 
se alquilan máquinas de escribir. San 
Miguel, 86 Academia Royal 
, _31_dic 
"jr|OS MAQUINAS D E E S C R I B I R SE vea 
JLs den muy baratas, de uso. Marcas-
"Underwood" y "Sipitb Premier", con 
dos mesitas y dos sillas. Informan en 
Obispo, 83, altos. De 11 a 1 p. m 
47213 _ . 30 dic 
OB R A R I A , 98, a DOS CUADRAS D E L Parque Central se alquila una regia 
habitación, de 6 por 5 metros, con gabi-
nete de mamparas, de 3 por 2 metros, 
balcón a la calle, lavabo agua corriente, 
luz eléctrica, bien ventilada, limpieza. 
Para oficina u hombres solos. Persona 
de moralidad. Informes: el portero. 
4721Í) 30 dic 
CIE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 2 
C5 letra A, esquina a Zulueta, un depar-
tamento de dos habitaciones con vls£"* 
a la calle. E s cosa de moralidad. Ü6 
exigen referencias. 
47207 1 ene. 
-imiiiii i r "'n~i—i ii—mininn •T̂ írnrí "¡ inri 
t^E D E S E A COIiOCAR UNA J O V E N pen 
tC5 insular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Ange-
les. 72. Habana. 
47224 , 30 dic 
CRÍADÁS p a r a l i m p i a r HAB!^ 
T A C I O N R - 0 C O S E R 
•'̂ »â »lĝ KWItU8LCTU«IHiu.̂ WI»."l'̂  l«tiW''WJM̂ iiŷ  uimi». i—, umi ai I 
"PkESEA C O L O C A R S E UNA PENINSU-1 
J i J lar para cuartos y coser. Sol. 108. ¡ 
47210 30 dic 
C R I A D O S D E MANO ^ i 
" T i E S E A N C O L O C A R S E : UN MUCHA-' 
J L / cbo práctico para criado de mane,1 
camarero dependiente, portero o cuial_ ¡ 
quier trabajo. También un buen chauf-1 
feur y un matrimonio. Habana. 12G. Te - ¡ 
léfono A-4792. 
4721G ; 31 dic I 
D I X E R O E 
H I P O T E C A S 
T A R I M E R A H I P O T E C A D E T R E S MIL 
JT pesos, al uno por ciento mensual. 
Sobre propiedades inscriptas. Trato di-
recto. Informan: Obispo, ^3, altos, bufete 
de abogados: De 2 a 5 pp. m. 
47212 30 dic 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E SOI IGI'.CA EN CAMPANARIO, ÍS0 ' 
KJ una criiula peninsular y una cocinera ¡ 
de color. 
P » 
472C8 30 dio 
c ^ S o s o T m a Ñ o 
C O C I N E R A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S RAPIDOS (PICTüRES I X media telg) para identificación, máa 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos pues el quo ios hace no es un 
aprendiz. Creyones, Ití por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
cano de las fotografías de laHabana, 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
pañol y americano. Cu'ba, 44. No con-
fundirse con las fotografías cuevas. Aquí 
se ve el .sol . 
4722^ si dic 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A desea casa buena. E s repostera y tie 
ne referencias. Dirigirse: calle Paseo y 
Tercera. Tercera casa empezando por el 
mar. Vedado. 
4:222 31 dic 
XA 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DIO MANOS de buenas referencias. Informan: Ron 
quillo y Galofre, Obispo, 22. 
47206 30 dic 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O S O L E M N E LOS DIAS 21), 30 Y 
* 31 D E L P R E S E N T E MES 
Para conmemorar el X V aniversario de 
muerte de San Jerónimo y dar gracias a 
Dios por los beneficios recibidos, se ce-
lebrará en esta parroquia, los días arr i -
ba mencionados, un solemne Triduo en 
A U T O M O V I L E S 
• \ : g a r a g e - " , l , 1 " 
U n o de ios m e j o r e s de !a H a b a n a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a 2 0 0 a u t e m ó -
v i l e s , y e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , 
s e c e d e e n todo o e n p ^ r t e . T r a t o 
d i r e c i o : S a b i n o D e l g a d o , M a l o j a , 
1 9 0 , b a j o j s . 
. ••• 31 r i c _ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O B E L A M A -
R I N A y anúnc iese en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D I A R I O D £ l A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
s o c i a l o p ú b l i c o que l e es debulo . 
H o y es m u y f recuen te e l - u s a r la pif-
l a b r a r i t o c o m o s i n ó n i m a s de l i t u r g i a 
y t a m b i f - n a veces se u san como s i m M n -
nias las p a l a b r a s r i t o s y ce remon as. 
P o d e m o s , pues , d e c i r que l a p a l a b r a 
r i t o s i g n i f i c a e l c o n j u n t o de p r « C M . y 
o r a c i o n e s : y p o r ce remon ias en t l cndehe 
e l a d e m á n o modo espec ia l con que se 
l i a n de r eza r o d e c i r d i c h a s preces. Iv ia -
m a n s e r ú b r i c a s l a s r eg l a s o l eyes segnn 
l a s cua les debe p r a c t i c a r s e e l c u l t o 
p ú b l i c o . 
P e r t e n e c e . p o r c o n s i g u i e n t e , a l i t u r -
s i a o r i t o , l a c o n f e c c i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n de los S a c r a m e n t o s , y en espec ia l 
l a c e l e b r a c i ó n de l a S a n t a Misa , e l O f i -
c io D i v i n o , e t c . 
Siend'o de c r e a c i ó n de la I g l e s i a / pue -
de é s t a s u p r i m i r , r e f o r m a r o c r e a r o t r o s 
nuevos , p o r q u e es de derecho e c l e s i á s t i -
co y n o d i v i n o -
D I V I S I O N D E L O S R I T O S 
L o s R i t o s se d i v i d e n en o r i e n t a l e s y 
o c c i d e n t a l e s . 
R I T O S O U I E N T A L E S 
( 
L o s r i t o s o r i e n t a l e s s o n : e l g r i e g o , e l 
a r m e n i o , e l s i r i a c o y e l cop to , los cua-
les a su vea se s u b d i v i d e n en o t r o s . 
A s í e l r i t o g r i e g o se s u b d i v i d e en g r i e -
go p u r o , g r i e g o r u m e n o , g r i ego es lavo y 
g r i e g o m e l q u i t a . 
L o s c u a t r o t i e n e n l a m i s m a l i t u r g i a , 
pe ro e l p r i m e r o e m p l l a l a l e n g u a g r i e -
ga a n t i g u a , e l segundo la r u m e n a , e l 
t e r c e r o l a es lava ( e n t r e l o s b ú l g a r o s y 
r u t e n o s ) , y e l c u a r t o e l á r a b e . E l a r -
m e n i o es ú n i c o : no se d i v i d e . E l cop to 
so d i v i d e en e g i p c i o y e t i ó p i c o o a b i s i -
n l o . E l s i r í a c o , ( | i s i r í a c o , p u r o , s i r o -
c a i í f e o . s l r o - m a r o m t a y s i r o - m a l a b a n c o . 
E s t e ú l t i m o se h a l l a en l a s I n d i a s O r i e n -
t a l e s . E l c u a r t o , d i f i e r e n , no s ó l o en 
i a l e n g u a , s i n o t a m b i é n e n l a l i t u r g i a 
m i s m a . 
C O N G R E G A C I O N P A R A LOS A S U N -
T O S D E L A I G L E S I A O R I E N T A L 
P a r a los a s u n t o s de la I g l e s i a O r i e n -
t a l , t i e n e l a S a n t a Sede, e s t a b l e c i c i d a 
u n a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de- l a c u a l 
es P r e f e c t o e l Papa, en l a a c t u a l i d a d . 
Son de l a c o m p e t e n c i a d'e ^esta " C o n -
g r e g a c i ó n p a r a l a I g l e s i a O r i e n t a l : " t o -
dos l o s a sun tos , de c u a l q u i e r g é n e r o , 
que se r e f i e r e / 3'a a las personas , y a 
a l a d i s c i p l i n a , ^ ' i i a IQS r i t o s de I k I g l e -
s ia O r i e n t a l , a u n q u e sean m i x t o s esto 
es, a u n q u e t a m b i é n a t a ñ a n a las cosas 
y personas de l a I g l e s i a L a t i n a . 
D o t a l m a n e r a que p a r a l a I g l e s i a 
O r i e n t a l , t i e n e n t o d s s l a s f a c u l t a d e s que 
t i e n e n tcVl^s l a s o t r a s j u n t a s ; sa lvo e l 
de recho qiv>, s e g ú n , e l c á n o n , 247, per-
tenece a l . San to Of i c io (Cflnon a n t e r i o r , 
p á r r a f o s é g u n d ' o . ) 
E n el C ó d i g o ( c á n o n 242 s i g u i e n t e ) p o r 
el n o m b r e de C u r i a r o m a n a se d e s i g n a 
e'i c o n j u n t o de Congregac iones , T r i b u -
na les y O f ' / i o s de que e l R o m a n o P o n -
t í f i c e se Airve p a r a el g o b i e r n o de l a 
I g l e s i a U n i v e r s a l , pues, aunque D i o s 
a s i s t e a su V i c a r i o en la t i e r r a , y l e 
l ia e n r i q u e c i d o , c u a n d o habla ex -oa the -
d r a , c o n e l d'on de l a i n f a l i b i l i d a d , o 
sea en a s u n t o s de fe y c o s t u m b r e s que 
se r e l a c i o n a con l a fe, no le ha descar-
í rado de l a o b l i g a c i ó n de ayuda r se p r u -
d e n t e m e n t e de los m e d i o s n a t u r a l e s y o r -
d i n a r i o s . 
L a s C o n g r e g a c i o n e s h o y e x i s t e n t e n 
s o n : " C o n g r e g a c i ó n de l Santo O f i c i o ; 
C o n g r e f r a c i ó n C o n s i s t o r i a l : Sagrada C o n -
g r e g a c i ó n de l o s S a c r a m e n t o s ; S a g r a d a 
C o n g r e g a c i ó n de l C o n c i l i o ; Sagrada C o n -
g r e g a c i ó n de R e l i g i o s o s ; S a g r a d a C o n -
g r e g a c i ó n de la P r o p a g a n d a d'e l a F e ; 
Sagrada. C o n g r e g a c i ó n de R i t o s y C o n -
gregaciOn p a r a l a I g l e s i a O r i e n t a l . 
H a y a d e m á s l o s t r i b u n a l e s de la Sa- . 
g r a d a P e n i t e n c i a r í a : l a Sagrad . i H o l a 
Ú o m a n a y la S i g n a t u r a A p o s t ó l i c a . 
Í,O« o f i c i o s de l a C u r i a K o m a i r i . son 
sois : l a ( ¡ m a i l l e r a , l a D a t a r í a , Ia C á - 1 
m a r á A p o s t ó l i c a , l u S e c r e t a r U do E s t a - ' 
«lo, l a de los B r e v e s a IQS F r i ü c l p e s y i 
l a do l a s C a r t a s l a t i n a s . 
P o r ú l t i m o , los N u n c i o s , I n t e r n u n - ; 
d o s y D e l é g a l a s A p o s t ó l i c o s . ) 
Es dec i r , ¿ u a n t o es n e c e s a r i o a l Go- i 
b i e r n o de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
R I T O S O R I E N T A L E S 
E n t r e é s t o s so lo merecen e s p e c i a l 
m e n c i ó n el r o m a n o , que es e l que nos-
o t r o s vemos d i a r i a m e n t e : e l A m b r o s i a - I 
n o ; que s e g ú n los da to s p u b l i c a d o s p o r 
So lano , se h a l l a es tablecid 'o en «72 p a -
r r o q u i a s de l a c i u d a d y O b i s p a d o de 
M i l á n ; 40 de l a D i ó c e s i s de U é r g a m o ; 
Ht de l a N ó v a r a y 5") de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n A p o s t ó l i c a de T i e n e n en Su iza ; y 
e l R i t o M o z á r a b e , e x i s t e n t e en T o l e d o 
( E s p a ñ a ) c a s i € | ; c l u s i v a m e n t e . 
T o d o s los r i t o s que usa la I g l e s i a 
O r i e n t a l , en c o n j u n t o se d e n o m i n a " R i -
t o O r i e n t a l " y l o » Occ iden ta l e s , " R i t o 
L a t i n o - " ' 
Pe ro t e n g a p re sen te , e l l e c t o r , que l o s 
de uno y o t r o • K i t 0 c o n t i e s a n que l a 
[ g l e s l a es una , s a n t a , C a t ó l i c a , A p o s t ó -
l i c a y R o m a n a . Y c u a n d o é s t o s n e g a r o n 
t r r i ego o l a t i n o l a I g l e s i a , d i j o : " A n a -
t e m a " 1 p o r esto uay 10 que o .mos 
l l a m a r , c o n e l n o m b r e de R e l i g i ó n g r i e -
g o - c i s m á t i c a , " l a c u a l c o m p o n e n c r i s -
t i a n o s sepa rados de l a I g l e s i a Qf i to l l ca , 
que en R u s i a d e c o n o c í a n como P o n t í f i c e 
( d ' e s p u é s de haber n e g a d o l a o b e d i e n c i a 
a l P a p a ) a los s o b e r a n o s r u s o s ; los de 
T u r q u í a a l S u l t á n ; p o r c u a n t o e l P a -
t r i a r c a c i s m á t i c o de C o n s t a n t i n o p l a , y 
e l d é A n t i o q u í a o J e r u s a l e m , h a c í a n 
c u a n t o les o r d e n a b a e l t u r c o , su S e n o r . 
H u y e r o n d e l P a p a d o , y c a y e r o n en m a -
nos de d é s p o t a s . E n l a g u e r r a m u n d i a l , 
t a n t o los P a t r i a r c a s d'esldentes como l o s 
c r i s t i a n o s , p i d i e r o n a u x i l i o a l P a p a , y 
é s t e se a p r e s u r ó a p r e s t á r s e l o - Desde 
l a ú l t i m a g u e r r a , m u e r t o l o s s o b e r a n o s 
rusos y m e r m a d a l a a u t o r i d a d d e l T u r -
co N o v i e n d o esos c r i s t i a n o s a m p a r o 
en sus p a t r i a r c a s , e s t á n v o l v i e n d o p o r 
m i l l a r e s a l r e d i l d e l B u e n P a s t o r . . 
L o s g r i e g o s c i s m á t i c o s r e c o n o c i e r o n 
f->i e l C o n c i l i o de Efeso , en las c a r t a s 
»TüT P a p a Ce le s t ino , u n a a u t o r i d a d a l a 
que deben obed ienc i a t o d o s los e s p í r i t u s . 
E n los a ñ o s S86, »32 y 1,019 a c u d i e r o n 
a l Sumo P o n t í f i c e , p i d i e n d o l a c o n f i r m a -
c i ó n de co lecc iones ep i scopa l e s , ac tos 
de j u r i s d i c c i ó n , p r e s t a n d o a s í u n t e s t i -
m o n i o solemne de su fe en l a s u p r e -
m a c í a de l a S a n t a Sede; y c o m o no les 
f u é concedida; su p e t i c i ó n cesa ron de 
c r e e r e n e l l a . 
E n 12G0 se a d h i r i e r o n a los a r t í c u l o s 
que son o b j e t o de su d e c i d e n c i a , y a l 
p o c o t i e m p o v o l v i e r o n a sus e r rores . 
A Q U E RIT(A P E R T E N E C E C A D A 
P E R S O N A 
. C a d a p e r s o n a p e r t e n e c e 4 al, r i t o en 
que ha s i d o b a u t i z a d a , a no ser que l o 
| h a y a s ido p o r u n m i n i s t r o d'e o t r o R i -
! t o , y a f r a u d u l e n t a m e n t e , y a en caso de 
g r a v e n e c e s i d a d , p o r no h a l l a r s e sacer-
! d o t e de l r i t o p r o p i o , y a p o r d i spensa 
• a p o s t ó l i c a en que se le f a c u l t a r a para 
I ser b a u t i z a d a en o t r o r i t o , con c o n n i c i ó n 
. d e que quede a d s c r i t a a P p r o p i o ( c á n o n 
11)8, p á r r a f o I . ) 
C A M B I O S D E R I T O 
N i n g ú n c l é r i g o debe p r o c u r a r i n d u c i r 
' a los de l r i t o l a t i n o pasen jal o r i e n t a l 
o de los o r i e n t a l e s a l l a t i n o ( c á n o n 9S, 
p á r r a f o segundo . ) 
T a m p o c o le es l í c i t o a n a d i e , s i n l i -
c e n c i a de l a Sede A p o s t ó l i c a , c a m b i a r 
« e H i t ó , o d e s p u é s de haber cambiado 
l e g í t i m a m e n t e v o l v e r a l p r i m e r o ( C a n o n 
US, p á r r a f o t e K e r o . ) 
E x e p t ú a s e l a m u j e r casada, que pue-
de, a l casarse o d u r a n t e e l m a t r i m o n i o , 
pasar a l r i t o d e l m a r i d o , p u d i e n d o , d i -
s u e l t o e l m a t r i m o n i o , v o l v e r a l a n t i g u o , 
a no ser que e l d e r e c h o p a r t i c u l a r l o 
p r o h i b a . ( C á n o n 92, p á r r a f o , c u a r t o . ) 
S e g ú n el C á n o n 80U, p á r r a f o p r i m e r o , 
a l o s f i e l e s les e s t á p e r m i t i d o r e c i b i r 
l a c o m u n i ó n en c u a l q u i e r r i t o . 
S ó l o a l a Sede A p o s t ó l i c a t oca tan to , 
e l o r d e n a r l a l i t u r g i a sagrada , c o m o e l 
a p r o b a r los l i b r o s l i t ú r g i c o s . E s t o se 
r e f i e r e as i a l a l i t u r g i a o r i e n t a l como 
a la o c c i d e n t a l . ( C á n o n 1,257.) 
L a l e y de i r M i s a en lo-s d o m i n g o s y 
d í a s fes t ivos , puede c u m p l i r s e o y é n d o -
la , c u a l q u i e r a que sea e l r i t o c a t ó l i c o 
en que 'se ce lebre . 
E n c u a n t o a l a D i g n i d a d " A r c h i m a n -
d i t a , " d ice e l C a r d e n a l H e r g e n r o e t h e r , 
t r a t a n d o sobre las Ordenes R e l i g i o s a s 
en O r l e n t e : " T o d o s los c o n v e n t o s esta-
b a n b a j o l a e s t r echa dependenc i a d e l 
A b a d ( a b b a » , a r c h i m a n d r i t a s . ) ' ' 
T a m b i é n en l a I g l e s i a L a t i n a e x i s t e 
e l c a rgo de A b a d o P r e l a d o N u l l i n s (es-
t o es c u y o t e r r i t o r i o no p e r t e n e c e a 
n i n g u n a d i ó c e s i s . ) T i e n e n d e n t r o de 
sus t e r r i t o r i o s l a s m i s m a s f a c u l t a d e s 
o r d i n a r i a s , y las m i s m a s o b l i g a c i o n e s , y 
c o n las m i s m a s s anc iones que c o m p e t e n 
a l o s O b i s p o s r e s i d e n c i a l e s en sus p r o -
p ias d i ó c e s i s . A u n q u e carezcan d e l Or -
den E p i s c o p a l : l o . : p o d r á n u s a r d e n t r o 
de su t e r r i t o r i o , de las i n s i g n i a s Pon -
t i f i c a l e s ( e p i s c o p a l e s ) cmon t u t r o n o y 
c o n derecho a c e l e b r a r ios o f i c i o s d i v i -
nos c o n r i t o p o n t i f i c a l ; 2 o . : a ú n f u e r a 
de él p o d r á n uiSkr e l p e c t o r a l , e l a n i l l o 
con p i e d r a p r e c i o s a y s o l i d e o o . 
M o n s e ñ o r M a l u f u s a a n i l l o . P e c t o r a l 
y b a n d a . 
T é n g a s e p r e s e n t e que es a d m i t i d o c o -
mo p r i n c i p i o g e n e r a l que l a s c o n s t i t u -
ciones y d e c r e t o s l ' o n t i f i c i o s no a f e c t a n 
a l o s c a t ó l i c o s d'el r i t o o r i e n t a l s i n o en 
t r e s casos : 
P r i m e r o : — S i s o n d o g m á t i c o s ; 
S e g u n d o : — S i en e l l o s m e n c i o n a e x p l í -
c i t a m e n t e a . los o r i e n t a l e s y les p res -
c r i b e a l g o a e l l o s ; 
T e r c e r o : —Si i m p l í c i t a m e n t e les p re s -
c r i b e a l g o en las m i s m a s c o n s t i t y e i o n e s , 
p o r ser e s tas p r e s c r i p c i o n e s f u n d a d a s 
en e l de recho n a t u r a l o d i v i n o p o s i t i v o . 
I ' o r c o n s i g u i e n t e , c o m o e l n u e v o C ó d i -
go d e l N o v í s i m o D e r e c h o C a n ó n i g o en 
cas i su t o t a l i d a d es d i s c i p l i n a r , y n o 
d o g m á t i c o , , n o a fec ta p o r l o c o m ú n a 
l a I g l e s i a de O r i e n t e s ino en l o s pocos 
c á n o n e s en que a l o s o r i e n t a l e s i m p o n e 
e x p r e s a o b l i g a c i ó n . 
L o s c a t ó l i c o s o r i e n t a l e s y o c c i d e n t a -
l e s tenemos," u n a s o l a ' fe, u n so lo b a u -
t i s m o , u n m i s m o s a c r i f i c i o , y u n mismo 
P a s t o r . 
Ü N C A T O L I C O . 
D I A 28 D E D I C I E M B R E 
Es te mes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N n p s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
. e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de t i r i -
t a Te resa . 
1 L o s Santos I n o c e n t e s , m á r t i r e s ; San-
¡ t o s C e s á r e o , Castor , D o m i n i c i a n o y T r o a -
• d'io, m á r t i r e s ; A b e l e l J u s t o ; s a n t a T e ó -
f i l a , v i r g e n y m á r t i r . 
I 
L o s San tos I n o c e n t e s : C u a n d o el S a l -
; v a d o r d e l m u n d o n a c i ó en B e l é n , a n u n -
c i ó D i o s a los r eyes magos e l n a c i m i e n -
to de este r ey S a l v a d o r p o r medio de 
u n a e s t r e l l a m i l a g r o s a que les" s i r v i ó 
t a m b i é n de g u í a p a r a que v i n i e s e n a 
a d o r a r l e . Con e s t a ayud'a d e l c ie lo l l e -
g a r o n a J e r u s a l é n , y l o p r i m e r o que h a -
E Y A G R U M A 





pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
c e n estos e x t r a n j e r o s es p r e g u n t a r d ó n -
de e s t á e l R e y de los j u d í o s , que aca-
b a b a de nace r , cuya e s t r ena , a seguran 
h a b e r en e l O r i e n t e , y h a b e r l e s s e r v i d o 
de g u í a . E s t a n o v e d a d a s u s t ó e x t r a ñ a -
m e n t e a Herod'es, uno de los m á s c rue -
les e i n h u m a n o s p r í n c i p e s que ha h a b i -
do j a m á s ; el c u a l no p u d i e n d o d u d a r d e l 
n a c i m i e n t o m i l a g r o s o de u n n i ñ o , de 
q u i e n se p u b l i c a b a n p r o d i g i o s , se i n -
f l a m ó en» u n e x t r a ñ o f u r o r . Sus sospe-
chas , su t e m o r , su a m b i c i ó n l e a r r a s t r a -
r o n u una especie i/é d e s e s p e r a c i ó n , y 
q u e r i e n d o deshacerse a c u a l q u i e r p r e -
c io d e l n i ñ o r e c i é n n a c i d o , t o m ó l a b á r -
b a r a r e s o l u c i ó n de h a c e r p a s a r a c u c h i -
l l o a t o d o s l o s n i ñ o § de pecho, n o d u -
dand'o s e r í a e n v u e l t o en l a ma tanza ge-
n e r a l e l que buscaba . D i ó , pues , sus 
ó r d e n e s p a r a e l l o , s i n p e r d o n a r a uno 
so lo , y es to so pena de l a v i d a . E s t a 
o r d e n b á r b a r a se e j e c u t ó c o n l a m a y o r 
e x a c t i t u d , y e l m i s m o d í a en pocas ho-
r a s f u e r o n s a c r i f i c a d a s t o d a s aque l l a s 
i n o c e n t e s v í c t i m a s . E l n ú m e r o f u é m u y 
crecid 'o , n o s ó l o en B e l é n , s ino t a m b i é n 
en t o d a s las c iudades y p u e b l o s v e c i -
nos . L a s a n g r e c o r r í a a a r r o y o s ; no h u -
b o casa n i choza que n o fuese l u g a r 
de s u p l i c i o , r oc i ado c o n a q u e l l a s ang re 
I n o c e n t e . 
E s t o s s a n t o s n i ñ o s h a n s ido m i r a d o s 
s i e m p r e en l a I g l e s i a como v e r d a d e r o s 
m á r t i r e s de J e s u c r i s t o . 
C o m o se i g n o r a e l d ' ía de su m a r t i -
r i o , l a I g l e s i a ha d e s t i n a d o p a r a su f i e s -
t a e l 28 de D i c i e m b r e p a r a a c e r c a r l a 
c u a n t o es p o s i b l e a l n a c i m i e n t o d e l Sa l -
vado? . 
D í a 31. L o m i s m o que e l d í a 29. A l 
f i n a l se c a n t a r á u n s o l e m n e T e Deuru 
en a c c i ó n de g r a c i a s . 
L o s s e r i u c n e s de l T r i d u o e s t á n a car-
go d e l M . F. C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o y 
P r o t d n d t á r i ó A p o s t ó l i c o M o n . S a n t i a g o 
G. A m i g o . 
F I E S T A • 
D í a l o . de L , . .. ... A las 7 m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 8 y m e d i a m i s a s o l e m n e de 
m i n i s t r o * con a s i s t e n c i a d e l E x c e l e n -
t í s i m o D e l e g a d o A p o s t ó l i c o de C u b a v 
i P u e r t o R ico M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h i . O c i i -
¡ p a r á la C á t e d r a Sagrada el M . I . Ca -
i n ó n i g o D o c t o r a l A n d r é s l .Hgo. 
j N O T A : E l d í a 4 de E r i s r o ce leb ra su 
. f i e s t a o n o m á s t i c a e l E x f ia , s e ñ o r D e -
l egado A p o s t ó l i c o . A las 7 y media d i -
I r á l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l en l a 
I g l e s i . t p a r r o q u i a l de l V e d a d o . 
47139 1 c 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
C e l e b r a r á su f i e s t a r e s l a m e n t a r i a e l 
p r ó x i m o s á b a d o t i fa l o . d e l e n t r a n t e mes 
i ' a ñ o de 1921. en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s s i e t e y m e d i a a. m . , c o m u n i ó n 
g e n e r a l dd a soc iados y d e m á s f i e l e s ca-
t ó l i c o s ; a IKs 8 e l R e v e r e n d o P a d r e L o -
b a t o e n t r e g a r á l a s i n s i g n i a s a l a s n i -
ñ a s d o l c o r o y d e m á s cof rades . T o n u i -
n a d o es te ac to , se e x p o n d r á Su D i v i n a 
M a j e s t a d a c o n t i n u a c i ó n So lemne M Í * 
s á de M i l , i s i r o s c o n o r q u e s t a y voces 
encogidas , d i r i g i d a s p o r e l o r g a n i s t a r e -
l i g i o s o s e ñ o r P o r t o l é s . t 
L a Sagr tu la C á t e d r a e s t a r á a carero 
de l M u y I l u s t r í s i m o C a n ó n i g o P r o t o n o -
l a r i o A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r S a n t i a g o G. 
A m i í í ó . 
T e r m i n a d a l a S a n t a M i s a , p r o c e s i ó n 
con e l S a n t í s i m o . L a s n i ñ a s d e l c o r o 
c a n t a r / í n p o r vez p r i m e r a e l " H y m n u s . " 
a c o m p a ñ a d a s de los H e r m a n ó o s de l a 
A r c h i c o f r a d í a , cuyos a c t o s r e l i g i o s o s t e r -
m i n a r á n c o n l a B e n d i c i ó n y Rese rva de 
Su D i v i n a M a j e s t a d . 
J . F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o -
H a b a n a , 27 de D i c i e m b r e de 1920. 
47167 31 d 
L A F A Y E T T E fcSS 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C 0 R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 7 D E E N E R O 
S A N T A N D E R y 
s o b r e e l 
H A V R E 
3 D E F E B R E R O 
á V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
T R I D U O Y r 7 ; S T A A L D . N . D E JESUS 
D í a 29 de D i c i e m b r e . A l a s 8 y m e -
d i a m i s a so lemne . 
A l a s 8 p . m . , e x p o s i c i ó n de S. D . M . , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o con i - f - . n f a can tada , 
e j e r c i c i o d e l t r i d u o y s e r m ó n . D e s p u é s 
de l a b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o h a ' b r á 
ü d o r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s , c a n t á n d o s e 
he rmosos v i l l a n c i c o s . 
D í a 30. T o d o l o m i s m o que e l d í a a n -
t e r i o r . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
l a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z . 
s o b r e e l 
1 4 D E F E B R E R O , 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
s o b r e e l 
* H H Q ' A I Y J L N V S 
> S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E F E B R E R O 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o U o m i n g o v S a „ n 
M a c o r í s . y 0 a n Pedro A 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a , M a v 
P o n c e . ^ y a g ü t z , 
I C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s . C a s i l d a T u . 
z a , J ú c a r o . S a n t a Cru 'z d e M ? de 
y a b a l . M a n z a n i l l o . N i q u e t j ^ ^ 
d e M o r a y S a n t i a g o de Cuba ^ 
C O S T A N O R T E D E V U E I T A . 
G e r a r d o B a h í a H o n d a R ^ C 
N i á g a r a . B e r r a c o s . P u e r t o V la,lca 
M a l a s A g u a s . S a n t a U d a ^ 
M e d i o . D i m a s . A r r o y o s de M l ? 4 
L a F e . Mantua j 
M P 0 R E S C O R R E O T E 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T 1 Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o a -
t r a t o p o s t a l c o a e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 1 4 d e E n e r o y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 0 D E E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N C E . " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s v 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U , e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 Í 
H A B A N A 
a : 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a i i é n , N u e v i t a s , T a -
El r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ 
P r m c í p e d e v i a n a 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e el2G 
d e d i c i e m b r e . • 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A ' 
A d m i t e p a s a j e r o s de I r a 2da 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é Tavá 
S . e n C . } 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A.?519 
C O M P A Ñ I A T R A S A T u i m c i T 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y Ca. 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a sfe M o i ] 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s reladom, 
tíos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i t í g i rgg ^ ^ 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I f f B 7 2 . a i t o t . T e i . 799a 
CASAS, PISOS, • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : LES Y CASAS D E HUESPEDES :: :: A L O U R H S 
RADIO D E L A C 5 Ü D A D , V E D A D O , JESUS 
f>EL M O N T E . VIBORA, CERRO, LUYANO, 
G U A N A B A C O A , REGLA» M A R I A N A O , etc. 
mullí 11 iiMHwBimii'Uiirrin 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e d e P r í n c i p e , n ú m e -
r o 1 2 , p r ó x i m a a l M a l e c ó n . T i e n e 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y b a ñ o m o d e r n o , d o b l e s e r v i c i o , 
c o c i n a d e g a s y e s p a c i o s o p a t i o . 
P r e c i o $ 1 5 0 . C o n f i a d o r . I n f o r m a : 
M . R o d r í g u e z . R í e l a , 2 3 . T e l é f o -
n o A - 2 7 0 6 . 
47191 1 e 
SE A L Q U I L A , U N A ; C A S A E N E A ~ C A . l i e de P r o g r e s o , 2^, p r o p h i p a r a a l -
m a c é n o c a r p i n t e r í a . I n f o r m a n en O ' l l e i -
l l y . 82. T e l é f o n o A-6135. 
47095 1 e 
SE T R A S P A S A C U A T R O A S O S C O Ñ -t r a í o una casa que p roduce buena 
r e n t a . I n f o r m a n : a l t o s , San L á z a r o , 231, 
T e l é f o n o M-378C. 
47094 3 1 _ d 
O E A L Q U I L A U X H E K M O S O A L T O , 
O1 acabado de c o n s t r u i r , en I n d u s t r i a , 
16G, con sala , sa le ta , se is c u a r t o s , b a ñ o , 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s : M o n t e , S. S i e r r a v Diez . 
470S8 31 d 
Q E A L Q U I L A P A R A D E P O S I T O ^ D E 
O m e n c a n c i a s , la c í i s a de A c o s t a , 70, 
que t i ene 40 m e t r o s de f o n d o p o r ti y m e -
d i o de f r o n t e . I n f o r m e s en e l t e l é f o n o 
A-4537. 
47049 0 e. 
Q E A L Q U I L A N ' L O S A L T O S I>E S A N 
IO N i c o l á s 270. L l a v e e i n f o r m e s . G e r -
v a s i u . 70, e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
4712S 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A J O ^ y en S o m e r u e l o s , a u n a c u a d r a d e l 
C a m p o de M a r t e , p r o p i o s p a r a pe r sona 
de g u s t o , con sala, c o m e d o r y t r e s c u a r -
t o s y su b o n i t o c u a r t o de ' b a ñ o , coc ina 
de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . D i r e c c i ó n : 
Somerue los . n ú m e r o 9, ba jos , se i n f o r -
ma en l o s m i s m o s ba jos , de 9 a 12 y de 
2 a 6. 
4G821 4 en 
/ B A R A J E E S P A C I O S O SE A I i Q U I I A 
V T p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l o muebles . 
D , IC'l e n t r e 17 y 19. V e d a d o ; no t i e n e 
p a p e l ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
47098 31 d 
SE A L Q U I L A N " LOS A L T O S D E I N F A N -t a , 10C-E, c o m p u e s t o s de sa la , c o -
medor , 4 c u a r t o s , t e r r a z a , cocina de gas 
y u n d e p a r t a m e n t o a l t o ; t i e n e t o d o s l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i -
gue l , 211, a l t o s . 
46115 28 d . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N F A N -ta . lOfi-lí, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; t i e -
ne u n s a l ó n y t r e s c u a r t o s . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 211, a l t o s . 
46114 28 d . 
SE A L Q U I L A , E N E L C E N T R O D E L b a r r i o c o m e r c i a l , u n espacioso l o c a l 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n d u s t r i a o 
a l m a c é n . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 68, a n t i g u o , 
b a j o s : de 8 a 11 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
47052 30 d 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
O sa J u a n C. Zenea, 338, N e p t u n o sa-
l a , r e c i b i d o r , o c u a r t o s , , comedor c o c i -
na de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , Ibaüps 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a v e 
en e l 307 de l a m i s m a ca l l e e i m p o n -
d r á n en Of i c io s , . 34. T e l é f o n o A-7524, 
O ' F a r r i l l , 3, V í b o r a . 
47119 2 d 
fielascoaín, 1 5 . S e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s de a r r e n d a m i e n t o c o n c o n t r a t o 
p a r a e s t a c a s a d e 6 0 0 m e t r o s , 3 p l a n -
t a s , e n l o s d o s a l t o s 3 9 h a b i t a c i o n e s , 
q u e d a r á d e s o c u p a d a e n E n e r o , p r ó x i -
m o , p o r v e n c i m i e n t o d e l c o n t r a t o . 
47157 34) (1 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , a p r o p i a d o 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n b u e n o s 
a l t o s , e n e l c e n t r o c o i r í r c i a l . S o ! , 2 4 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . S u d u e ñ o 
e n l a m i s m a , d e 8 a 1 0 a . m . y d e 
1 2 a 4 p . m . 
47018.19 1 e 
E n E m p e d r a d o , 3 1 , se a l q u i l a u n p r i -
m e r p i s o , a l t o , c o m p u e s t o d e c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y d o b l e 
s e r v i c i o . E n l a m i s m a 2 o . , i n f o r m a n . 
47173 t'A d 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O C E D O L O S ba jos de l a casa O b r a p í a , 110, casa 
nueva , c o n t r a t o p o r 5 a ñ o s , a una cua-
d r a del P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n : L u i s 
de l o s Reyes . O b r a p í a , 32, p o r Cuba. 
46727. 1 e. 
g A N J O S E , 
SE A L Q U I L A C H A L E T , C A L L E 14 Y 19, Vedado , sa la , s a l e t a 4 b a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o c r i a d o » , j a r d í n h e r m o s o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L l a v e e i n f o r m e s : 10 n ú m e -
r o 160-H. 
470S0 30 d 
SE A L Q U I L A N U N OS A M P L I O S Y MO-1 d e r n o s a l t o s de e s q u i n a , c o n v e s t í b u - 1 
lo , sa la , h a l l , c o m e d o r t e r r a z a s a l f r e n - ' 
t e y a l f o n d o , c inco c u a r t o s , dos i b a ñ o s , j 
p a n t r y , c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
Pueden ver;*? e i n f o r m a n en l o s m i s ¿ I 
m o s : L í n e a , e s q u i n a a 10. T e l é f o n o F-5109. i 
47171 2 e j 
CA L L E 25, E N T R E 4 Y 6, H E R M O S A r e s i d e n c i a . Sala, a n t e s a l a , 5 h a b i t a -
c iones , 2 b a ñ o s , a m p l i o comedor h a l l , 
p a n t r y , coc ina de g a s y c a l e n t a d o r : i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a r a j e c o n 2 c u a r t o s 
a l t o s , c r i a d o s , y s e r v i c i o s . P r e c i o $350. 
V e r a n e s y P i e d r a . M a n z a n a de G ó m e z . 
T e l é f o n o A-4G20. 
47188 1 e 
b i t a c i o n e s , s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
46669 S I d 
(^ A t L E 5a. N U M E R O 35, E N T R E F Y J l ' . a ñ o s , V e d a l o . con sa la , comedor , ga-
l e r í a s , 4 h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o , 3 
c u a r t o s c r i a d o s despensa , ga ra j e . Prec io 
200 pesos. Su d u e ñ o : s e ñ o r V e r a n e s . L í -
nea, e n t r e K y L . T e l é f o n o F - 1 3 Í 5 . 
47187 1 e . 
_ i T 7 E R R E T E A I A O V I V E R E S , SE A L -
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N L u z y San I g n a c i o , p p r o p i a p a r a o f i -
c i n a o e s t a b l e c i m i e n t o . 
467-1" 28 d. 
A U N A C U A D R A D E L N U E V O M E R -
X l L cado se a l q u i l a la casa M o n t e , 304, 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , po r 
su g r a n t a m a ñ o , la e ^ t á n t e r m i n a n d o 
de p i n t a r . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : 
L , 104. T e l é f o n o F-352'J. 
46303 _ 28 d 
U S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
d i n e r o . K l B u r e a n de Casas V a c í a s . 
L o n j a de l C o m e r c i o , 434, l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a c o m o desee. L o pones a l ha -
b l a con e l due~o . I n f ó r m e s g r a t i s , de U 
a 12 y de 12 a 6. T e l é f o n o A 6560. 
46382 28 d lc 
JL q u i l a u n l o c a l de m u c h o p o r v e n i r , con 
sus a r m a t o s t e s s i n e s t r e n a r , p o r t e n e r 
q « e e m b a r c a r s e e l q u e lo q u e r í a a b r i r . 
I n f o r m e s en 4 e s q u i n a a 23, V e d a d o , b o -
dega. 
44291 1 e. 
P a r a o f i c i n a : E n l a c a s a d e o f i c i n a s , 
C u b a , 8 1 , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
e n l o s a l t o s , N o t a r í a . 
VE D A D O : M E D I A N T E R E G A L I A , C E -co u n p i s o a l t o en l a c a l l e Seis, c o m -
p u e s t o d e : sala, s a l e t a , b i b l i o t e c a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , comedor , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o . P r e c i o $175 y f i a d o r 
del c o m e r c i o . I n f o r m a n en O b r a p í a , 98, 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1- T e l é f o -
no M-36S3. 
46960 l e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n rnup-Üe n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o » d e c u e -
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u e e n o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sen-
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i K z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - í n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : c?e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l 7 8 . T ^ l í f o n o A . 7 S 2 0 . 
PTEP-XAS ARTTFTCTAT.FJS DIO A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s n e c i a l i s l a de » a r í s y 
M a d r i d . 
45123 31 d 
M A R Í A M A C , C E I B A . C O L Ü M B I A ¡ T S « l e i ^ 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
SE A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A M E -j o r s i t u a d a en l a Ca lzada de A l m e n -
dares , a med ia c u a d r a de l a s e s t ac io -
nes de t r a n v í a s de B u e n a V i s t a y C o -
l u r a b i a . T i e n e 3 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , 
h a l l , sa la , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , cuar -
t o de c r i ados , p o r t a l , ga ra je , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d i m b r e y u n 
í r r a n p a t i o i n t e r i o r , i n f o r m a n en T r o -
cadero. 55. D o c t o r M a r i o D í a z I r i z a r ; de 
9 a 10 a m . 
_ 46505 31 d 
SE A L Q U I L A N T R E S C A S A S E N L A c a l l e T r e s Rosas , r e p a r t o de L a r r . i -
z aba l , f r e n t e a l o s dos t a n q u e s de a g u a 
y a medir , c u a d r a de l a c a l z a d a de M a -
r i a n a o , a 200; 250 y 300 pesos. Se p u e d e n 
v e r desde B a o . I n f o r m e s en C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 98. 
40690 21 d 
P . e l a s c o a í n y V i v e s , f r e n t e a l N u e v o 
M e r c a d o . T e l é f o n o A-8825. G r a n d e s r e f o r -
mas , p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , t a n t o 
en la c o m i d a como en e l h o s p e d a j e ; 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s . E s t e H o t e l 
e s t á rodeado d e " t o d a s las l í n e a s de l o s 
t r a n v í a s de l a c i u d a d . 
4ry044 7 f 
V A R I O S 
S e a l q u i l a l a c a s a d e l a c a l l e 
V e i n t i t r é s , n ú m e r o 1 8 1 , e s -
q u i n a a I , e n e l V e d a d o . I n -
f o r m a r á n e n O b i s p o , 2 1 . T e -
l é f o n o A - 7 4 4 4 . 
C 10005 4d-25 
Se a l q u i l a u n e s p l e & l i d o l o c a l , p a r a 
i n d u s t r i a o p a r a c u a l q u i e r o t r o r a m o , ' 
c o n 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n s u c a s a I 
v i v i e n d a a l l a d o ; p a r a i n f o r m e s : D i r i - j 
g i r s e c a l l e P a j a r i t o s y C l a v e l , b o d e -
g a y A v e n i d a d e S e r r a n o , 1 1 . 
4576-5 J. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C O N 5 p u e r t a s a l a c a l l e , p r o p i a p a r a c u a l -
r i u i e r comerc io , d e p ó s i t o o i n d u s t r i a ; p a -
ra i n f o r m e s y d e m á s en C o m p o s t e l a 10 
a l to s . 
45976 30 d . 
P A R A H O T E L 0 H U E S P E D E S 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D E S -
KJ ague . e s q u i n a San Car los , f r e n t e a l 
f r o n t ó n nuevo. Sala, r e c i b i d o r , comedor, 
t r e s c u a r t o s y dob l e s e r v i c i o . Se da 
c o n t r a t o . T a m b i é n se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes a l a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
de los ba jos de d i c h a casa. I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en D r a g o n e s . 4, a l t o s . 
C e n t r o C a s t e l l a n o , de 2 a 4. S e ñ o r I b á -
fíez. 
4 ^ ' 0 I en. 
¡ A l q u i l a m o s una g r a n casa p r ó x i m a a P r a -
. d o : t i ene 48 h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , con 
i l ( b a ñ o s , agua c o r r i e n t e en t o d a s las ha-
b i t a c i o n e s , f r í a y c a l i e n t e , d .mios 10 a ñ o s 
i de c o n t r a t o i n f o r m a r á n : P r a d o , 64 do 
0 a 1 a. m . y de 3 a 5 p. m . J . M a r t í n e z . 
46633 31 d . 
E N E L V E D A D O 
T e r m i n a d o d e c o n s t r u i r , se a l q u i l a o 
se v e n d e u n c h a l e t , s i t u a d o e n l a c a -
l l e 2 , e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n t a s ; 
e n l a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i -
v i n g - r o o m , c o m e d o r , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y o t r a d e s e r v i c i o , c o c i n a , p a n -
t r y , c u a r t o de c r i a d o s y d o s p o r t a l e s ; 
e n l a p l a n t a a l t a 6 c u a r t o s , d o s b a ñ o s 
y u n a t e r r a z a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
AL Q U I L O A ' I B O R A , L U J O L O C H A L E T de esquina , s i n e s t r e n a r : j a r d i n e s , 
p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , s a l e t a , h a l l , 6 
c u a r t o s , 4 b a ñ o s , c o m e d o r . 2 c u a r t o s y 
s e r v i c i o s c r i a d o s , g a r a j e y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n : G e r t r u d i s , 11. 
46844 2 e 
N A V E D E 1 5 0 0 M E T R O S 
Y 7.CO0 de t e r r e n o , se a l q u i l a , con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l . . I n f o r m a n : San M a r -
t í n . 17. T e l é f o n o A-6156. 
45973 31 d i c 
M 1 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e & q n i n a a A g n i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é r i t r l c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuen t a c o n 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
b a b i t a c i o n e s desde |0.60, ?0. 'Í5, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s es-
t a b l e a . 
45471 31 d . 
H O T E L R O M A 
E s t e V i e r T i i ^ o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s l - lo 
c o m p l e t a r - « ¡ i t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a n i v i ' l o s con b a f í o s y d é m f t s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o f l a s las h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de agua c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r f i » , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s , e l hospeda je m ñ s 
se r io , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab le " T e l é g r a f o " l í o -
m o t e l . ' ' 
E L O R I E N T E 
H A B A N A 
EN L A V I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S y A v e l l a n e d a , se a l q u i l a u n p r e c i o -
so c h a l e t m o d e r n o , con t o d a s l a s como-
d i d a d e s . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
46945 ñ e. 
EN JESUS D E L M O N T E SE A L Q U I L A una casa. Sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , de c i c l o r a so y t r a s -
p a t i o . C e r c a de l a ca l zada . 100 pesos de , 
a l q u i l e r y dos meses en f o n d o , m e d i a n t e i 
una r e g a l í a . I n f o r m a n en M a r q u é s de In ¡ 
T o r r e , 36, ó 28, m o d e r n o . N i c o l á s S á n - 1 
chez. 
46981 28 d ic i 
Se a l q u i l a n u n a o d o s h a b i t a c i o n e s , 
m u y b u e n a s , e n e l 2 o . p i s o d e l a c a -
s a M o n t e , 4 9 y m e d i o , f r e n t e a l c a m -
p o d e M a r t e . R a z ó n e n l a p l a t e r í a 
d e l o s b a j o s . 
_ 47112 20 d 
PA R A O F I C I N A S : E S I ' L E N D I D A S ' H A -b i t a c i o n e s , en e l c e n t r o de los ne -
goc ios . A s c e n s o r , l u z y l i m p i e z a . O b r a -
p í a . 37, e s q u i n a A g u i a r . 
47100 31 d 
Casa pa ra f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n t o d a a s i s t e n c i a , ¿ u í u e t a , 36. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-3P28. 
45772 31 d 
CA S A P A R A F A M I L I A S , SE A L Q U I L A N d e p a r t a m e n t o s j - h a b i t a c i o n e s c o n 
! t o d o el c o n f o r t m o d e r n o , p^ira m a t r i m o -
n i o s y f a m i l i a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
A g u i l a , 90. T e l e f o n o A-9173. 
46101 31 d . 
IT N A « R A N N A V E SE A L Q U I L A E N ) L u y a n ó , de SOO m e t r o s , a dos c u a - , 
d r a s de l a Calzada de Concha , con u n de-
p a r t a m e n t o para c a b a l l e r i z a s o t a l l e r e s , 
t e r m i n á n d o s e de f a b r i c a r y 1000 m e t r o s , 
de t e r r e n o , t o d o anexo. J u a n A b r e n , 80. i 
T e l é f o n o 1-2750. 
46290 28 d . i 
Q E A L Q U I I i A R O N I T A C A S A , D E A L -
O t o s y bajos , ca l l e J o s é A n t o n i o C o r -
I t i n a , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d . T i e n e 
sa la , cor redor , c o c i n a y 4 h a b i t a c i o n e j 
¡ b a j a s y 3 h a b i t a c i o n e s a l t a s , con un b u e n 
¡ b a ñ o , t o d o m o d e r n o . Su d u e ñ o : q u i n t a 
O f e l i a , L a L i s a , M a r i a n a o . T e l é f o n o 
1-7138. 
46680 6 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con c o c i n a a p a r t e , se desea p e r s o n a 
de m o r a l i d a d , n o h a y p a p e l en la p u e r -
t a . E s t r e l l a 22, a l t o s . 
47087 30 d 
V y A N T E D A N A M E R I C A N O R EN*-
TT g l i s h o r l ' r e n c h nurset f o r ' a g i r l o f 
t e n y e a r s . A p p l y f o r 1 to 3. M r s M . A r a n -
go. C ü l l e 25 e n t r e L y M . 
47015 3 1 _ d . 
Q E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I G U J C A R 
O u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e y m a g n í f i c o b a ñ o i n m e d i a -
t o ; s o l a m e n t e pa ra c a b a l l e r o s de m o r a l i -
dad . San Ual 'ae l , 50, s egundo p i s o . 
47014 31 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , s r a n -de, a p e r s o n a s m a y o r e s , s i n n i ñ o s . 
San J o s é , 137, m o d e r n o a l t o s . T e l é f o -
n o M-4248, 
47067 30 d 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de B r a f í a , H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i ó n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n s e r v i -
cio p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e . L e a l t a d , 
102, e s q u i n a a San R a f a e l . T e l é f o n o 
A-915S. 
46455 19 e 
A I N A O DOS P E R S O N A S D E P U R A m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n c u a r t o , en 
A n i m a s , 99, ba jos , s i n m u e b l e s . 
46674 28 d 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Q í t 0 ' " , ' ,mero 7 h a l t o s , se alquila uní 
h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a decentemente coi 
v i s t a a l P r a d o , p r o p i a p a r a matrimonl( 
u h o m b r e so lo , hay b a ñ o s de &gm ra 
l í e n t e y f r í a , buena c o m i d a , precios ra. 
zonab l e s , ú n i c a m e n t e a personas de e* 
t r l c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922 
_ i ' l 1 ^ 6 e 
H O T E L " E L C R I S O L " 
H a y u n d e p a r t a m e n t o con vista a ti 
c a l l e ' y s e r v i c i o p r i v a d o . Lealtad. 102 
46456 2S d 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y con vista í 
l a c a l l e .y en l a m i s m a se admiten abo-
n a d o s a la mesa, con buena comida j 
b a r a t a , en C o m p o s t e l a , 10, al tos . 
45976 30 d. 
H O T E L M ^ i A T T A N 
L ^ ^ x ^ u o u i o e m s i c u w Cno» 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o privado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s especlaJes para u 
t e m p o r a d a de ve rano . S i tuado en el w 
g a r mfls f r e sco y v e n t i l a d o de la nao* 
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n café y re* 
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . SAIS 
R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-CTá 3 
A-0099. . 
454S5 31 fl-
L E A L T A D , 1 5 5 
D e p a r t a m e n t o s p a r a h o m b r e s o m a t r i -
m o n i o s . D i r e c t o su d u e ñ o : M a l o j a y 
M a n r i q u e . F r a d e s V e r a n e s . 
46603 29 d 
17 N O A L I A N O, 54, A L T O S , SE A L Q U I -J j l a u n d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o de 
dos h a b i t a c i o n e s , con b a l c ó n a la c a l l e . 
Es casa de f a m i l i a . T e l é f o n o A-1S14. 
40686 29 d ic 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M-325Í 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . E* 
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o coa 
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Gran ser 
« i c i o d e r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a . ! 
h e l a d o s . N o d e j e de v e r n o s . Cuba Mo-
d e r n a . . 
H o t e l " C H I C A G O ' 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
C E A L Q U I L A N , J U N T O S O S t l ' A R A -
oo ,?S^ los a l t o s y b i i j o s de E s p e r a n z a , 
.— L a t í a p i so con sa la , comedor , c inco 
c u a r t o s , p a t i o y d e m í l s s e rv ic ios . L a 11a-
Te e i n f o r m e s en l a m i s m a . De 1 a 4 
e, . ia t a i ' ' l e , s o l a m e n t e . 
- •M>as2 . 29 d i c 
1 L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S V C A -
íSrS«a^»d!iítI .1sp?des; P r ó x i m a a t e r m i -
u e d r a d o fla2ila, ^ c » s t * V i l l e g a s y E m -
nes « 4 1)lHntap- «'on 37 h a b i t a c i o -
k u o s T ^ f 1 " 0 8 - A]n-fi>rJnan As ru i a r 84, 
40854 A-7565. J . E L ó p p e z . 
_ 22 e. 
n i E N PESOS S O L A M E N T E , A L Q U I L O 
^ t i i 8 t ' , e S ( l ) ' n í ? \ . ( : l e f r a i , e ' con . . a r d í n , p o r t a l , sala ¿ h a b i t a c i o n e s c u a r t o b á -
T. — _ - i no c o n t o d o el c o n f o r t , m u c h o t e r r e n o E N G O V A R I O S L O C A L E S Y N A V E S ' ^)ara cría", á r b o l e s f r u t a l e s en T e . i r es-p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o o d e p ó s i t o i I"11™ 10 L a w t o n . una c u a d r a d e l t r a n -
v í a . L a l l a v e en la bodega de bi e s q u i -
na y D a r á c e r r a r t r a t o v é a m e en P o -
c i t o , D , e s q u i n a Soledad , H a b a n a , M a -
r i a n o H e r n á n d e z . 
47090 (1 
d e p ó s i t o 
en l o m e j o r de l a c i u d a d . V é a m e hov 
I n f o r m e s : Sa lud , n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
A-0272. 
46S06 3 en. 
Se a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a c a -
sa M a l e c ó n , 1 5 . I n f o r m a n : P r a d o / 3 1 , 
a l t o s . 
28 d 
SE A L Q U I I i A U N A N A V E D E 40 M E -t r o s de f o n d o po r 7 de f r e n t e , en 
San M a r t í n , n ú m e r o 10, e s q u i n a n I n 
f a n t a . T e l é f o n o 3517. V . Varas^SC;* 
412:50 a i # 
PA R A F E R S O N A S D E í i U S T O : SE A X i -q u i l a u n a m a g n i f i c a casa, c o m p u e s - ; 
t a de p o r t a l , fv»la, g a l e r í a , t r e s h a b i t a - ! 
c lones , comedor , -buen s e r v i c i o , coc ina , i 
despensa , ga ra j e y dos h a b i t a c i o n e s ¡ j a -
r a c r i a d o s y un g r a n p a t i o . I n f o r m a n 
en l a m i s p i a ; c a l l e M e n d o z a y S a n t a i 
E m i l i a , R e p a r t o San tos S u á r e z , J e s ú f ) ' 
de l M o n t e . 
463:!6 28 d 
ÍTLV f ' R A D O , 115, SE A L Q U I L A N ' 2 _ i l u i b i t a c i o n e s e n e l s egundo p i so , a m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . T i e n e u n a buena 
cocina y una a z o t e a e s p l é n d i d a . I n -
f o r m a n de 7 a 9 de la noche en l o s ba jos . 
46901 30_ d. 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A Y U N A HA*-D i t a c i ó n b a l c ó n a l a ca l l e , de $40: 
con m u e b l e s y l i m p i e / . a , ífriO. A b o n o para 
l a c o m i d a : .$l?0 a l mes. 
471J5 ü l d 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en e l 
p u n t o m á s f r e sco y m á s he rmoso y c é n - j 
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i - 1 
t ac iones con b a l c ó n a l Paseo d e l P r a d o 
e i n t e r i o r e s con v e n t a n a s m u y f r e scas , 
B u e n o s b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a t o -
d a la noche. Se rv i c io s c o m p l e t o s y es-
m e r a d o s . E s p l é n d i d a comida a g u s t o de I 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s r e d u c i - 1 
dos. P r a d o . 117. T e l é f o n o A-7199. 
45503-04 2 e I 
C E R R O 
P R A D O , N o . 4 4 
U n a g r a n c a s a p a r a a l m a c é n : se a l -
q u i l a e n l a c a l l e d e Z a n j a , p r ó x i m o 
a B e l a s c o a m , u n a g r a n c a s a p a r a a l -
m a c é n , g a r a j e o c o s a a n á l o g a . L a 11a-
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . S e -
ñ o r N a v a s ; de 9 a 1 1 a . m . y d e 1 
& 5 p 
( P a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s , se a l -
q u i l a n l o s ba jos de es ta casa. I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
45600 28 d 
m. 
30 d 
V E D A D O 
T ^ T I B O R A , P A R A E L D I A U R L V I E R O , 
t Z C1,,e./se desocupa , se a l q u i l a l a casa 
C o n c e p c i ó n 26, a d o s c u a d r a s y m e d i a 
cte la C a l z a d a : t a m b i é n se a l q u i l a casa 
s i n e s t r e n a r en San F r a n c i s c o y P o r -
v e n i r , ambas c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s v 
s e r v i c i o de c r i a d o s . 
_ _ Í I 0 Í 1 _ _ 31 d. 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A . R O -
d r í g u e z y R e f o r m a . L í . v a n ó Las II i -
7®? « 2 l í o d r í g u e z y F f tb r l ca , bodega . 
_ 4 ' t ^ 30 d _ 
II^N L A V I I t O R A , P R O X I M O A D E S O C U -J parse, se a l q u i l a b o n i t o cha le t en e l 
R e p a r t o Mendoza , c a l l e M i l a g r o s e n t r e 
. luna B r u n o Zayas y . l o s é . d e l a L u z Ca-
b a l l e r o : r e n t a ?1G0 m e n s u a l e s ; puede 
verse de 3 a 6 p . n i . I n f o r m a n : Calzada 
d e l Vedado , 62. T e l é f o n o F-1321. 
40948 29 d. 
( J E C E D E U N L O C A L D E U N P U E S - ' 
IO t o de f r u t a s , que paga 14 pesos dve I 
i a l q ú t l o r : y se v e n d e n m u y b a r a t o s ios i 
a r m a t o s t e s d e l m i s m o . P a r a v e r l o y t r a -
¡ t a r : San C r i s t ó b a l , l e t r a A , a l a d o d e l 
l t r e n de b ic i c l e t a s , en e l C e r r o , 
i 47136 30 d 
Y L O A D O : SS A I Q M L A í .A C A S A R A -
« o s , 12, e n t r e L í n e a y Calzada c o m -
p u e s t a de (¡ h a b i t a c i o n e s . Sala , s a í e t a 
comedor , cua r to s c r i a d o s , ga ra j e , 4 b a ñ o s ' 
t i e n e en los a l t o s un d e p a r t a m e n t o i n -
d e p e n d i e n t e con s e r v i c i o . Se puede Te r -
ete 10 a 11 y m e d i a de la m a ñ a n n . I n -
l o r m a n : I , n ú m e r o 18, e s q u i n a a 11 
4TO02 i „ 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 5 5 9 y m e d i o , c a -
s i e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , se a l q u i 
l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s a l ó n e s p l e n -
d i d o , a c a b a de d e s a l q u i l a r s e . ; l o t r -
n í a e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l . I n f o r m a n 
e n M o n t e , 2 0 1 , s o m b r e r e r í a E l P a í s . 
465.^1 SI d. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L C e r r o , 877 y m e d i o , e s q u i n - i a P r i m e -
1 l i e s unos a l t o s . Sala , c o m e d o r , s i e i c ha -
b i t a c i o n e s , t e r r a z a a l r e d e d o r de la casa, 
se) v i c i o s m o d e r n o s y p a r a c r i ados , azo-
l u . ^ ' a h f o n d o i n t e r i o r y g r a n c o c i n a y 
' d e s p e n s a . L a l l a v e : P r i m e l l e s , 9, a l t o s . 
I n f o r m a n : San R a f a e l , 120, t i t o s . 
43243 31 d 
" " ^ Ü A S A B A C O A . R E G L A " " " " 
C A S A B L A N C A 
K ^ L A N A D A C O A : SE A L Q U I L A U N A I h e r m o s f i sa la de m á r m o l , de t r o s 
| v e n t a n a s . S a n t o D o m i n g o , 30, t r a n v í a de 
R ü g l a . 
46793 30 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
ITVN C A S A I ' A R T Í C U L A R , H O N O R A -l i b l e , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o separadas c o n b a l c o n e s a b7»-
c a l l e y l avabos de agua c o r r i e n t e y t o d o 
el c o n f o r t , con a s i s t e n c i a p a r a dos caba-
l l e r o s o m a t r i m o n i o , con m u e b l e s o s i n 
e l l o s ; se i i i d e n , r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o , 
68 a l t o s . T e l é f o n o M-1931. 
Í7143 30 d 
N C A S A I ' A R T I C U L A R : SE A L Q U [ -
i l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , a p e r -
sonas fie m o r a l i d a d , h o m b r e s ' s o l o s ; e n 
In m i s m a se s i r v e c o m i d a . P e f l a p o b r c , 
15. 
47168 ; 2 e 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , L O S sa lones a l t o s de I n d u s t r i a , 140 y 142, 
e s q u i n a a San J o s é ; c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . 
4703S 2 e. 
IT ' N 1 . A G I V A S , lf) , A L T O S , SE A L Q U I --J la u n a h a i b i t a c i ó n . 
47180 30 d 
Í7IN C A S A D E F A M I L I A , SE A L Q U I -l i l a n u n a o dos h a b i t a c i o n e s , a h o m -
brea solos , a m u e b l a d a s . M a l o j a . 8 
47197 30 d 
J P N . J I > I S M A R I A , 4!», SE A L Q M & A N 
J_Í 5^hab i t ac iones , seguidas , con llá-ve de 
agua e i n d e p e n d i e n t e s , una sale ta . L a s 
5 h a b i t a c i o n e s s o n en a l t o s y o t r a i n -
d e p e n d i e n t e en l a azo tea . 
17203 30 d 
C L A L Q U I L A N DOS D K P A K T A M K N T O S 
O i n d e p e n d i e n t e s , en L u z y P i c o l a , p r o -
p io s p a r a d e p ó s i t o s o i n d u s t r i a . I h f ú r -
m a n en L u z , 55, b a j o s . 
46977 28 d ic 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n espaciosa y f resca 
p a r a d X a m i g o s . E s t o s han de ser í o r -
m a l e s y c o n r e f e r e n c i a s , c o h m u e b l e s . 
H a y b a ñ o y m u c h a t r a n q u i l i d a d . Para, 
p r i m e r o s de « e s . De 2 a 8 de l a n o -
che. 
4C972 2S_ d i c _ 
M E A I . Q V 1 L A N A L í i U N O S D E P A R T A -
O m e n t o s , p r o p i o s p a r a o f i c ina s . T a m -
b i é n se v e n d e n a l g u n o s e s c r i t o r i o s . O b r a -
p l . v 3 | . a l t o s p o r l a s t a r d e s , de 2 
a 5, KO l amente . 
C 10036 4d-28 j 
C a s a de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n h a b i t a - , 
c i o n e s a m u e b l a d a ? ^ d e 3 5 a $ 4 5 ; c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . R e i n a , 7 1 , a l -
t o s . 
46933 1 
H o t e l de I n d u s t r i a , c a s a d e h u é s p e d e s . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; b a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e ; c o n f o r t , m o r a l i d a d y c o c i n a 
e x c e l e n t e ; p r e c i o s m ó d i c o s . I n d u s -
t r i a , 1 2 5 . 
46873 22 e. 
r p R E S E M P L I S A D O S D E S E A N U N A H A -
j L b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , a m p l i a y v e n t i l a -
da. D i g a n p r e c i o y c o n d i c i o n e s . J . Co-
s í o . I n d u s t r i a , 172. 
468U0 - i 26 d 
U F F A L O , Z Ü L U E T A , 32, CASA P 
j - r r a f a m i l i a s , hab i t ac iones a 13 
sa. Baf ios agua ca l i en t e . T'.ra,,re írntr* 
c é l e n t e c o m i d a , p r ec io s módicos , 
Pasa je y P a r q u e Cen t ra ! . „ . ¿ 
_ 43721 _ — ^ - — " 
P A L A C I O S A Ñ T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n ca sa p a r a t a m i l ^ 
m o n t a d a c o m o U s m e j o r e s n ó t e l e 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitaciones, 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z W ™ * 
n e n t e y l a v a b o s de aefua corr iente- ^ 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . Bu.e!|a L 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . F*0?1* * * ' 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zu lue t a . , 8 J . 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa p a r a f a m i l i a s , rec ientemente j ^ 
t a . Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s • fe-
con o s i n c o m i d a . San La;;aro, . ?. c, 
l é f o n o A.S446. P r o p i e t a r i a : J ianc-
G o n z á l e z . - "8 ^ 
45619 
T T O T E L L O U V R E . S A N ^ F A L 3 
X l C o n s u l a d o , se ofrecen espu ^ 
d e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones , gon Te, 
t i m b r e s , t e l é f o n o y tona coniodia 
l é f o n o A-4556 v M-3496. 
^ G U I A R , !»•>, SE 
O p a r a o f i c i n a s . 
A L Q U I L A N C U A R T O S 
en u n p r i m e r p i s o y 
p a r a i v v i e n d a a h o m b r e sso los , en u n 
segundo, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . a t o -
das ho ras . 
46731 3u d. 
H O f i r P A L A C I O C O L 0 « B R , . 
t a c iones b i e n amueb ladas fre*CJcaÍÍe. 
l i m p i a s . T o d a s " o n b a l c ó n a ia ca 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de ^ 
l í e n t e v f r í a . P>an a m e r i c a n o . ^ E3 ia 
repeo . P rado , 51. m ^ ^ á V ^ * 1 
m e j o r l o c a l i d a d c iudan . 
v é a l o . í U J L . 
45657 joá 
Q E A L Q U I L A N , P A R A O r i C L 
5 a l t o s de l a casa - a l i e ^ ^on0 h f * 
ra i n f o r m e s : M e r c e d , 03. i e i t i . 
46358 _. rrrrísT0 
E A L Q U I L A 
p a r a o f i c i n a s 
dos h o m b r e s 
un 
' solos . con l a y » ^ ba'' 
c ó n a la. c a l i 
A r s e n a l . 2 y 4 
de 
roche 
W ¿ ™ n « 5 f e yal 
cíe ag in i c o r r i e n t e , Táz toda ,1a ^ f ^ c M 
a l t o s , f ren te 
T e r m i n a l . 
X P S L A G R A N C A S A A M B f * ^ e S p a c j 0 ^ 
I L / a l q u i l a p a r a o ü c i n a ¡dne* 
a p a r t a m e n t o de dos grandes caJjg 
el p r i n c i l 
46833 
v i s t a 
A f l O L X X X V Ü I D I A R I O m L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
A V I S O 
* n a s a j e i o » . t a n t o e s p a ñ o l e s c rv 
f ín : , t r a n i e r o ^ q u e e s t a ^ o m p a n í r 
0 0 
e x t r a j e r o » , 
J ^ o a c h a r á n m ^ u n p a s a j e p a r a 
o0«a j i n a n í c s p r e s e n t a r swa p a s a p o r -
pana S1B 
•didos o v i s a d o s p o r e l « ¡e ior 
^ S n ^ n a t l r i o « a a o t í O t a w y . 
A L F O N S O X I I I 
^ C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
NEW V O R K , 
r V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
¡aje e x t r a o r d i n a r i o , s o b r e e l 
2 8 D E D I C I E M B R E 
i m a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
a 13 snond n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
? c a S t E E N L A A D M I N I S T R A -
CION D E C O R R E O S . 
Para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
^ t N U E L OTADÜY 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
¿ 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
en 
P O R E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que pueda f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
barcador, a ios c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
empresa, e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al muelle m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
buque p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , 
a [a vez que l a a g l o m e r a c i ó n d e c a -
rretones, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l los se I e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f le te q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r ? ; n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e v i t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a , . 
E m p r e s a N a v i e / a d e C u b a . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M F S I C A 
SE V E X D E U N F O N O G R A F O C O N 36 d i s cos en Vnen estado, s i n bocina 
en $40. Z a n j a , 111, altos. 
47O10 31 lL 
T H A N O : S E V E N D E U N O , T R E S P E -
J - dales , c u e r d a s cruzadas v un juego 
c u ^ l ~ 2 ; m a r q u e t e r í a . S a n Miguel , 145. 
J L 6 " * l « 
PI A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y r e p a r a c i o n e s ; compro p ianos y 
p iano las de u s o ; hago r.egocio en el ac-
to. B l a n c o V á l d e s . P e ñ a Pobre , 34. T e -
l é f o n o A-5201. 
46316 i 7 « 1 
GR A F O F O N O V I C T O R N U M E R O , 3, S E vende con v a r i o s discos, todo nue-
vo y barato . L e a l t a d , 31. 
17109 o e 
VI C T R O T . A S I N U S A R , C O M P L E T A m e n te nueva, de medio gabinete , repro-
ductor U n i v e r s a l , con veinte piezaq de 
m ú s i c a y canto, se da en c i n c u e n t a pe-
sos. E s una verdadera ganda. S e ñ o r MD-
l ina . Concord ia , 175-A, a l tos , entre So-
ledad y A r a m b u r o . 
46&1(5 2 ene. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
44760 S I d 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
I>e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o pe-
t r ó l e o . Puede verse en San M a r t í n 17. 
T e l é f o n o A-615e. 
45973 31 d i c 
L I B R O S E I M F K E S O S 
A los a b o g a d o s : s e v e n d e l a C o l e c -
c i ó n L e g i s l a t i v a d e 1 8 9 9 a 1 9 0 2 , y 
l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a d e l a J u r i s p r u -
d e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o . I n f o r -
m a n e n A , n ú m e r o 1 3 9 , e s q u i n a a 1 5 , 
V e d a d o . 
47047 30 d 
CO M P R O U N A E N C I C U O P E D I A B K I T A -n ica . I n f ó r m e s e : T e l é f o n o 1-2443. 
47117 , 30 d 
PARA LAS DAMAS 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
D í a m e a l t e l é f o n o F-5262, o deje su or-
den en l a ca l l e G , n ú m e r o 1, entre Q u i n -
t a y C a l z a d a , y V á r e l a le a t e n d e r á en 
seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a su cocina 
de gas , el ca lentador y todos sus a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . V a r ó l a t iene p e r s o n a l 
entendido y no cobra caro. 
47175 0 . 6 e 
S E Ñ O R A 
L i m p i a n d o o a r r e g l a n d o s u c o c i n a o 
c a l e n t a d o r e c o n o m i z a u n 5 0 p o r 1 0 0 
d e g a s , p o r d i f i c u l t a d e s e n los m i s -
m o s a v i s e a los m e c á n i c o s m á s e x -
p e r t o s e n e s t o s a p a r a t o s - F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o . A - 6 5 4 7 . 1 - 1 0 6 4 . 
R o s a E n r i q u e , 8 5 , L u y a n ó . 
46425 28 d. 
AT E N C I O N : D O B U A D I U L O D E O J O , festones , pl isado de f a l d a s y vuel i tos 
bordados y f o r r a r botones, estos t r a b a -
jos los hace l a a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s -
t ema A c m é , C l a s e s a domici l io . Se s i r -
ven pedidos a l i n t e r i o r de la I s l a . C a l -
zada L u y a n ó , 76. 
47124 31 d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N G A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s ; . 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a a m o s . 
C 0460 29d-3 
E ü I N V I E R N O fle l a N a t u r a l e z a no se 
puede d i s i m u l a r , pero e l hombre s i pue-
de ocul tar s u s n ieves cuando le da l a 
gana. P a r a no e s t a r blanco en canas , 
bas ta u s a r la T i n t u r a Margot , que de-
vuelve a l cabel lo e l co lor n a t u r a l , com-
batiendo a l mismo tiempo lai c a s p a y 
l a calvic ie . L a T i n t u r a Mar^ot no m a n -
cha l a r o p a n i ensuc ia la p i e l : tampoco 
de la ta a quien l a u s a . 
Se vende en todas partes y p r i n c i p a l , 
mente en l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Sa lud , 47, frente a l a I g l e s i a de l a C a -
ridad, . T e l é f o n o A-4135. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
cor ta y r i z a e l pelo a los n i ñ o s a l 
verdadero es t i lo de P a r í s . 
C o n s t a n t e surt ido d « post izos de to-
das c lases . 
C 9479 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R B C I I S N L L E G A D A DBJ P A R I S ) 
C o n s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per -
sona l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resu l tado y 
perfeccionamiento d e » l a D e c o l o r a c i ó n y 
t in te de los cabel los con s » s productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a permanencia . 
Sus pelucas y post izos , con r a y a s na-
t u M l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
incouiparables . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o » e s t i lo s 
p a r a casamientos , teatros , " S o i r é e s « t 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Marce l ." 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o de ojos 
y ce jas . Schampolngs . Cuidados del cu-
t i s y cabeza " B c l a l r e i s s e m e n t d a te ln ." 
C o r t e y r izado del pelo a los nlfioa. 
M a s a j e " e s t h é t i q u o , " m a n u a l , por l n -
d u c c i ó i i , "Pneumat ique" y v ibrator io , con 
los cua les Madame G i l obtiene m a r a v i l l o -
sos re su l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de s u ser i edad , 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
CO S T U R E R A S : P R A C T I C A S P A R A hacer t r a j e c i t o s de n i ñ o . T a l l a s de 
8 a 14, Fe neces i tan. .T. M a r s a l y C o . 
M u r a l l a 95. D'e 1 a 5 tarde. 
C 10044 . a5d,28 d 
»JTE CL PEBIOOO 0E LA LACTANCIA r POS. TiVAMENTEHACE AUMENTAR LA C AN— T.bAb Y CAL.PAO PC LAueCHg DEL 56 HO M ATE l»K.O 
C 9942 í d - : 5 
C 920 In 27 « 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u n a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d « f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e U l . f:J c o l o r q u e 
d a a l o » ¡ a b i o s ; ú l t i í í i a p r e p a r a c i ó n , 
d e '» c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 l ) c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
VE N T A D E S O M B R E R O S I M P O R T A -dos d irec tamente muy (baratos p a r a 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s ; t a m b i é n be 
reforman lo^ pasados de moda. D a m a s , 61 
bajos , in ter ior . 
40954 1 e. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i C i U e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s i a c a s a es l a p r i m e r a en C u b a 
que i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e 
c e j a n ; p t r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s de pe los q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s en o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a r 
R I Z O P E R I V 1 A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
ter io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
r í s ; e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s ta c a -
s a es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r , use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r -
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s v s i l lones gi-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o ? . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , bar j -o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E Ñ Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i en to m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a ! 
a l a m o d a ; no c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t a " M i s t e r i o " p a r a d a r br i l lo 
a las uñot? d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
co lores y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s d e «ista c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n la 
m a n o ; n ineruna m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
41867 31 d 
ompra y Venta de Fincas. Solares Yermos y Establecimientos 
J 
C O M P R A S 
T E N G O C O M P R A D O R 
p a r a u n a c a s a y t e r r e -
n o s e n e l V e d a d o . P r e -
c io d e l a m o r a t o r i a , , y 
n a d a m á s . B e e r s y C o . 
O R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a . 
C 10031 4d-2S 
Compro siete c a s i t a s r e g u l a r e s , a n t i -
guas o modernas , e n l o s b a r r i o s o r e -
partes u r b a n i z a d o s d e l a c i u d a d , s e 
compran s e p a r a d a s o j u n t a s , p e r o s e 
quiere negocio, b a r a t a s , p r e c i o d e c a -
da una de 3 a 6 m i l p e s o s , t o d o d e 
contado, el v e n d e d o r d e b e de p a g a r m e 
de mi c o m i s i ó n $ 1 5 0 . M a n u e l G o n -
zález. P i c o t a , 3 0 . 
47024 31 d 
OB N E C E S I T A C O M P K A K U N A C A S I -
^ ta moderHa, de u n a s o l a p lanta , de 
sala, comedor y dos c u a r t o s . Su precio 
no debe exceder de s iete a ocho mi l pe-
sos dejando de t r e s a cuatro m i l pesos 
«n ulpoteca. L a c a s a t iene que e s t a r 
situada de Glor ia a S a n Josf' y de C u a t r o 
Láminos ai Monscrrate . I n f o r m a n en 
I P A 19' alt0í5. ''-le S a 10 y de 12 a 2. 
4Gfcfl 31 dic 
VE N D O U N A C A S A E N C E B R A D A D E A t a r á s , en 6.000 pesos. O t r a en O ' F a -
rriT, D.OOO pesos. O t r a en S a n t a E m i l i a . 
10.000 pesos. S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , 9.000 
pesos. Santo T o m á s , 7.500 pesos. V i l l a -
nueva , 1-1312. 
46984 28 d l c 
VE N T A C A S A C I E U O R A S O , C U A T R O halbitaciones, 16 c a b a l l e r i z a s h i g i é -
n i c a s , v a r i a s habi tac iones terreno, 40 por 
40. T a m b i é n se a l q u i l a p a r a g u a r d a r un 
F o r d . P r o d u c c i ó n 500 pesos. Dolores , 11. 
D e 1 a 7. V i l l a n u e v a , Santos S u á r e z . 
46994 1 ene 
VE N T A C A S A S , V E D A D O , D E U N A Y dos plantas , y en Mendoza v a r i a s . 
C a l l e s a l t u r a , t erreno p a r a i n d u s t r i a s , 
c h u c h o f e r r o c a r r i l con y s i n naves , de 
todos precios . E n Concha , D u y a n ó , B a t i s -
ta , L a w t o n , L o s P i n o s . -Dolores , 11. D e 
1 a 7. V i l l a n u e v a , Santos S u á r e z . 
46994 1 ene 
V E N D O 
U n t e r r e n o , 1 7 p o r 4 0 , e n l a s 
a l t u r a s d e ! a p l a y a d e M a r í a -
n a o , a d m i t i e n d o e n p a g o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D . F e r -
n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , e n t r a -
d a p o r S a n I g n a c i o . T e l é f o n o 
A - 2 3 3 1 . 
/ ^ O N P O C O D I N E R O S E V E N D E € N ( 
K J negocio de lunch y despacho de IDê  
Indas en l a Habana , mil quin ientos pe-
sos en efectivo y e l res to en check es • 
un regalo de A ü o Nuevo; no paga a l -
quiler. Buen contrato. Vende por tener i 
que a tender otro negocio. Monte y Cár 
den:is. ca fé . Scuor D o m í n g u e z . 
46797 30 d 
46021 27 d i c 
VE N D O E N L A C A L L E C O N S U L A D O , en lo mejor , una- e s q u i n a con es ta -
b l e c i m i e n t o ; s u precio $26,000, dejando 
$10,000 por c u a t r o a ñ o s en h ipoteca , pa - I 
gando so lamente $50 de i n t e r é s ' m e n s u a l ; ' 
m a s in formes su d u e ñ o , de 12 a 4 do la 
tarde. Vedado. C a l l e 22 n ú m e r o S, en tre 
L í n e a y 11; no admito corredores . 
46936 3 e. 
R U S T I C A S 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s V . . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de campo? P E U E Z 
¿ Q u i é n touia dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a c a s a son ser los y 
reservados . 
Bftlnjicoiiln, 34. a l tos . 
C ^ E V E N D E L Á T C A S A D E U N A S O L A 
ÍO p l a n t a . C a l z a d a - e squ ina a S, V e d a -
do, con 609 metros , se d a barata . I n f o r -
m e s : M a l e c ó n . 48; de S de l a m a ñ a n a 
a 3 de l a tarde. 
46-184 5 e 
C O M P R A M O S 
^ o m p r a m o s o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
« e n c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o , 
para f a m i l i a . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
ciones. S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
corredores . T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
| A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
Vidal . 
C UÜ06 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s no. s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a . 
46464 30 d 
15d-22 
A t e n c i ó n r S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n pago^ 
d e e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s 
B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S0d-2 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a , " L a P a s -
t o r a , ' ' s i t u a d a e n e l k i l ó m e t r o 4 
d e l a c a r r e t e r a d e V e n t o ; c u a t r o 
c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s d e y e r b a 
d e l P a r a l , f r u t a l e s , y c a s a d e v i -
v i e n d a d e m a m p o s t e r í a ; g r a n d e s 
e s t a b l o s , a g u a d e V e n t o , y u n a b a -
r r e r a d e a r c i l l a p a r a c e m e n t o . P r e -
s e n t a r s e p o r l a s m a ñ a n a s e n l a 
Q u i n t a d e P a l a t i n o . 
C 10041 Sd-28 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r í a s p a r -
c e l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o -
l a d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s 
c o m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó -
m o d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . 
p- S0d-2 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos. u n a de e l l a s a una c u a - ! 
d r a del P a r q u e C e n t r a l , t iene 40 h a b i t a -
ciones a m u a b l a d a s y l a otra en G a l i a n o , 
con 33 habitaciones In forman en P r a -
do, 64, de 9 a 11 a. m. y de 3 a r¡ p. ta, 
J . M a r t í n e z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una bien s i t u a d a , de e squ ina , ca -
l le comerc ia l , en $1.800; t iene perfume-
r í a . I n f o r m a n en Prado , 61. de 9 a 11 
a. m. y de i! a 5 p .m. J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 
ES T A B L E C I M I E N T O S , S E V K N D E u n amplio garaje , con t a l l e r de r e p a r a -
ciones y venta de a c c e s o r i o s ; p a r a i n -
formes d i r i g i r s e a : Pedro P e r n a s , 62-B, 
L u y a n ó . 
46723 l e . 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , hote -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
V E N T A M F I N C A S U R B A N A S I C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
5 P0,R T K E S D I A S P O R T E N E R 
<le o"ooem ar'-'ar' vendo un s o l a r que in i -
eina v c0" •los c u a r t o s do l a d r i l l o , co-
liav r v , „ S u m c i o s ; c0n P i sos de m o s á i c o ; 
8a s " ^ t a s , el que p r i m e r o ven-
ia iñ r,? neS0(-io. Pues s ó l o e l t erreno va -
2 a V T ,í!id0- ^ o r e s , 16, de 10 a 1 y de 
J ^ l e l é f o n o , 1-1827. 
r>>-. . oO d. 
K E ( h t R T O S A ^ T O . S S U A R E Z A C u T -
rias ca^y= 1Ue(:lia del t r a n v í a , tengo v a -
cuartos ^ porta1' sa la , sa le ta , dos 
trüeciAn .COuln!l y serv ic ios ; Ibuena cons-
Perdpr ti 'se 0,1,1:1 m u y b a r a t a s p a r a no 
to; VM n?!:,0 y ^a'-er negocio en e l ac | 
sas » .-Tn 0 luismo. tongo dos c a - I 
asfáltart» .cuaclras de l a C a l z a d a , en c a l l e ' 
'los ..f,! ^ ' ^on porta l , s a l a comedor' y 
^ T , e ^ o n J o 1 0 l T 8 2 7 1 G * * l 0 a 1 ^ d « 
E ^ n ^ ^ S A Ñ T O S S U A R E Z , V E N D O 
""'ento f,?̂ "111111 prop ia p a r a e s t a b l e c í - i 
Urreno « i ^ ^ue medida 12x22. en este 
^ o - ^ í " 6 t lene garant izado su di- , 
tes, "IR ,i í i : 6 e s ta oportunidad. F i o - 1 
1-1*27 ' üe 10 a 1 y de 3 a 9. T e k H o n a " 
! ^ k _ _ ' 30 d. ( 
¡ B U E N A I N V E R S I O N ! I 
A d m i t i e n d o q u i n c e m i l p e s o s I 
? c h e q « e i n t e r v e n i d o d e l 
^ a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
^ n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
^ c h a l e t , e s q u i n a d e f r a i -
V í i ) ! í í u a d o e n l o m e j o r d e l a 
E s de dos p isos , t iene 7.112 por 32 me-
tros , r e n t a $300; su prec io $40,000. I n f o r -
m a n : Prado , 64, do 9 a 11 y de 3 a 5 
p. ra. J . M a r t i n e z . 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendemos frente a l parque, u n a casa d© 
dos pisos, con 300 metros fabricados , con 
dos g a r a j e s ; prec io $42.000. I n f o r m a r á n : 
P r a d o , 64, de 9 a 11 y do 3 a 5 p. m. 
J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O , E N E O m á s a l to de l a c a l l e Santos S u á r e z , 
en S a n J u l i o y Paz , se vende un hermo-
so chalet de p o r t a l , s a l a , sa le ta , 3 c u a r -
tos, un cuarto alto, serv ic ios , cuarto de 
c r i a d o s y gara je . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
46635" 
E N D O U N A C A S A R E C I E N F A B R l -
cada, de m a d e r a y t e ja , en B u e n a 
V i s t a , en $2,400, l a m i t a a a l contado y 
el re s to en p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a : 
M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y Hayo , ca fé . 
46756 28 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A T S O -
la en e squ ina , bien s u r t i d a , l imeña 
venta, se d a b a r a t a . I n f o r m e s : E g i d o 63 
E v e l i o . 
47093 5 e 
EN J E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E N dos. bodegas, una $3.200 y Ibuen con 
trato y la o t r a 6.000 pesos, dos cuadrad 
de j a C a l z a d a , Por no poder a t e n d e r l a 
I n f o r m a n en M a r q u é s de la T o r r e 36 6 
28, moderno, J e s ú s del Monte. N i c o l á s 
S á n c h e z . 
47161 30 (1 
Se vende un ca fé y re s taurant , bien s i -
tuado. E n los a l tos t iene 24 habitac iones . 
Haoe e s q u i n a el c a f é . H a c e un promedio 
de 150 pesos d iar ios . I l e n t a n los a l tos 
y los bajos 350 pesos ; contrato s e i s a ñ o s . 
M á e i n í o r m e s : Monte, 19, al tos . D e 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
F A R M A C I A S 
Vendo v a r i a s f a r m a c i a s , tengo dos en 
la H a b a n a , en buenas condic iones; t a m -
b i é n u n a en e l C e r r o y una en J e s ú s 
del Monte, todas e s t á n bien s i tuadas , 
con bas tante e x i s t e n c i a y hacen una 
venta de dos a t re s mi l pesos de ven-
ta m e n s u a l y todas t i enen contrato . I n -
f o r m a n : Monte. 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
46464 30 d 
AP R O V E C H E E S T A G A N G A , E N E A C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , donde hoy 
le vende a us ted terreno a $12, yo le dov 
u n a e s q u i n a cercada de 9x39, a $6 urge 
vende; el que haga esto negocio puede 
d u p l i c a r su dinero . F l o r e a . 16, de 10 a 
1 y de 3 a 9. T e l é f o n o I-1S27. 
r 47041 SO d. 
Q E V E N D E U N G R A N S O U A R , E N " E O 
O m e j o r del I l epar to Mendoza . Mide 900 
varas . F o r m a dos esquinas , con frente 
a tre^ t a l l e s . P r o p i o p a r a u n cha le t o 
una g r a n i n d u s t r i a , por t e n e r en frente 
dos chuchos a p a r t a d e r o s de los Unidos . 
Se da a $15. con fac i l idades de pago. I n -
forma su d u e ñ o . A g u i a r , 47, altos. 
47078-79 30 d 
SE V E N D E : E L E G A N T E C A S A D E h u é s p e d e s ; urge venta por enferme-
dad de su prop ie tar ia , 10 habi tac iones , 
b ien amuebladas , todas a l q u i l a d a s , a 
personas respetables . Ed i f i c io moderno a 
l a b r i s a . Motor p a r a agua. B u e n con-
trato I n f o r m a n : Aguacate , S2, escr i to-
r i o ; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
46343 3 e 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A B I E N S i -tuada, s u r t i d a y a c r e d i t a d a ; buen 
c o n t r a t o ; se f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n , se de-
sea no perder tiempo. I n f o r m a n e l s e ñ o r 
Marrero , J e s ú s del Monte, 383. 
46952 1 e. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden v a r i a s , a l contado y a p l a -
zos y COD cheques, tenemos una en C o n -
su lado ; o t r a en San R a f a e l ; o t r a en 
M o n s e r r a t e ; o t r a en O ' R e í l l y ; todas con 
contrato . A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
G A R A G E S 
Vendo 8 g a r a j e s , en los mejores puntos 
de la H a b a n a , desde 2 mi l pesos h a s t a 
15 m i l pesos, c o n contratos v un me-
dico a lqu i l er , admito par te del d jnero 
en cheques. A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros , muy b a r a t a h a -
ce $50 d iar ios . Garc ía . A m i s t a d , 136. 
H 0 T E L L S 
Se venden 2 en E g í d o y 2 posadas. D e -
jan g r a n negocio. D e j a ni mes 1.000 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
T e l é f o n o A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
A m i s t a d , 136. A d m i t i m o s ofcsrjugs In ter -
venidos de todos los B a a c o s , en com-
pra d » es tablec imientos o propiedades 
r ú s t k - a s y u r b a n a s . 
V E N D O E L M E J O R 
café de l a H a b a n a . V e n t a mensual , 12.000 
pesos. Se i s a ñ o s contrato, m ó d i c o a l q u i -
l e r ^ B . G a r c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A • Y E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejor punto s i t io de la cuidad, 
punto muy comercia l , por d e s a v e n e n c i a i 
de socios. Ul t imo prec io : 1.800 pesos. B.-' 
G a r c í a , A m i s t a d , 130. T e l é f o n o A-3773. 
V E N D O 
151 m e j o r kiosco de bebidas de la H a b a -
na. B . G a r c í a . A m i s t a d . 13f'>. T e l é f o n o 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos , con contrato 
de cuatro a ñ o s . A l q u i l e r 70 pesos y a l -
qu i la 90 pesos . D e j a l ibre mensua l 500 
pesos . P a r a mas in formes : A m i s t a d , 
136, B . Garc ía , T e l é f o n o A-37t3. 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S í c i garros . V e n t a d i a r i a 50 pesos. B u e n 
contrato , c ó m o d o a lqui l er . S i l a ve hace 
negocio. B . G a r c í a , A m i s t a d . 136. T e l é f o -
" V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas , con loca l p a r a matr imonio , 
de 4/00 pesos h a s t a 1.500 pesos. I n f o r -
mes : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
A T É l C l O N 
Se vende nn garage que caben 50 m a -
quinas , con m a q u i n a r i a p a r a t a l l e r y ac-
cesorios , en 8.500 pesos. V a l e 20.000. A 
una c u a d r a de B e l a s c o a í n . No se qu ieren 
palucheros . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a , T e l é f o n o A-3773. 
CH E Q U E S , C A S A S Y S O L A R E S S E c o m -p r a n y venden on el E s c r i t o r i o de 
F u l g a r ó n . A g ú i a r , 72. T e l é f o n o A-5S64. 
C o m i s i ó n uno por c iento . 
47135 31 d 
NE C E S I T O 6,000 J ' E S O S ' E N P R I M E R A hipoteca, al lü por ICO y por 3 a ñ o s , 
sobre propiedad en l a H a b a n a . S i n co-
i-redor. I n f o r m a n : M u r a l l a y V i l l e g a s , c a -
fé M a d r i d . 
4713S 3 e 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
47114 2 e 
Q I G O C O M P R A N D O S I N DESCUENTO*. 
W Cheques in terven idos y sa ldos . de 
cuentas de a h o r r o s de los B a n c o s N a -
c ional , E s p a ñ o l , I n t e r n a c i o n a l Gal l ego 
y A s t u r i a n o . D r a g o n e s y Zulueta . C a f é | 
G l o r i e t a M a r t í . E l d u e ñ o . 
47184 .• C e 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n la 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s pro-
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
- P- SOd-2 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u * 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y V c s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e E e a l £ * 
t a t e . O ' R e í l l y , 3 S U \ í 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 inA 
4 P O K i u o 
o r a ; c o m p u e s t o d e p o r -
c ; ' ^ r e c i b i d o r , g r a n h a l l , 
bln5o d o r m i t o r i o s , c u a r t o d e 
ano> c o m e d o r , g a r a j e , c u a r -
p a r a c h a u f f e u r , s e r v i c i o d e 
^ a d o s y l a v a d e r o . E s t á r o -
a e a d o d e j a r d i n e s . S a n M a -
r n o : 6 6 , e s q u i n a a S a n 
f ^ s t a s i o ; e n e l m i s m o i n -
í T ^ a n . T r a t o d i r e c t o 
30 d V T A . . . . . - " 
^ ,CASA-S a „ ^ S D E ^ M O N T E , V A R I A S 
SM- cuatro ^ % 1 M - ?R 000- ^-."OO; 
l^7et^, s j 1 ^ 0 5 ' . cal le as fa l tada , dos 
Santos SuíireV,. 
1 c n e n . 
E n lo rojás h e r m o s o d e l a V í b o r a , f r e n -
t e a l l i n d o p a r q u e M e n d o z a , c a l l e s 
S a n M a r i n o y M i g u e l P i g u e r o a , a c e -
r a d e l a b r i s a , s e v e n d e n d o s e s p l é n -
d i d o s c h a l e t s , c o n g a r a j e y o t r o c h i -
c o s i n é l . T o d o s r e c i é n c o n s t r u i d o s y 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o s . S e d e j a p a r t e 
e n h i p o t e c a , a m u y b a j o i n t e r é s . L i a 
m a r a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
46171 1 • 
T O L A ^ Y E R M O S 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N L A H A -b a n a ? i O quiere us ted e s tab lecerse 
en e l l a ? H a b l e conmigo o e s c r í b a m e en-
segu ida . H ipotecas , c a s a , f i n c a s , cha -
lets , so lare s , es tablec imientos . A s u n t o s 
j u d i c i a l e s . L . V a l d é s Codina . San M i -
guel , 90. C o m p r o checks i n t e r v e n i d o s ; 
vendo c a s a $14,000. 
46072 31 d. 
V E N D O 0 T O M O E N H I P O T E C A 
Sobre dos s o l a r e s de 10x50, en uno de los 
m e j o r e s R e p a r t o s ' do e s t a C i u d a d , en h i -
poteca 1,500, en v e n t a $ü.00O. Informa-
r á n en P r a d o , (54, de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 
G a n g a c o n c h e c k , s o l a r e n l a P l a y a 
lo cedo por $1.100 rio cualf iuier Banco, 
estft cerca del Cas ino . J o r g e Govantes. 
H a b a n a , 50. M-05U5. F - Í067 . 
46351 52 2S \1 
AP R O V E C H E N L A M O R A T O R I A . S E vende u n a c a s a de h u é s p e d e s , en ¡o 
mejor de Ga l iano , se g a r a n t i z a una bue-
na u t i l i d a d ; su ú l t i m o precio $6,000; la 
mitad en efectivo y l a otra par te en che-
que in terven ido del B a n c o E s p a ñ o l o N a -
cional . I n f o r m a r á n en P r a d o , 64, de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
46867 28 d. i 
C A R N I C E R l Á ~ É j r $ 8 - 0 0 ~ 
Moderna, s e g ú n ordena S a n i d a d , c a s a 
nueva, a l q u i l e r h a r t í s i m o y c o n t r a t o ; 
precio de oportunidad, en l a V í b o r a . F l - i 
guras, 7.S. T e l é f o n o A-0D21, de 12 a 9. Ma. 
nuel L l e n í n . 
46S51 2 e. 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Corredor . T e n g o negocios de todas c l a -
ses. Vendo los s i g u i e n t e s : s e s e n t a bode-
gas, doce c a f é s , cuatro g a r a j e s , s e i s ho-
teles, dos c a s a s de h u é s p e d e s , 2 c a r n i -
c e r í a s , 2 p a n a d e r í a s , a buenos precios, 
u plazos y a l - c o n t a d o ; t a m b i é n admito 
cheques intervenidos . I n f o r m a ; Manue l 
F e r n á n d e z . R e i n a y K a y o . T e l é f o n o 
A-9374, c a f é ; de 12 a 0 p. m. 
46757 28 d 
Q E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
O des, con urgenc ia , por tener que m a r -
char s u d u e ñ o , se da b a r a t a y en con-
diciones pues es l a m á s hermosa y m á s 
fresca de la H a b a n a y e s t á en un punto 
a r i s t ó c r a t i c o ; p a r a in formes y d e m á s , 
en Composte la , 10, a l tos . 
45976 - 30 d. 
S e v e n d e u n c i n e : S e v e n d e u n c i n e 
e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
l i s to p a r a f u n c i o n a r e n s e g u i d a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , 1 3 8 . S e ñ o r N a v a s ; 
de 9 a 11 a . m . y do 1 a S p . m . 
so d 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y v e n t a s de 
es tablce imlentos . de bodegas, c a f é s , ga-
rages, c a s a s de h u é s p e d e s , de i n q u i l l n a -
to( l e c h e r í a s , f incas r / , s t l c a s y u r b a n a s . 
Co loca dinero en h ipotecas y da sobre 
f incas en l a H a b a n a y sus repartos . L a 
ser iedad de e s t u c a s a s hace que s e a la 
p r i m e r a de su cla;/e por sus muchos y 
buenos negocios que r e a l i z a d iar iamente . 
Ofreciendo g a r a n t í a s a sus c l i entes , ?on 
r e s e r v a a b s o l u t a t u s u s operac iones . 
S E V E N D E 
U n café , que vale ü.üOO, en $10.000; ven-
t a s d iar ias , 200 pesos. C o n t r a t o 8 a ñ o s , 
A l q u i l e r paga 50 pesos. A m i s t a d , 136, B . 
G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
B O D E G A S 
T e n g o una . que vende $80 de c a n t i n a , 
bien s i tuada , s u r t i d a , m ó d i c o a lqu i l er , 
loca l para fami l ia , S12.000. O t r a en buen 
punto, $6.000. O t r a , $4.000. O t r a $1.500. 
O t r a en $7.500. O t r a $2,500 buenos con-
tra tos , l a a a y o r p a r t e muy c a n t i n e r a s 
v se admi ten cheques intervenidoG y el 
res to a plazos. I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r -
c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mi tad contado y re s to a 
plazos. B . G a r d a . A m i s t a d , 136. T e l é -
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
<e vende uno, en $1,W)0, todo preparado 
p a r a a b r i r , con u a ñ o s de contra to to-
do surt ido . ni««jto oueno, esquina. Venga 
a verme. A m i s t a d , 136. Garc ía , T e l é f o -
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 t a r e a s , buena cl ien-
te la , g r a n contrato . M á s I n f o r m e s : B 
Garc ía . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , en los mejores puntos de l a H a -
bana, a precio de morator ia . Puede us -
ted comprar boy y coger g a n g a ; el que 
a n t e s v a l í a 30 mi l pesos se lo doy Kojf 
en 15 m i l pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a 
M U E B L E R I A 
Vendo una , muy aK-reditada, en buen 
punto, g r a n contrato. M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
" T e g o ^ 
C a s a d e d o s p l a n t a s e n M , r e n -
t a $ 2 3 0 , e n $ 3 0 . 0 0 0 c o n c h e q u e . 
C a l l e 1 3 , V e d a d o , e s q u i n a d o s 
p l a n t a s , e n $ 6 5 , c o n c h e q u e . 
T e r r e n o e n 1 1 , a $ 5 6 , c o n c h e -
q u e . 
G r a n c h a l e t , r e p a r t o M e n d o z a , 
d e e s q u i n a , e n $ 4 3 . 0 0 0 , c o n c h e -
q u e . 
C e d o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s r ú s -
t i c o s c o n c h e q u e s . 
D o s s o l a r e s a $ 6 0 0 , e n L a w -
t o n , c o n c h e q u e , c e d o s u o p c i ó n . 
S e d e j a n p a r t e e n h i p o t e c a s e n 
e s t a s p r o p i e d a d e s , a l 7 y 8 p o r 
1 0 0 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s 
c a n t i d a d e s ; c o m p r o c h e q u e s . 
E s c r i t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , H a -
b a n a , 8 9 . 
C 10047 4d-28 
A T E G O C I O M I C U E N T A D E L . B A N C O 
JL Î I n t e r n a c i o n a l y Es>paflol, por c a s a o 
en p r i m e r a hipoteca. V é a s e con el Inte-
resado en P a u l a y B a y o n a , a l tos de l a 
bodega. 
47013 30 ú . 
TE N G O $3,000 P A R A C O L O C A R E X p r i m e r a hipoteca, s in c o r r e t a j e s . I n -
forman en So l , 70, s e ñ o r F , Novoa. 
47048 30 d. 
GR A N P R O V E C T O D E V S C O L O N O , p a r a no p e r d e r el 30 por H»ü, con 
un check suj'eto de m o r a t o r i a por v a l o r 
de '.(S.OOO pesos, compro las m e r c a n c í a s 
s i gu ien te s : 1.300 c r e a s de h i l o ; 1.500 c r e a s 
u n i ó n ; 2.200 c a t a l a n a s ; S00 t e las r i c a s ; 
7C0 ju jegos de cama , I s l e ü o s . bordadas y 
f i l i g r a n a . L a s v e n t a s son a plazo y a l 
contado. L l a m e a l T e l é f o n o M-3-tSl. l ) a n -
d e r M l . 
47022 12 e 
T ^ O Y $17000 EN" C H E C K D E L N A C I O -
X J na l y í-'í.OOO en efectivo en hipoteca, 
a l 6 uor 100, por el t i empo que us ted 
quiera . F i O g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5884. 
47135 31 d 
P R I M E R A H I P O T E C A 
T o m o $ 1 2 . 0 0 0 , d a n d o d o b l e g a r a n t í a ! 
y a l t o i n t e r é s , n e c e s a r i o e s t a s e m a - ! 
n a , d e s p u é s n o . v T r a t o d i r e c t o . F e r -
n á n d e z . A - 1 9 2 4 ; de 8 a 11 y de 3 
y m e d i a a 5 . 
47008 oo d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n 
c o I n t e r n a c i o n a l o B a n c o E s p a ñ o l , p a -
g a n d o e l v a l o r í n t e g r o s i n d e s c u e n t o 
n i n g u n o d e n t r o d e 3 0 d í a s y g a r a t i -
z a n d o e l p a g o c o n p a g a r é s d e u n a c a -
s a c o m e r c i a l de p r i m e r a r e s p o n s a b i -
l i d a d . C o m p r o t a m b i é n c h e q u e s de l o s 
d e m á s b a n c o s c o n d e s c u e n t o s m ó d i -
c o s , p a g a n d o e n e l a c t o . N e c e s i t o v a -
r i a s c a n t i d a d e s de $ 2 0 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 4 2 ; d e 1 0 a 
1 2 y d e 2 a 5 . 
l>e I n t e r é s a n u a l sobre tüiJo^ los d e p ó -
s i tos que se bagan en el .Ut Purtamento 
de A h o r r o s de l a A s o c J á c l A n ue Depen-
dientes. Se g a r a n t i z a n con tortos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No.. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a í) de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a Hal -ana , y s u s R e p a r -
tos, en todas c a n t i di. "«•'». P r é s t a m o s , a 
prop ie tar ios y comereinntes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de va lores cotiT'-'iles. (Se-
r iedad y r e s e r v a en las o p e r a c í i - i e i s ) . B e -
l a s c o a í n , 34, a l^ys ; de 1 a 4. J u o u PCrez, 
E L P Í D Í 0 B L A N C O 
P a r a hipotecas en f incas u r r a n a s , a l 12 
por 100 tengo v a r i a s canl ldudes . O ' R e i -
l ly , 2,3. T e l é f o n o A - 6 9 5 L 
44803 6 e 
47157 80 d 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el acLOj M a n z a n a de G ó m e z , 
212; t r á i g a d o Intervenido . Se t r a t a direc 
tamente . M a z ú n , de ü a 12. T e l é f o n o 
A-037ñ. 
45012 14 en 
D i n e r o e f e c t i v o e n p r i m e r a s h i p o t e -
c a s , se d a n l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
dos de $ 1 . 5 0 0 ; t r e s p a r t i d a s d e 
$ 3 . 0 0 0 ; dos de $ 4 . 0 0 0 ; se i s d e $ 5 . 0 0 0 , 
y u n a d e se i s m i l , p o r d o s a ñ o s , i n -
t e r é s e l 1 2 p o r c i e n t o a n u a l , se e x i -
ge d o b l e g a r a n t í a , p r o p i e d a d , t í t u l o s 
l i m p i o s , e l q u e r e c i b e d i n e r o t i e n e q u e i 
p a g a r d e r e c h o s n o t a r i a l e s , h a c i e n d a , \ 
r e g i s t r o y m i c o m i s i ó n , $ 1 0 0 . M a n u e l ' 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
47024 31 d 
A lo s d e u d o r e s d e l B a n c o N a c i ó n ? ' / 
S e d a n e n h i p o t e c a , c o n m ó d i c o 
t e r é s , $ 1 7 . 0 0 0 e n c h e q u e i n t e r v e n i á c 
d e l B a n c o N a c i o n a l , p u d i é n d o s e a g r e -
g a r $ 3 . 0 0 0 e n e f e c t i v o . T e j a d i l l o , 3 1 , 
b a j o s , d e 2 a 3 p . m . T r a t o d i r e c t o . . 
T P v I N E R O B A R A T O . D O Y U N C H E C K 
X J de $7,200, contra el Banco E s p a ñ o l 
pudiendo a m p l i a r l o a íi;7,500, con efect i -
vo por un a ü o , s in i n t e r é s , sobre u n a 
propiedad en la H a b a n a ; d irectamente 
con el Interesado. I n f o r m a n ; C u a r t e -
les, 20, Ibodega. 
46768 28 d. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
C o m p r a m o s y vendemos cheques de lo -
dos los B a n c o s , casas y f i n c a s r ú s t i c a s 
y t a m b i é n e s tab lec imientos ríe Ig lro qua 
fueren, damos y tomamos dinero en h i -
poteca; pueden p a s a r por e s ta of ic ina, 
seguros que s e r á n s a t i s f e c h o s en s u a s -
p irac iones . P r a d o , 64, de 0 a 11 a. m y 
-"i^ « a 5 p m. J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 
46079 29 dic 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S : T E N G O 5.000, 6.000, 12.000 y 30.000 pesos. Se 
admiten ebeques p a r a hipotecas . V i l l a -
nueva. T e l é f o n o 1-1312 
46US,-.. 28 dic 
HI P O T E C A . S E T O M A X $150,000 AXi 8 por ciento, por dos a ñ o s , dando 
una g a r a n t í a de $300,000, dentro de la 
H a b a n a y de moderna c o n s t r u c c i ó n . I n -
formes: J u l i o E . L ó p e z . A g u i a r , 84, a l -
tos. T e l é f o n o A-7565, de 0, y m e d i a a 11 
y media y de 2 y m e d i a a 5 p. m. Se 
da d inero sobre p a g a r é s a fecha f i j a . 
46853 30 d. 
A L O S Q U E D E B E N A L B A N C O I N -t e r n a c l o n a l : Vendo m i cuenta co-
r r i e n t e y m i s a c c i o n a s de dicho banco . 
No contesto por t e l é f o n o n i car tas , t a m -
poco t r a t a r é con agentes . A l b e r t o Morres . 
C r i s t i n a , 24, e s q u i n a C a s t i l l o . De 9 a 
11 y de 1 a 5, 
46816 28 d 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c h e q u e s , c a s a s , s o l a r e s . V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
8d-23 C 9000 
V E N D O C H E Q U E S 
I n t e r v e n i d o s de todos los B a n c o s . M i -
r a b a l . F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
46S04 30 d 
HI P O T E C A , S E D E S E A C O E O C A R E N p r m l e r a s hipotecas SIOO.OOO en par-
t idas . I n f o r m a n : Monte, 19, a l t o s ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. All í ^rto. 
46164 30 d 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks in terven idos de Bancos , ban-
queros o cajo de a h o r r o s , o vender ac -
c iones de los B a n c o s E s p a ñ o l y Nac io -
n a l , pase por F a c t o r í a , 6, bajos , o f i c i n a 
de Mlraba l , que los c o m p r a en c u a l -
quier cant idad. T e l é f o n o M-fl333. 
30805 l e 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en hipoteca c ien mi l pesos Juntos o e n 
cant idades , soiore c a s a s que ofrezcan 
buena g a r a n t í a . M l r a b a l . F a c t o r í a 6 
T e l é f o n o M-9333. 
46804 30 d 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
H I P O T E C A 
Tomo c u a r e n t a mi l pesos en una casa 
s i tuada en l a C a l z a d a de Ga l iano , de 
dos pisos , pagamos e l 1 por 100. I n -
f o r m a r á n t n P r a d o , 64; de 9 a 11 y de 
3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
46633 31 d 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y mfts g a n a u n buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo, 
i ' lda un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
Mande t r e s s e l l o s de n 2 centavos p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
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CRIADAS DE M A N O , MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, etc., etc. E N E C 
TENEDORES DE L I B R O S , C H A U F F é U R S 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, jAR^ 
DINEROS. APRENCHCES. PORTEROS, etc etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
En Prado, 60, bajos, se solicita una 
criada, que no sea recién llegada y 
que sepa cumplir con su obligación. 
Buen sueldo. 
47083 31 d . 
OE ««MCITA UNA CRIAIlA, QUK SK-O pa sus obligaciones Sueldo $.d0. Di-ricirse- señora Torre. Calle Santa Ca-talina, esquina Goicuria, Víbora. 
47054 Í^_JL 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN niños', que la señora 80 haga cargo 
rte la limpieza de una pequeña casa, so 
le da haJbitacifin y un pequeno sueldo. 
Sol, 76, er.tre Compostela y Aguacate. 
47131 f v j L 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, JO-ven, para casa de poca familia que no duerme en la colocación Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Carlos III, numero 8-B altos. „. , 
47141 ú() d 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA, pa-ra las habitaciones, es muy corta fa-milia. Calle 4 esquina a áa., Vedado. 
47142 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-i dora, que tenga práctica y traiga in-formes: no se quiere demasiarlo jqven. 
Sueldo 30 pesos ropa linima y unifor-
mes. Calle 23, esquina a 2. 
47174 .3L d _ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, V A -ra maneiar un niño de pocos meses ha de ser práctica y cuidadpsa y traer 
referencias. Jesús María, 57, altos. Buen 
sueldo. „A , • 
47181 d 
QE SOLICITA UNA líl KNA COCINERA , O que tenga referencias. Buen sueldo ' en 2. esquina a 19, Vedado. 46076 29_dlc | 
SE SOLICITA UNA COCINERA, RE-1 póstera, que sea peninsular, para 4, de mesa; sueldo $35 y delantal. En Cal-zada esquina A, familia Keyes Gavilán, Vedado. 
4G88C 1̂ d 
SE SOLICITA UNA COCINERA,'DE 
MEDIANA EDAD. MERCED, NUME-
RO 38, BAJOS 
46453 3f> rt 
' " C O C Í N E R Ó S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ I E C E HOY MISMO 
SE DESEA UNA CRIADA, FINA, PA-ra habitaciones, que sepa repasar la ropa. Jnforman ¿n el tren de lavado de Amistad, 118. . 47186 . o0_ ^ _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-i medor. que tenga referencias Cal:e 21, entre F y G. Teléfono F-44Í9, Ve-
dado. , 
47201 , 30 (i„ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, VARA el servicio de cuatro de familia, buen sueldo y ropa limnia. Dirección: Ave-nida de Acosta y 3a., 2a. casa dospuca de la esquina de 3a. Víbora. 47202 i 30 A 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que tenga referencias. T.ulipan, 1, Cerro. o< , 
47162 1 
f . SOLICITA UNA CRIADA V UNA 
cocinera, se prefieren cubanas. Ga-
liano. 18. 
47159 L-e_ 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-O dora, que tenga referencias de las casas donde ha servido. Amistad, 80, al-
04eí)S9__ 28 Jllc_ 
OE~bESEA UNA CRIADA FINA PARA O habitaciones, que sepá repasar ropa Informan en el tren de lavarlo de Amis-tad, 118. 
46997 28 dic 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA pa-O ra un niño que camina. San Rafael, 106, altos. 47001 28 dic 
EN MALECON, 334, AI.TOS, SE SOLI-cita una criada peninsular, joven y fina, para hacer limpieza y atender un niña ya mayorcito; sueldo $25 y ropa limpia. 
46963 l_e. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos o de comedor, que teñera buenas referencias; es para una corta fa-milia; buen sueldo, ropa limpia y uni-formes. Falgueras, 29, frente al Parque de Tulipán. 
46850 28 d. 
Se necesita una criada para ayudar a 
todo en una casa chica. San Miguel, 
86, bajos. Academia. 
_ 46926 zy__dic 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE~MA-no, en Calzada, Si, altos, casi esqui-1 na a B, al lado de ia botica. Buen suel-do y ropa limpia 
4*17* 80 d 
C R I Á D O S ^ M A Ñ O ' 
aiBWBaBWWW|,'l',l'̂*M>M'w't*ll'>1'* '•'J"W'.'wnqSg'«WW» 
OE «OLICITAN: UN COCINERO O CO-O ciñera, (lúe conozcan bien su oficio. Tina bueiiii lavnndera. Malecón, 75, altos; de 11 a !3 tarde. 
47153 ?l0_A_ 
QE .SOLICITA l'N DCEN COCINERO o cocinera, repostera, linipia y lion-rarla. buen sueldo. San Mariano y Luz Caballero, Víbora. •17072 . 6 e 
C H A U F F E U R S 
Á S P I R A Ñ T E S T T H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gaña un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Instrucción, gratis. Mande tres seHos de a 2 centaves. para fwinqueo. a Mr. Albert C. K»ily. San Lázaro, 240. Habana. 
P E R S O N A S b i n S 
RADERe 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-bajo que en ningún otro oficio. MU. XiELLY le eneeüa a manejar y to-do el mecanismo de los automóviles mo-dernos, lín cprto tiempo usted puede obtener el título y una buena coloca-ción. La Escuela de Mr. KELLY es la única en su clase en la República do Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director dt esta gran escuela es el ex-perto más conocido en la República de «'liba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista de caantoa nos visiten y yuieran comprobar sus méritos. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los lugares donde le diga nnae se en-seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavo basta no visitar nuestra Escuela. Venga hoy mismo o escriba por un libro de instrucción, gratis. GENEROSA PEREZ DESEA SABER el paradero de su bermano José. Rea), 
50.̂ 1'uentes Grandes. Habana. Cuba. | ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA H A B A N A 
SAN L A / L A K O , 249. 
Todo-3 los tranvías rrel Vedado pasan por Vil ENTE AL PAliQUE DUi MACEO. 
ANTONIO EERRER, NATURAE DE; licante, lo solicita Bernardo Alva-j rez, en Monserrate, 03, departamento 13 i de 7 a 9 p. m. 47017 31 d. 
QE DESEA SABER El. PARADERO DT* i lO' María franco la solicita su herma-1 no Podro. Sol, 29. , . 
47(108 J'0,.'1 \ 
QE DESEA SABER BE PARADERO DE lo Celestino Maclas Somoza y el de Doña | Anuncia Somoza, de Puebla de Urollon: lo busca su hermano Eugenio. Dirigirse: calle Aguacate, 65. Habana. 46893 v 31 d 
VARIOS 
PARA OFICINA 
yecesitamos, mecanógrafo en español i $73 al mes; taquígrafa en español, $50; una señorita para oficina, SS a ¡Ja sema-ina; un joven para la carpeta de hotel I que sepa inglés, $50 a $00, con casa y I comida; dos jóvenes para caeros, $75 y comida; un mayordomo para Ingenio, ! $150; un 'taquígrafo en español, para cer-ca de la Habana, $100 y casa: y otros varios; un taquígrafo en español para ir a Chicago,. $30 semanales y viaj'ea pagos. 
BEERS AND COMPANY 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
Departamento, 15. 
C 1001» _acl-2S 
Para un negocio de mucho porvenir, 
se necesita un comanditario, dispues-
j to a aportar un capital de $5.000. 
Cfintéstess al Apartado 2165. Habana. 
QOCIO CON 25.000 PESOS. EN UN NK-IO gocio magnífico, establecido hace años con gran establecimiento en punto cén-trico, representando un capital de GO.iWO pesos, varias agencias valiosas de casas extranjeras, con clientes en toda la Ile-pública. firma ventajosamente conocida, se admite un socio gerente o comandita-rio, que aporte •J5.Ü00 pesos en cheque intervenido de los ¡bancos yaciona! o Internacional. Para mAs detalles, dirigir-se por tcorreo al señor A. Marque Dovie, Apartado 410, Habana. 46915 28 dic 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
PEL PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS u E CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente, 




CIE VENDEN 2 PERROS LANUDOS, FI-O nos, es una pareja, valen 50 pesos. Infonuan entre I t y 21, letra C. 46803 SO d 
E l ROBABA 
Se venden Í00 .nulas, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; loros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
dsnos para ceba, en gran canti-
dáü, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ie arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033 
C 7917 'sd 1 oo 
de edad y de más de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
El que quiera hacerse de un 
buen caballo y barato que venga 
a ver estos en la calle 25, número 
7, entre Marina e Infanta. Ha-
bana. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
r . L. BELIARD 
Cemento americano stan̂  Ies de construcción r> d̂ r Entrega inmediat.rnr. recio& rM^U. 11. Departamento ^ £:,bl / n̂ idoV Hotel̂ Astor. New 0 > ¿r ^ 
^ 1 ' O mediante una 
46970 ' Apar 
ter de caza, °(,^ amarillas, que ationdr. ' COn ~ srratifioürii á io *"5nc,e Poi grat ficará a la persona 01 KÍiin" 48 en Aguacate, 58 altos llUe ^ em/ s« 
i r 
17137 26 e 
M I S C E L A N E A 
fm'immmemmmmm 
A MULAR DE EADRIEEO, A Üt 1 metro de arena colorada. Pago il contado. Todo lo que quieran. Informan: Cerro, Reparto Betgncourt. Macedonla. 3. Kmilio Bauró. .46503 29 d 
PERDIDA: EN I A rp"^- a'C 
rillo claro, con el e°hoflno- colorl,,1 
eos. de rabo muy "oorto V,,e,lo 
a la persona que lo entr^í161"08^ caŝ o que d.ga en dOn^^f en 
30 di. 
» " i'tfitsuna c ue nos tr iio-.r *"-nE A TT <Io estit porro de V/a ^H0 dinSa<d̂  grande. Entiende Por Ton 4 ^ ch^>; llano, 126. l o n - ^S\o Xx ,* ' 4(>917 ' ' 
47053 30 d i QE SOLICITA ÜN JARDINERO, QUE sepa su obligación. Sueldo -$74. Cas«, I del Director del Hospital Calixto 'íarcía. Se solicita una sirvienta-, que sepa su obligación: sueldo "̂-'."i Casa del Direc-tor de! Hospital Calixto García. 47070 30 d 
SE S O E I C I T A UN BUEN CRIADO DE mano. Informan en Banco Nacional de Cuba. Departamento, 551. 47118 30 d 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO DE mano. Es inútil presentarse sm reco-mendaciones y sin querer trabajar. Calle 11, esquina a 4, Vedado, Buen sueldo. 46820 28 dic 
SE SOLICITA 
Un corresponsal de inglés y espa-
ñol, que tenga práctica comercial 
para almacén de peletería, en Cu-
ba, 90. 
C 10030 nnd 28 d 
AGENTES 
Se necesitan agentes activos en toda 
la Isla, exceptuando la provincia de 
Oriente, Encrucijada y Habana; pue-
de ganar bastante, envío seiío. Pida 
informes al señor Lobato. Suárez, 
120, altos. Habana. 
46450 10 © 
COSTURERAS™ 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo; 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomendar 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DELA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en Ce 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
CABALLO FINO DE MONTA 
Vendo uno, lo doy tiarnto por no nece-sltár-ft), es de iiaso, marcha y guatrapeo. muy manso. Informan: Prado, 61: de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p .' m. A. Méndez. 46C3C 31 d. 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
Acabamos de recibir otro gran 
cargamento de caballos de paso 
de Kentucky. Dos sementales, vein-
te jacas y doce yeguas, todos finos 
y naturales de paso, sanos y bien 
domados, de cuatro a siete años 
QK VENDE UNA CAJA DE HIKRRO, O de caudales en proporción, tamaño i mediano, en Compostela. 23, sastrería. ! Informan a todas horas. Manuel Fer nánde/. 47170 ,'¡o (i 
ene 
la 
QE VENDEN L O S MATERIALES DE O1 Marina, 10 entre Príncipe y calle 25, ladrillos, teja francesa y criolla, losas de azotea, mosaico, rejas y puertas. El dueño en la misma. 47182 12 e 
,.N V i A l i . O FOX TE'DtíER iT̂  
-«rejas sin rab0. re^J^" '^ * I -e d~ BOT '¡ue 1. * 
ñor C. Bru en CReillv " i e!t',e H ft. ficado. y ' jl- serS L..?" 
40003 
OE VENDE VNA VIDRIERA DE CA_ O lio, propia pai»! estaWccimiento. Sa da muy barata. Monte, esquina a Prado. 47100 1 e 
SE VENDE IN EOTE DE CORDONES 1 oscuros, finos, de 34", muy barato. Someruelos 46, altos. 47100 1 e 
OE VENDE UN EOTE DE HULE NE-¡ O í̂ ro, propio para forro de coches o i automóviles, verdadera ocasión. Somerue-1 los, 46 altos. , 47160 1 e | 
Q E V E N D E U N A C O C I N A 7 s £ C A S Y O se traspasa un telófono. Calle 15. entre D y E, Vedado- Número 260, al-tos. 
40973 28 dic 
A R E N A SILICE 
Tenemos existencia y se vende en todas cantidades. San Martín, 17. Teléfono A-6156. 
43073 31 dlc 
E M P K E S A S 
S O C I E D A D E S 
^ M E R C A O T i r p c 
COMPAÑÍA DE MUELLES DE 
REGLA 
Secretaria 
De orden del señor P r ^ f \ c ^ acuerdo con e! articulo v f S ! T de los Estatutos, rito pô  la ^ C,an(> los señores Accionistas de- V R S ? de Muelles de- Ketíla Da,.ae ,'5 Ĉ Pañla neral Ordinaria de Accionista«Unt.a Ge-celebrad on ésta Ciudad el ^qÍ! s« Enero de 1021. Prójimo v¿nideró «l4,'19 Oficinas de la Compañía."3 e" Pía, 22. altos, a las tres d'; la'taS"" 
Habana y Diciembre, 22 de 10o0 Benigno Dia«o. 
46848 secretario. 
.8 d 
U E B L E S Y P R E N D A S 
AGENTES, HOMBRES V MI ¡ERES, pa-ra el interior necesitamos, gánarán seguramente xo u Ss diarios, on, artículos <!e fácil venta, enviando un sello ro-jo a: A. García. Aguila; 127. De infor-mará inmediatamente. 
47120 12 e \ 
COCINERAS 
Se solicita, en Angeles, 25, altos, una 
peninsular, para cocinar y ayudar a 
una señora. Sueldo $30, casa y ropa 
Umpia. 
Se necesita una buena cocinera, pe-
ninsular, para matrimonio solo, que 
duerma en la colocación y que sepa 
su obligación. Calle 11, número 174, 
entre J e I , Vedado. 
_ '034 30 d 
/̂ OCINERA: SE SOLICITA UNA COCI-K J ñera, blanca, que tenga buenos infor-mes. Es para una familia americana i ^ L / 0 ^ * ' pero no Precisa que hable Inglés. Informes en La Moda America-na. &an Rafael, 22, esquina Amistad; de "A-i2 a. m. y de 2 a 6 p. m. 47101 o „ 
NO MAS LLAVEROS EXTRA-
VIADOS 
Vendedores. Se solicitan vendedorer 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta plaza. Dirigirse a: E/Iarina, 3-B, en-
tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-3096. 
44004 no .1 
MAQUINAS "SINGER" | 
Para tillares y casas de familia. ;.desea ¡ listel comprar, rentier o cambiar raft-1 quinas de coser al contado o a plazos. Llame al telefono A-8381. Agente de Sin- i ger Pío Fernáfinde^ 44365 31 d j 
(1ANGA: SE VENDE UN .11 E(;0~DE T comedor, de caoba, compuesto de 10 piezas, fino, que costó ífl.̂ 'OO y se da on .$700. V-iiiga a verlo y no pierda tiem- j po. Noptuno, 130. Telefono A-0104. 
47104 . 12 e ' 
(1ANGA: SE VENDE UOR MENOS de' T la- mitad de su valor un espléndido ' mostrador d© cedro, con la tara de una! sola pieza. Belascoaín, titi. Lia. Universal 1 •ITÜ-i i .",0 ; 
I A TROPICAL, NEPTUNO, 139 ¿Quia-j J re usted adquirir joy.is muy baratas o cambiarlas por cheques de todos los bancos7 Admitimos nosotros y tenemos, existencia en ôdas cantidades, así co-¡ nio relojes <Tp señora y caballero, de'' ocho pesos hasta cuatrocientos, y lo mis- | mo tenemos on rosetas do brillariLes. sor-ti.i'as\ penda ntifs. rasadores. pulseras, bolsar de oro; y lo mismo tresillos y | solitarios ,para ca'hallero y alfileres de corbata, botonaduras completas y yu-! gos; nosotros en las compras hechas ' en afectivo hacemos el cincuenta por ciento de rebaja; no olvide e>;ta casa.. Visítela usted v skldrfi complacido, tuno. 130. Telefono A-0104. 47105 1 
MAQUINAS DE COSER 
en buen estado, a $15: precio de mo-ratoria y muchas prendas de oro, pla-tino y brillantes; procedentes de em-peño, a la mitad de precio. En la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. Campanario esquina a Concepción de la Valla. 44072 30 d 
UE ACABO LA MORATORIA. '250 SI-O lias de caoba, Viena y plegables, a precio de situación; toda clase de mue-bles y prendas de valor. La Fortuna. Manrique, 81, esquina a San José. Telé-fono M-3612. 
4G(ilO 31 d. 
rrUKANTES INVISIBLES "KINGSBU-X ry." Ultima novedad, sujetan los pan-talones en su sitio. Evitan que la ca-misa se salga. Son confortables, sen-cillos y duraderos. Conservan el cuer-po erguido. Invitan el cansancio de hom-bros y espaldas, dejando el cuerpo l i -bre en sus movimientos. Envíeme dos pesos en giro postal o sellos de correo, dictándome el número de pulgadas de su cintura y le mandaré uno a su me-dida. Escríbame. Guillermo Tinoco. Apartado 2584, o véalos en Galiano es-quina a Concordia. -46535 1 30 d 
Nép 
CE SOLICITA UNA COCINERA QUE KJ ayude a la limpieza de una casa chi-5*¿ A f , o r i £ f?milia; se Pagan los via-jes. Calle C numero 145, bajos, entre 15 y 1<, Vedado. 
47113 30 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE* ra, en eK Vedado, calle 21 esquina a M. Sueldo $40. Teléfono F-1523. Si no es (buena cocinera es inútil que se pre-sente. 47065 W d 
Bor 40 centavos en sellos o giro, us-tedes recibirftn en cualquier pueblo de la Isla, sin más gasto, este ider Mfica-dor de llaveros, con su .nombre y direc-ción grabados. L. Souchay. Tenerife. 2, por Holguin. Habana. 
47127 30 d 
INDUSTRIA GRAFICA" 
Se solicita un dependiente inteligente en el giro y ÍMen relacionado con litoírra-fías e imprentas como vendedor. Diri-girse: dando detalles y referencias, al apartado 315. 47070 l e 
TTENDEDORES VIVERES V LICORES, V se solicitan para venta do artículo anexo, fácil venta, l'eñón. 4, Cerro. 40743 27 d. 
| A G E N C I A S D E C Í Q L ^ H O Ñ E S 
VIL! AL VERDE Y C A . 
0'ReiIIy, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, botel. fonda o esta-blecimiento, o can - rert.s. criados; de-pendientes, ayudantes, fregadores, repar-tí dores, aprendices, etc.. que sepan su obliga'.ón, llame al teléfono de esta an-tigua r acreditada casa que se los fa-cilitarán con buenas referencias. Se mandan a todfis los pueblos de la Isla y trabajadores ría ra el í-amoo. 
A VISO: SE VENDEN UNOS BONITOS í̂iL muebles, están nuevos, por tener que embarcarse su dueño; so dan muy bara-tos. Informan: Jesús fiel Monte, 373, el señor Mencndcz, de 3 a 0.' 47032 31 d. 
QE VENDE UNA NEVERA GRANDE, \ O' en buenas condiciones. Es apropósi-| to para café o casa de huéspedes. Véala i en Obrí.'pfa, 00, bajos. C 10034 4d-2S 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles Ueadoj, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
clemos a módicos precios. ,*Llaro« ai 
Teléfono A-7974. Mabja, i 12. 
45122 31 d 
MUEBLES Y JOYAi 
Tenemos im gran surtido de ro nobles que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad reamamos jue-Kos de cuarto, sala y cOwedor. i\ pre-cios de verdadera sranga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes O» «-.u. lie ño. a credos de ocasión. 
DINERO 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebíes que se i le propongan. Esta casa paga un cin-j cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la mis-| ma antes de ir a ctr«. en la seguridad ' que encontrarán todo ¡o que deseen y serán servidos bien v o «"Uleíacción. Te-léfono A-1'.K)3. 44761 81 d 
CONTADO R A S 
NATIONAL, que. 
marcan $99.99 
hasta $3.99, se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Vea-, 
las, calle Barcelo 
na, 3. imprenta. 
7 e 
R E G A L O S 
para el Día de Año Nuevo. Kn tola clase de joyería, con un cincuenta por ciento de relbaja. En la Casa del 'Pue-blo, que es la Sesunda de Mastache, Campanario, esquina a Concepción de la Valla. 
4G0S7 20 dic 
Damos dinero sobre alhajas r objetos de valo'v cobrando un ínfimo Interés 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUIFA A GAL'I \NO 44881 31 d 
ESCAPARATES 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A , Q D E sopa bien su oficia y sea muy lim-pia, se nrefiere española, para corta tamilia. J, número 20, entre 15 T 17 4~131 l « 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINTGT-ra, peninsular, para muv corta fami-lia. Lealtad, 82, de las dos de la tarde en adelante, 47134 30 d 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , buen sueldo y que duerma en el aco-modo. Que tenga buenas referencias. Ca-iJe Lawton, 68. Jesús del Monte. . JK121 30 d 
SE S O I I I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, para un matrimonio solo. Tie ne que dormir en la colocación. Diri-girse: HaJbana, 110 baulería. 
47100 ÍL0_d_ 
CO C I N E R A Y C R I A D I T A , SE N E C E -sita en Villegas, 106, duermen fue-rai P̂ r;1 tratar después de las 12, . 47100 30 d 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN * J LíneaÑ l o entre M y N, sueldo 30 pesos y viajes pagos. 47106 30 d 
Se solícita una buena cocinera, con 
referencias. Ganará un buen sueldo. 
Calle 4 y 19, número 185. 
_4IH2 31 d 
CE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A 
nifio^ ParJLÍnane3a!iora.: Le gustan los Lucena 19 acostumbrada a 'servir. 
- 4mi' 28 dic 
SE^nl^.ICíTA UNA COCINERA rENTÑ' 
Calle ^ . ^ l " 8ueld0 * l30ca familia, 
dado. eS{luina » 6, Villa Plácida, Ve-
46960 
*e a. 
SOLICITO SOCIO CON S'.J.OOO, PARA i emprender industria productiva Re-ferencias a satisfacción y garantía, ex-periencia en la materia. Vfame en Cuba, 91 oficina,, 3; de 3 Ta 5 p. m. A, Gómez. Reina, 3. 47170 30 d 
COSTURERAS : SE NECESITAN, RRAC-ticas en trajes de nifío, estilo hom-bro y para ropa de señora. Si no son prácticas que no se presenten. .1. Mar-sal y Co. Muralla, 95. De 1 a 5 tarde. C 10014 3üd 28 d 
A N I M A L E S 
JUEGO DE SALA 
de caoba, modernista, 130 pê os. En la I i Casa del Pueblo, que es la Segunda da | ! Mastache. Campanario, esquina á Con- , cepción de la Valla. 
46087 29 dic 
SE VENDE UNA LAMPARADE BRON-_ co y cristal, fino, estilo Luis XVI. completamente nueva. Su premio 1.300 pesos; se da por 400 pesos. Es propia para un teatro o un gran salón. Sar. , Nicolás, 49, entre Neptuno y Concordia. ¡ ' 46983 4 ene. 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio de moratoria; y muchas prendas do oro Idatino y brillantes, procedentes de em-peño, a la mitad de precio; en la casa del pueblo, que es la 2a. de Mastache. Campanario esquina a Concepción de la Valla. 44072 j d 
COMPRO MUEBLES 
qao sirvan para amueblar casas. Avise a Baamonde, en Suárez, 53. Teléfono M-15a6. 45201 > s « 
ARREGLE SUS M U E B L E S , 8E C0M ponen, barnizan y esmaltan toda cía-
s? t á e , ^ m u c h \ e s ^ Á o n Puntualidad. Llame 
al teléfono A-3650. 
45008 7 e T A P R I M E R A D E V I V E S , DE KOUCl) j_^y Trigo, cas-, de compra y venta ?« compra y vende toda clase de muebles, Vives, 155, casi esquina a Belawoaiii. Teléfono A-2035. Habana. 43834 29 i . 
46256 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide; lla-
me al A-3397. 
44718 4 « 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispáno-Cuba," de Losada y 
Hermaao. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C =35S ln 17 ab 
Mosqui teros 
Liquidamos más de 500 mos' 
quiteros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11' 
Con aparato redondo, camero 
a $7.50. 
Y cojines bordados: se liquidar 
a $2.50. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C S555 260-1 
VEXOVDORES, GANARAN DE CINCO a veinte pesos diarios. Artículo de fftcil venta. Corrales, 2, letra D, entre Zulueta y Cárdenas. 47160 1 e 
S e s o l i c i t a n : u n a c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a , e n L e a l -
t a d , 20, b a j os 
46876-77 28 d. 
PARA IR A CHICAGO 
Se necesita una taquígrafa en es-
pañol, conocimiento de inglés, $30 
por semana, con gastos pagados, 
el representante ahora en la Ha-
bana, un buen mecanógrafo para 
casa comercial, $75; 5 jornaleros 
para jardín, $2 diarios ; 2 criados 
con referencias, $45-$50 al mes; 
taquígrafo y mecanógrafo para in-
genio, $100, con casa, provincia 
Habana, electricistas ingenio, $4-
$6 diarios; también para casa cal-
dera, $3-$5 diarios; peones, $2-50 
$3 diarios; taquígrafo uiglés-es-
paño!, para un Banco, interior, 
$200, con buen cuarto, bufete 
abogado; buen corresponsal en 
inglés y español, $1 75-$200. Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y medio. Haba-
na, New York y Barcelona. 
C 0005 ki-25 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana .llegan nuevas reme' 
sas. 
VIVES. 149. Tel. A 8122. 
4546Í) ;U d. 
Costureras, se solicitan buenas oficia-
las y aprendízas para coser, en Refu-
gio, 8. entre Prado v Morro. 
46634 29 d. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN KRTABLO íjtí BURRAS de I.'ECUB Belascoaín y Pocito. Te'. a.-48ia Burras criollas. •• .das del rats, con ser-vicio a dotuici'ic o en el establo a to-jas lloras del «tn y de la noche, • pues tengo un se-vicio especial de mensaje-ros en bicicleta para despachar las ór-denes en segruida que se reciben. Tenpc sucursales en Jesús del Mon-te, eri el Cerro, en el Vedado, calle A y 17, y en Guanabacoa. calle Mñjiuio Góuiez. ntimero 100, y en todos los ba-rrios de la Habana avisando al telefo-no A-4.S10. que serán servidos intuedia-tamente. 4Í5119 31 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas' prendas de empeño, de oro. platino x. brillantes, a la mitad de precio, en ía Casa del Pueblo, que es la Segunda de Mastache. Campanario, esquina a Concep-ción de la Valla. 
44072 8 ene-
Liquidación y subasta de joyería en! 
general, todos los día? y a todas ho-l 
ras; no deje de venir a la casa del 
pueblo; aproveche esta oportunidad.| 
Campanario esquina a Concepción de ¡ 
la Valla. 
46400 6 e. I 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de Joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alba fas *con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno, 1 79. Teléfono A-4956. 
MAQUINAS DE COSER 
Las compro y las pago bien. Llame a los Telefonos M-í)314 y al A-067;i y en seguida êndrü su dinero. • 44072 30 d 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, coa su enero fino y letras, $17.60. Con letras esmaltadas en colores, $26.50. 
Se 'e remite puesta en su casa Ubre 
de gasto, llaga su giro hoy misase. 
Tida <»táloKo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DK JOJfBRlA 
Aguila, 19. Habana. 
44S78 ult 30 d 
Casa de Préstamos. Se vende barata; 
está en buen punto, contrato por 6 
años, poco alquiler, hace buen nego-
cio; se da a prueba; es por no poder-
la atender su dueño- Informan en el 
teléfono A-6279. > 
MUEBLES FN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-de y parlado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por po-co dinero; hay Juegos de cuarto con co-queta modernistas, escaparates desde $8: camas con bastidor, a ?5; peinadores a SO; aparadores, de estante, a $14; lavabos, a $18; mesas de noene. u $2; también hay Juegos completos v toda clase do piezaa sueltas relaĉ -nndas al giro y los precios antes taer.̂ lonados. Véalo y se convencerá. SE OOMl'KA Y CAMBIAN MUEBLES. FÍJASE BliOT:: 'J... 111. 
44S82 31 d 
4041)0 5 e. C*E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, O marquetería, nuevo; otro más, cama Idanca. escaparate lunas, un lavabo, un juego oficina o recibidor con cuero, 8 piezas mimbre fino, 45 pesos. Un piano. San Miguel, 145. 46777 1 e 
\ VISO: SE VENDEN 4 MAQUINAS DE I XlL coser, Singer; una ovillo central. 71 gavetas, 47 p̂ sos; y dos de 5, $28, $181 y - $20. Todas muy ' liuenas. Aproveclien ganga. Villegas, 09. 4̂ )02 28 d_ , 
t-̂ K VENDEN CUATRO JUEGOS DE c"ar-' O to, de ĉ ioba macizos, estilo inglf-s. , couiiiuestos de !t piezas; se dan por ía I inilad de su valor; tambiC-n tenemos ro-; peros para caballeros, muy baratos. Fio-1 rida. 5, entre Gloria y Misión. Telefono | A-.S880 •1H7.1S gg d.̂  
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.00; precio de HXK Gloría; y muchas prendas de enipcñu, dt oro, platino y brillantes, a 1n niltau dn precio, en In casa del pueblo, <jue la 2a. de Mas-tache. 44073 30 d 
MAQUILAS DE ESCRIBIR: COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis de los Reyes. Obrapla, lio. Teléfono 
A-IOW. 45254 8 
COMPBO MUEBEES A CUALQUIER pre-cio, avisen al teléfono M-2104. •ICTll 21 e. 
DE ÍNTERES 
Tenemos grandes existencias .en 
vajillas iiigiesaSj loza, cristalería, 
cubiertos de plata y metal blan-
co, batería para cocina de alumi-
nio, artículos para regalos y mol-
des para pasteles. Visiten nuestra 
exposición permanente. 
EL LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se vendenjtoda cl*' se de muebles, como Juegos de cu*' ' de comedor, de sala y toda clases|n Jetos relacionados al giro. P1'60,1̂ - n competencia. Compramos toda .v*".;;. muebles pagándolos bien. También P' tamos dinero sobre alhajas y 0"Jnt!. de valor. San Rafael, 115. esouina a " vasdo. Teléfono A-42n2. ¿ 4-1884 
M U E B L E S E N G A N G A ^ 
"La Especial," almacén i™Port*j}%l ü muebles y objetos de í3"183'̂ . tfsCol)»f exposición: Neptuno. 159, e1»» y Gervasio. Teléfono A-i t t¿u „ . ¿ti-Vendemos con un 50 V - r co-cuento, iuegos de cuart-. , »ucf*%o, d" medor, juegos de recii rivr, juc» dora-sala. sillones de mimbre, ',sp7,J bronc«. dos. Juegos tapizados. ŵria3„1.¡n buró5' camas do hierro, cawan de , " r : eSi\i 1 escritorios de señofi*, '%l,a<:irob "«edor comedor, lámparas sala, t"̂  [uu)' cuartc. lámparas de sobremesa, ^ ñas y macetas mayólicas, r'f."'" dorf tricas, sillas, ¿iitacas ye5!1"' vitrina*' dos. porta-macetas esmaltados dornos coquetas, entremeses «-berlones, corre. y figuras de tollas «"'ases, nie^ Jeg ^ deras, redondas y cuadradas, reiwrate, pared, sillones dfa i'*""' americanos, libreio?, ¿= « neveras, aparadoife».. ^^"Vtiios. ría del país en iuu««? I»3 e - «i« Antes de comprar hagm "i"3 serín •'La Especial." Neptuno Ĵ J. p̂taDO' bien servidos. No confundir. ^ 
15 Vende los muebles * tf*™? ¡ ¡ J o i t ] mos tod?. clase de muebles a i#" 
más exigente. 
Las ventas del campo ĉ  ^ i í * ^ 
bala Je y se ponen e^J'* . - j -
Necesito comprar n^^s-e * J¿io-




BUTACA CON CoJ,Ne?os * 
es nueva. 33 pesos; <,,ie f̂ertl ^ t f -de lo más cómoda y con "".nc la mucli.is prendas le «luPe"̂ uento. ^ ie cuenta por ciento ^ " s o S ^ ^ M Casa del Pueblo. 'I1'?» ocriuina » Mastacbc. CampíinarlO, e ^ i cer'dón de la Valla: 0 -
46087 
CUADROS di«.2 
vendo seis, al óleo, o l ^ V pesos. Aprqveche; 9 \ „ r e ^ s . ñ ü ^ , dad. v también nHicbas PreJe aii« " d»1 peño/propias para ^ ,,. C ^ c í ^ 
a la mit;id de precio, r-" de Ma#í (•« r.„Qhi« -,„0 l:. Segunda "n(.epci(>n T'ue lo Campana la Valla. PV.tvT 
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?o¡ADAS DE MANO 
mPiU Y MANEJADORAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , pe-
ÍCl ninsular, para criada de mano o 
cuarto; no le importa salir de la Ha-
bana. Recibe aviso en Zapata y 8, 
rrería Vedado. 
47185 30 d 
D E S E A D E TODA COX- T I N A JOVEN, PEXINSUT.AR, 
TUBO "*~ipri^n llegadas de España, \ J coioeurse de criada o manejadori. 
fianza, / ^ je oriafiag ÜQ mano cou No sale al campo. San Miguel, 7 altos 
desean/olh00nradas. Dirigirse al Hotel 
i10 i/ 
faiDÍllaS M. Menéndez. THfonierc10- ¿ e 
i-069 
T^TkA C O L O C A R U N A M U C H A » 
CBKO neninsulaT, para criada de ma-
P cba P todo ei servicio de un matri-
0 p ^in- tiene recomendaciones. In-
^ ryio ^ suíirez S2. SI es posible es 
47llO____ 1 
-^T^TocA P A R A C O R T A F A M I L I A 
C115 C OÍV un matrimonio, una peninsu-
^ Entiende un poco de cocina^: no duer-
lar, «""fa "olocación.. Oficios, 7,. aUos. 
4T0íti 
^ T K A N C O L O C A R D O S M I C H A -
He criadas de mano o mane-
de La Granja. 
4S19G 31 d 
T E L E N A C R I A D A D E MAXO, S E O F K E -
Jl> ce para matrimonio solo, para to-
do, siendo pequeña casa, sabe de coci-
na es persona seria y formal, desea 
casa de buen trato. Informan: San Ig-
nacio. 10, altos. 
472C0 30 d 
d 
chas s' peninsulares: llevan tiempo en | 471-5S 
SO d 
^dnaís' I W t a Cerrada 
6 470SÍ 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se de criada de mano, sabe su obli-
gación. Informan: IMaza del Polvorín, 
entrada Por Animas y Monserrate, cas i , 
ta, número 8, altos. 
47163 ? 0 _ d _ 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
*J carse para criada, sabe coser. Infor-
< man: Neptuno, 4, altos de la ferretería. 
30 d 
. S rtora, es muy cariñosa con los niños 
"DABf se ofrece una joven, penin- «ihe cocinar tamlbién. Oficios esquina a 
•I,jadmu; formal y traba:adora. Infor- ^ ^ V / l a r a ' - ' • on . 
* * ] a \ n \ l bodega, de 23 y J , Vedado. • _47_156 . 30 d_ 
ma" 30 d l Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , »ls 
^la C&He Sol, numero 1-. ^ 47155 30 d 
(̂,S1 —— : — - " T N E S E A COIiOCARSE UNA PENINSU-
" 1 J L / lar de criada de manos. Tiene quien 
la garantice. Informan en la calle 9. esqui 
na a Y, bodega la Yaya. Teléfono F-15SÜ. 
•M d 
^ r í í É s E A COLOCAR UNA JOVEN E S 
Q E ínniH de criada de mano o maneja 
^ P nreficre de habitaciones, es tra-
^ - / i J a - en casa de moralidad; si no 
ba3ann s¿ presenten. Paula y Bayona, a l -
tos de 
4701-
Ibodei 30 d, 
VIÉACOUOCARSE UNA J O V E N E S -
. , Gañola i»ien sea para comedor o 
rtns- tiene buenos informes si se d^-
^ TnforuiarAn en 5a. entre A y lí, 
D 
Vedado. 
46<J(!8 28 dic 
«MU. Informaran e 
úmero 00. Vedado. 
47011 30 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar de criada de manos. Lleva tiem-
po en el país. Lo mismo para el cam-
po que para la capital. Muralla, letra B, 
entre San Pedro y Oficios. iTelf'fono 
A-8874. « • , 
47002 28 dic 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse. Informan en Aguila. 
114. altos. 
47106 30 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA M U C E A -i cha, para cocinar y limpieza, un ma-
trimonio solo. Informan : calle- 17. entre B 
y O. altos de la botica. ÍTeléfono F-5327. 
47001 30 d 
( J E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E 8 -
O pañola, para criada de mano o ma-
nejadora. Direción; Oficios, 74. 
47030 30 '1. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, peninsular, de cocinera, comercio o 
particular. Sueldo de 40 pesos para arr i -
ba. Informan: Manrique, 158. Teléfono 
A-5173. bodega. 
47000 30 d 
CO M E R C I A N T E S : I i E S H A G O S U B A -lance, les albro sus libros y les llevo 
la contabilidad por horas. Señor Ramos. 
San Rafael, 18, altos. 
46806 29 d 
CONTADOR E X P E R T O , P A R A L L E -var contabilidad por horas, se ofre-
ce. Inmejorables informes. Dirigirso por 
escrito al Bazar París. Manzana de Gó-
mez. 
4652S SO d 
VARIOS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SE5fORA, 
k3 peninsular, para cocinar a matrimo-
nio o señora sola; no duerme en la co-
locación. Informan en Manrique, 186. 
47002 30 d _ 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU-
J L / laros. una para cocinar y la otra 
"lara criada de mano. Informes; calle 
Manrique, 5, carnicería. 
47180 30 d 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
Ó de mediana edad, para cocina o lim-
pieza de casa de moralidad; duerme en 
la colocación. Trocadero, 24, cuarto 3. 
46943 3 e. 
m m a m m m m m B K B m m m v m m a n m m ^ B g M a m m 
Joven, cubano, que habla ing lés , p r á c -
tico en oficina, desea empleo en casa 
comercial. Novo. J e s ú s Mar ía , 51 al -
tos. 
'• 47053 30 d 
MECANICO E L E C T R I C I S T A , P R A C T I -CO en el manejo de las míiquinas de 
gas se. ofrece para maquinista de una 
fábrica o para casa de maquinaria; pa-
ra más informes diríjanse por escrito a 
I este periódico. S. Rodríguez. 
| 4701O 4 e. 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A D E 6 H 7 P. 
O marca Wm. Kane en perfectas con-
diciones,, propia para tralhajar con 4 mft-
. qunas de planchar Hoffmann; puede 
i verse en D'ragones, 64 esquina a San Ni-
colás. 
47037 3 e. 
M A O ? l | N A K S A 
EL E C T R I C I S T A S : I N S T A L A C I O N E S Y reparaciones en general, bombas, 
motores, etc., etc. Vendemos e instala-
mos me teres de 114 H. P., de 110 y 2'¿0 
Volts. Tamlbién tenemos calenta lore.3 
eléctricos de fácil instalación, solamen-
te para 220 Volts. 13 esquina n 12, Ve-
dado. Teléfono F-1562 y C, esquina i 21. 
Teléfono F-lSOü. Ferretería L a Bomba. 
47051 2 e 
T HENDEMOS MOTOR E L E C T R I C O , 1|30 
V caballo, 110, con Ibomba aspirante, 
timbre eléctrico de espectáculos lámpa-
ra arco. Obispo, 67, altos, número 10, 
11 y 6, tarde. 
47108 31 d 
COCINEROS 
UN COCINERO, MALLORQUIN, D E -sea casa particular o comercio, sabe 
la repostería; lleva tiempo en el país; 
es muy aseado; tiene garantías . Calle 
D número 4, Vedado. 
47020 4 e 
O E O F R E C E A Y U D A N T E D E COCINA, 
O para casa particular o fonda, con bue-
nas referencias. Informes; Santa Clara, 
16. Hotel L a Paloma. 
4712: 31 d 
t r " " —_^ _ „ TTV-. «ñ.ATKA ' G E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
^ T o K S E A COLOCAR UNA. C R I A . O A , ^ criada o de manejadora. Angeles, 72. 
§ d e mano, espauola, recién llegada. i l ( m ^ 28 dic 
Informan en Pau .1, -• • -•-vu'cirA n<\ r r« a T> Q i.- Trwu'vr nu-AiT-verr- 
•170̂ 0 
P ^ - M ü C H A C H A D E COLOR, N E C E - nos 0 
U'cita colocarse de manejadora; sabe diana 
rlrias cosas más. San Miguel, 20o, cuar- ,b ios 
, rATRIjlON-IO P E N I N S U L A R , D E S E A 
iTi colocarse, si puede ser los dos en 
¡ma misma casa; además hay tres mu-
',' chas para criadas de mano. Informan ; 
Fonda Las Cuatro Naciones. Santa Cla-
ra 3. Teléfono A-7685. 
47031 30 d-
28 dic 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
T V E SEA., C O L O C A R S E UNA MUCHA-
1 / cha, para limpiar habitaciones y pa-
ra coser, en casa de moralidad. O'Roilly, 
número 13. 
47O70, 30 d HE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A D E 
¡^mediana edad de cocinera; tiene una 
niñai española. San Pablo, 2 cuarto 45. j -pwESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-
47025 30_d. _!_/ ninsular, para limpieza de halliita-
T T \ A JOVEN P E N I N S U L A R , ACOs"-":ionos de costura. Informan en 
U tumbrada al servicio doméstico, de- i Someruelos, oO 
sea colocarse en casa de moralidad; pa-
ra más informes dirigirse a : Egido, 26, 
altos, cuarto 7. 
47115 31 ú . 
47130 30 d 
S 
C^E DESEA, COLOCAR UNA SEÑORA, 
,1-17 de mediana edad, trabajadora y bou-
_ i rada, para limpieza de habitaciones y 
E DE?KAN COLOCAR DOS MUCHA- ; sabe leer, escribir y /.urcir, repasar ro-
chas de criadas de mano o manejado-I pa; y en la misma una muchacha, de 
• ya, llevan un año en el p a í s ; hay 18 años, para halbftaciones o manejadora, 
Ho- con buen carácter y cariñosa para los 
I niños. Piefieren el A'cdado. Informan 
en Santa Clara. 39. 
47144 .TO fl 
ras; ya. «alen responda por ellas. Informan: 
tél Cnba. Egido, 75. Teléfono A-0067. 
47111 '¿0Ji^ 
QE PESEA COLOCAR UNA MUCHA-
!j cha peninsular, para criada de mano 
o maneadora. Informan: Suárez, 82. Te-
léfono A-5164. 
47109 M ^ J L 
rjB DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
¡J paDola. de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Inquisidor, 10. 
.. 470T3 P 0 ^ . , 
CE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
• peninsulares, de criadas de mano O 
• maneyadoras. Saiii Rafael 141, por Oquen-
Jo. Saben cumplir con su obligación. 
47066 30 d 
QE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
Odemar.o_o de cuartos-. Belascoain, 1. 
Habitación, l í . 
Jr05í)_ ; ^ 30 d ^ 
DESEAN C O L O C A R S E , P A R A CRIA^ das de mano o sirvientas de mesa,/ 
dos hermanas españolas, prefieren es-
tar juntas. Para informes.; Sol, S. 
47058 30 d 
O A R A C U A R T O S O C O M E D O R , S E Ofre-
JL ce una muchacha joven, sabiendo su 
cibligución. Informan en Muralla, 18, azo-
tea. 
47075 30 d _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O1 cha, española, para limpiar habita, 
clones o para niane.i'ar un niño, sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Amistad, 60. esquina a San José ; pre-
fiere el Vedado. 
47171.) 0̂ d _ 
P E D E S E A C O L O C A R U H A J O V E N , pe-
O ninsular de criada de cuartos y de 
comedor, tiene muy buenas referencias, 
desea casa de moralidad. Corrales. 78. 
47152 30 d 
'CRIADOS'DE MANO 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O CON 
O bastante tiempo en el país y con 
mucha práctica en el servicio, tiene muy Oí, DESEA COLOCAR UNA MUCHA-, — - .. _IaT,- „ f̂ i^-n 
Ocba, española, que lleva tiempo en I buenos informes. Telétono M-1430. 
4í0o0 ••'J a el país. Calle D altes, Vedado. 
47020 
Tercera, número 4, 
SO d í / C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL JO-
I u i \ J v e r , y práctico <?n el servicio domés-
ÜB DESEA COLOCAR UNA MANEJA-¡ « c o , desea colocarse en casa Tcspotn-
O dora, de color; tiene recomendación l ^ - ^«>, V e ^ o r w « ? ^ 1 ? : r ? i l J S ^ « r en « lador. Informan Hotel E l Cubano, iiigi-
47140 30 d do. 01 73. Teléfono A-33S1. 
47146 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
J L / cocinero y repostero, cocina a la 
española. criolla y francesa; prefiere 
casa particular o de comercio; tiene re-
ferencias. Zulueta, 32, altos. ; 
46051 28 d. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N , D E 16 años, español, para cualquier trabajo 
fonda, café o para ir al campo. San Jo-
sé 127, Halbana. 
4705G 30 d 
TJ N MATRIMONIO MALIiORQUIN 7 D E ) mediana edad, desean casa; ól sabe 
de jardín y de toda clase de animales, jM 
además es muy práctico en ordeñar va-
cas y de hortaliza; ella de lavandera 
u otros quehraceres; tienen garant ías . ' 
Calle D, número 4, Vedado. 
47027 ' 4 e I 
MAQUINAS PARA KEKES. MO-
LER ALMENDRA. HACER MAN-
TEQUILLA, SALSA MAYONESA, 
RABANAD0RAS DE PAPAS, MO-
LER GRANOS Y PICAR CARNE, 
DE TODOS LOS TAMAÑOS Y 
PRECIOS. 
EL LEON DE ORO 
FERRETERIA Y LOCERIA. 
MONTE, 2, ENTRE ZULUETA Y 
PRADO 
6 e 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1|4" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co, 
Lonja, 441. Habana. 
VE R D A D : POR L A MITAD D E au va-lor, vendo 3 motores da gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta v San Martín. Teléfono A-3517. 
V. Vara: y un motor de 1 caballo, 110, 
corriente 220, 3 diferenciales yale, de 
1, 4 y 8 toneladas. 
43321 29 d 
T M P R E S O R E S , SE V E N D E UNA MAQUl-
1 na Gordon, mesa de imponer, cortado-
ra raya, chivaleto dotole. sacadora de 
pruebas varios tipos, cajas y otros úti-
les, en Villegas, 41, entre O'Reilly y 
Progreso. 
46050 30 d. 
HOJALATEROS 
Se venden tres máquinas de cor-
tar derecho, dos de 37 pulgadas, 
y una de 20. Informarán: señor 
Gottardi. Monte, 271. Habana. 
28 d 46661 
A K T E S Y O F I C I O S 
PA R A R E T R A T O S A L C R E Y O N , ACUA-relas y Sepias.DIríjanse a Tomás Po-
testad. Cuba Photografic. Luyanó, 61-A. 
altos. ^Jesús del Monte. Habana. Perche-
ros de bolsilla, a 30 centavos en sellos. 
46037 2S d. 
IN D U S T R I A L E S : VENDO C A L D E R A S i verticales de 8, 10, 12. 15, 20, 25, 30. 
35 y 40 I I . P. probadas, 125 libras de pre-
s ión; tanques cerrados y abiertos de 
2.000 hasta 6.00o galones y fluses, cal-
deras, 2 pulgadas, donkys de una a 8 
pulgadas, tachos para hacer jabón, cabi-
da de 20 a 100 cajas y en la misma al-
quilo para meter materiales o cosas anl-
logas, sin techo. Apodaca, 51. Teléfono 
A-0755. C. F . i 
45004 30 d i 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo enenentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú M i c a . 
XTN MATRIMONIO, MALLORQUIN, D E ) mediana edad, desea casa o finca1; 
él sabe de jardín y ademAs es carpin-
tero; ella de cocina o criada de mano: 
tienen garantías . Calle D, número 4, Ve-
dado. 
4702.S 4 e 
ENSEÑANZAS 
Q E D E S E A COLOCAR C R I A N D E R A , 
O castellana, con albundante leche, tie-
ne referencias todas las que se quieran. 
Sol 1.10; es útil para todo. 
47103 30 d 
CHAUFFEURS 
T I N J A R D I N E R O D E GRANDES CO-
U nocimientos y experiencias, ofrece 
sus servicio^ en un Ingenio o quinta. 
Dirigirse; Restaurant Aguila, 116. 
47126 30 d 
"^TENDEDOR, CON E X P E R I E N C I A Y 
V competente, se ofrece para traba jal-
en las ramas de víveres, licores o cosa 
análoga. Acepto sueldo y comisión para 
entrevista escrüblr dando dirección. Pe-
dro líérriz. L i s ta de Correos. Marianao. 
47166 1 e 
"ACADEMIA VESPUCiO" 
En esta Academia se, enseña Inglés, ta i 
quigrafía, mecanografía, aritmética y di* 
buje mecánico. Precios bajisimos- Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de CUÍ»O. Director: Profesor P. Heltz-
man. Coucordia, 91, Estíos. 
47061 26 e 
¡¡HECHOS!! 
DE S E A COLOCARSE J O V E N P E N I N - i sular. lleva tiempo en el país con 
referencias si desean. Ayudante chau-
feuur. carpeta, criado do mamo. Sueldo 
$50, cusa, y comida. Habla francés. Te-
léfono A-S441. 
47000 30 d 
" r \ E S E A C O L O C A R S E HOMBRE D E me- ! 
1 / diana edad, como ayudante de car-; 
peta, portero o conserje. Habla inglés , 
y tiene referencias. Diríjase por escrito 
a Laureano J , Martínez. Hotel Francia, 
Teniente Key, 15. 
46071 28 dic 
DE S E A C O L O C A R S E UN CHAUFí"EUKf! español, muy práctico en el mecanis- I 
mo de las maquinas modernas tiene re-
ferencias y va al campo si el sueldo lo 
amerita. Llame al Teléfono M-3154. Pre- i 
gunten por Benigno. Cuba, 22, fotogra-
fía. I 
47115 30 d 
í;i año de 1020 ha añadido una página 
más a los ininterrumpidos éxitos que des-
de su principio viene oibteniendo la 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L " J . L O -
P E Z " San Nicolás. 35. Teléfono M-1036. 
en la enseñanza completa de la carrera 
de comercio y principalmente de las asig-
naturas de Taquigrafía, Mecanografía, 
Inglés y Contabilidad, merced a sus pro-
pios métodos que constituyen una re-
volución en la pedagogía moderna y a 
su eminente Profesorado integrado por 
Maestros titulares, con larga práctica 
en el ejercicio de su profesión. 
Q E D E S E A COLOCAR UN CHAUFEEtfíí 
¡O E s joven, serio y práctico en el ma-
nejo- Informes; A-4754. 
46000 2S dic 
T T N E X P E R T O C H A U F F E U R , CON B U E -
U ñas referencias, quien habla inglés 
y español, desea colocarse en estableci-
miento o familia. Dirigirse a: J . Clarke, 
Calle 0 ni'.mero 1, Vedado. 
46632 28 d 
T E N E D O R Í S D E U B R o T " " 
m E N E D O R D E L I B R O S , QUE T R A B A -
X ja en casa de importancia y con in-
mejorables referencias, desea ocupar 
ciertas horas que tiene libre en casa 
pequeña de comercio. Sierra. Teléfono 
A-2004-. 
470OÍ 30 d 
P E D K S E A COUOCAR, P A R A D E S E M -
O penar liria plaza de enfermero gra-1 
duado, con documentos que lo acreditan, 
va para el campo, clínica o casa partí-i 
cular. Diríjanse a : P. D. Jesús del Mon-, 
te. 161, al lado del Puente Agua Dulce. 
46524 • 28 d 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , de-sea colocarse de portero, cararero o 
criado de mano; do las tres cosas está 
práctico y tiene referencias. Informa-
rán : q^eléfono M-3573. 
40053 i 28 d. 
Q E O F R E C E JOVEN E S P A S O L , D E 17 
O años, buena presencia, con ortografía 
y caligrafía para el comercio. Garantía 
á satisfacción. Dirigirse a L . G. Tenien-
te Rey, 55. 
46004 31 dic _ 
HOMBRE DE M E D I A K A E D A D D E S E A colocarse para la asistencia de ca-
ballero enfermo- Lleva seis años en el 
mismo oficio y pudlendo presentar las 
mejores recomendaciones de las casaa 
donda trabajó. Informa: Vicente Simón, 
Casa de Salud Covadonga. 
40006 28 dic 
Los siguientes Datos y Hechos, han con-
vencido a los más desconfiados y espe-
cialmente a los muchos que atraídos por 
anuncios pomposos han sido engañados 
en otro lugares. 
30 d 
30 d 
CO M E R C I A N T E S : P A R A B A L A N C E S , ! liquidaciones y apertura de libros, 
títilicíin los servicios de expertos en 
contabilidad. Avísenos a nosotros- Traba- I 
jo por horas. Sánchez y Prendes. San | 
Quintín, 15, Cerro. 
47172 _31_ d _ ¡ 
LL E V A T E N E D U R I A D E L I B R O S POR ¡ horas un perito, corresponsal inglés^ i 
español mecanógrafo. Obispo. 67. altos, | 
10, Después 6 tarde, clases personales i 
en dichos ramos. 
47190 :,'1_a_ 
C E D E S E A COLOCAR UN T E N E D O R D E 
O libros. Dirigirse por escrito a José 
Roa, Prado, 117, Hotel Chicago, Ha-1 
TTN S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -J ñas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica retribución, como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran- Informes 
en Galiano y Neptuno, peletería. 
44500 3 í-
DATOS 
S K R I E D A D Y P R E S T I G I O 
El Honorable Señor Presidente de la Re-
pública visto el favorable informe emi-
tido por las Secretarías de Instrucción 
Pública y Estado, í u v o a bien autori-
zarnos por medio de un Decreto fecha-
do Diciembre 17 de 1010. para usar el 
Esc'udo de Armas de la Nación en todos 
los títulos e impresos de este Plantel. 
AL COLEGIO | 
El joven español Manuel Bartolo-
mé, 23 años, de Gijón. España, 
entró en el Colegio "Schuylkill,"! 
en el Norte, mandado por nuestras ^ 
oficinas en New York, para estu-
diar inglés. ¿Por qué no hace us-
ted lo mismo? Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio. Habana. 152 
Fourth Avenue, New York, y Bar-
celona, España. 
C 0888 6d-21 
MORALIDAD 
L a Academia radica en su hogar, sien-
do, por consecuencia el lugar propia-
mente indicado para que asistan señori-
tas, niños, damas y demás persenas res-
petables que exijan la más escrupulosa 
moralidad. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo «u eápa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las cebo de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas do 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto © vis í tenos «t cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
padrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos- a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.señanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
44364 SI 4 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL "J. LOPEZ" 
De San Nicolás. 35 
Teléfono M-1036. 
Desea Felices Pascuas y Próspe-
ro Año Nuevo a todos sus discí-
pulos, amistades y público en ge-
neral,- dándoles expresivas gracias 
porque en este año, al igual que 
en anteriores, ha sido preferida 
sobre las demás escuelas, y como 
justa compensación, les ofrece aún 
mayores mejoras y comodidades 
para el 1921. 
46040 17 d. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedlmlentoe moderadísimos, 
hay clases espütílaias pai'a dependientes 
del comercio por la coche, corando cuo-
tas muy económlctttj. Director: Abelar-
do L . y Castro. Luz. 24. altos. 
45700 31 d 
INTEGRIDAD 
Al revés de las pseudas escuelas que en-
cumbrén su incapacidad con engaños, lu-
jo y apariencia; esta Academia está mon-
tada con todos los adelantos .modernos, 
al igual que las mejores de Europa y 
Nor í s América, pero con cierta sencillez 
que permite dar esmerada enseñanza a 
precio más reducido que cualquier otra. 
HECHOS 
470O 2S dic 
ROS JOVENES T UNA SEÑORA, DE , TpvESEA COLOCACION UN J O V E N E S -
, inediana. edad, desean colocarse de pañol, para camarero de Hotel, ha 
(vuelas, desean colocarse juntas si pue- trabajado en los mejores hoteles de Cu-
de .ser y si no separadas 
loras y fórmale 
no 
les 
IrATRlAiONiO E S P A Ñ O L , D E S E A N co 
y*- locarse para camareros de un hotel 
casa de huéspedes; salen al campo si 
3 conviene; ella sabe coser; prácticos 
en trazado. Avisar a Monte, 67; tie-
nen >nienas referncias. 
J M ¡ > 30 d 
PARA C R I A D A D E M A N O , S É O E R E -
su nxi?01̂ 6̂ ' e s p i ó l a , sabe cumplir con 
^obligación y tiene quien la garanti-
l   l  ji 
son trabaja- ¡ j,a! con práctica en el servicio de trato 
Pregun-
30 d 
Ar<M-c iriale£- Tnforman en Teléfo-j fin0 v tiene recomendaciones 
-M-.JlüS. Hotel Camagüey- Paula. 83. tar: industria 70. 
m u 30 d 47177 






er en casa de absoluta mô  
en calle 10, número 
7a. 
2 e 
tiene recomendaciones- Colón, 31 
fono M-2013-
47183 30 d 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E , D E COCINERA, una señora. Sueldo $40, en el cam-
po $50, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Hotel Carabanchel. Consulado 
y San Miguel. 
47057 30 d 
Experto tenedor de libros: se o í r e c e 
para toda dase de trabajos de con-
tabil idad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos . T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 It ind 10 e 
JO V E N T E N E D O R D E L I B R O S , E Í T -perto ep calcular facturas extran-
jeras, se ofrece para llevar la contabili-
dad por horas de cualquier establecimien-
to. Dirigirse por escrito o verbal al se-
ñor Matías Gómez. Cafe Los Industria-
les, por Trocadero. 
46055 1 e. 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, arreglas libros atrasados 
y mal llevados, hago aperturas y efectúo 
balances y liquidaciones, Tenedor de L i -
bro, con 20 años de practica. Hotel Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
12 a 2. 
45204 29 d. 
MECANICO D E MAQUINA D E Co-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22, Conserve este anuncio. 
40088 30 dic 
A LOS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O 
x \ en injertos, podara lentos y en siem-
bra de plantas de todas clases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cios en cualquier parte de la Repúbli-
ca- Escríbase a: A. E . Sutherland. E x -
perto Agricultor y exhorticultor técnico 
de la Estación Agronómica. Calle 4 nú-
mero 2. Santiago de las Vegas. 
45907 14 e. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. OS. Tel. A-3976 y A-420S 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390P 
Estas tres agencias, propiedad de .1 M' 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 e 
Según consta en nuestros Registros, han 
estudiado en esta Escuela desdo el más 
humilde obrero hasta el más encumbra-
do hombre de carrera y dé negocios. 
Este mes han sido graduados más de 00 
Taquígrafos y Mecanógrafos que apenas 
tenían 4 mese de estudio, habiendo sido 
empleados gratuitamente por esta E s -
cuela cuantos así loaban deseado. Mucho 
más podría decirse pero es innecesario. 
L a prensa local se ha encargado tanto 
en este mes como en otros de disertar en 
extensos artículos sobre las asombrosas 
ventajes do esta Escuela Modelo. 
Por tanto queda nuevamente evidenciado 
lo que es hartamente sabido v probado 
o sea, que la GRAN A C A D E M I A COMER-
C I A L " J . L O P E Z . " San Nicolás. 35. Te-
léfono M-1036, es en toda Cuba la que 
más pronto y mejor enseña, la que' me-
nos cobra y la única que coloca gratui-
tamente a sus alumnos a fin de curso. 
46939 1 e. 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E I N -glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
46906 9 e. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro 
fesora de las escuelas públicas dé los 
Estados Unidos, desea algunas clases de 
día, porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss H,, Refugio, 37. 
altos. 








£1 sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J. L. FRANCH 
Enseñanza práctica y rápida de 






" O R O F E S O R A D E I D I O M A S : S E Ñ O R I T A 
X inglesa, con mufcha experiencia en 
su profesión, ofrece su servicio para dar 
clases de inglés, francés y castellano, 
en domicilio o su, casa o colegios. Bue-
nas referencias. Itevillagigedo, 15. altos. 
46995 29 dic 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO A se-ñoritas y niñas, por la señorita 
Manuela Blanco. .$3 al mes. Peña Po-
bre, 34, entre Monserrate y Habana. 
46316 17 e. 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza práctica de Fox trot, One 
Step, Vals, Sc¡:i/Ctis, Paso-doble, Danzón; 
Tango, etc. Clase?, oarticulares y a do-
micilio. Informan: •dw 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, bajos. Teléfonos 
A-6S38 y A-8006. 
44070 30 d 
Por ei moderno sistema Mam, tu»©.©3 
reciente v'aje a Barcelona obtuvo el t í-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombre.<JH es completa; formas. . de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y florea do mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 9 8 , 2 o . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá-» 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-^ 
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmsnte co-
mo el mejor de los métodos hasta, la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengaí. Inglesa, tan nece-
saria hoy día en e3Í¿ Kepública. 3a. edl-
cién. pasta $1-50. 
E S T U D I E P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
S i usted dedica, u n á s horas de su ocio 
a l estudio, nosotros por nuestros Sis-
temas podemos hacerle un competen-
te en la Carrera Comercial en cuatro 
meses; g a r a n t í a completa; ones t í -
tulos otorgados en el mes de Noviem-
bre, podemos darle las referencias que 
desee de la efectividad de nuestra en-
s e ñ a n z a . Estudie m a t r i c u l á n d o s e ^en 
nuestra Academia. Informes: s eñor Di-
rector de l a Academia "Roosevelt." 
S u á r e z , 120, altos. 
16431 SO A 
h l PjrSOna de ^ s t o se vend. 
, nijard, cerrado, en muy buen esta 
quiñi , 0 , í ? a ^ e ? n ó m e r o 139. « 
15, Vedado'. 
como ^ IJODGTK Bl 
S n V ' ^ delV?0: r 0 ^ l a " d tipo" 75 :-
ant!.!,'uo 19 i Dort. Cerro, 747. 
S 
31 d 
^ i n o o ^ í ^ ^ MAQUINA " O C H , OON 
^ ^arcada H!6 a am.bre y gomas nuc-
íoraía PoTíene ® alcluller- se da muy 
t í ' j W al erronqt"e, agentarse su due-
dí?1 capricLC0?ftad0 o a Planos. Ca-
Í " ° N t ? e ^ Cdt*R? r ™ » ' * ™ V O 
^ c a ^ . ^ n d t t o e US0- Informes-
p A V a T " 30 d 
S S l ^ n ü S S ^ 8 ^ « - « S . D E L ib 
a d m i t í Pla>50s J' 61 otl0 al 
Hes^08 los B.n^oCh,e.'?U03 intervenidos 
de / Flores h"^s- V^nme en Serafi-
U ^ a . DuW ^ ^ ' . v ? cn la Piciuet^ 
*7l08na- Pabl0 ^Ure' 
A t í o M o ^ " ^ 30 d 
b t e P a í t o "ínMERi;ER' CON CAJA D E 
> £ EEtft en n^e^al"• se ven'lft muy 
^ f o r ^ o s renu«tffectac? condiciones y 
-rmes- ^ P U » , - ^ da a_plaZo¿-
SE V E N D E CAMION D E T K E S Y M E -dia toneladas, en perfectas condicio-
nes, admitiéndose en pago check inter-
venido de cualquier Banco. Se somete 
a prueba. Cerro, 517; de 11 a 1 y de 4 
a 6. 
47178 30 d 
POR rpr— 30 d 
"-fe! Pafge5^0 baratísimo „n *?-
^ «n l00 estadn n 0 , í co c ientos , en 
<enBlancSo ^ * * * * * verseo y probar-
Í o V ¿ Í s i e n ^ 8 a 4' Pre-
30 d 
¿ S ' ^ I O N E S Í m 
E Í ^ - . de 1 y media a 5 
^ o ' 0 ^ & S V q MAorro o-A. Toléfo 





Cargamos, reparamos y alquilamos acá* 
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les ; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Lázaro. 57 
46934 31 d. 
Q E V E N D E N MUY B A R A T O S UN AU-
tomóvil Hudson de 7 pasajeros, con tí 
ruedas de alambre, una máquina Moon 
de 5 pasajeros y un camión de 1.1|2 to-
neladas ; las tres máquinas en onen es-
tado, acabadas de ajusfar y lis'tas para 
trabajar; se pueden ver en Curios I I I 
m'unero 267 e informarán en Amistad, 75, 
en la Pol í t ica Cómica. 
46855 29 d. 
JORDAN CERRADO 
Completamente nuevo, apropiado para 
el invierno, lujosamente forrado y muy 
elegante. Para familia de gusto. Véase: 
Blanco, 8 y 10, garaje de Marioty. 
46433 30 d 
"MERCEDES": GANGA 
Se vende uno, siete asientos, 
color marrón, cinco ruedas 
de alambre con sus gomas. 
Magneto Bosch, magnífico 
estado. Informes: Edwin W. 
Miles, Prado y Genios. 
46S22 20 dic 
Q E V E N D E U N F O U n , D E E 19, C O N 
O magneto Bosch. Puede verse en Alam-
bique. 15; de 12 a l p. ui. Preguntar 
por Cabrera. 
46495 28 d 
I N S U P E R A B L E S 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cilindros de fuerza-
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
MJQUE PAÑI AGUA 
Viives, 1-35-L Teléfono A-er^. 
_ 46992 7 e 
iPJANOA: AUTO C O L E , 7 l^ASAJERois , 
V T acabado de pintar, cn magníficas 
condiciones, tlegante fuele. motor a prue-
ba, último precio $2.200; puede verse en 
Jovellar. 4, a todas horas; su dueño en 
monte. 129. de '11 a L 
29 d. 
Q E VENDEN DOS CAMIONES D E 2 Y 
O 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio. 51, ferretería. Telefono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
44588 3 en 
VENDO CAMION ALEMAN 
Marca Bussing, de 5 toneladas a 14 de 
fuerza, el más potente que se conoce. 
Vale $9.500. 6.000 efectivo y 3.500 en che-
ques del Banco Español- Miraba!. Fac-
toría, 6. Teléfono M-9333. 
408OÍ 30 ñ 
'STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuro, ruedas color de-
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30, Informes: 
Genios, 16 1|2. Teléfono 
-A1815. 
40828 1 en. 
VENDO UN CAMION MACK 5 Y UN Packard 3 y media, toneladas, casi 
nuevos, en perfecto estado; pueden ver-
se en San Lázaro, 305. 
a 46766 j e_ 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de m,uy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
232 . Agencia la Indian. 
sta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
p A M I O N E S MACK 5 T O N E L A D A S . ' 
Packard y Federal de 3 y media I 
I Plerce Arrow de 2 y 5; vendo unos en I 
[perfecto estado, casi nuevos, carroce-1 
r ia fuerte y gomas nuevas. Diríjase a 
Zulueta, 3 número 6. 
46767 j e. 
4487r> alt 30 d 
Q E V E N D E U N C A M I O N B E N Z , D E ~ 3 ! 
O toneladas, en chassis, tipo antiguo-I 
en magníficas condiciones. Informan • 
Monte, 254. Taller de la viuda de l íabio-1 
net. I 
4G760 08 d 
EN F O R D : E N P E K F E C T O E S T A D O se vende. Para, informes : Tamarindo 
2o; o puede verse en la piquera de Agua 
Dulce, Marcado con el número 7304 
46454 19 e 
HU P M O B I E E O C H O A S I E N T O S , >ICÑ tor Continental, arranque e léctr ico; 
se da muy barato por no necesitarlo; 
está cn muy buen uso y se hacen todas 
las pruebas que sean necesarias. Infor. 
mes. Neptuno, 2-A, altos del café Cen-
tral. Teléfono A-7931- García. 
46064 l «. 
AU T O M O V I U D E 7 A S I E N T O S , M O T O R Continental, de 6 cilindros, fuelle y 
vestiduras nuevas; se vende por la cuar-
ta parte de su yalor. Jasé Arcante, L u -
yanó. 209, a una cuadra de Concha. 
46723 i e. 
Q E V E N D E UN FORD MUV B A R A T O , 
O buenas condiciones para trabajar. 
Informan en Morro, 1. 




Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 




"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTISfG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
ADMITO C H E Q U E D E L BANCO IN-tornacional, en pago de un Dodge 
Brothers casi nuevo, un Locomovile i 
toneladas y un Elupmovile de 7 pasaje-
ros. Gaspar Such. Cristina y Vigía. Te-
léfono A-6369. 
4<i"36 so d. 
CADILLAC TÍP0 57 
^ ^ ^ ^ ^ u ^ i S n ^ poco uso. Está ffamante v / ^ - 0 0 ^ "u_y 
46134°' Saraje 06 :tIari"oty-
^ ( n t ^ Véase: Blanco. 
30 d 
AT E N C I O N : S E V E N D E , POR E M B A R -car, un Dudson, tipo sport. Tiene 
nn mes de uso. en 3.000 pesos. Admito 
mitad en cheque y el resto en efectivo 
I S & t T é t * ^ ' 136- B- G a r c í a . . ^ 0 : 
•• ' 28 dic 
CARRUAJES 
^ E V E N D E U N C O C H E D U Q U E S A U V 
kj» faetón Príncipe Alberto y una ílmo-
ñera. Campanario, 12i). • 0 
46432 so ^ 
BI C I C L E T A S , S E A L Q U I L A CON F I A -dor y se vende un taller de bicicle-
tas con sus accesorios; en magnífico 
punto; tiene buenas y muchas compostu-
ras y un promedio de $400 de ingreso 
mensuales; para informes: Navas y Com-
pañía. Trocadero, 38. E ! Olimpo 
*M22 30 d. i 
p ü S A E L E G A N T E , S E V E N D E CASI 
K J nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto ¡ 
?i0-^h t p a n q u é eléctrico; precio fijo 1 
f í . M O . MuraHa y Oficios. L a Elegancia. 
Telefono M-2<tíú. 
45025 y e 
Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
47154 
E l D I A D I 0 m L A M A M . 
1ÍA w e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n en Cnba. 
D i c i e m b r e 2 8 d e 
T K A V K S O K L . A V I D A 
lilTED©! 
? L,a gente se acuerda, como de IR. 
sueño, de unos grandes bailes dondf 
gastó su dinero, bien poco por cierto, 
para el interés que le sacó, porque sa-
tisfizo al mismo tiempo el placer del 
alma y la tranquilidad de la concien-
cia. No fuerori caros aquellos pro-
gramas que vendían la pléyade en-
cantadora de las Mendizábal, las Mon-
talvo, las de Sedaño y otras tantas 
señoritas, - "bellos florones de la co-
rona de Castilla". No me pareció que 
se pagaban bastante los tabacos que 
vendía la buena esposa de mi viejo 
amigo Juan Federico Centellas, y la 
hermosa señora de Fonlfanils, y eso 
que esta -última debía figurarse que 
los puros estaban torcidos por ma-
nos de príncipes, pues los cobraba a 
precio de reyes y de americanos ras-
tacueros. De todo el dinero gastado 
en aquella época venturosa, el que 
cuesta caro, porque el demonio es lo 
que vale el papel satinado, y fabulo-
so lo que representa la mano de obra, 
en donde, como en ese Almanaque, 
hay mucho "cuadro", mucha "compo-
sición" y relativamente poca linoti-
pia. 
Pero ha salido un hermoso volumen 
con diversas y útiles materias de con-
sultas. Yo hubiera querido, en vista 
del buen aspecto, que tuviera también 
la Guía del Teléfono y comunicación 
con Fontanills, que es bombero ho-
norario, los toques de incendio, pero 
había que complacer a Uhtoff, que 
deseaba la Antología de poetas crio-
llos y Alberto Ruiz, que es muy ro^ 
mántico, un estado de las fluctuaccio-
nes sociales en materia de compromi 
sos de himeneo, en el pasado año de 
las vacas gordas. Era para comparar-
lo con el ejercicio de 1921 y saber 
más ha aprovechado es aquel que "se ¡ si la moratoria influye en los matrimo-
tiró" en las fiestas: ahí está la Cre-' nios. 
che del Vedado, con su hermosa casa 
de la que no podrán ser desahuciados 
No era posible abarcarlo todo, por-
que hubiera resultado un diccionario 
los tiernos huéspedes que alberga aquel | enciclopédico, como el de Webster, y 
techo hospitalario. De la crkálida de | hubiera costado veinte pesos el ejem-
los bailes elegantes surgió ía maripo- ¡ piar, no que con sólo cuatro pesos (y 
el que dé cinco se portará como debe) 
tendrá un libro grande, útil y bueno, 
porque le recordará siempre a una 
porción de niños, que puede ir a vi-
sitar cuando quiera, a una casa limpia 
y alegre, que está en la calle 10, es-
quina a 5, en el Vedado, y dudo mu-
cho que se sustraiga a la dulce emo-
ción que produce el espectáculo de 
la felicidad de aquellos niños sin ham-
bre y sin miseriarque viven y se edu-
can como los más afortunados. 
De exprofeso no he citado nombres 
para alejar de este artículo toda idea 
de vanidad y adulación. Además, era 
innecesario, porque la ciudad entera 
conoce el corazón piadoso de cada 
una de esos personas, que luego, pri-
vadamente, ayuda a sus pobtes y con-
suela a sus tristes. Que hay entre to-
das una buena y excelente mujer, de 
! un gran caráct jr por sus virtudes, tan 
sa inefable de la Caridad. 
Pero la Creche tiene que sostenerse 
y cubrir sus necesidades y como no tie-
ne rentas, ni más recursos que la ca-
ridad pública, ésta buena dama que 
tanto tiene que atender, quizá se hu-
biera rendido, harto fatigada, si no la 
sostuvieran las bellas y piadosas manos 
de nuestras aristocráticas señoras. No 
debe, pues, el propenso a la envidia, 
que no puede soportar con tranquili-
dad ni los vestidos de las unas ni las 
perlas de las otras, morder demasiado 
fuerte en la ácida fruta de la crítica, 
porque todas esas señoras podrían muy 
bien, y con perfecto derecho humano, 
cruzarse de brazos, como hacen tan-
tos ante la tristeza ajena. 
Apenas terminada "la última ba-
talla", que fué de éxito asombroso, 
comenzaron las señoras a realizar otro 
proyecto que habría de proporcionar 
N O C H E B U E N A 
í*5 
r 4—¡Hijos míos! , . .—dijo el venerable anciano de 
luengas barbas blancos—; ¡qué placer más inefable 
éste de veros a todos a mi lado, celebrando la Noche-
buena ! . . . 
"Siguiendo el ejemplo que os di—prosiguió—todos 
íormásteis vuestro hogar, modelo de virtudes, y en 
el que brillan, como luz del cielo, el amor y la dicha, 
¡ Con cuánto orgullo digo estas palabras como una ben-
dición de mi alma enternecida, hijos míos!" 
Reinaba nn profundo silencio en el amplio y severo comedor. 
j "Cada Nochebuena dejáis vuestras casas para traer 
a la del ' viejo," que es la de todos, el calor de vues-
S i d r a 
" E L G A I T E R O " 
tro cariño de hijos amantes y buenos... ¡Bendita sea 
la Nochebuena, que tan feliz me hace todos los años!** 
Una intensa alegría interior llnmlna la noble faz del patriarca. 
"Y ahora, ¿cuál de mis nietos entona un dulce can-
tar asturiano, para que en mis cansadas pupilas se 
produzca la celeste visión de la lierrina que añora mi 
espíritu, y de la que ha venido esta maravillosa sidra 
EL GAITERO que es la delicia y la salud de todos? 
¿Creéis que yo podría llegar a mis floridos ochenta 
años si no tomara siempre esta sidra incompara-
b l e ? . . . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s ; 
1. C a l l e y C í a . 
O F I C I O S . 12 y 14. 
B L MKroa TON100 
MUJER la 
HOPMOTONK J \ 
periódicos de las mí,i ''«"•nSf01 
la causa de ŝ B ^^^OBVÍ?» 
mlentos. u' ^^dea * 8¿l 
Normalizada i . _ .„ , ^ 
MOTONB d e s a ^ a ? ^ . " ^ ^ 
A N E M I A 
HORMOTONE eS 
TO y no un «timulante. t1' 
cía. E n r i q u e C a ^ ^ f ' ^ ^ Ü U 
Molme Manuel Sanfande lllaR'^ 
Campello, Antonio Vxxis 
Francisco Castillo, Franci<J famî  
José Quesada. Manuel M g 0rte|a, 
Verdugo. Félix Alonso. ¿ S ' , ^ ' 
na, Generoso Madona Vi7l i- Ma<io-
nández y familia, Emñm n • Hef-
hiia. v , ',10 Quinta hija, E . Evelin Mahon Anw'a,la « 
fiméi 
señora María Luisa" Chartínf^S 
tonio de los Heros. José ¡ l u ' * * 
tanor y señora. Francisco 





Martínez y Sor Providencia PZ—^ 
Juan Onnrlnl -.r f—.-i.-, y ^ l . 
i i  a  i s s. sé de u ' ^ 
Moisés Roldan y familia, MarL nle' 
drán las religiosas Sor Marh P 
dad, Sor Victoria Lentres v 1 ^ 
les recursos para la Creche. I m a g i n a - . ^ de b¡enes como £encJ1{a de hábi. 
ron hacer un Almanaque para el a ñ o j ^ y con un propósito infiexible de 
1921. y al momento entraron en cam- nobles idealeS) íquién lp ignora? por 
paña. Se distribuyeron el trabajo y 
comenzaron la obra. Había que ver a 
esas delicadas personas "zapatear" las 
eso la llaman todos, pobres y ricos, 
los del pueblo y los de su rango, por 
su nombre de soltera, como aquel ?u-
tiendas, buscando anuncios, discutir 11- . i„ i i „ • 
bhme sacerdote que la Iglesia había 
los preeyos y convencer a los recalci 
trantes. Por fin, al cabo ds mil traba 
hecho Su Ilustrísima el señor Obispo, 
(pero que los humildes continu^an 11a-
jos, con huelgas, crisis obreras y es- j 'i „ ^ . ^ i , ^ , ' , " m * n B C . z n r ' . . . mando, y el se compíacia, monseñor 
casos materiales, hicieron un libro vo- n- -t 
Bienvenido . 
luminoso, que yo he visto, y que un 
poco conocedor de la materia, sé que * * * 
NOTICIAS DEL PUERTlT 
ÉL VAPOR «SAN PABLO" F U E INT EKNADO MAS HACIA L A COSTA 
POR E L NORTE D E LOS DIAS 24 ¥ 20 — E L NUEVO F E R R Y «ESTRA-
DA P A L M A " . — E L «ALFONSO X I H " L L E G O ANOCHE—UN BARCO CHI-
NO CON UNA EPIDEMIA D E B E R I - B E R I — E L «MONTSERRAT » SALIO 
D E NUEVA YORK PARA ESPAñA. —LOS QUE LLEÍMBON T LOS QUE 
S E EMBARCARON 
E L F E R R Y "ESTRADA PALMA" 
E l servicio de ferríes entre Key 
West y la Habana se ha aumentado 
ayer con la llegada en su primer via-
je, del nuevo ferry "Estrada Palma', 
que traía enarbolada en su mástil 
una bandera cubana que fué regalada 
por el Cónsul de Cuba en Key West, 
«señor Domingo Mllord y el personal 
del Consulado. 
Este ferry fué construido por la 
casa de William Cramp en Filadel-
fia. 
Desplaza el mencionado barco 2369 
toneladas brutas y 1340 netas, tenien-
do las mismas dimensiones que el 
Henry M. Flagler y Joseph R . Pa-
rrot. 
E n el Estrada Palma se han corre-1 
gido numerosos defectos advertidos 
en los otros y se han realizado obras 
más acabadas para hacer del barco 
una nave cómoda y segura dentro de 
Jas condiciones especiales de la mis-
ma. 
Cuenta con dos camarotes de lujo 
para cuando cualquier jefe de la Com 
pañíá viaje a bordo. 
Todos los tripulantes tienen a bor-
do su cama y un escaparate para su 
ropa y el barco está dotado de muchí. 
simos aparatos útiles. 
E l caballeroso agente general en la 
Habana de la Peninsular Occidental 
S. S. Co., Mr. R . L . Branner y el 
Subagente señor Arturo D. Ledón, 
acudieron a recibir al nuevo, buque 
que ostenta el nombre del Primer 
Presidente de Cuba, en honor'de 
nuestra República. 
E L " A L F O N S O x n r 
A prima noche tomó puerto el va-
por correo español Alfonso X I I I , que 
procede de Bilbao, Santander, Coruña 
y vigo. 
Dada la hora de entrada no fué vi-
sitado por la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, que tiene que ir a 
bordo por traer un caso confirmado 
de viruelas, como ya publicamos en 
la edición de ayer tarde. 
Después que la, comisión determine 
se procederá a la clasificación de los 
pasteros, permitiéndose a los inmu-
nes desembarcar y enviándose a los 
no inmunes a cumplir cuarentena al 
Mariel. 
Como ya hemos publicado, en este 
vapor viene el Agente General de la 
Trasatlántica Española en la Haba-
na, señor don Manuel Otaduy y su 
distinguida familia. 
EPIDEMIA D E B E R I - B E R I A BOR-
DO D E U N BARCO CHINO 
Ayer tomó puerto el vapor chino 
Wollowra, que trajo «arga general y 
695 chinos como pasajeros. 
Procede el mencionado barco de 
Hong Kong, Kobe, Shanghai, Puerto 
Maoao, Honolulú y Colón (Panamá). 
De Hong Kong salió el día 14 de 
Octubre. 
Durante la travesía se desarrolló a 
bordo una epidemia de beri-beri que 
causó la muerte de siete asiáticos que 
fueron sepultados en el mar y uno 
más que falleció ayer tarde poco des-
pués de fondear el barco en nuestro 
puerto. 
E l doctor Giralt, que fué quien le 
pasó la visita, halló a bordo 37 casos 
de beri-beri. 
Llamada la comisión de enferme" 
dades infecciosas, integrada por los 
doctores Guiteras, Cueto y Roberts, 
acordó, en vista de que dicha enfer-
medad no está calificada como cua-
rentenable, mandar a los enfermos al 
hospital Las Animas y a los demás 
pasajeros dejarlos libres. 
Se ha dispuesto- la fumigación del 
barco. 
Los chinos permanecerán en Tris-
cornia lo que se estime conveniente. 
E L "ABANGAREZ" 
Procedente de New Orleaus entró 
ayer tarde el vapor americano Aban-
garez, que trajo carga de tránsito y 
pasajeros, entre ellos los señores Jo-
sé Morales, Abelardo Heredia, Mai 
nuel Camacho, Walter Steriing y va-
rios turistas. 
E L "CARTAGO" 
De Colón entró anoche el vapor 
americano Cartago, que trajo carga 
de tránsito y pasajeros que son los 
ingenieros americanos Laurence Lir* 
terhand y Mark Bellis. 
E L HIDROPLANO "NlñA"' 
E l hidroplano americano Niña lle-
g ó ayer de Key West con varios sa-
cos de correspondencia. 
E L "WACOUTA" 
E l día 24 salió de Nueva York el 
vapor americano Wacouta, que trac 
carga general y pasajeros, esperándo-
se que llegue esta tarde. 
Seguirá viaje a puertos de Méjico. 
E L "MONTEREY" 
E l vapor americano Monterey salió 
directamente de Tampico para la Ha-
bana con carga general y pasajeros. 
E L "ANNISTON" 
De Santander salió el día 11 y de 
Santo l o m á s el 26, el Vapor america-
no Anniston, que viene consignado a 
la Ward Line e irá a Caibarién, Sa. 
gua, Cárdenas, Matanzas y luego ven-
drá a la Habana. 
Trae carga general. 
SALIDAS 
Ayer salieron los vapores Miami y 
ferrys Joseph R . Parrot, Estrada Pal 
ma y Henry M. Flagler para Key 
West; el Feltore para Diuquirí; el 
Henry R . Mallory para Ñápeles y el 
remolcador Leroy con un lanchón. 
E L " L A K E F O R K V I L L E " 
E l vapor americano L^ke Forville, 
que salió de Nueva York, trae 3,060 
toneladas de carga general. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julián Alonso llegará hoy a 
Santiago de Cuba procedente de San-
to Domingo; L a Fe está en. Nuevitas; 




I N D U S T R I A L E S 
apaleros v Talobarteros del interior 
Tenemos cajas plegables para embarque inmediato de cartón nú-
ero 60. 
Precios impresas y libres de gastos mandando el dinero en giro 
postal: 
Largo 11'' ancho 5%" alto 4, $60.00 millar. 
Largo 12"; ancho 7"; alto 4. . 5.00 millar." 
Tenemos cartón a $10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . 
FABRICANTES D E EN VASES D E CARTON 
PAULA, 44. T E L E P O NO.A-7982, HABANA. 
lOd 24 1 
E L "FREDENKSBORG" 
Procedente de Flladelfía llegó el 
vapor danés Fredenksborg, que trajo 
un cargamento de carbón mineral. 
E L "SAN PABLO" F U E INTERNADO 
MAS SOBRE LA, L A J A 
E l norte que sopló en los días 24 y 
25 del corriente, ha hecho que el va-
por San Pablo se montara un poco 
más s bre la laja del Malecón donde 
se encuentra embarrancado. 
Los departamentos de máquina y 
la bodega de proa donde se dejó de 
achicar agua, se han llenado de nue-
vo. 
Ahora se intentará poder extraer el 
San Pablo en otra forma, pues ya ha 
declarado el capitán directej de la 
obra de salvamento que hay que lim-
piar totalmente la roca donde está em 
potrado el barco y descargar total-
mente la bodega. 
Ayer mismo se procedió nuevamen-
te a bombear el agua que ha penetra-
do en el San Pablo. 
Se intentará sacar al barco obli-
gándolo hacia un lado a fin de que 
caiga en lo hondo casi por su propio 
peso. . 
0 
tiago de Cuba; el Eduardo Sala está 
en New Orleans; el Caridad Sala en 
Tampico; el Habana en Santiago de 
Cuba y los demás en la Habana. 
E l Guantánamo es probable que dé 
el próximo viaje a la carrera de 
Puerto Rico y Santo Domingo. 
LOS QUE LLEGARON E N E L 
"BUENOS A I R E S " 
E n el Buenos Aires han llegado los 
señores Ramón Revira, Ramón Gar-
Vaguer. Mario Palomino, C a í S 0 
Luis Cantero. Teresa Ochoa, ¿ 
A. Martínez y otros. 
LOS D E L "ESPERANZA'' 
En el Esperanza llegaron los 
res Narciso de Pazos, I . s. Davidart 
Tomás Castrillón. el Vicecónsul Na 
zario Rojas, Víctor Frank, Agustín A 
Fernández, Juan N. Pérez, Juan R 
Sosa, Isabel Pérez Mantecón, Antonio 
Mora, Alfredo Medina', José Villaniii 
y otros. 
LOS D E L "MIAMI" 
En el Miami llegaron los señores 
Antonio Orti y señora, Selt Roy y {„. 
milia, Arturo Delgado y familia, Wi 
lliam Porstalis, Mercedes Valdés, f, 
Mosen y familia, Enrique Raniirez 
Antonio Arango, Juan M. Suárej y 
f-obora. Jacobo L . Lobo, Tomás Ortiz 
y familia y otros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Esperanza embarcaron ayei 
para Nueva York los señores Pedro 
Armenteros, Mariano Salabarría, % 
lie M. Taylor, Henry Bromen y otros 
En el Mascotte embarcaron los se-
ñores PYederick Morris y señora, Ro-
berto Gallas y señora, Amelia Les. 
ter, J . C . Chano y familia, Williair 
Necrosi y señora, John Fletcher, Wi-
lliam C. Morris, Santiago Castillo 
Blanca Cardona, Pedro Murqueza 
Mariano González, Ernesto Mediandúa 
John H . Long, Manuel Meras y otro; 
INTERESANTE SOB 
Señor Comerciante e Industria;: usted puede devar la contabilidad 
de su casa por sí mismo en nuestr os libros fabricados con arreglo al 
CODIGO DEJ COMERCIO. Puede varios en nuestra Fábrica de Rayadqí, 
de Empedrado, 60. Habana. 
Tenemos juegos de libros de tres precios; $20.00; $18.00 y ?15.00. 
Nota.—Los pedidos del Interior además del importe, remitirán $2.00 
extra para gastos de envío. 
B e l m e n t e y C o m p . 
APARTADO DE COREEOS, 2158. TELEFONO A-81ol. 
C. 9924 9d 23 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L M A R . S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
BANCO NACIONAL DE 
Capital . . ..„ #> ## m̂ . . $ 5.00!).-lOO.Oí | 
Reserrra y utilidades'no rVpaiIda*.* ! ! I * '.. T. 10.447.220.18 
AJCUTO _ ># 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
M Departamento de ahorros abona «I 8 por 100 da Interés ana»! 
•ofajre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
farencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACION 
1S5 SUCURSALES E N CUBA 
SUCURSAL E N BARCELONA (ESPAÑA) 
H e c h o e s p e c i a / m e n t e p a r a r e s i s t i r e l o l i m a d e C u i a . 
N u n c a n e c e s i t a p i n t u r a n i c o m p o s t u r a s . 
E l t e c h a d o m á s e c o n ó m i c o y d u r a d e r o . 
D u r a r á t a n t o t i e m p o c o m o e l e d i f i c i o , 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o s d e J O S p i e s p e s a n d o 8 5 l i b r a » 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO D E CANADA. - HABANA 
6INEBRA AROMATICH D 
U N I C A L E G I T I 
¡MFORTADORES EXCLÜSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
PRASSE& 
T e l . A - l í 9 4 . - 0 t i r a p í a , I 8 . - H a 
